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Assessor’s Report
The Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor of 
the Town of Wells respectfully submit the following report 
of financial transactions of all departments of the Town 
business, for the municipal year ending Jan. 31, 1935.
State tax $20,287.70
County tax 4,310.68
Overlay 6,255.72
Commitment to Collector of Taxes (original) $135,413.51 
Real estate assessment 2,657,774.00
Personal estate assessment 77,816.00
Total property assessed 
Number of polls assessed 560.
Rate of valuation $49.50 per thousand. 
Tax on estates 
Tax on polls 
Supplementary tax:
1. Property
2. Polls, 83 at $3.00
$2,735,590.00
$135,413.51
1,680.00
$628.58
249.00
877.58
♦
$137,971.09
APPROPRIATIONS
Annual Town Meeting, Town of Wells, Maine, Marcii 
12, 1934, for .tile fiscal year ending January 31, 1935.
Art. 4 Support of Poor and Incidental expenses $12,000.00
Art. 5 Free High School . 5,600.00
Art. 6 Support of Common Schools 12,350.G0
Art. 7 Supplies for Schools $800.00
Art. 8. Text Books for Schools - 900.00
Art. 9. Repairs for School Houses 1,800.00
Art. 10 Superintendence of Schools 493.10
Art. 11 High School Graduation 100.00
Art. 12 Transportation of High School Scholars 1,200.00
Art. 13 Water Rents for Schools ~ 200.00
Art. 15 Domestic Arts Course 100.00
Art. 16 Insurance on School Buildings 160.00
Art. 17 County Health Nursing Service 300.00
Art. 18 Liability and Accident Insurance on
School Busses 167.50
Art. 19 Maintenance of Highways, Roads and
Bridges 3,600.00
Art. 20 Snow Removal 2,500.00
Art. 21 Building of State Aid Roads 2,520.00
Art. 22 Joint Expense of State Highways _ 1,433.40
Art. 23 Application of Tar or Asphalt on Roads 3,600.00
Art. 28 Town’s indebtedness and interest thereon 12,093.02
Art. 29 Ogunquit Village Corporation 26,533.29
Art. 30 Memorial Day 200.00
Art. 31 Prizes, Agricultural and Home Econo­
mics Clubs 25.00
Art. 32 Hydrant Rental 4,350.00
Art. 33 K. K. and Water District, Judgment
by Court 500.00
Art. 35 Wells Beach Hose Company 500.00
Art. 36 Wells Fire Company 500,00
Art. 37 Street Lighting 2,620.00
Art. 40 Town Officers’ Salaries 2,630.00
Art. 43 Hydrants at Drake’s Island 100.00
Art. 44 Wells Branch Bridge 2,280.00
Art. 48 Seeding, of Clam Flats at Wells Beach 500.00
Art. 55 Repairs, laying out etc. Ocean Avenue,
Ogunquit Beach 100.00
Art. 62 Cementing drain holes, Breakwater,
Wells Beach 25.00
Art. 63 Repairing “Mile” Road to Wells Beach 100.00
Art. 65 Improving Highway, State Highway by
, Millinski’s Res. 150.00
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. 67 Improvement of State Aid Road, addition
to regular amount 1,029.00
. 59 Improvement Road, Dixon’s Bridge to
State High way 500.00
Making a total of $104,559.41
Attest:
✓
i JUSTIN S. HUSE, 
Clerk of Wells, Maine..
SUPPORT OF POOR (Town of Wells)
1934
2 W. G. Dolby, house rent, Judson Hatch $10.00
4 Chester D. Haynes, board of Flora Jones 7.00
8 Harriet B. Knight, board of Ed Brown 17.50
9 Ellen F. Forbes, board of Mrs. Lally 14.00
10 Freeman's Pharmacy, medicine for Fred Ben­
nett family - 3.20
13 M. R. Cl ar rage, milk for Arthur Hilton 5.58
14 Arthur Littlefield, -wood, Miles Hill 7.00
25 Roy L. Moulton, groceries, Mrs. Win. Hill 4.25
28 Frank Davis, milk for Mrs. Wm. Hill 12.40
29 John A. Hill, groceries, Miles Hill 4.00
34 John A. Hill, groceries, Perley Hilton 2,00
35 John A. Hill, groceries, Geo. Hilton 7.09
36 John A. Hill, milk, Mrs. John Allen 1.46
37 Dr. F. J. Chase, professional services, Mrs.
Wm. Hill 2.00
38 Dr. F. J. Chase, professional services, Mrs.
John Allen 5.00
40 Geo. F. Fenderson, groceries, Judson Hatch 18.64
47 E. M. Tower, professional services Andrew
Young 2.00
48 E. M. Tower, professional services Fred Ben­
nett family 23.00
49 E. M. Tower, professional services Godfrey
family 19.00
51 E. M.Tower, professional services Leon Hayes 2.00
53 E. M. Tower, professional services George Hilton 3.00
41 Raymond Colby, wood, Arthur Hilton 5.50
62 C. C. Power & Light Co., lights for Alonzo
Bridges 11.95
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f66 C. C. Power & Light Co., lights for Wm. Card 1.00
68 C. C. Power & Light Co., lights for Judson Hatch 2.48
'70 'Chester H. Frost, wood, Mrs. Wm. Canney 9.00
’73 'Chester D. Haynes, board of Flora Jones 7.00
77 B. F. Bridges, fuel oil for Eric Peterson 2.00
'78 Arthur W. Littleeld, milk for Mrs. Godfrey 5.58
79 Garvin & Armstrong, groceries, Mrs. Wm. Canney 21.00
81 L. F. Goodwin, wood, Mrs. Godfrey 8.50
83 Arthur Littlefield, wood, Alonzo Bridges 7.00
88 Roy S. Moulton, groceries, Mrs. Wm. Hill 3.50
89 Roy S. Moulton, groceries, Chas. Clogston 2.35
91 First National Stores, groceries, Erborn Hilton 9.09
93 First National Stores, groceries, Alonzo Bridges 13.98
94 First National Stores, groceries, Leonard Allen 6.00
95 First National Stores, groceries, Eric Peterson 14.43
’96 First National Stores, groceries, Dan Eaton 9.99
!98 Burleigh Littlefield, wood for John Townsend 9.00
99 First National Stores, groceries, Per ley Hilton,
two weeks ' 4.00
100 First National Stores, groceries, John Allen,
two weeks 5.99
102 Mrs. Freeman E. Rankin, groceries, Fred Ben­
nett 3.00
104 Harriet B. Knight, care of Ed. Brown 17.50
109 Coral A. Wormwood, hoard of Ross Caine, 2
weeks. 1 10.00
115 John A. Hill, supplies, Joe Bridges 3.60
.116 John A. Hill, supplies Miles Hill 2.65
.121 John A. Hill, groceries. Eric Peterson, 2 wks. 17.42
122 John A. Hill, supplies, Eric Peterson 3.10
125 John A. Hill, groceries, Roland Hilton, 2 wks. 6.00
126 Dr. F. J. Chase, professional services, Mrs.
Wm. Hill 4.00
127 Dr. F. J. Chase, professional services for Mrs.
Joe Bridges 30.00
130 John A. Hill, groceries, Arthur Hilton, 2 wks. 6.00
135 Harvey J. Sipple, rent for Mrs. Wm. Hill,
Feb. 8 to May 8 18.00
149 Ellen F. Forbes, board of Mrs. Lally 14.00
154 Chester D. Haynes, board of Flora Jones 7.00
155 Roscoe H. Morrill, wood to Joe Bridges 3.33:
159 John A. Hill, groceries to Chas. Roberts 8.00
162 Roy S. Moulton, groceries, Mrs. Wm. Hill 4.25
164 Dr. P. J. Chase, professional services, Mrs.
John Allen 4.00-
166 John A. Hill, milk for Mrs. John Allen 1.08
167 John A. Hill, groceries for Miles Hill, 2 wks. 8.00>
169 John A. Hill, groceries for George Hilton 4.01-
171 Harriet B. Knight, care of Ed. Brown 17.50;
179 Ruth B. Wall, transportation Mrs. A. Bridges
to hospital 3.00
180 Frank D. Hatch, insurance on Willie Lord,
town interest 2.00
186 Dr. F. J.Chase, professional services, Mrs. Joe
Bridges 4.00-
188 C. C. Power &; Light Co., lights, Miles Hill 3.00^
193 F. W. Bayley, coal for Mrs. Godfrey - 15.00'
195 Coral A. Wormwood, 'board of Ross Caine 5.00’
172 Erman Pierce, hauling wood 8.00'
220 Chester D. Haynes, board of Flora Jones 7.00:
227 Henry Hanson, rent: for Elbridge Hanson 8.00
231 First National Stores, groceries, Perley Hilton 4.00
232 First National Stores, groceries, Alonzo Bridges 13.98
233 First National Stores, groceries Lennie Allen 5.00
234 First National Stores, groceries, John Allen 6.00
240 John A. Hill, groceries, Miles Hill 4.00
241 John A. Hill, groceries, George Hilton 2.12
242 John A. Hill, groceries, Joe Bridges 1.10'
246 Harriet B. Dwight, care Ed. Brown 17.50'
256 Roy S. Moulton, groceries, Mrs. Hill 4.25
283 George Fenderson, groceries, Judson Hatch 8.26
292 John A. Hill, supplies, Mrs. Godfrey 6.00
294 John A. Hill, groceries, Fred Bennett 11.00
295 John A. Hill, supplies, John Townsend 1.30
298 John A. Hill, supplies, Eric Peterson 29.78
300 John A. Hill, groceries, Ray Hubbard 8.00
301 Mrs. F. E. Rankin, groceries, Dan Eaton 10.00
304 Burleigh Littlefield, wood, John Townsend 9.00
315 John A. Hill, groceries, Arthur Hilton 6.00
326 John A. Hill, groceries, E. Hanscom 10.99
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329 John A. Hill, groceries, Roland Hilton 6.00
330 John A. Hill, shoes, Mrs. Ray Hubbard 3.00
331 John A. Hill, supplies, Arthur Hilton 3.75
230 First National Stores, groceries, Dan Eaton 5.00
364 C. O. Hubbard, wood, Alonzo Bridges 3.00
414 Harriet B. Knight, care of Eld. Brown 17.50
413 Erman Pierce, hauling wood to Perley Hilton 1.00 
420 Burleigh Littlefield, wood to John Townsend 9.00
423 Ellen F. Forbes, board of Mrs. Lally 14.00
427 Chester D. Haynes, board, Flora Jones 7.00
339 M. R. Clarrage, transportation of Mrs. Hill to
Kennebunk 5.00
457 W. G. Colby, rent for Judson Hatch 10.00
493 Arthur J.. Littlefield, wood, Arthur Hilton 7.00
495 Dr. F. J. Chase, professional services, Charles
Roberts family 12.50
476 Isiah Chadbourne, groceries, Herman Welch 6.00
499 Dr. F. J. Chase, professional services, Mrs. Wm.
Hill ' 2.00
507 Raymond Colby, wood, Arthur Hilton 5.50
508 Raymond Colby, wood, Wm. Card 5.50
509 Raymond Colby, wood, Judson Hatch 5.50
510 Raymond Colby, wood, John Crissell 8.00
538 Mrs. F. E. Rankin, supplies, Dan Eaton 5.00
540 Mrs. F. E. Rankin, groceries, Everett Hubbard 8.24
549 Roy S. Moulton, groceries, Mrs. Wm. Hill 4.25
552 Coral A. Wormwood, board, Ross Caine, 2, wks. 10.00
553 W. C. Harding, board, Wm. Gould 5.00
556 Archie H. Wormwood, wood, Joe Bridges 9.00
561 Archie H. Wormwood, board, Ross Caine 5.00
565 John B. Mooers, wood, Lindley Bridges 6.00
567 Arthur J. Littlefield, supplies, Eric Peterson 5.00
584 R. S. Moulton, supplies, Mrs. Wm. Hill 4.25
585 John A. Hill, groceries to Perley Hilton 4.50
586 John A. Hill, groceries, El'bridge Hilton 3.00
590 John A. Hill, groceries, Chas. Roberts 8.00
591 John A. Hin, milk, Mrs. John Allen 1.17
592 John A. Hill, groceries, George Hilton 2.00
593 John A. Hill, groceries, John Crissell 6.82
601 Harriet Knight, care of Ed. Brown 17.50
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603
604 
607
608
609
610 
611 
612
613
614
615
616 
619 
627 
631 
637 
640
642
643 
648 
651
663
664
665 
668
669
673
676
Dr. F. J. Chase, professional services, Hazel
Hubbard 2.00
Dr. F. J. Chase, professional services, Arthur
Hilton 2.00
E. M. Tower, M. D., professional services,
Godfrey [family 13.50
E. M. Tower, M. D., professional services, Mrs.
Arthur Hilton 6.00
E. M. Tower, M. D., professional services,
Chester Haynes family ' 6.00
E. M. Tower, M. D., professional services,
Geo. Hilton 3.00
E. M. Tower, M.. D, professional services,
Arthur Hilton 3.00
E. M. Tower, M. D., professional services,
Fred Bennett 15.00
E. M. Tower, M. D., professional services,
Ed. Hanscom 12.00
E. M. Tower, M. D., professional services,
Andrew Young family 16.00
E. M. Tower, M. D., professional services,
Leon Hayes family 4.00
Laura Frisby, 4 mos. rent for Erborn Hilton 32.00 
Wendall Phillips, 2 mos. rent, Leon Hayes 20.00
C. C. Power & Light Co., lights, Alonzo Bridges 2.80 
C. C. Power & Light Co., lights, Judson Hatch 8.88 
C. C. Power & Lighr, lights, Leon Hayes 10.42
Arthur J. Littlefield, wood, Alonzo Bridges 2.50
Roscoe Morrill, wood, Joe Bridges 2.25
Roscoe Morrill, wood, Fred Bennett 7.50
Ogunquit Garage, supplies, Eribon HiPon 10.80
York County Children’s Aid, board three Hub­
bard children 50.00
C. O. Hubbard, wood, Alonzo Bridges 4.50
C. O. Hubbard, wood, John Crissell 3.00
Freeman’s Pharmacy, supplies, Leon Hayes 2.70
H. L. Whitehouse, wood, Mrs. Canney 5.00
Mclntire & Wiggin, burial Chas. Stacy 116.50
F. W. Bayley, coal for Mrs. Godfrey 15.00
M. R. Clarrage, milk to Arthur Hilton 5.04
i
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677 M. R. Clarrage, milk to Ray Hubbard 
679 Chester D. Haynes, board, Flora Jones 
681 R. H. Morrill, wood to Alonzo Campbell
(veteran)
687 L. F. Goodwin, wood to Mrs. Godfrey 
897 John B. Mooers, wood to Geo. Hilton 
705 John A. Hill, groceries, Perley Hilton
708 John A. Hill, groceries, Eben Hilton 
707 John A. Hill, groceries, Geo. Hilton
709 John A. Hill, groceries, Chas. Roberts
710 John A. Hill, groceries, Chas. Clogston 
718 John A. Hill, groceries, Geo. Hilton 
720 John A. Hill, groceries, Chas. Roberts
722 Burleigh E. Littlefield, wood, John Townsend
723 Arthur Littlefield, milk, Mrs. Godfrey
724 J. A. Hussey, supplies, Ralph Hanson
725 L. F. Goodwin, wood, John Townsend
726 Harriet Knight, eare Ed. Brown
729 Biddeford Welfare Dept., supplies for Mrs.
Forest A. Bridges
732 R. S. Moulton, supplies, Mrs. Wm. Hill
733 Mrs. Ellen Forbes, board, Mrs. Lally
734 A. & P. Tea Co., supplies, Worthy Johnson
736 Geo. H. Moody, supplies, Mrs. Ida Stacy
737 Geo. H. Moody, supplies, Chas Stacy
738 Geo. H. Moody, supplies, John Townsend
743 First Nat’l Stores, supplies, Alonzo Bridges
744 First Nat’l Stores, supplies, Eric Peterson
746 First Nat’l Stores, supplies, Leonard Allen
747 First Nat’l Stores, supplies, Perley Hilton
748 First N atl Stores, supplies, Mrs. John Allen
749 First Nat’l Stores, supplies, Leon Hayes 
751 John A. Hill, clothing, Mrs. Godfrey
754 Ermon Pierce, hauling wood to poor
755 J. A. Hill, supplies-, Fred Bennett
761 John A. Hill, supplies, Everett Hubbard
764 Mrs. F. E. Rankin, groceries, Everett Hubbard
765 Mrs. F. E. Rankin, groceries, Dan Eaton *
768 Mrs F. E Rankin, groceries, John Crissell
769 John A. Hill, groceries, Roland Hilton
.99
14.00
3.00
8.50
7.00
2.00 
5.52 
2.15
10.00 
2.82 
2.00 . 
7.S4 
9.00 
5.04 
8.89
4.50 
17.50
33.65
4.25
14.00 
6.40
47.91
13.85
50.89
14.00 
11.60
6.00
4.00 
5.99
22.00 
6.35
2.50 
21.07
6.13
5.84
10.00
3.50
7.00
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770 John A. Hill, supplies, Arthur Hilton 9.00
772 John A. Hill, supplies, Ed. Hans com 9.77'
773 John A. Hill, groceries, Eric Peterson 24.80
776 John A. Hill, supplies, Mrs. Godfrey 4.50
785 A. H. Wormwod, wood, Geo. Clogston 9.00
786 Coral A. Wormwood, hoard, Ross Caine 10.00
789 Chester D. Haynes, board of Flora Jones 7.00
793 Dr. N. B. Hall, extracting teeth, Mrs. Wm. Hill 20.00
797 R. H. Morrill, wood, Fred Bennett 3.50
805 R. S. Moulton, groceries, Mrs. Wm. Hill 4.25
813 Coral Wormwood, board, Ross Caine 5.00
815 First Nat’l Stores, groceries, Joe Bridges 7.00
817 First N atl Stores, groceries, Leonard Allen 6.00
818 First N atl Stores, groceries, Eric Peterson 16.00
819 First N atl Stores, groceries, Alonzo Bridges 14.00
820 First N atl Stores, groceries, John Allen 6.00
822 First N atl Stores, groceries, Herman Silver 3.00
840 Grace Baitler, rent of R. Hamilton to Mar. 1934 27.50
841 Harriet Knight, care of Ed. Brown 17.50
845 Nichols & Co., clothing to Alonzo Bridges 4.03
846 Nichols & Co., clothing to Alonzo Bridges .38
849 Chas. Clarrage, wood to Herman Silver 7.00
852 Mrs. F. E. Rankin, supplies, Fred Bennett 6.00
854 Mrs. F. E. Rankin, supplies, Dan Eaton 5.00
855 . Hugh Wilson, milk, Ed Hanscom 4.90
875 Henry Hanson, rent, Elbridge Hilton 8.00
876 Ellen F. Forbes, board of Mrs. Lally 14.00
881 J. Wesley Neal, groceries, Ralph Hanson 41.12
883 M. E. Clarrage, milk, Arthur Hilton 5.58
884 Frank Davis, milk, Mrs. Wm. Hill (2 mas.) 11.80
886 M. R. Clarrage, milk, Ray Hubbard 2.79
888 Garvin & Armstrong, groceries, Mrs. Canney (7
weeks) 49.00
892 C. O. Hubbard, wood, J. Crissell 3.00
893 G. W. Moody, groceries, Willis Tracy 5.86
896 Clyde Daggett, supplies, John Townsend 3.55
902 Roy S. Moulton, groceries, Mrs. Wm. Hill 4.25
907 G. W. Moody, groceries, Mrs. Godfrey 180.67
908 Harriet B. Knight, care Ed. Brown 17.50
918 J. A. Hill, groceries, Geo. Hilton 4.14
• ;919 J., A. Bill, groceries, Perley Hilton 1.99
921 Coral A. Wormwood, 'board, Ross Caine 5.00
922 J. A. Hill, groceries, Miles Hill 4.00
923 J. A. Hill, groceries, John Crissell 4.00
925 J. A. Hill, milk; Mrs. John Allen 1.80
926 J. A. Kill, groceries, Mrs. Godfrey 3.00
931 J. A. Hill, groceries, Ray Hubbard 5.00-
932 J. A. Hill, groceries, Roland Hilton 6.00
933 J. A. Hill, groceries, Ed. Hanscom 5.59
934 J. A. Hill, groceries, Arthur Hilton 6.00
939 Chester Haynes, board, Flora Jones 7.00
940 Wm. F. Matthews, rent, Wm, Canney family. 12.00
970 F. W. Bayley, coal, Mrs. Godfrey 15.00
'.972 Nichols & Co., supplies, Mrs. Joe Bridges 2.60
976 Mrs. F. E. Rankin, groceries, Dan Eaton 5.00
980 Leon F. Goodwin, wood, Mrs. Wm. Hill 9.50
992 Walter Hatch, supplies, Alonzo Bridges 2.00
*993 Ogunquit Garage, supplies Erbon Hilton 4.00
994 York County Children’s Aid Society, board of
three Hubbard children 80.00
998 The A. & P. Tea Co., supplies, Worthy Johnson 9.97
1004 R. H. Morrill, wood, Fred Bennett 8.00
1005 Harden-Davis Shoppe, supplies, Alonzo Bridges 30.86
1009 F. J. Chase, professional services, poor 30.50
1010 H. D. Freeman, supplies, Fred Bennett 4.00
1011 M. W. Hopkins, repairing shoes .60
1012 Harriet B. Knight, care Ed. Brown 17.50
1022 I. Chadbourne, groceries, Herman Welch 10.00
1026 C. C. Power & Light Co., lights, Wm. Card 2.00
.1032 Kennebunk, Kennebunkport & Wells Water Co.
water for Mrs. 'Godfrey 5.75
1033 Roy S. Moulton,, groceries, Mrs. Wm. Hill 4.25
1042 Burleigh Littlefield, wood, John Townsend 9.00
1055 First Nat’l Stores, groceries, Joe Bridges 4.00
1056 First N atl Stores, groceries, John Allen 3.00
1057 First N atl Stores, groceries, Leonard Allen 3.00
1058 First N atl Stores, groceries, Alonzo Bridges 7.00
1059 First N atl Stores, groceries, Eric Peterson 14.00
1063 J. A. Hill, groceries, John Crissell 3.24
1064 J. A. Hill, groceries, John Allen .60
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1066
1667
1068
1085
1086 
1089
- 1090 
1093
1096
1097 
1101 
1103 
1105
1108
1109
1110
1111
1113
1116
1118
1120
1130
1131
1156
1157
1158 
1161 
1162 
1163
1165
1166
1167
1168 
1169
1179
1182
1187
J. A. Hill, groceries, Geo. Hilton 
J. A. Hill, groceries, Chas. Clogston 
■Cliester D. Haynes, board, Flora Jones 
Mrs. Annie Dates, board, Emma Allen 
Coral Wormwood, board, Ross Caine 
Wm. Colby, rent, Judson Hatch 
Mrs. F. E. Rankin, groceries, Dan Eaton 
Mrs. F. E. Rankin, groceries, Fred Bennett 
Arthur Littlefield, milk, Mrs. Godfrey 
Francis Littlefield, -hauling wood, Miles Hill 
Burton McAfee, labor, Leon Hayes 
E.. M. Tower, professional services, Arthur Hilton 
E. M. Tower, professional services, Florence 
Hans com
Chester D. Haynes, board, Flora Jones 
E. M. Tower, professional services, Geo. Hilton 
E. M. Tower, professional services, Andrew 
Young '
E. M. Tower, professional services, Fred Bennett
F. J. Chase, professional services, Mrs. Joe
Bridges
Wm. S. Matthews, rent, Canney family
Mrs. Ellen Forbes, board, Mrs. Lally
R. H. Morrill, wood, Joe Bridges
Garvin & Armstrong, supplies, Canney famliy
Harriet Knight, care Ed. Brown
John A. Hill, supplies, John Allen
John A. Hill, supplies, Perley Hilton
John A. Hill, supplies, Geb. Hilton
John A. Hill, supplies, Arthur Hilton
John, A. Hill, supplies, Chas. Roberts
John A. Hill, supplies, Eric Peterson
John A. Hill, supplies, Mrs. Godfrey
John A. Hill, supplies, Ray Hubbard
John A. Hill, supplies, Herman Silver
John A. Hill, supplies, Fred Bennett
John A. Hill, supplies, Ed. Hanscom
Mrs. Annie ’Bates, board, Emma Allen 
John A. Hill, supplies, Mrs. Godfrey 
R. S. Moulton, groceries, Mrs. Wm. Hill
1.97 
2.83
7.00
7.00
5.50 
10.00
5.00
6.00 
5.58 
1.00
1.55
3.00
8.00
7.00
6.00
2.00
17.00
9.00
12.00
14.00
6.00
14.00 
17.50
.54
5.94
1.97 
6.00
11.90
3.50
9.55
5.00 
1.77
6.00 
6.2T
7.00
3.00
4.25
«1207 Raymond Colby, wood, Arthur Hilton
1209 John Balch, clothing, Florence Hanscom
1210 Chas. Trafton, supplies, Florence Hanscom
1211 Downing Store, clothing, Florence Hanscom
1212 Coral Wormwood, board, Ross Caine
1215 Mrs. F. E. Rankin, groceries, Dan Eaton
1216 Mrs. F. CEX Rankin, groceries, Fred Bennett 
1234 The A. & P. Tea Co., groceries, Worthy Johnson
1237 E. M. Tower, professional services, Mrs. Godfrey
1238 E. M. Tower, professional services, Andrew
Young
1239 E. M. Tower, professional services, John
Townsend
1243 Dr. F. J. Chase, professional services, Joe
Bridges
1244 Dr. F. J. Chase, professional services, Hazel
Hubbard
1248 Harriet B. Knight, care Florence Hanscom
1249 Harriet B. Knight, care Ed. Brown 
1263 Leon F. Goodwin, wood, Mrs. Godfrey
1267 First National Stores, groceries, Eric Peterson
1271 R. S. Moulton, groceries, Mrs. Wm. Hill
1272 R. S'. Moulton, groceries, Chas. Clogston 
1302 Coral A. Wormwood, board, Ross Caine 
1304 Annie Bates, board, Emma Allen
1306 The Men’s Shoppe, supplies, Alonzo Bridges 
1308 Chester D. Haynes, board, Flora Jones
1333 J. A. Hill, groceries, John Crissell
1334 J. A. Hill, groceries, Geo. Hilton
1339 J. A. Hill, groceries, John Allen
1340 J. A. Hill, groceries, Perley Hilton
—  «■**'*"
1341 J. A. Hill, groceries, George Hilton.
1342 Hugh Wilson, supplies, Florence Hanscom
1343 A. N. Young, board, Walter Phillips
1344 Mrs. F. E. Rankin, groceries, Dan Eaton
1366 Harriet B. Knight, care Ed. Brown
. r w ♦
1367 Harriet B. Knight, care F. Hanscom 
1370 Chester D. Haynes, care Flora Jones 
1392 Raymond Colby, wood. Canney family
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6.50 
2.20 
4.75 
2.00
5.00
5.00
7.00 
8.62
2.002.00
66.00
6.00
6.00
10.00
17.50
5.00
8.00 
4.25 
2.42
5.00
7.00
4.50
7.00
4.00 
2.18
.54
2.00 
2.00
5.50 
75.00
5.00
17.50
17.50
7.00
8.50
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1419 Dr. F. J. Chase, professional services, Mrs. Joe
Bridges
1422 Ellen F. Forbes, board Mrs. Lally
1426 Roy S. Moulton, groceries, Mrs. Wm. Hill
1433 John A. Hill, groceries. Fred Bennett
1434 John A. Hill, supplies, A. E. Kendall
1435 John A. Hill, groceries, Ed. Hanscom
1436 John A. Hill, groceries, Eric Peterson 
1439 John A. Hill, groceries, Arthur Hilton 
1441 John A. Hill, groceries, Mrs. Godfrey 
1443 Mrs. Annie Bates, board, Emma Allen
1447 C. L. Maxwell, supplies, Leon Hayes
1448 Henry Hanson, rent, Elbridge Hilton 
1452 John A. Hill, groceries, John Crissell
1454 John A. Hill, milk, Mrs. John Allen
1455 John A. Hill, groceries, Geo. Hilton
1456 Coral Wormwood, board, Ross Came .
1473 John A. Hill, groceries, Perley Hilon :
1474 Mrs. F. E. Rankin, groceries, Dan Eaton
1489 Harriet B. Knight, care Ed. Brown
1490 Harriet B. Knight, care Florence Hanscom
1491 M. R. Clarrage, milk, Arthur Hilton
1494 Gavin & Armstrong, groceries, Canney family 
1503 First National Stores, groceries, Eric Peterson 
1506 First National Stores, groceries, John Allen 
1606 Geo. F .  Fenderson, groceries, Judson Hatch
1613 J. A. Hill, milk, John Allen
1614 J. A. Hill, groceries, Geo. Hilton
1615 J. A. Hill, groceries, Perley Hilton
1617 W. G. 'Colby, rent to May 1 for Judson Hatch
1618 R. S. Moulton, groceries, Mrs. Wm. Hill j 
1620 Dr F. J. Chase, professional services Parley
Hilton
9 %
1623 Dr. F. J. Chase professional services, Mrs. Joe
Bridges
1625 Dr. F. J. Chase, professional services, Hazel
Hubbard * %
1627 Mrs. Annie Bates, hoard Emma Allen .........
1629 Joseph Descanio, shoes, Mrs. Joe Bridges 
1633 Ogunquit Garage, range oil, Erbom Hilton 
1635 Russell Hutchins, supplies, Harold Koling
4.00
14.00
4.25 
5.11
10.50
6.00 
8.00 
6.00
3.00
7.00 
9.45
8 .001
2.98 
.45
2.00
5.00
2.00
5.00
5.00
10.00 
5.40
14.00
8.00 
4.00
26.23
.54.
2.02
1.98
10.00
4.25
2.00
6.00
2,00
7.00 
2,50
4.00
2.Q0
1640 R. P. Hutchins, supplies,. Leon Hayes 45.00
1641 R. H. Morrill, wood, Fred Bennett 7.00
1643 Joseph Descanio, shoes, Alonzo Bridges 23.60
1645 Joseph Descanio, shoes, John Crissell 12.00
1650 Dr. Lightle, professional services, Ross Caine 13.00
1652 A. H. Littlefield, milk, Mrs. Godfrey 5.40
1659 Carol Wormwood, hoard Ross Caine 5.00
1660 National Shoe Stores, shoes, Canney family 10.29
1586 Chester Haynes, hoard Flora Jones 7.00
1596 N. W. Hopkins, shoe repairing, Mrs. Godfrey 1.00
1667 C. 'C. Power & Light Co., lights for Hudson
Hatch 5.68
1668 C. C. Power & Light Co., lights for Wm, Card 1.00
1677 Mrs. Annie Bates, hoard of Emma Allen 7.00
1678 Dr. F. J. Chase, professional services, Perley
Hilton 2.00
1679 Dr. F. J. Chase, professional services, Mrs. Joe
Bridges 4.00
*
1681 J. H. McDonald, professional services, Ed.
Brown 15.0G
1682 Garvin & Armstrong, supplies, Canney family 7.00
1683 Dr. K  M. Tower, professional services, Arthur
Hilton ' 3.00
*
1684 Dr. E. M. Tower, professional services, Geo.
Hilton 4.00
1686 Dr. E. M. Tower, professioanl services, Fred
Bennett family 16.00
1687 Dr. E. M. Tower, professional services, Leon
Hayes family 4.00
1688 Dr. E. M, Tower, professional services, John
Townsend 9.00
1689 C. D. Haynesrhoard of Flora Jones 7.00
1690 York County Children Aid, board of Hubbard
children 50.00
1701 Harriet B. Knight, board of Florence Hanscom 10.00
1762 J. A. Hussey, shoes, Ross Caine 2.25
1768 Dr. E. M. Tower, professional services, Mrs. .
Godfrey 12.00
1770 R. S. Moulton, supplies, Mrs. Wm. Hill 4.25
1772 Isaiah Chadbourne, supplies, Herman Welch • 10.00
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1765 Harvey Sippel, rent, Mrs. W m. Hill to
August 8, 1934 . 18.00
1773 J. A. Hill, supplies, Chas. Clogston 3.26
1775 J. A. Hill, milk, John Allen .54
1801 J. A. Hill, shoes, Mrs. Wm. Hill 5.25
1803 J. A. Hill, supplies, Roland Hilton 3.00
1804 J. A. Hill, supplies, Erie Peterson 5.15
1807 J. A. Hill, supplies, Arthur Hilton 6.00
1809 J. A. Hill, supplies, Mrs. Godfrey 3.00
1811 J. A. Hill, supplies, Ed. Hanscom 2.00
1812 J. A. Hill, supplies, Mrs. Godfrey 6.75
1814 Mrs. W. Harding, board of Wm. Gould 10.00
1815 F. E. Rankin, supplies, Dan Eaton 10.00
1817 Mrs. C. A. Wormwood, board of Ross Caine 5.00
1834 L. A. Hurd & Sons, burial of Ed. Brown 81.00
1837 Ellen F. Forbes, board of Mrs. Lally 14.00
1839 Mrs. Annie L. Bates, board Emma Allen. 7:00
1841 Dr. F. J. Chase, professional services, Joe
Bridges 4.00
1842 Dr. F. J. Cha.se, professional services, Mrs.
William Hill 4,00
1844 Dr. F. J. Chase, professional services, Fred
Bennett 5.00
1847 First JNat’l Stores, groceries, Eric Peterson 12.00
1849 Leon F. Goodwin, wood to Mrs. Godfrey 7.50
1896 W. W. Smith, professional services to Arthur
Hilton 5.00
1897 W. W. Smith, professional services to Roland
Hilton - 12.50
1902 Chester D. Haynes, board of Flora Jones - 7.00
1906 Roy S. Moulton, groceries to Mrs. Wm. Hill 4.25
1907 Roy S. Moulton, groceries to Chas. Clogston 2.04
1909 John A. Hill, groceries ito Geo. Hilton 2.07
1911 John A'. Hill,’ milk to Mrs. John Allen .54
1912 John A. Hill, groceries to Geo. Hilton 1.86
1913 Harriet B. Knight, care of M. F. Hanscom 10.00
_
1916 Coral A. Wormwood, board of Ross Caine 5.00
1926 Ellen Forbes, hoard of Mrs. Lally (2 weeks) 14.00
1928 Mrs. Annie Bates, board of Mrs. Emma Allen 7.00
✓
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1930 Garvin & Armstrong, groceries, Wm. Canney
family 14.00
1954 Geo. Moody, groceries to John Townsend 148.84
1955 Dr. F. J. Chase, professional services to P'erley
Hilton 4.00
1956 Chester D. Haynes, hoard of Flora Jones 7.00
1959 Dr. F. J. Chase, professional services, Hazel
Hubbard 2.00
1960 Dr. F. J. Chase, professional services, Mrs. J.
Bridges 2.00
1962 Roy S'. Moulton, groceries to Mrs. Wm. Hill 4.25
ISOS Mrs. H. B. Knigiht, board of Florence Hanscom 10.00
1994 C. L. Maxwell, groceries for Leon Hayes 6.04
2016 J. A. Hill, clothing, Mrs. Godfrey 5.40
2017 J. A< Hill, groceries, Mrs. Godfrey 3.00
2018 J. A. Hill, supplies, Mrs. Wm. Hill 1.00
2020 J. A. Hill, groceries, Ed. Hanscom 4.00
2024 J. A. Hill, groceries, Arthur Hilton 6.00
2025 J. A. Hill, groceries, Fred Bennett 12.00
2028 J. A. Hill, milk, Mrs. John Allen .54
2029 J. A. Hill, groceries, Chas. Clogston 3.99
2030 W. H. Eagan, rent of Mrs. Godfrey (Aug. 1
to June 1, 1934) 120.00
2033 F. E. Rankin, groceries, Dan Eaton 10.00
2037 Raymond Colby, wood to Arthur Hilton 4.50
2042 Burleigh Littlefield, wood to John Townsend 18.00
2045 Coral Wormwood, board of Ross Caine 5.50
2088 Freeman’s Pharmacy, medicine to Dan Eaton 1.10
2090 Freeman’s Pharmacy, medicine to Leon Hayes 2.00
2092 M. R. Clarrage, milk to Arthur Hilton 5.53
2093 M. R. Clarrage, milk to Ray Hubbard 2.79
2104 Dr. F, J. Chase, professional services, Mrs. Joe
Bridges 2.00
2105 Dr. F. J. Chase, professional services, Hazel
Hubbard 2.00
2106 R. S. Moulton, groceries, Mrs. Wm. Hill 4.25
2108 Henry Hanson, rent of Elbridge Hilton 8.00
2110 First Nat’l Stores, groceries to Perley Hilton 3.00
2112 Harriet Knight, board of Florence Hanscom 10.00
2113 E. M. Tower, professional services, Dan Eaton 27.00
/2114 E. M. Tower, professional services, Geo. Hilton 3.00
2115 E. M. Tower, professional services, Fred Bennett 19.00
2116 Dr. E. M. Tower, professional services, Arthur
Hilton * 3.00
2117 Dr. E. M. Tower, professional services, Leon
Hayes 4.00
2118 Dr. E. M. Tower, professional services, John
Townsend 12.00
2122 J. A. Hill, milk to John Allen .54
2123 J. A. Hill, .groceries, Geo. Hilton, June 2 2.07
2124 J. A. Hill, groceries, Geo. Hilton, May 29 2.00
2126 Mrs. Annie Bates, board of Emma Allen 7.00
2127 Chester Haynes, board of Flora Jones 7.00
2128 W. G. Colby, rent of Judson Hatch 10.00
2134 Raymond Colby, wood to Mrs. Wm. Hill 5.50
2140 Coral Wormwood, board of Ross Caine 5.00
2142 Needy person, clothes, to be repaid ' 20.00
2180 Ellen F. Forbes, board of Mrs. Lally 14.00
2182 R. S. Moulton, groceries, Mrs. Wm. Hill 4.25
2183 Mrs. Annie Bates, board of Mrs. Emma Allen 7.00
2186 Harriet Knight, care of Florence Hanscom 10.00
2187 Frank Davis, mfik for Mrs. Hill 6.20
2188 Chester D. Haynes, board of Flora Jones 7.00
2190 Geo. Moody, groceries to Ernest Stacy 148.62
2191 J. A. Hill, groceries to Ed. Hanscom 6.00
2192 J. A. Hill, groceries to Mrs. Godfrey 3.00
2193 J. A. Hill, groceries to Fred Bennett 12.00
2195 J. A. Hill, groceries to Arthur Hilton 17.00
2205 Coral Wormwood, board of Ross Caine 5.00
2207 Garvin & Armstrong, groceries to Canney
family 14.00
2234 Isaiah Chadbourne, groceries to Herman Welch 12.00
2236 Harriet Knight, care of F. Hanscom 10.00
2238 Chester D. Haynes, care of Flora Jones 7.00
2259 Nichols & Co., clothing to John Crissell famliy 16.89
2260 Nichols & Co., supplies, Arthur Hilton 7.31 -
2261 Mrs. Anne Bates, board of Emma Allen 7.00
2262 Town of Buxton, care of Hubbard children 115.91
2264 Roy S. Moulton, supplies to Mrs. Wm.. Hill 4.25
2265 Roy S. Moulton, supplies to Mrs. Chas. Clogston 4.68
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2267
2268
2269
2270 
2272
2295
2296
2297
2303
2304
2306
2307 
2312
2314
2315 
2342 
2345 
2349
2351
2352 
2359
2377
2378
2379
2404
2409
2411
2412
2413
2419
2428
2432
2435
f
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A. W. Littlefield, milk, Mrs. Godfrey
* '  I I
Coral Wormwood, board of Ross Caine 
Roger Bragdon, wood for Annie Silver 
E. Krinsky, supplies for Ross Caine 
Dr. F. J. Chase, professional services, Mrs. Hill 
J. A. Hill, groceries' to Geo. Hilton 
Chester D. Haynes, board of Flora Jones 
J. A. Hill, groceries, Mrs. John Allen 
Ellen Forbes, •board of Mrs. Dally 
Mrs. Annie Bates, board Emma Allen 
J. A. {fill, groceries, Fred Bennett 
J. A. Hill, groceries, Ed. Hans com 
J. A. Hill, supplies, Mrs. Godrey 
R. S. Moulton, groceries, Mrs. Wm. Hill 
Wm S. Matthews, rent of Mrs. Canney 
Garvin & Armstrong, groceries to Mrs. Canney 
Coral Wormwood, board of Ross Caine 
Harriet Knight, board of Florence Hanscom 
Joseph L. Brown, glasses, Mary F. Hanscom 
Garvin & Armstrong, groceries, Canney family 
M. R. Clarrage, milk to Arthur Hilton 
Dr. F. J. Chase, professional services to Mrs. 
Joe Bridges
Dr. F. J. Chase, proessional services to Hazel 
Hubbard
York County Children’s Aid Society, board 
of Hubbord children
Chester D. Haynes, board of Flora Jones *
Roy S. Moulton, groceries to Mrs. Wm. Hill
Dr. E. M. Tower, professional services, Fred 
Bennett family
Dr. E'. M. Tower, professional services, John 
Townsend family
Dr. E. M. Tower, professional services, Arthur 
Hilton
A. W. Littlefield, milk, Mrs. Godfrey 
Harriet B. Knight, board of Mrs. Hanscom 
Wm. G. Colby, rent for Judson Hatch 
Henry 3 3 anson? rent for Ellbridge Hilton
23
5.58
5.50
6.75
1.00
8.00
4.28
7.00 
1.62
14.00
7.00 
5.55
2.00
3.00
4.25
12.00
7.00
5.00
10.50 
13.00’
14.00 
5.40
34.00
4.00
80.00
7.00
4.25
9.00
15.50
3.00 
5.4C
11.50 
10.00
8.00
I2436 Coral A. Wormwood, board and support,
' Ross Caine 5.50
2443 Chester D. Haynes, board of Flora Jones 7.00
2445 Kennebunk, Kennebunkport & Wells Water
District, water rental, Tessie Godfrey 5.75
2454 Mrs. Annie L. Rates, board of Emma Allen 7.00
2457 Roy S. Moulton, groceries to Mrs. Wm. Hill 4.25
2460 Wm. Hopkins, repairs shoes Mrs. Wm. Hill boy .25 
2459 Harriet B. Knight, care of F. Hanscom 10.00
2462 John A. Hill, groceries to Ed. Hanscom 6.00
2463 John A. Hill, groceries to Fred Bennett . 6.08
2465 John A. Hill, groceries to Mrs. Godfrey 3.00
2469 John A. Hill, groceries to Mrs. Wm. Hill 2.25
2488 H. B. Carpenter, M. D., frame and lenses to
Leon Hayes 15.50
2490 Coral Wormwood, board, Ross Caine 5.00
2493 A. L. Hurd & Son, burial, Mary Eaton - 30.00
24S4 Dr. F. J. Chase, professional services, Mrs.
Joe Bridges 2.00
2497 C. C. Power & Light Co., lights, Wm. Card 2.00
2500 Leon F. Goodwin, wood to Mrs. Godfrey 9.00
2501 C. C. Power & Light Co., lights, Judson Hatch 6.34 ,
2506 Harriet B. Knight, care of F. Hanscom 10.00
2510 Mrs. Annie L. Bates, board of Emma Allen 14.00
2514 Roy S. Moulton, groceries to Mrs. Wm. Hill 4.25
2516 Ellen F. Forbes, board of Mrs. Lally 14.00
2518 Chester D. Haynes, board of Flora Jones 7.00 •
2527 Coral Wormwood, board of Ross Caine 5.00
2537 Harriet B. Knight, care of F. Hanscom 10.00
2538 The Children's Hospital, care of Dan Eaton's
child 63.00
2539 Mrs. Annie L. Bates, board of Emma Allen 7.00
2540 Dr. E. M. Tower, professional services to
Erborn Hilton 12.00
2542 Dr. E. M. Tower, professional services to John
Townsend 6.00
2543 Dr. E. M. Tower, professional services to
Chester Haynes’ children 10.50
2544 Chester D. Haynes, board of Flora Jones 7.00
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2545 E. M. Tower, M. D., professional services to
Mrs. Godfrey’s family 12.00
2546 E. M. Tower, M. D., professional services to
Haynes family 12.00
2548 Dr. F. J. Chase, professional services to Perley
Hilton 2.00
2549 Wm. S. Matthews, rent of Canney family 12.00
2550 Garvin & Armstrong, groceries to Mrs. Canney 14.00
2551 Ellen F. Forbes, board of Mrs. Lally 14.00
2554 Roy S. Moulton, groceries to Mrs. Wm. Hill 4.25
2557 John A. Hill, groceries to Chas. Clogston 2.58
2558 John A. Hill, supplies to Mrs. Wm. Hill 2.40
2559 John A. Hill, groceries to Eddie Hanscom 2.00
2560 John A. Hill, supplies to Mrs. Godfrey 11 45
2561 John A. Hill, shoes to Annie Silver 4.25
2562 John A. Hill, groceries to Mrs. 'Godfrey 3.00
2566 John A. Hill, groceries to Arthur Hilton 9.00
2570 John A. Hill, groceries to Chas. Clogston 2.85
2571 John A. Hill, groceries to Geo. Hilton 1 8.47
2576 J. H. MacDonald, professional services to Dan
Eaton 4.00
2578 Coral A. Wormwood, board of Ross Caine 5.00
2581 Mrs. Annie L. Bates, board, Mrs." Emma Allen 7.00
2584 Roy S. Moulton, groceries to Mrs. Wm. Hill 4.25
2596 Chester D. Haynes, board of Flora Jones 7.00
2602 W. G. Colby, rent, Judson Hatch 10.00
2603 Harriet B. Knight, care of F. Hanscom 10.00
2604 Coral A. Wormwood, board of Ross Caine 5.00
2606 Harriet B. Knight care of F. Hanscom * 10.00
2608 Garvin & Armstrong, groceries to Wm. Canney
family (3 weeks 21.00
2610 Roy S, Moulton, groceries to Mrs. Wm. Hill 7.41
2615 Dr. F. J. Chase, professional services, Mrs.
Joe Bridges 4.00
2617 Mi's. Annie L. Bates, board of Emma Allen 7.00
2621 Ellen F. Forbes, board of Mrs. Lally 14.00
2623 M. R. Clarrage, milk to Arthur Hilton 5.58
2633 First National Stores, groceries to Perley
Hilton (7 weeks) 14.00
2653 Geo. F. Fenderson, groceries to Judson Hatch 37.20
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2654 Chester L. Haynes, board of Flora Jones 7.00)
2663 John A. Hill, groceries to Arthur Hilton 6.00
2665 John A. Hill, groceries to Mrs. Godfrey 3.00'
2666 John A. Hill, groceries to Ed. Hanscom 6.00-
2673 Arthur'W. Littlefield, milk, to Mrs. Godfrey 5.58
2674 V. Gilman Fiske, medicine to Eric Peterson 3.59
2677 Coral A. Wormwood, board of Ross Caine 5.00
2682 Roy S. Moulton, groceries to Mrs. Wm. Hill 4.98
2685 Wm. S. Matthews, rent of Wm. Canney family 12.00? 
2687 Mrs. Annie L. Bates, board of Mrs. Emma Allen 7.00
2703 Chester D. Haynes, board of Flora Jones 7.00<
2704 Freeman’s supplies to Leon Hayes 27.41
2705 Freeman’s, supplies to Angie Moulton 20.71
2711 Harriet B. Knight, care of F. Hanscom 10.00:
2712 E. M. Tower, M. D., professional services, Geo.
Hilton - 3.00
2713 E. M. Tower, M. D., professional services .Arthur
Hilton 3.00;
2714 E. M. Tower, M. D., professional .services, Fred
Bennett 6.00
2724 Coral A. Wormwood, board of Ross Caine 5.00l
2725 E. Krinsky, supplies to Ross Caine 1.85
2726 Dr. E. M. Tower, professional services, Mrs.
Wm. Hill and children 69.00:
2729 Garvin & Armstrong, groceries to Mrs. Canney
(2 weeks) 14.00.)
2731 Ellen F. Forbes, board of Mrs. Lally 14.0(1
2732 York County Children’s Aid Society, board of
Hubbard children from June 28 to Aug. 2 50.00)
2737 Roy S. Moulton, groceries to Mrs. Wm. Hill 4.25;
2740 Harriet B. Knight, board and medicine, F.
Hanscom 13.85*
2767 Harvey Sippel. rent, Mrs Wm. Hill to Nov. 8th 18.00/
2772 John A. Hill, supplies to Mrs. Godfrey 1.50?
2776 John A. Hill, groceries to Arthur Hilton 6.00*
2777 John A. Hill, groceries to Eddie Hanscom 4.0Of
•N.
2817 Coral A. Wormwood, board, Ross Caine 5.00-
2820 Chester D. Haynes, board of Flora Jones 7.00
2822 Mrs. Annie L. Bates, board of Emma Allen 7.00
2823 Mrs. Harry Perfect, nursing Mrs. Wm. Hill 10.00
2826 Mrs. Annie L. Bates, board of Emma Allen 7.00
2828 City of Biddeford, pauper department,
groceries to Mrs. Forest Bridges 70.00
2834 Roy S. Moulton, groceries to Mrs. Wm. Hill 4.25
2865 Oil as. Lemay, supplies, John Townsend 6.00
2868 Chester D. Haynes, board of Flora Jones 7.00
2918 Nelson Brown, board of Wm. Gould 5.00
2919 Mrs. Wm. Harding, board of Wm. Gould 10.00
2921 Dr. F. J. Chase, professional services, Perley
Hilton 2.00
2923 Dr. F. J. Chaise, professional services to Joe
Bridges 4.00
2924 Coral A. Wormwood, board of Ross Caine 5.00
2932 Dr. F. J. Chase, professional services to Mrs.
Joe Bridges 6.00
2936 Roy S. Moulton, groceries to Mrs. William Hill 4.25 
2938 Mrs. Annie L. Bates, board of Emma Allen 7.00
2943 Ellen F. Forbes, board of Mrs. Lally 14.00
3025 W. G. Colby, rent of Judson Hatch to Sept. 1st 10.00
3026 John A. Hill, groceries to Geo. Hilton ( 6 weeks) 11.59
3027 John A. Hill, supplies to Chas. Allen .35
3028 John A. Hill, shoes and stockings, Mrs. Arthur
Hilton ' 4.38
3029 John A. Hill, groceries to E. Hanscom 8.10:
3030 John A. Hill, groceries to Herman Silver 3 00
3031 John A. Hill, groceries to Mrs. Godfrey 4.50*
3032 John A. Hill, groceries to Arthur Hilton < 6.00
3035 Chester D. Haynes, board of Flora Jones 7.00
3039 G. L. Bragdon, wood for poor 58.00
3049 Arthur W. Littlefield, milk to Mrs. Godfrey 5.58
3050 Coral A. Wormwood, board and care Ross
Caine ------  5.50
2991 Nelson W. Brown, board of Wm. Gould 5.00
3059 Coral A. Wormwood, board of Ross Caine 5.00
3060 Roger S. Bragdon, wood to Mrs. Canney 6.75
3062 M. R. Clarrage, milk to Arthur Hilton,
month of August 5.58
3063 Garvin & Armstrong, groceries to Mrs. Canney 14.001
3064 Geo. F. Fenderson, groceries to Judson Hatch 15.32
3065 First National Stores, groceries to Leon Hayes 31.48.
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3068 Chester D. Haynes, board of Flora Jones 7.00
3069 Roy S. Moulton, groceries to Mrs. Wm. Hill ' 4.25
3072 V. Gilman Fiske, medicine to Edith Boston 4.25
3073 Mrs. Annie L. Bates, board of Emma Allen 7.00
3139 Nelson Brown, board of Wm. Gould 5.00
3143 Cumberland County Power & Light Co., lights,
Wm. Card 2.00
3154 Coral A. Wormwood, board of Ross Caine 5.00
3157 C. C. Power & Light Co., lights, Judson Hatch 5.91
3158 Arthur Perkins, clothing for poor 9.86
3163 Dr. F. J. Chase, professional services to Joe
Bridges 4.00
3165 Roy S. Moulton, groceries to Mrs. Wm. Hill 4.25
3166 Charles Clarrage, trucking wood to Per ley Hilton 1.00
3169 E. M. Tower, M. D., professional services to
Godfrey family 2.00
3170 E. M. Tower, M. D., professional services to
to Fred Bennett’s family 6.00
3172 E. M. Tower, M. D., professional services to
Chester Haynes’ family 30.00
3173 Ellen F. Forbes, board of Mrs. Lally to Sept.
• 15th, 1634 14.00
3174 City of Biddeford, pauper department,
groceries, Mrs. Forest Bridges 20.00
3175 Mrs. Annie L. Bates, board of Emma Allen 7.00
3176 Leon F. Goodwin, wood to Mrs. Wm. Hill 5.00
3177 Raymond W. Colby, wood to Arthur Hilton 9.00
3178 W. W. Smith, M. D., professional services to
Arthur Hilton ' 7.50
3184 Mrs. A. A. Cheney, supplies to Mrs. Wm. Hill 12.45
3186 Chester D. Haynes, board of Flora Jones 7.00
3187 Nelson Brown, board of Wm. Gould 5.00
3192 John A. Hill, groceries to Arthur Hilton 6.03
3194 John A. Hill, groceries to. C'has. Clogston 3.74
3197 John A. Hill, groceries to Chas. Roberts 12.21
3198 John A. Hill, groceries to Raymond Hubbard 9.00.,
3199 John A. Hill, supplies, Wm. Gould 4.25
3200 John A. Hill, supplies, Mrs. Wm. Hill .80
3201 John A. Hill, groceries to John Silver 4.00
3202 John A. Hill, groceries to Ed. Hanscom 6.00
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3203 John A. Hill, supplies, Mrs. Godfrey 11.90
3229 A. M. Morse, wood to Perley Hilton 6.00
3230 A. M. Morse, wood to Miles Hill 3.00
3234 Chester D. Haynes, hoard of Flora Jones 7.00
3237 Mrs. Annie L. Bates, hoard of Emma Allen 7.00
3239 Roy S. Moulton, groceries to Mrs. Wm. Hill 4.25
3242 J. H. MacDonald, professional services to F.
Hanscom 22.00
3243 Wm. S. Matthews, rent of Mrs. Wm. Canney 12.00
3300 Nelson Brown, board of Wm. Gould 5.00
3303 First National Stores, groceries to Perley Hilton
(8 weeks) 16.00
3306 Leon F. Goodwin, wood, Mrs. Godfrey 9.00
3307 Leon F. Goodwin, wood, Mrs. Canney 10.00
3310 Garvin & Armstrong, groceries to Mrs. Wm.
Canney 21.00
3311 Coral G. Wormwood, board of Ross Caine 10.00
3313 Ellen F. Forbes, board of Mrs. Lally 14.00
3314 Edward H. Gonneville, supplies to Edith
Boston 10.00
3318 Nelson Brown, board of Wm .Gould 5.00
3319 Chester D. Haynes, board of Flora Jones 7.00
3320 Mrs. Annie L. Bates, board of Emma Allen 7.00
3321 E. Krinsky, supplies to Ross Caine 1.75
3325 York County Children’s Aid Soe., board of 3
Hubbard children 40.00
3327 Donald M. Small, D. M. D., extracting teeth,
Mrs. John Townsend 10.00
3338 Roy S. Moulton, groceries to Mrs. Wm. Hill 4.25
3339 Frank Davis, milk to Mrs. Wm. Hill (3 mos.) 18.40
3340 W. G. ‘.Colby, rent of Judson Hatch 10.00
3380 John A. Hill, groceries and clothing, Mrs.
Godfrey 17.55
3381 John A. Hill, groceries, Fred Bennett 3.00
3383 John A. Hill, groceries to Arthur Hilton 6.00
3384 John A. Hill, shoes and blankets to Joe Bridges 10.00
3385 John A. Hill, groceries to Ed. Hanscom 6.00
3389 George F. Fenderson, groceries to Judson Hatch 8.23
3393 W. W. Smith, M. D., professional services to
Mrs. Wm. Hill 3.00
3399 Dr. F J Chaise, professional services to Mrs.
J. Bridges
3400 Dr. F. J. Chase, professinal services «to Perley
Hilton
3401 Kennebunk, Kennebunkport & Wells Water
District, water rental of Tessie Godfrey
3408 Freeman's, prescription, Fred Bennett
3409 Nelson Brown, board of Wm.' Gould
3411 Mrs. Annie L. Bates, board of Emma Allen 
3413 R. F. Cole, mattress to Joe Bridges 
3416 M. R. Clarrage, milk to Arthur Hilton 
3421 Roy S. Moulton, groceries to Mrs. Wm. Hill 
3426 Cumberland County Power & Light Co., lights
Judson Hatch
3437 The Men's Shop, supplies, Raymond Hubbard 
.3438 The Men's Shop, supplies, Arthur Hilton
3441 John A. Hill, groceries to George Hilton (5 wks.)
3442 John A. Hill, groceries to Joe Bridges
3443 John A. Hill, groceries to Miles Hill (3 weeks)
3444 John A. Hill, groceries to Chester Hilton 
3446 Coral A. Wormwood, board of Ross Caine 
3466 Chester Haynes, board of Flora Jones 
3471 Chas. Clarrage, hauling wood to Miles Hill
3475 Wm. S. Matthews, rent for Sept., Wm. Canney’s
family
3476 Nelson Brown, board of Wm. Gould
3477 York County Children's Aid Soc., Hubbard
children (3 weeks)
3478 Edward H. Gonneville, supplies, Edith Boston 
3495 Dr. F. J. Chase, professional services, Joe
Bridges
3497 Roy S. Moulton, groceries to Mrs. Wm. Hill
3528 Ellen F. Forbes, board of Mrs. Lally
3529 Chas. Clarrage, hauling wood for Herman Silver
3530 Chas. Clarrage, hauling wood for Perley Hilton
3531 Annie L. Bates, board of Emma Allen 
3533 Chester D. Haynes, board of Flora Jones
3557 John A. Hill, supplies to Mrs. Godfrey
3558 John A. Hill, supplies to Mrs. Wm. Hill
3559 John A. Hill, groceries to H. Silver
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2.00
2.00
5.75
1.70
5.00
7.00 
7.85 
5.40 
4.25
1.00 
12.22
7.30
10.27
2.00
13.00
5.00
5.00
7.00
1.50
12.00
5.00
50.00
8.00
«
4.00
4.70
14.00 ,
2.50
1.50 ;
7.00 j
7.00 j
3.00 a
3.50
3.00
3560 John A. Hill, groceries to Ed. Hanscom 6.00
3561 John A. Hill, groceries to Arthur Hilton 6.00
3563 John A. Hill, groceries to Fred Bennett 5.00
3566 Coral A. Wormwood, board and care Ross Caine 5.60
3575 Roy S. Moulton, groceries to Mrs. Wm. Hill 4.25
3578 Dr. F. J. Chase, professional services to Joe
• Bridges 2.00.
3579 Mrs. Annie L. Bates, board of Emma Allen 7.00
3592 Geo. Moody, groceries to Mrs. Godfrey 231.02
3595 Nichols & Co., supplies to Arthur Hilton 13.22
3597 Nichols & Co., supplies to Mrs. Joe Bridges 6.84
3599 Joseph D’Ascanio, shoes to George Hilton 3.00
3602 Arthur W. Littlefield, milk to Mrs. Godfrey 5.40
3626 Chester D. Haynes, board of Flora Jones 7.00
3631 W. W. Smith, M. D., professional .services to
Mrs. Annie Silver 37.00
3654 Coral A. Wormwood, board and supplies for
Ross Caine 5.50
3658 Charles dam age1, hauling wood for Mrs. Wm.
Hill and Perley Hilton 2.00
3662 C. H. Lane, clothing for Leon Hayes’ children 6.27
3663 Mrs. Annie L. Bates, board of Emma Allen 7.00
3665 fEfllen F. Forbes, board of Mrs. Lally 14.00
3671 Ralph Bridges, hauling wood for Perley Hilton 1.00
3678 Chester D. Haynes, board of Flora Jones 7.00
3686 Roy S. Moulton, groceries for Mrs. Hill 4.25
3689 John A. Hill, supplies for Mrs. Godfrey 15.75
3690 John A. Hill, clothing for Arthur Hilton 13.45
3691 John A. Hill, supplies for Chas. Clogston 2.34
3692 John A. Hill, clothing for Ed. Hanscom 3.00
3713 John A. Hill, supplies for poor 4.20
3715 John A. Hill,'groceries for Ed. Hanscom 6.00
3717 John A. Hill, groceries for Mrs. Godfrey 3.00
3718 John A. Hill, groceries for Arthur Hilton 6.00
3722 First National Stores, groceries for Leon Aayes 15.44
3723 Coral A. Wormwood, board of Ross Caine 5.00
3724 N. W. Hopkins, repair on shoes 1.40
3885 Garvin & Armstrong, groceries for Canney
.family 21.00
3732 V. Gilman Fiske, supplies Edith Boston 8.75
*
r
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32
3733
3735
3737
3778
3779
3781
3784
3785
3792
3817
3819
3820
3823
3824
3825
3841
3843
3844
3845
3847
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
Mrs. Annie L. Bates, board of Emma Allen 
Economy Market, supplies, Edith Boston 
Dr. F. J. Chase, professional services, Perley 
Hilton
First National Stores, Inc., groceries to 
Herman Silver
First National Stores, Inc., groceries to Perley 
Hilton
M. R. Clarrage, milk to Arthur Hilton 
Roy S. Moulton, groceries to Mrs. Wm. Hill 
Leon F. Goodwin, wood to Mrs. Go drey 
Sidney N. Bridges, sawing wood, Mrs. Wm. Hill 
Chester D. Haynes, board of Flora Jones 
E. L. Kennedy, supplies to Perry Rankin 
W. G. Colby, rent of Judson Hatch, Oct.
Mrs. Wm. Harding, board of Wm. Gould 
John A. Hill,; groceries to Geo. Hilton 
Ralph Bridges, hauling wood to Perley Hilton 
John A. Hill, supplies to Miles Hill 
Coral A. Wormwood, board of Ross Caine 
H. L. Whitehouse, wood to Mrs. Canney 
The Men’s Shop, clothing to George Hilton 
The Men’s Shop, clothing to Raymond Hub­
bard’s family
Dr. F. J. Chase, professional services to Ray 
Hubbard
Dr. F. J. Chase, professional services to Mrs. 
Ray Hubbard '
Dr. F. J. Chase, professional services to Joe 
Bridges
York County Children’s Aid Society, board of 
Hubbard children
E. M. Tower, M. D., professional services to 
Chester Haynes family
*
E. M. Tower, M. D., professional services to 
Leon Hayes family
E. M. Tower, M.<p., professional services to 
Geoi Hilton
E. M. Tower, M. D., professional services to 
Arthur Hilton
i
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3859 E. M. Tower, M. D., professional services to
'Godfrey family 2.50
3860 E. M. Tower, M. D, professional services to
John Townsend 3.00
3861 E. M. Tower, M. D., professional services to
Fred Bennett 6.00
3862 E. M. Tower, M. D., professional services to
Mrs. Lally 6.00
3863 Harvey J. Sippel, rent of Mrs. Wm. Hill to
Feb. 8th, 1935 18.00
3864 Ellen F. Forbes, board of Mrs. Lally 14.00
3865 Mrs. Annie L. Bates, board of Emma Allen 7.00
3870 John A. Hill, groceries to Mrs. Godfrey 2.25
3872 John A. Hill, clothing to Mrs. Wm. Hill 2.10
3873 John A. Hill, groceries to Arthur Hilton 6.00
3876 John A. Hill, clothing to Per ley Hilton 7.20
3878 John A. Hill, shoes to Howard Hatch 2.50
3879 John A. Hill, groceries to Eddie Hanscom 6.00
3880 Wm. S. Matthews, rent of Wm. Canney’s family 12.00
3883 Roy S. Moulton, groceries to Mrs. Wm. Hill 4.25
3884 Garvin & Armstrong, 4 weeks’ groceries to Mrs.
Canney 28.00
3900 Ralph Bridges, hauling wood for Joe Bridges 8.00
3901. Chester D. Haynes, board of Flora Jones 7.00
3958 First National Stores, supplies Leon Hayes 7.15
3995 Raymond W. Colby, wood to Arthur Hilton 12.00
4001 Coral A. Wormwod, board of Ross Caine 5.00'
4002 Arthur W. Littlefield, milk to Mrs. Godfrey 5.58
4008 C. C. Power & Light Co., lights to "Wm. Card 2.68
4017 Chester D. Haynes, board of Flora Jones 7.00
4019 Mrs. Annie L. Bates, board of Emma Allen 7.00
• 0
4021 Wendell Phillips, rent (2 months) Leon Hayes 20.00-
4023 R. P. Hutchins, wood to Angie Moulton 15.50
4024 R. P. Hutchins, wood to Leon Hayes 5.50
4030 Roy S. Moulton, groceries to Mrs. Wm. Hill. 4.25
4037 First National Stores, 2 weeks groceries, Per ley
Hilton 4.00-
4041. The Daylight Store, supplies to Leon Hayes’
family. 4.04
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4068 W  .W. Smith, M. D., professional services to
Edith Boston 138.00
4103 Dana Eaton, opening grave for Hayes boy 5.00
4105 Leon F. Goodwin, wood to Geo. Hilton 4.50
4106 Leon F. Goodwin, wood to Mrs. Canney 10.00
4120 Coral Wormwood, board of Ross Caine 5.50
4121 Archie H. Wormwood, wood to Miles Hill 5.00
4126 Chester D. Haynes, board of Flora Jones 7.00
4127 Mrs. Annie L. Bates, board of Emma Allen 7.00
4128 Ellen F. Forbes, board of Mrs. Lally 14.00
4145 Dr. F. J. Chase, professional services to Perley
Hilton 2.00
4146 Dr. F. J. Chase, professional services to Joe
Bridges 4.00
4155 Roy S. Moulton, groceries to Mrs. Wm. Hill 4.25
4157 George A. Wentworth, wood to Mrs. Godfrey 9.00
4160 John A. Hill, supplies to Raymond Hubbard 7.00
4161 John A. Hill, .supplies to Raymond Hubbard 10.00
4164 John A. Hill, groceries to Ed. Hanscom 6.00
4166 John A. Hll, groceries to Mrs. Godfrey 3.00
4167 John A. Hill, groceries to Chas. Clogston 1.97
4169 John A. Hill, groceries to Arthur Hilton 6.00
4173 W. W. Smith, M. D., professional services to
Leon Hayes 8.00
4175 John A. Hill, underwear to Ernest Bridges 1.25
417 Coral A. Wormwood, board of Ross Caine • 5.00
418i Harry Hilton, cutting wood tor Ed. Hanscom 3.00
4183 I. Chadbourne, groceries to Herman Welch . 4.00
4184 Freeman’s, supplies to Fred Bennett 4.45
*
4185 Mrs. Annie L. Bates, board of Emma Allen . 7.00
4178 Oliver Kimball, milk to Frank Kimball - 7.60
4188 E. M. Tower, M. D. professional services to
Leon Hayes 3.00
* « *
4190 E. M. Tower, M. D., professional services to
Mrs. Lally r 6.00
4191 E. M. Tower, M. D., professional services to
Fred Bennett  ^ 6.00
4192 E. M. Tower, M. D., professional services to
Fred Bennett, Beach Road' 25.00
4193 E. M. Tower, M. D., professional services to
Godfrey family 10.00
4194 E. M. Tower, M. D., professional services to
Chester Haynes’ family ’ 5.00
4195 Frank Davis, milk to Mrs. Wm. Hill. Oct.
and Nov. 12.20
4197 M. R. Clarrage, milk to Arthur Hilton 5.40
4199 Dr. F. J. Chase, professional services to
Mrs. Joe. Bridges 3.00
4205 Geo. Moody, supplies to Mrs. Ida Stacy 97.37
4206 Geo. Moody, supplies to John Townsend 150.80
4207 John A. Hill, groceries to Geo. Hilton 8.51
4208 John A. Hill, groceries to Eben Hilton 5.00
4209 John A. Hill, groceries to Miles Hill 10.00
4210 Ralph Hutchins, hauling wood to poor U.OO
4211 Ernest Bridges, cutting wood for Ed. Hanscom 3.00
4212 John A. Hill, supplies to Mrs. Wm. Hill .85
4214 First National Stores, groceries to Dan Eaton 5.00
4215 First National Stores, groceries to Ohas. Roberts 12.00
4219 First National Stores, groceries to Joe Bridges 4.00 
4221 First National Stores, groceries to Perley Hilton 4.00 
4224 'Chester D. Haynes, board of Flora Jones 7.00
4228 Garvin & Armstrong, groceries to Mrs.
Wm. Canney 21.00
4230 Roy S. Moulton, groceries to Mrs. Wm. Hill 4.25
4241 Archie H. Wormwood, wood to Mrs. Wm. Canney 10.00
4242 Coral Wormwood, board of* Ross Caine 5.00
4243 W. G. Colby, rent o f . J-udson Hatch ' * 10.00
4245 Henry Hanson, rent of Elbridge Hilton 8.00
4264 Dr. F. W. Jearuld, extracting teeth for Ross
Caine ■ ' 7.50
4265 Mrs. Annie L. Bates, board of Emma Allen 7.00
4266 Ellen F. Forbes,, board of Mrs.. Dally 14.00
4267 First National Stores,, groceries to Leon Hayes 17.37
4268 R. P. Hutchins, wood to Leon Hayes H 11.00
4271 Burleigh E. Littlefield, wood to John Townsend 4.50
4275 Roy S. Moulton, groceries to Mrs. Wm. Hill , 4.25
4278- Leon F. Goodwin, wood to Mrs. Godfrey 9.00
4279 First National Stores, groceries to Chester Hilton 5.67
4282 John A. Hill, groceries to W. Card 8.96
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4283
4285
4286
4287
4289
4290
4291
4292
4293
4296
4298
4300
4302
4304
4305
4306
4307
4311
4316
4317
4318
4319
4324
4326
4327
4328
4329
4333
4335
4336
4340
4341
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John A. Hill, groceries to Eddie Hanscom 6.00
John A. Hill, groceries to Raymond Hubbard 5.00
John A. Hill, groceries to Chas. Clogston 2.75
John A. Hill, groceries to Arthur Hilton 6.00
John A. Hill, groceries to EVerett Hubbard 10.00
John A. Hill, groceries to Fred Bennett 21.04
John A. Hill, clothing to Howard Hatch 6.45
John A. Hill, groceries and clothing to Mrs.
• Godfrey 17.00
John A. Hill, groceries to Roland Hilton 4.50
C. L. Maxwell, shoes and rubbers to Ernest
Stacy 12.80
C. L. Maxwell, shoes to Mrs. Wm. Hill ' 2.25
C. L. Maxwell, groceries to Leon Hayes 11.15
W. W. Smith, M. D., professional services to 
- W. Card family 9.00
Freeman’s, supplies to poor 13.75
Chester D. Haynes, board of Flora Jones 7.00
Arthur W. Littlefield, milk to Mrs. Godfrey 5.40
Mrs. F. E. Rankin, groceries to Geo. Hilton 4.00 
Coral Wormwood, board of Ross Caine 5.09
Wm. S. Matthews, rent Wm. Canney family Nov. 12.00 
Dr. F. J. Chase, professional services, Perley
Hilton 2.00
Dr. F. J. Chase, professional services, Joe Bridges 4.00 
Dr. F. J. Chase, professional services, Hazel
Hubbard 20.00
John A. Hilli, groceries to Elbridge Hilton 4.00
John A. Hill, groceries to Miles Hill 5.00
John A. Hill, groceries to Eben Hilton 5.06
Economy Market, groceries to Edith Boston 10.00
C. C. Power & Light Co., lights, Judson Hatch 4.08
First National Stores, groceries to Perley Hilton 4.00
First National Stores, groceries to Dan Eaton 15.50
First National Stores, groceries to Joe Bridges 8.00
E. M. Tower, M. D., professional services to
Arthur Hilton 3.00
E. M. Tower, M. D., professional services to 
Mrs. Lally 6.00
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4342 E. M. Tower, M. D., professional services to
. T Geo. Hilton
4343 E. M. Tower, M. D., professional services to
Fred Bennett
4344 E. M. Tower, M. D., professional services to
. . Bert Bridges
4345 E. M. Tower, M. D., professional services to
Mrs. Godfrey
4346 E. M. Tower, M D., professional services to
Leon Hayes
4347 E. M. Tower, M. D., professional services to
Fred Bennett
4348 E. M. Tower, M. D., professional services to
John Townsend
4350 Mrs. Annie L. Bates,' board Emma Allen 
4352 Roy S. Moulton, groceries to Wm. Card ,
4354 Roy S. Moulton, groceries to Mrs. Wm. Hill
4356 Ralph Hutchins, wood to Mrs. Wm. Hill
4357 Coral A. Wormwood, .board of Ross Caine
4358 Archie H. Wormwood, wood to Geo. Hilton 
4361 Isaiah Ohadbourne. groceries to Herman Welch 
4366 Chester D. Haynes, board of Flora Jones
4377 Trull Hospital, services to Lydia Bridges
4381 W. W. Smith, M. D., professional services to
Edith Boston
■
4382 Raymond Colby, wood to Arthur Hilton
4384 First National Stores, groceries to Leon Hayes
4386 F. W. Bayley, coal to Mrs. Godfrey
4392 Mrs. Mattie Blunt, care of Ray Hubbard's
wife *
4399 J. W. Neal, groceries for Frank Welch from
June 15 to Dec. 18
4400 O. L. Allen, house rent for Roland Hilton 
4402 Leon F. Goodwin, 1 cord wood, Mrs. Frank
Kimball
4405 Garvin & Armstrong, groceries to Mrs. Canney 
4409 Roy S. Moulton, groceries to Mrs. Wm. Hill
4412 Harold Chase, wood to Miles Hill
4444 John A. Hill, groceries to Everett Hubbard
4445 John A. Hill, shoes to Eben Hilton
3.00
5.00 
12.00
2.50
24.00
15.00
\
9.00
7.00 
7.26
4.25
9.00
5.00
8.00
4.00
7.00 
182.50
10.00
6.00 
5.94
15.00
16.50
54.27
6.00
10.00
7.00
4.25 
8.G0T
3.00 
2.50
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4446
4451
4452
4454
4455 
4458
4462
4463
4464
4465
4466
4469
4470
4471
4472
4490
4491 
4494
4496
4500
4501
4505
4506 
4511
4515
4516
4527
4528
4529 
4532 
4535
John A. Hill, groceries to Arthur Hilton 
John A. Hill, shoes to Mrs. Won. Hill 
John. A. Hill, groceries to. Ed. Hanseom 
John A. Hill, shoes to Dan Eaton 
John A.. Hill, clothing to Joe Bridges 
John A. Hill, groceries and clothing to Chas. 
Roberts
John A. Hill, clothing to Mrs. Arthur Hilton 
John A. Hill, groceries to Mrs a Godfrey * .
John A. Hill, groceries to Fred Bennett 
John A. Hill, groceries to Roland Hilton 
John A. Hill, groceries to Raymond Hubbard 
John A. Hill, groceries to. Herman Silver 
Chester D. Haynes, board of Flora Jones 
Ellen F. Forbes, board of Mrs. Lally. • ;
Mrs. Annie L. Bates, board of, Emma Allen 
Dr. F. J. Chase, professional services to. Joe 
Bridges
Dr. F. J. Chase, professional services- to 
Gladys Kimball
Mrs. Freeman E. Rankin, groceries to ' 
Geo. Hilton• i
Carl Goodwin, wood to Roland Hilton 
First National Stores, groceries to Leon Hayes 
Coral A. Wormwood, board and supplies to 
Ross Caine
Henry F. Hanson, rent of Elbridge Hilton 
W. W. Colby, rent of Judson Hatch, Dec.
First National Stores, groceries to Joe Bridges 
First National Stores, groceries to Perley Hilton 
Dr. F. J. Chase, professional services to Joe 
Bridges
Dr. F. J. Chase, professional services to H. 
Hubbard’s baby
Leon F. Goodwin, wood to Mrs. Godfrey 
Mrs. Annie L. Bates, board of Emma Allen- 
Harold Chase, wood to Mrs. Canney
 ^ j
Roy S; Moulton, groceries to Mrs. Wm. Hill
E. M. Tower, M. D., professional services to 
Ed. and Mary Hanseom ‘ *
6.00
2.50
6.00
3.60
10.75
17.80
14,85
3.00
14.00 
9.48
6.00 
6.00
7.00
14.00
7.00
8.00 
17.50
4.00
8.00 
5.13
6.50
8.00
10.00
7.98
4.00
6.00
i . ,
4.00
9.00
7.00
9.00
4.25
>
9.00
*  • '  ’  ,
4541 E. M. Tower, M. D., professional services to
Mrs. Lally
4542 E. M. Tower, M .  D., professional services to
John Townsend
4543 E. M. Tower, M. D., professional services t o "
Chester' Haynes
4544 E. M. Tower, M. D., -professional services to
Laura Jones
4545 E. M. Tower, M. D., professional. services to
Mrs. Godfrey
4546 E. M. Tower, M. D., professional services and
trip to hospital, Will Hill
4547 E. M. -Tower, M. D., professional services to
Fred Bennett
4548 Burleigh E. Littlefield, wood to John
Townsend
4550 E. M. Tower, M. D.,, professional services to
Fred Bennett, Beach Road
4552 John A. Hill, groceries to Elhridge Hilton
4553 John A. Hill, groceries to Chas. Roberts
4554 John A. Hill, groceries to Miltis Hill 
4559 Nichols & Co., supplies to Joe Bridges 
4567 Chester D. Haines, board'of Flora Jones 
4570 Isaiah Chadbourne, groceries to Herman
Welch
4573 First National Stores, groceries to Leon Hayes
4574 Coral, A. Wormwood, board of Ross Caine 
4584 Ellen F. Forbes, board and care of Mrs. Lally 
4588 Mrs. Annie L. Bates, board of Emma Allen 
4594 Economy Market, supplies, Edith Boston 
4597 Kennebunk, K ’port & Wells Water District,
water Tessie Godfrey
4600 York County Children’s Aid Society, board
of three Hubbard children
' >
4602 Freeman’s, supplies for Poor
4603 Coral A. Wormwood, board of Ross Caine
4608 Ralph Bridges, hauling wood for Town
4626 Mrs. Freeman Rankin, groceries to Geo. G.
Hilton
v
4649 M. R. Clarrage, milk to Arthur Hilton
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6.00
• ♦
*  #
21.00
3.00 
15.0.0
2.50
20.00
3.00 
13.50
3.00
3.00 
22.41
5.00 
5.93
7.00
4.GO 
7.35
2.00
14.00
7.00
8.00
5.75
80.00 
17.95
5.00
1.00
4.00
5.58
i
4652 Roy S. Moulton, groceries to Mrs. Wm. Hill ' 4.25
4659 Harold Chase, wood to Geo. Studley 10.00
4662 C. H. Lane Shoe Go., supplies to Leon Hayes 6.06
4665 C. L. Maxwell, supplies to Joe Goodale 9.75
4666 C. L .Maxwell, supplies to Worthy Johnson 5.00
4667 C. L. Maxwell, groceries to Worthy Johnson 7.22
4668 C. L. Maxwell, supplies to John Townsend 4.15
4669 C. L. Maxwell, groceries to Andrew Young 7.06
4670 C. L. Maxwell, groceries to Mrs. Kipp 10.37
4672 Chester D. Haynes, board of Flora Jones 7.00
4673 Dr. F. J. Chase, professional services to Gladys
Kimball 12.50
4675 Dr. F. J. Chase, professional services to Perley
Hilton 2.65
4676 Dr. F. J. Chase, professional services to Joe
Bridges - 2.00
4677 V. Gilman Fiske, supplies to Edith Boston 10.35
4681 E. Krinsky, clothing to Ross Caine 3.00
4684 Garvin & Armstrong, groceries to Mrs. Wm.
Canney 21.00
4686 Trull Hospital, professional services to Mrs.
Gladys Kimlball 146.00
4689 F. W. Bayley, coal to -Mrs. Godfrey 15.00
4692 Oliver Kimball, milk to Frank Kimball 5.50
4699 Donald M. Small, extracting teeth of John
Townsend 7.00
4701 The Harden-Davis Co., clothing to Mrs. Leon
Hayes 5.29
4703 John A. Hill, groceries to Chas. Clogston 2.51
4705 Frank Davis, milk to Mrs. Wm. Hill 6.20
4707 John A. Hill, groceries to Mrs. Godfrey 3.00
4708 John A. Hill, groceries to Everett Hubbard 9.00
4709 John A. Hill, groceries to Fred Bennett 14.00
4711 John A. Hill, groceries to Eddie Hanscom 6.00
4712 John A. Hill, shoes and overshoes to Ray
Hubbard 10.80
4713 John A. Hill, groceries to Roland Hilton 6.67
4714 John A. Hill, groceries to Ray Hubbard 11.00
4717 John A. Hill, shoes and rubbers to Joe Bridges 4.25
40 WELLS, MAINE
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•4718 John A. Hill, shoes and rubbers to Mrs. Wm.
Hill 14.95
4719 John A. Hill, groceries to Arthur Hilton 6.00
4722 Leon F. Godwin, wood to Mrs. Wm. Hill 9.00
4724 George F. Fenderson, supplies to Judson Hatch 45.34
4725 First National Stores,, groceries to Leon Hayes 12.39
■4732 Francis Littlefield, milk to Mrs. Stacy (Chas.) 3.60
4733 A. W. Littlefield, milk to Mrs. Godfrey - 5.58
4746 Mrs. Annie L. Bates, -board of Emma Allen 7.00
4752 Sidney Perkins, supplies furnished Mr. Kipp 2.66
4753 Wendall Phillips, rent of Leon Hayes Dec. (’34) 10.00
•4754 Harold -Chase, wood to Chas. Clogston 8.00
4755 Labon’s Dept. Store, clothing to Randlet
Godfrey 11.07
4757 E. M. Tower, M. D., professional services to Miss
Hanscom 3.00
4760 R. P. Hutchins, wood to Leon Hayes 11.00
4762 Roy S. Moulton, groceries to Mrs. Wm. Hill 4.25
4763 Roy S. Moultn, groceries to Alonzo Campbell 7.00
4772 First National Stores, groceries to Perley Hilton 4.00
4773 First National Stores, groceries to needy family 14.00
4775 First National Stores, groceries to Dan Eaton 20.50
4776 First National Stores, groceries to Jce Bridges 8.00
4778 First National Stores, groceries to A. Bridges 7.00
4779 First National Stores, groceries to Erborn Hilton 2.00
4782 George West, hauling wood for E. H. Hanscom 10.00
•4783 Dr. F. J. Chase, professional services to Gladys
Kimball 5.00
4784 Dr. F. J. Chase, professional services to Ray
Hubbard * 4.00
4785 Dr. F. J. Chase, professional services to Joe
Bridges 4.00
4787 E. M. Tower, M. D., professional services to
Fred Bennett 15.00
4788 E. M. Tower, M. D., professional services to
‘ Fred H. Bennett 9.00
j < k j,
4789 E. M. Tower, M. D., professional services to ,
Flora Jones 3.00
v.
A  •  •
4790 E'. M. Tower, M. D., professional services to Mrs.
Godfrey 3.00
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4791 E. M. Tower/ M. D., professional services
John Townsend . 12.00
4792 E. M. Tower, M. D.. professional services to
Ed. Hanscom 3.00
4793 John A. Hill, supplies to Ghas. Roberts 31.75
4805 Chester D. Haines, board of Flora Jones 7.00
4806 John A. Hill, groceries to Eben Hiltoh 13.50
4807 John A. Hill, groceries to Mr. Crapeau 5.00
4815 Isaiah Chadbourne, groceries to Herman
Welch ' ' ■ 4.00
4817 H. V. Gowen, wood to Mrs. Frank Kimball 10.00
4821Mrs. William S. Mathews, rent of Wm. Canney
family, Dec. ’34 . . . .  1 2 .00
4822 R. H. Morrill, wood to Fred Bennett - 7.00 ‘
4823 Brewster’s Express, transporting J. Townsend
to dentist 2.50
4840 S. W. Ainsworth, house rent for George Studley 8.00
4843 Ridgeway Market, supplies for George Studley 10.00
4844 Coral A. Wormwood, board of Ross Caine 5.00
4856 Ralph Hanson, supplies ■ - 8.00
4858 MrsH Annie L. Bates, board Emma Allen ’ 7.00
4865 Mrs. Ellen F. Forbes, board of Mrs. Lally 14.00
4873 Chas. R. Clarrage, hauling wood to Chas.
Roberts .70
4875 Roy S. Moulton, groceries to Mrs. Wm. Kill 4.25
4876 Roy S. Moulton, groceries, Lindley Bridges 3.00
4879 John A. Hill/ groceries to Eben Hilton ‘ ’ * 7.70
4880 Jos. D ’Ascanio, dhoes to John Townsend 5.25
4384 John A. Hill, groceries to needy family 5.00
4880 Raymond W . Colby, wood to Lindley Bridges 6.0G
4887 Raymond W. Colby, wood to Roland Hilton 6.00
4888 Raymond W. Colby, wood to Judson Hatch 14.00,
4889 Raymond W. Colby, wood to Arthur Hilton 12.00;
4890 Raymond Kennedy, milk to Roland Hilton 6.00
4896 Dr.- F. J. Chase, professional services- to
Perley Hilton 2.00)
4899 Dr. F. J. Chase, professional services to Ray
Hubbard’s baby ’ 6.00
4900 Dr. F. J. Chase, professional services to Mrs*
Joe Bridges 12.00
4903 Geo. F. Fenderson, groceries' to Jud Hatch 5.49
4906 John A. Hill, groceries to Chas. Clogston 2.24
4907 Chester D. Haynes, board of Flora Jones ' -7:00
4908 'Geo. Morrell, board of Tim Higgins 1 12.00
4912 John A. Hill, groceries to Herman Silver 4.00
4913 John A. Hill, groceries to Fred Bennett' • 14.00
4915 John A: Hill, supplies to'Ray Hub-hard 21.00
4916 John A. Hill, supplies to Mrs. Godfrey ' " 3.00
4918 John A. Hill, supplies to Everett Hubbard 5.00
4919 John A. Hill, supplies to Arthur Hilton 6.00
4920 John A. Hill, supplies to Albert Hilton ' -.75
4922 John A. Hill, supplies to Arthur Hilton- 5.25
4024 John A. Hill, supplies to Roland Hilton 8.64
4927 John A. Hill, supplies to Ed. Hans com 6.00
4931 E.. M. Tower, M. D., professional-.services,
Leon Hayes • 3.00
4932 E. M. Tower, M. D., professional services,
Mrs. Lally . -' 3.00
4934 E. M. Tower, M. D., professional services,
Chester Haynes 3.00
4937 Leon F. Goodwin, 1 cord wood, Herman Welch 9.00
4939 First National Stores, supplies Leon Hayes 5.01
4948 Mrs. Freeman E. Rankin, groceries to Geo.
Hilton 4.00
4950 Mrs. Freeman E. Rankin, groceries to Dan
Eaton .. 10.00
4953 Coral A. Wormwood, board of Ross Caine 5.00
4965 W. G. Colby, rent of Judson Hatch 10.00
4972 Raymond Colby, wood to Geo. R. Morrell 8.00
4977 F. W. Bayley, coal to Mrs. Godfrey 15.00
4984 C. L. Maxwell, supplies to Mr. Kipp 8.50
4985 C. L. Maxwell—supplies to Andrew Young 29.26
5000 Burleigh E. Littlefield, wood to John Townsend 13.50
5012 E. L. Kennedy, supplies, Mrs. Hill ' 6.35
5020 Mrs. Annie L. Bates, board of Emma Allen 7.00
5021 L. A. Graves, supplies to Ernest Stacy 1.25
5024 Roy S. Moulton, supplies to Mrs. Wm. Hill 4.2a
5027 Roy S. Moulton, groceries to Alonzo Bridges 7.00
5029 Dr. F. J. Chase, professional services to Gladys
Kimball 5.00
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5034 Dr. F. J. Chase, professional services to Joe
Bridges 6.00
5058 Chester D; Haynes, hoard of Flora Jones 7.00
5062 Isaiah Chadbourne, groceries, Herman Welch 4.00
5114 Leon F. Goodwin, wood to Mrs. F. Kimball 9.00
5115 Leon F. Goodwin, wood to Mrs. Godfrey 9.00
5123 John A. Hill, supplies to Chas. Roberts 15.70
5127 John A. Hill, groceries to Mr. Crepeau 5.00
5128 John A. Hill, groceries to Elbridge Hilton 10.50
5131 E. M. Tower, M. D., professional services to
Geo. Hilton '  3.00
5132 E. M. Tower, M. D., professional services to
Arthur Hilton 6.00
5134 E. M. Tower, M. D., professional services to
Miss Hanscom 3.00A
5137 E. M. Tower, M. D., professional services to
Leon Hayes 2.00
5139 E. M. Tower, M. D., professional services to
Mrs. Wm. Hill 15.00
V
5140 E. M. Tower, M. D., professional services to
Mrs. Godfrey 3.00
5141 E. M. Tower, M. D., professional services to
John Townsend 15.00
5145 Harold Chase, wood to Geo. Studley 10.00
5155 E. M. Tower. M. D., professional services to
Ralph Hanson 3.00
5172 First National Stores, groceries to Chas. Trafton 2.29
5173 First Nat’l Stores, groceries to Herman Silver 6.00
5175 First N atl Stores groceries to Wm. Card 10.50
5176 First N atl Stores, groceries to Perley Hilton 4.00
5178 First N atl Stores, groceries to John Allen 7.12
5180 First N atl Stores, groceries to L. Allen 7.50
5181 First N atl Stores, groceries to Dan Eaton 3.00
5187 First N atl Stores, groceries to Joe Bridges 14.00
5188 Coral A. Wormwood, board of Ross Caine 5.00
5080 Dr. F. J. Chase, professional services to Perley
Holton 4.50
- 4530 B. F. Bridges, hauling wood, Alberti Hilton 10.00
Total $11,938.17
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STATE OF MAINE POOR ACCOUNT
State Poor, orders paid by town $2,020.89
Received from State on account 1,399.03
Balance due 621.86
State Veterans, orders paid by town 205.73
Received from State on account 205.73
North Berwick Poor, orders paid by town 200.79
Received from North Berwick on account 200.79
Vouchers for above accounts are on file in Selectmen’s 
Office.
TOWN VETERANS
42 Veteran 6.00 324 Veteran 15.33
43 Veteran 7.50 327 Veteran 9.25
50 Veteran 6.00 328 Veteran 22.30
90 Veteran 8.05 424 Veteran 3.00
92 Veteran 4.00 471 Veteran 1.50p
97 Veteran 9.00 494 Veteran 7.00
103 Veteran 8.00 497 Veteran 6.00
105 Veteran 6.50 498 Veteran 2.00
110 Veteran 6.50 504 Veteran . 9.00
113 Veteran 4.10 542 Veteran 8.00
123 Veteran 10.19 546 Veteran 4.00
144 Veteran 32.00 555 Veteran 9.00
148 Veteran . 8.00 589 Veteran 8.07
151 Veteran 8.00 5.98 Veteran 10.00
158 Veteran 6.13 670 Veteran 7.02
191 Veteran 7.00 675 Veteran 7.20
235 Veteran 4.00 719 Veteran 5.C0
237
> < *
Veteran 7.25 721 Veteran 9.00
249 Veteran 12.00
*
735 Veteran 34.31
288 Veteran 7.00 740 Veteran 14.15
297 Veteran • 12.45 742 Veteran 7.37
302 Veteran 3.00 756 Veteran 3.75
307 Veteran 9.00 757 Veteran 5.00
313 Veteran 4.10 767 Veteran 4.00
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790 Veteran 4.00 1430 Veteran 6.60
V
812 Veteran 9.00 1432 Veteran 2.00
816 Veteran 4.00 1449• Veteran 6.00
821 Veteran 8.00 1492 Veteran 5.94
850 Veteran 7.00 1507 Veteran 4.00
867 Veteran 4.00 1508 Veteran 9.68
868 Veteran 3.97 1622 Veteran 10.00
869 Veteran 7.41 1630 Veteran 12.20
871 Veteran 5.50 1634 Veteran 20.50
866 Veteran 6.00 1636 Veteran 28.25
842 Veteran 6.0G 1642 Veteran 12 25
878 Veteran 8.00 1644 Veteran 3.75
882 Veteran 5.58 1646 Veteran 114.99
885 Veteran 8.37 1680 Veteran 4.00
905 Veteran 9.01 1685 Veteran 3.00
906 Veteran 4.02i 1763 Veteran 4.28
920 Veteran 3.00 1766 Veteran * . 10.79
928 Veteran 6.00 1767 Veteran 7.00
937 Veteran 15.50 1778 Veteran 8.25
1003 Veteran 1.50 1802 Veteran 1.10
1043 Veteran 9.00 1810 Veteran 9.00
1060 Veteran 4.00 1836 Veteran 9.00
1072 Veteran 4.03 1836 Veteran 42.00
1102 Veteran 14.50 1843 Veteran 2.00
1104 Veteran 3.00 1848 Veteran 4.00
1106 Veteran ’ 28.00 1850 Veteran 9.00
1112 Veteran 8.00 1958 Veteran 2.00
1119 Veteran 37.00 1996 Veteran 6.35
1124 Veteran ■' 50.00 2013 Veteran 6.00
1125 Veteran 30.00 2087 Veteran 4.00
1126 Veteran 4.42 2089 Veteran 3.50
1127 Veteran 6.91 2091 Veteran ’ ' 5.58
•w * /
1181 Veteran 6.00 2099 Veteran 7.00
1229 Veteran 7.55 2100 Veteran ‘ 8.00
1230 Veteran 4.08 2111 Veteran 6.00
1264 Veteran 4.00 2189 Veteran 7.6T. >
1307 Veteran 5.95 2197 Veteran 4.00
1421 Veteran 10:00 2210 Veteran 7.21
1423 Veteran 8.00 2347 Veteran 8.72
1428 Veteran 5.93 2348 Veteran 8.33
I -
*
V
l
\
i
!i
i
!
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2353 Veteran 32.00 3564 Veteran 1.00
2356 Veteran 5.40 3593 Veteran 60.00
2362 Veteran 7.00 3594 Veteran 67.00
2424 Veteran 6.00 3596 Veteran 12.49
2431 Veteran 9.00 3598 Veteran 11.50
2467 Veteran % 6.00 3666 Veteran 7.0C
2468 Veteran 4.65 3667 Veteran 8.00
2528 Veteran 30.00 3725 Veteran 8.G0
2552 Veteran ‘ 8.00 3780 Veteran 10.00
2556 Veteran 5.00 3782 Veteran 5.58
2600 Veteran 6.00 3842 Veteran 27.00
2614 Veteran 2.00 3868 Veteran 2.00
2618 Veteran 7.00 3877 Veteran 4.25
2620 Veteran 8.00 ' 3881 Veteran 40.50
2624 Veteran 5.58 3925 Veteran 5.00
2632 Veteran 16.00 4018 Veteran 24.00
2634 Veteran 5.00 4020 Veteran 2.00
2825 Veteran 16.00 4035 V eter an 5.00
2866 Veteran 5.00 4036 Veteran 4.00
2940 Veteran 7.00 4104 Veteran 4.50
2941 Veteran 8.00 4158 Veteran 2.00
3061 Veteran 5.58 4159 Veteran 33.65
3102 Veteran 1.10 4165 Veteran 13.50
3140 Veteran 1.98 4186 Veteran 10.59
3146 Veteran 40.96 4189 Veteran 5.00
3191 Veteran 6.00 4196 Veteran 5.40
3301 Veteran 9.00 4200 Veteran 2.00
3302
f
Veteran 25.00 4213 Veteran 9.87
3304 Veteran 2.00 4216 Veteran 5.00
3312 Veteran 8.00 4217 Veteran . 10.00
3315 Veteran .— --■4.06 4218 Veteran 5.00
3317 Veteran 30.00 4220 Veteran 4.00
3326 Veteran 7.00 4255 Veteran •' 8.00
3392 Veteran 2.50 4256 Veteran 7.00
3414 Veteran 4.50 4258 Veteran 3.50
3415 Veteran , 5.40 4270 Veteran 13.00
3436 Veteran 17.10 4288 Veteran 28.75
r
3459 Veteran 5.13 4295 Veteran 4^ 39
3494 Veteran 14.00 4297 Veteran 6.20
3538 Veteran 27.05 4301 Vetefan 10.00
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4303 Veteran 12.50 4716 Veteran 5.00
4309 Veteran 9.00 4721 Veteran 8.00 '
4323 Veteran 6.00 4723' Veteran 9.00
4323 Veteran 6.00 4726 Veteran 5.40
4331 Veteran 6.00 4771 Veteran 10.00
4332 Veteran 15.50 4774 Veteran 15.50
4334 Veteran 4.00 4777 Veteran 5.00
4337 Veteran 4.00 4781 Veteran 6.00
43B3 Veteran 7.09 4786 Veteran 3.CO
4383 Veteran 7.09 4794 Veteran 9.50
4414 Veteran 2.50 4804 Veteran 6.39
4440 Veteran 2.80 4846 Veteran 8.00
4443 Veteran 15.84 4847 Veteran 2.16
4457 Veteran 2.25 4881 Veteran 2.34
4468 Veteran 5.50 4882 Veteran 3.98
4492, Veteran 3.00 4901 Veteran 12.00
4493 Veteran 3.50 4909 Veteran 4.30
4499 Veteran 6.88 4911 Veteran 21.00
4512 Veteran 4.00 4923 Veteran 17.45
4514 Veteran • 5.00 4929 Veteran 22.21
4519 Veteran 3.00 4933 Veteran 22.00
4526 Veteran 0.00 4936 Veteran 9.00
4536 Veteran 3.00 4940 Veteran 7.03
4538 Veteran 3.00 4983 Veteran 4.70
4549 Veteran 13.50 5001 Veteran 13.50
4552 Veteran 5.00 5018 Veteran 6.00
4558 Veteran 6.66 5033 Veteran 4.85
4572 Veteran 7.00 5041 Veteran 1.50
4586 Veteran 7.00 5111 Veteran 9.00
4586 Veteran 7.00 5116 Veteran 9.00
4587 Veteran 8.00 5117 Veteran 8.00
4606 Veteran 8.00 5121 Veteran 8.00
4609 Veteran 6.00 5133 Veteran 6.00
4648 Veteran 5.58 5136 Veteran 7.00
4674 Veteran 11.00 5171 Veteran 21.50
4685 Veteran 5.00 5177 Veteran 4.00
4691 Veteran 12.84 5182 Veteran 10.50
4694 Veteran 30.00 5184 Veteran 10.50
4704 Veteran 27.85 5186 Veteran 5.00
4710 Veteran 14.40 3168 Veteran 5.00
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3171 Veteran 6.00 1852 Veteran 4.00
3247 Veteran 18.00 2032 Veteran 2.00
3391 Veteran 8.00 2203 Veteran 12.00
3536 Veteran 3.00 1350 Veteran 25.00
5130 Veteran 8.00 2350 Veteran 8.00
763 Veteran 13.00 1816 Veteran io.ua
870 Veteran 7.17 2492 Veteran 8.00
904 Veteran 7.25 2541 Veteran 13.0ft
977 Veteran 4.00 741 Veteran 6.83
1091 Veteran 4.00 2672 Veteran 16.00
1071 Veteran 7.37 2815 Veteran 8.00
1128 Veteran 7.11 2961 Veteran 8.00
1217 Veteran 4.00 3193 Veteran 8.00)
1232 Veteran 7.02 3943 Veteran 3.CO.
1346 Veteran 4.00 4244 Veteran 3.00
1429 Veteran 7.00 4308 Veteran 8.00
1476 Veteran 4.00 —
1477 Veteran 4.00 Total $3,070.18
WELFARE DEPARTMENT
806 Lloyd Briner $6.00
807 Melvin Campbell 6.00
808 Eben Hilton 6.00
809 Elbridge Hilton 6.00
810 Alonzo Campbell 6.00
909 Lloyd Briner 3.00
910 Melvin Campbell 6.00
911 Eben Hilton 6.00
4
912 Alonzo Campbell 6.00
913 Elbridge Hilton 6.00
914 Wm. Card 6.00
915 Eric Peterson .. 6 0^0
916 Harry Boston 4.50
984 Lloyd Briner 6.00
985 Melvin Campbell 6.00
986 Eben Hilton 6.00
987 Elbridge Hilton 6.00
988 Alonzo Campbell 6.00
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989 Win. Card
990 Eric Petersoft
991 Raymond Hubbard 
1014 Archie Hilton 
1099 Melvin Campbell 
1121 Elbridge Hilton 
1129 Archie Hilton 
1132 Raymond Hubbard 
1185 Alonzo Campbell
1201 Eben Hilton
1202 Wm. Card
1203 Lloyd Briner 
1205 Eric Peterson
1225 Melvin Campbell
1226 Eben Hilton
1227 Ray Hubbard 
1233 Archie Hilton 
-1235 Ray Hubbard 
■1241 Elbridge Hilton
1265 Eric -Peterson
1266 Lloyd Briner 
1288 Alonzo Campbell
1299 Wm. Card
1300 Harry Hilton 
1354 Melvin Campbell
1358 Lloyd Briner
1359 Eben Hilton
1360 Elbridge Hilton
1361 Alonzo Campbell
1362 Wm. Card
1363 Eric Peterson
1364 Raymond Hubbard
1385 Archie Hilton
1386 Melvin Campbell
1393 Erman Pierce •
1394 John Crissell 
1417 Lloyd Briner
1478 Archie Hilton
1479 Raymond Hubbard 
.1502 Elbridge Hilton
6.00
; * * 6.oo
6.00
3.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
2.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00 
6 00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
9.00
3.00 s
6.00
6.00
6.00
-  6.00
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1504 Raymond Hubbard
1505 Elbridge Hilton 
1576 Alonzo Campbell
1607 Wm. Card
1608 Ed. Hutchins
1609 Harry Boston
1610 Lloyd Briner
1611 Fred Bennett
1672 Ray Hubbard
1673 Elbridge Hilton 
1675 Archie Hilton
1757 E. F. Hutchins
1758 Alonzo Campbell
1759 Fred Bennett
1760 Melvin Campbell
1761 Eben Hilton
1751 Erie Peterson
1752 Lloyd Briner
1753 Wm. Card
1754 Ida Shorey, gravel
1819 Archie Hilton 11 ■- ; ■ '
1820 Lloyd Briner
1821 Melvin Campbell
1822 Alonzo Campbell
1823 Fred Bennett
1824 Wm. Card
1825 E. F. Hutchins
.1826 Elbridge Hilton •
2004 Frank Davis
4247 Mrs. Geo. H. Littlefield, 13 cords wood 
4503 Ralph Hanson 
4582 Erborn Hilton - *
4728 Nelson Brown, board of Wm. Gould, ERA work
j
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
4.12 
6.00 
6.00 
. 6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00
3.00
6.00 
2.80 
6.00 
6.00 
6.00 
8.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00
17.50 
4.55 
4.00
10.50 
4.90
Total $543.87
WELFARE DEPARTMENT— CREDIT BY LABOR
j t
Wm Card, 30 hrs. labor 10.50
Raymond Hubbard, 30 hrs labor 10.50
WELLS,
Eldridge Hilton, 30 hrs. labor 
Roy Perkins, 30 hrs. labor 
Dan Eaton, 14 hrs. labor 
Erbom Hilton, 30 hrs. labor 
Ernest Stacy, 30 hrs. labor 
Roy Perkins, 30 hrs. labor 
Ernest Stacy, 30 hrs. labor 
Archie Hilton, 22 hrs. labor 
William Card, 30 hrs. labor 
Melvin Campbell, 26 hrs. labor 
Alonzo Campbell, 30 hrs. labor 
Geo. Studley, 30 hrs. labor
MAINE
Miles Hill 
William Gould
William Gould
10.50
10.50
4.90
10.50
10.50
10.50
10.50 
7.70
10.50 
9.10
10.50
10.50 
63.30 
25.20
4.90
Total $241.10
CIVIL WORKS ADMINISTRATION AND F. E. R. A.
163
168
183
185
189
196
276
488
750
759
799
847
942
971
1134
1200
1170
1220
1221
Roy S'. Moulton, supplies
John A. Hill, supplies
T. C. Grant, repairs and sharpening tools
F. E. Wormwood, supplies
Geo. H. Littlefield, two stringers
B. F. Hilton, supplies
F. E. Wormwood, supplies
Fred E. Wormwood, supplies
Fred Wormwood, supplies
J. A. Hill, supplies
New England Metal Culvert
Nichols & Co., supplies
Fred Wormwood, supplies
Nichols & Co., supplies
Nichols & Co., supplies for sewing
Fred Wormwood, supplies
John A. Hill, shovels (13)
Eugene Nordlie to be replaced by «CWA check 
Vincent Gowen to be replaced by CWA check
.70
4.29 
14.50
8.72
5.00
10.00
2.42
2.42
4.85 
.80
30.07
8.85 
6.65 
1.63
9.30 - 
1.22
16.25
12.00
12.00
1222 Vernon Hubbard to be replaced by CWA check 30.00
1223 Ralph Hutchins to be replaced by CWA check 15.00
1224 Ed Hutchins to be replaced by CWA check 6.00
1357 Vincent Oowen, to be replaced by CWA check 6.00 
1445 F. E. Wormwood, supplies 1.77
1472 Fred Bennett to be replaced by CWA check 6.00
1655 W. U. Tel. Co. .63
1656 Nichols Co., supplies 10.44
1798 E. Mooers to be replaced by CWA check 12.00
2031 Ida Shorey, gravel for No. 275 and L-346 245.00
2046 Lindley Bridges to be replaced by CWA check 6.40
2120 Alonzo Campbell to be replaced by FERA check 9.60
2121 Western Union Tel. .29
2130 Archie Hilton to be replaced by FERA check 9.60
2131 Harris Chadbourne to be replaced by FERA
s check 9.60
2132 Frank Kimball to be replaced by FERA check 9.60
2133 Melvin Campbell to be replaced by FERA check' 9.60
2139 Eben Hilton to be replaced by FERA check 9.60
2143 Wm. Harding to be replaced by FERA check 24.00 
2137 E. L. Kennedy, supplies for^  FERA 22.60
2155 Lindley Bridges to be replaced by FERA check 1.60
2204 Aldnzo Campbell to be replaced by FERA check 9.60
2206 Archie Hilton to be replaced by FERA check 9.60
2273 Archie Hilton to be replaced by FERA check 9.60
2274 Archie Wormwood, FERA 31.50
2275 Dan Eaton to be replaced by FERA check 9.60
2278 Robert Nally to be replaced by FERA check 6.40
2298 J. A. Hill, supplies for FERA. 59.58
2302 Archie Hilton to be replaced by FERA check 9.60
2346 Archie Wormwood, labor, FERA 10.50
2330 E. L. Kennedy, supplies 1 . 1 5
2340 Willis P. Batchelder, labor, FERA 3.00
2355 Edgar Welch to be replaced by FERA check 4.60
2357 Harris Chadbourne, labor on FERA 9.60
2363 Harry Boston to be replaced by FERA check 14.40
2364 Leslie Bragd-on to be replaced by FERA check 8.00
2367 Ralph Bridges, labor on FERA 9.60
2368 Thomas Bates, labor on FERA 9.60
2369 Clarence Webber, labor on FERA 9.60
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2370 James Sheppard, labor on FERA 9.60
2371 Miles Hill, labor on FERA 9.60
2372 Alonzo Campbell, labor on FERA 9.60
2373 William Freeman to be replaced -by FERA check 6.40
2374 Leonard Allen, labor on FERA - 9.60
2375 Eben Hilton, labor on FERA 9.60
2376 Wm. Card, labor on FERA 9.60
2402 Nathaniel Eaton to be replaced by FERA check 6.40
2470 Herbert J.. Caine, loam for FERA 54.00
2471 Mrs. Ida Shorey, gravel for FERA - 4.35
2472 A. W. Littlefield, gravel for FERA 4.80
2480 M. G. Morse, gravel for FERA 1.05
2481 A. N. Young, gravel for FERA 111.90
2482 Wm. G. Colby, gravel for FERA 12.45
2483 W. R. Hill, gravel for HERA 2.25
2526 T. C. Grant, labor 15.30
2529 Archie H. Wormwood, labor, FERA - 12.00
2535 'Dr. F. J. Chase, professional services to
Roy Perkins, ERA 4.00
2568 E. L. Kennedy, supplies, ERA - 5.03
2579! Archie H. Wormwood, ERA 13.50
2580 Ernest E. Gallant, FERA 10.00
2616 F. J. Chase, professional services, Roy Perkin's 2.00
2627 Berger Metal Culvert Co., CWA 30.07
2652 Fred Wormwood, ERA 8.29
2655 Wm. R. Hill, rocks FERA 12.80
2656 A. Pope, rocks, FERA, July 20.10
2657 W. Hubbard, rocks, FERA, month of July 7.80
2658 E. I. Littlefield, rocks, FERA, month of July 5.40
2659 Mrs; Walter Libby, rocks, FERA, month of July 4.90
2660 S. Murray, rocks, FERA 10.20
2680 Harry Boston, ERA 12.80
2688 jE. L. Kennedy, supplies, ERA mile road 43.22
2770 Lloyd Briner to be replaced by ERA check 9.60
2814 Fred Wormwood, supplies, ERA 10.33
2818 Eben Hilton to be replaced by ERA check 9.60 -
2867 Fred Wormwood, supplies, ERA 7.20
3040 W. Hubbard, stones, ERA 2.30
3041 Edgar Welch, stones FERA 4.00
3042 E. P. Littlefield, stones, ERA 23.40
54 WELLS, MAINE
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3043 A. Pope, gravel, ERA . 21.00
3044 A. W. Young, gravel and stone, ERA 24.55
3036 D. Burgess, rocks, ERA 2.801
3037 Fred Worm-wood, suuplies, ERA 4.48.
3100 E. L. Kennedy, supplies, ERA * 14.61.
3138 Walter J. McCarn, supplies, ERA 1.71
3183 Fred Wormwood, supplies ERA 6.64.
3188 Walter J. McCarn, supplies, ERA 1.32
3231 A. M. Morse, wood, ERA 34.00
3324 Wells Motor Mart, supplies 'to ERA 7.00
3331 E. L. Kennedy, ERA - 3.75
3333 E. L. Kennedy, ERA 9.87
3374 Harry Hubbard, rocks, ERA 18.40
3375 A. R< Goodwin, rocks, ERA 2.60
3376 A. Pope, gravel, ERA 62.60.
3377 S. Murray, rocks, ERA 3.35
3378 A. M. Young, gravel and stones, ERA 20.80i
3390 Fred Wormwood, ERA 12.01
3404 Vernon Hubbard to be replaced with ERA check 30.00
3406 E. L. Kennedy, [ERA 4.08;
3407 The York Press Co., ERA notices 1.00;
3448 Nichols & Company, CWA 10.09)
3467 Fred Wormwood, supplies, ERA 7.001
3474 The York Press Co., road receipts, FERA 6.50'
3535 Wm. Gould, labor, ERA 3.00'
3572 E. L. Kennedy, supplies, ERA 5.80;
3587 Melvin Campbell to be replaced by FERA check 10.50
3627 Fred Wormwood, supplies, ERA 9.45
3655 Archie Hilton to be replaced with ERA check 10.50'
3720 Fred Wormwood, supplies, ERA 8.00
3886- A. Pope, 1181 loads gravel at 10c per load, ERA 118.10:
3887 Harry Hubbald, stone, ERA 3.40
3888 A. Young, gravel, ERA * 28.80;
3889 Oliver West, gravel, ERA 12.45
3822 E. L. Kennedy, supplies, ERA 4[70:
3830 C. W. Meade, rocks, ERA 15.80
3867 Enterprise Hardware Co, supplies to ERA 13.35
3914 Fred Wormwood, supplies to ERA 4.02
4032 A. Young, gravel, ERA 16.95
4033 A. Pope, gravel, ERA 47.90
4034
4153
4174
4180
4201
4233
4252
4294
4315
4320
4330
4338
4363
4355
4388
4389 
4393 
4407
4429
4430 
4441
4447
4450
4453
4456
4502
4513
4575
4581
4583
4591
4592
4593
4624
4646
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Harry Hubbard, gravel, ERA 
S. Murray, sharpening -tools, ERA 
Fred Wormwood, supplies to ERA 
Ellen P. Mooers, for clerical work, FERA
E. L. Kennedy, supplies to ERA
F. W. Bay ley, pipe and fittings, Ocean View
Cemetery, FERA
Ellen F. Mooers, for clerical work, FERA 
Fred Wormwood, supplies to ERA 
Ellen P. Mooers, for clerical work, FERA 
E. L. Kennedy, supplies for FERA 
Reginald Welch, truck, FERA 
Vernon Hubbard, truck, ERA 
Chas. E. Brown, FERA 
Ernest G. Gallant, work on Mile road and 
Island Ledge Road, FERA 
Harold Chase, truck, ERA 
Vincent Gowen, truck, ERA 
Ellen P. Mooers, clerical work, FERA 
Clarence Grant, to be replaced by ERA check 
Chas. E. Brown, ERA 
Chas. Trafton, ERA
Ralph Hutchins, hauling wood to ERA Mile
Road
Herman Silver, to be replaced by FERA check 
'C. jW. Abendroth, repairs on ERA tools 
Ed. Hutchins, for ERA, labor 
Harris Chadbourne, to be replaced by ERA 
check
Ellen P. Mooers, clerical work for FERA 
Lloyd Briner, to be replaced by FERA check 
Archie H. Wormwood, ERA 
Ellen P. Mooers, clerical work for ERA 
Leon Hayes, to be replaced by FERA check 
Augustus Pope, gravel for FERA 
Joe Houston, gravel for FERA 
Chester Annis, rocks, for FERA
Geo. West, truck on ERA week ending Dec 
24th 1934
Frank Bedell, sand, for ERA
10.50
1.30
7.88
6.00
3.5G
92.42
6.00
4.32
6.00
6.25
24.00
24.00
41.25
16.80
57.00
57.00
10.00
10.50 
19.25
10.50
%
12.50
10.50 
1.25 
3.00
10.50
5.00
10.50 
30.00
6.00
10.50 
72.90
4.60
2.40
22.50 
.90
f
4651 E. L. Kennedy, supplies to ERA 6.90
4682 Fred Wormiwod  ^ supplies to ERA 7.23
4715 John A. Hill, salt, ERA 2.00
4734 Lindley Bridges, to be replaced with FERA
check 10.50
4735 Lloyd Briner, to be replaced with FERA check 10.50
4736 Ellen P. Mooers, clerical work, FERA 6.00
4737 Leon Hayes, to be replaced with FERA check 10.50
4758 'Theodore Mills, labor, ERA 25.30
4759 Harold Chase, labor, ERA 9.20
4767 Elbridge Hilton, labor, ERA 10.50
4770 Howard Jackson, labor, ERA 1 10.50
4780 Raymond Murray, labor, ERA 5.95
4831 Rollo Hill, truck on ERA 45.00
4850 Vernon Hubbard, truck, ERA 22.50
4851 Frank Lawrence, labor on ERA 5.00
4852 William Btudley, work on ERA to replace or­
der No. 4629 10.50
4853 Leon Hayes, labor on ERA 10.50
- 4854 Bernice Hatch, labor on ERA 8.0 J
4893 Melvin Campbell, labor on ERA 9.10
4910 Vernon Hubbard, truck, ERA 22.50
4914 Raymond Murray, labor, ERA 10.50
4926 Frank Lawrence, labor, ERA 5.50
4935 Fred Wormwood, supplies for ERA 5.90
4946 Archie H. Wormwood, expense to Augusta, ERA 20.00
4960 Helen Hayes, labor, ERA 6.00
5190 Wm. Harden, truck, BRA 34.50
5191 Wilbur Perkins, labor, ERA 10.50
5196 Nelson Adams, labor, ERA 5.60
5197 Charles Davis, labor, truck, ERA 22.50
5198 Geo. West, labor, truck, ERA 34.30
5201 Elmer Sayward, labor, truck, ERA 10.50
5202 Helen Hayes, labor, v ERA 5.00
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Total $3,045.46
FEDERAL RELIEF MILK
1480 M. R. Clarrage, milk, Burt Bridges 2.16
1481 M. R. 'Clarrage, milk, Fred Bennett 12.96
/
J
I
1482 M. R. Clarrage, milk,, Archie Hilton 2.16
1484 M. R. Clarrage, milk, Chas. Roberts 6.48
1485 M. R. Clarrage, milk, Wm. Hopkins 5.40
1486 M. R. Clarrage, milk, Chester Hatch 3.60
1487 M. R. Clarrage, milk, James Shephard 12.96
1488 M. R. Clarrage, milk, Roy Hubbard 2.70
1653 Francis Littlefield, milk, Ernest Stacy 2.40
1654 Benj. Littlefield, milk, Benj. Newhall 2.40
1702 Frank Davis, milk, Mrs. Wm. Hill 6.00
i i ,. ■ i 1 
Total 59.22
MISCELLANEOUS
11 Ray P. Hanscom, professional services $12.5^
54 E. M. Tower,recording Vital Statistics ’ 11.00'
56 New England Tel. & Tel. Co., phone, Select­
men’s office - 4.70
65 C. C. Power & Light Co., fuse 2.50
67 Loring, Short & Harmon, supplies, Select­
men’s office 1.70
69 The Todd Co., repairs on cheek protector 34.50
71 Loring, Short & Harmon, order book 48.00
134 Chase Transportation Co., freight charges on
beef and pork 2.25
145 Loring, Short & Harmon, supplies 10.05
146 Loring, Short & Harmon, supplies, balance
of bill paid Feb. 10 11.67
203 York Press, paid on account for Town Reports 150.00 
336 York Press, on account printing Town Reports 200.00 
492 Burroughs Adding Machine Co., repairs 6.98
558 Archie H. Wormwood, telephone calls - 9.60
564 Alexander Neily, telephone calls (3 mos.) 3.20
579 Harvey J. Sippel, posting warrants 5.00
587 Sprague’s Motor, express on six cases pork 1.26 s 
599 F. D. Hatch, robbery insurance on Collector
of Taxes 20.00
618 Brewster’s Express, express on 9 boxes of butter 1.03 
621 Houlton Publishing Co., 2 excise tax books 15.00
624 Geo. A. Shaw, painting signs 4.50
>^25 Geo. A. Shaw, painting town hall sign and
repairing and painting clock 44.19
630 C. C. Power & Light, fire whistle 2.50
646 Loring, Short & Harmon 1.00
652 Hussey Mfg. Co., bill rendered 2.19
658 York Press, balance due on town reports 202.80 
667 Lester L. Kimball, quarantine on dogs 26.25
711 Western Union, 'telegrams to Augusta * .45
788 Sprague’s Motor Express, express charges on
2 cases lard .50
781 Walter E. Hatch, professional services 22.00
800 Loring, Short & Harmon, valuation book 47.50
801 Loring, Short & Harmon, supplies to office 6.30
872 R. B. Parker, stamps - 11.00
879 G. A. Shaw, repairing sign at Sanford and
Crediford road 1.00'
880 C. D. Reese, 250 dog tags 10.27
899 The York Press Co., supplies to Town Clerk 15.65
900 The York Press Co., office supplies 42.86
903 R. S. Moulton, telephone fire whistle 4.95
941 Traffic Eq’p’t Co., signal lights account
No. S. R. 81-489 44.60
982 Harvey J. Sippel, constable service clam flats 6.00
997 New Eng. Tel. & Tel. Co., for Selectmen’s office 7.58
1001 Western Union, telegram 1.85
1021 Sprague Express, express charges 3.60
1087 Archie H. Wormwood, expenses to Augusta 20.00
1088 Loring, Short & Harmon, supplies for office 11.30
1094 Erman Pierce, work 'for Board of Health 3.50
1107 York Press Co., supplies for town 19.00
1114 Western Union, telegram 1.85
1115 Loring, Short & Harmon, supplies 8.56
1H7 Ernest Gallant, engineering on Island Ledge Rd. 8.00 
1204 Harold Ramsdell, to be replaced by CWA check 6.00 
1231 James E. Brewster, out town expense 8.00
1242 James E. Brewster, telephone, postage and
office supplies * 4.50
1303 Archie Wormwood, telephone and office supplies 7.50
1332 M. M. Freeman, watching fire Pine Hill 9.00=
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1369 Geo. A. Wentworth, care of dump 20.00
1371 H. J. Caine, grading soldiers’ monument - 12.00
1372 W. J. Storer, labor, soldiers’ monument 5.00
1376 Sprague’s Motor Express, express on 6 bags
cereal .81
1431 Loring, Short & Harmon, office supplies .50
1649 Harvey Sippel, posting warrants for Special
Town Meeting 5.00
1661 Prank C. Landers, abstracts of deeds 35.93
1662 A. 'Nelly, revaluation 35.00
1663 A. Wormwood, revaluation 25.00
1664 J. Brewster, revaluation 25.00
1637 The Bailey Garage, Inc., labor on Arthur
Loring’s car 23.70
1669 C. C. Power & Light Co., fire whistle 2.50
1813 E. Cory & Co., 9.70
1995 Brewster’s Express, for planting ~ 7.00
2040 Alexander Neily, out-of-town expense 25.00
2041 J. E. Brewster, out-of-town expense 15.00
2044 Archie Wormwod, out-of-town expense 15.00
2064 . Geo. A. Shaw, work on monument and flagpole 25.00
2065 Geo. A. Shaw, painting signs for clam flats 20.00
2080 Page & Webber Express, charges on 43 bags)
of flour and 6 cases pork 3.54
2085 Geo. A. Wentworth, care of dump 20.00
2156 C. C. Power & Lights for traffic signal 4.72
2200 Harvey J. Sippel, posting warrants 5.00
2201 Geo. S. Littlefield, premium on policy No. 51
Norwich Union - J 25.00
2248 York Press Co., supplies 11.50
2249 Western Union, telegram to Augusta .35
2299 Harvey Sippel, posting warrant - 5.00
2300 Harvey Sippel, ballot clerk 5.00
2316 Loring, Short & Harmon, office supplies 260
2358 George A. (Wentworth, care of dump ' 20.00 .
‘2426 Mabel E. Phillips, labor per order Board
of Health 17.00
2441 Loring, Short & Harmon, office supplies 560
2446 F. F. Abendroth, painting signs 860
2447 Underwood, Elliott Fisher Company repairs 
Q. on typewriter S86,166A F. 12.50.
2473 George A. Shaw, painting traffic lines 12.80
2484 Oliver West, services as ballot clerk 5.00
2485 Archie H. Wormwood, expense to Augusta 20.00
2486 Archie H. Wormwood, telephone, postage
and office supplies 7.80
2488 W. E. Phillips, tracic duty Memorial Day 3.00
2491 Vernie Neily, writing town inventory 100.00
2496 Loring, Short & Harmon, office supplies 2.74
2499 E. L. Kennedy, supplies for painting traffic
lines 5.80
2517 Milton Goodwin, fire at Wells Branch 1.50
2523 George A. Shaw, painting signs 10.00
2532 Grover Cheney, postmaster, for postage
* stamps 3.00
2533 E. P. Mooers, express charges on 3 cases pork 1.26
2567 E. L. Kennedy, supplies, Fisherman’s Slip 55.42
2569 George W . Moody, labor oh Fisherman’s Slip 59.75
2575 Richard Mathews, putting up clam signs 1.25
2577 F. W. Bayley, Sealer of Weights, punches 21.27
2587 George A. Wentworth, care of dump 20.00
2588 H. J. Sippel posting warrant for Special
Town Meeting 5.00
2607 Enterprise Hardware Company 137.00
2622 W. E. Phillips, painting Town Hall 13.50
2642 George A. Shaw, painting signs 7.50
2675 Archie H. Wormwood, express charges for
10 cases of beef and 4 cases of cheese 2 38
2676 A. H. Wormwood, expense to Portland 5.0C
2671 Wilbur F. Rollins, locating and conveying
Elizabeth 'Newhall from New Bedford 30.21
2678 Quaker City Stencil & Stamp Worker,
supplies for Town Clerk 6.14
2686 George" A. Shaw, painting signs 11.85
2707 Chas. E. Roberts, cutting wood , 10.50
2715 Chas. E. Roberts, erecting signs 1.00
2716 W. E. Phillips, paint and labor, Town Hall 12.50
2824 Ellen P. Mooers, for clerical work 6.00
2831 George A. Wentworth, care of dump 20.00
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2927 Archie A. Wormwood, expense to Augusta
2928 Grover Cheney, for postage stamps
2931 George A. Shaw, painting and erecting signs 
3051 Archie H. Wormwood, telephone, postage
and office supplies
3066 George A. Shaw, painting signs 
3071 Lor in g, Short & Harmon, office supplies
3101 Freeman’s supplies, Board of Health
/
3142 [Page & Webber’s, express charges on 15
cases beef
3147 E. A. Oordy, damage to automobile at
Highpine (to‘ .be reimbursed by State)
' 3167 Alexander Nelly, express charges on 22
cases beef, butter and cheese
3180 Frank D. Hatch, posting warrants
3181 Frank D. Hatch, Constable, services, State
’ election
3196 Alberta A. Cheney, Ballot Clerk for June
and September election 
3240 George A. Wentworth, care of dump 
3245 Cecil F. Perkins, police service 
3309 The York Press Co., supplies Town Clerk 
3323 Oliver West, services as Ballot Clerk,
September 10 th 
3332 E. L. Kennedy
3410 George A. Shaw, painting school signs 
3412 R. T. Cole, office supplies ■
3419 Frank W. Sawyer, installing school signs 
3480 E. R. Clark, making map of wooded area
for Maine State Planning Board 
3596 Grover Cheney, for postage stamps 
3537 Moore & Kling, Inc., hose and couplings ' 
3577 Fred L. Tower Co., sub. to ’34-’35 Maine
Register
3600 George Wentworth, care of Town Dump
3601 F. L. Clark, office supplies
‘ 3623 Olson & Lapper, Inc., repairs on C. H.
Bassett Chevrolet car
3656 H. J. Sippel, Ballot Clerk
3661 Loring, Short & Harmon, order book
\
j
J
20.00
3.00 ' 
10.25
7.50
4.63
1.81
1.00
1.68
10.00
>
3 42 
5.00
5.00
10.00
20.00
16.40
6.25 s
i
- 5.00 
.84 j
26.00 j
39.00 
25.46
100.00
43669 Page & Webber, express on ibeef and butter 2.38
.3738 Quaker City Stamp Works, supplies Select­
men's office 3.03
3739 Houlton Publishing Co., supplies Tax
Collector 9.00
.3740 P. H. Robinson Co., supplies Selectmen’s
office 6.65
3866 Ernest E. -Gallant, survey of Island Ledge Road 58.80
3926 W. W. Smith, M. D., professional services
to Ralph Hanson injured on Special 
Resolve Road 5.00
4000 Archie H. Wormwood, expense to Augusta 10.00
4003 Alexander Neily, out town expense v 20.00
4022 Loring, Short & Harmon, 10 Motor Excise
Tax receipt books 5.00
4039 George A. Wentworth, care of Dump 20.00
4125 James E. Brewster, out town expense 5.00
4132 Grover Cheney, stamps 3.00
4172 Frank D. Hatch, posting warrants, Special
Town Meeting 5.00
4177 Archie H. Wormwood, expense to Augusta 10.00
4239 Lewis Doucette, watching fire, Town Dump 4.50
4276 Alexander Neily 5.00
4277 Page & Webber, express charges on beef
and -butter t ■ * 3.59
4365 Clyde F. Daggett, services as Moderator at
two Special Town Meetings 10.00
4387 Oscar J.. Hubbard, damage by fire -from
Town Dump 15.00
4394 Archie H. Wormwood, telephone, postage
and office supplies 9.60
4395 A. L. Stackhouse, labor, on account 25.00
4397 York Press Co., 200 enevlopes 8.22
4400 Roy S. Moulton, winding Town clock
year 1934 25.00
4413 Harold Chase, wood To Town garage . 9.75
■ %
4415 Wilbur F. Rollins, insurance on two trucks
and tractor 80.41
■4425 Page & Webber, charges bn 26 bags of
potatoes 6.75
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4426 Page & Webber, charges on 14 cases of beef 
4504 A. R. Stackhouse, labor & material on
garage
4571 George A. Shaw, signs at Ogunquit and No.
10 School
4599 Loring, Short & Harmon, supplies 
4658 E. L. Kennedy
4741 The York (Press, supplies to Selectmen’s 
* office
4742 Justin S. Huse, recording Vital Statistics
4743 Justin S. Huse, office supplies and election
expense
4761 Frank D. Hatch, posting warrant, Special
Town Meeting
4765 Walter J. McCarn, transporting C. C. C.
boys to Portland
4795 Harry A. Littlefield, collecting dog taxes 
4828 Supplies
4897 Kenneth Hill, supplies and wiring garage
4898 Edward Hutchins, reporting marriages 
4956 Louise Allen, rent garage on Sanford road 
5093 H. J. Caine, freight and hauling charges 
5119 Grover Cheney, postage stamps
26 Roy S. Moulton, fire alarm telephone 
550 Roy S. Moulton, fire alarm telephone 
1027 C. C. Light & Power Co., fire whistle 
1427 Roy S. Moulton, telephone 
1963 Roy S. Moulton, fire alarm telephone 
2255 C. C. Light & Power Co., whistle 
2505 C. C. Light & Power, fire whistle 
2408 Roy Moulton, telephone 
2505 C. C. LigM & Power, fire whistle -v
2568 Roy Moulton, telephone, fire whistle 
2733 C. C. Power & Light, fire whistle 
2833 Roy Moulton, telephone fire alarm 
3150 C. C. Power & Light, fire alarm 
3328 Roy Moulton, telephone fire alarm
3482 C. C. Power & Light, fire alarm
3677 Roy Moulton, telephone fire alarm
4007 C. C. Power & Light, fire alarm
' 1.40
112.06
8.50 
1.70 
2 25
10.90 
32.00
19.12
5.00
5.00
13.90 
2.13 
9.70
.75
4.00 
9.06
1.00
4.95
4.95
2.50
4.95
4.95
2.50
4.95
4.95
2.50
4.95
2.50
4.95
2.50
4.95
2.50 
5.10
2.50
*
Ot
f
(
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4156 Roy Moulton, telephone fire alarm 
4^64 C. C. Power & Light, fire whistle 
4653 Roy Moulton, fire alarm telephone 
4866 C. C. Power & Light, fire whistle
3235 Milton Goodwin, hauling bridge timber
3236 Carl Goodwin, hauling timber from Branch
Brook
779 Walter E. Hatch, commission on Excise
Tax for 1933 & 1934 up to Feb. 1, 1934
Total
i*
OFFICERS SALARIES
*
174 Ruth B. Wall, services as Auditor 
197 James (E. Brewster, services as Selectman 
199 Joseph P. Littlefield, services as Treasurer 
202 Alexander Neily, services as Selectman 
226 R. P. Littlefield, salary, School Committee 
554 J. B. Clark, services as Constable 
559 Archie H. Wormwood, services as Selectman 
727 Harry Littlefield, services as truant officer 
730 Lester Kimball, services as health officer 
780 Water E. Hatch, balance of commission on
collecting tax 1933
811 A. H. Wormwood, services as selectman 
979 James E. Brewster, services as Selectman 
1213 Archie H. Wormwood, services as Selectman 
1915 James E. Brewster, services as Selectman 
1917 Archie H. Wormwood, services as Selectman 
2202 Alexander Nelly, services as Selectman 
2341 Lester L. Kimball, services as Health Officer 
3048 Alexander Neily, services as Selectman 
3232 Archie H. Wormwood, services as Selectman 
3246 James E. Brewster, services as Selectman 
3373 Lester L. Kimball, services and expense
Health Officer
4004 Archie H. Wormwood, services as Selectman 
4133 Lester L. Kimball, services as Health Officer
5.1#
2.50*
5.10*
2.50/
. 88 ,
2.25;
30.07
65
$3,343.67.
$ 60.00' 
100.00
250.00
100.00
40.00
60.00
50.00
25.00
50.00
263.40
40.00
50.00
50.00
50.00
50.00 
100.00
50.00 
100.00 
100.00
50.00
60.25
50.00 
75.00.
*4236
4391
4740
4849
5162
5204
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Charles M. Clark, services as School t '  » »
Committee
Alexander Neily, services as Selectman 
James E. Brewster, services as Selectman 
Frank W. Sawyer, services as School 
Committee
James E. Brewster, services as Selectman 
Justin S. Huse, salary as Town Clerk 
James E. Brewster, services as Selectman 
Walter E. Hatch, com. collection of taxes 
Archie H. Wormwood, services as Selectman
40.00 
100:00
50.00
40.00
w*
50.00
50.00
50.00 
750.00
60.00
Total $3,013.65
SCHOOLS
1 John S. Carver, Supt. $1,958.48 —
204 John S. Carver, Supt. 
John S. Carver, Supt.
252.81
334 1,586,46
654 John S. Carver, Supt. . 1,310.42c.
874 John S. Carver, Supt. 2,015.47 e-
999 John S. Carver, Supt. 375.00
1228 John S’. Carver, Supt. 420.68
1368 John S. Carver, Supt, 1,373.08c..
1674 John S. Carver, Supt. r 1,269.82
1919 John S. Carver, Supt. ;  ^ . 103.21 O '
1925 John S. Carver, Supt. 2,066.41^
2279 John S. Carver, Supt. 140.75
2440 John S. Carver, Supt. 123.96-
2534 John S. Carver, Supt. 81.77^
2582 John S. Carver, Supt. 16.16 — ;
2679 John S. Carver, Supt. 1 6 9 . 6 3 j
2727 John S. Carver, Supt. 45.97C. ]
2930
\  »
John S. Carver, Supt. , 791.5JC- I
3159 John S. Carver, Supt. , 1,438.75 !
3388 John S. Carver, Supt. 1,546.21 |
3405 John S. Carver, Supt. ' 1,275.41 1
3473 John S. Carver, Supt. 1,452.63 I
.3570 John S. Carver, Supt. 304.43 I
i
k
i
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3660 John S. Carver, Supt. 
3848 John S. Carver, Supt.
4253 John S. Carver, Supt.
4254 John S. Carver, Supt. 
4604 John S. Carver, Supt. 
4738 John S. Carver, Supt. 
4855 John S. Carver, Supt. 
5203 John S. Carver, Supt.
Total
ABATEMENT OF TAXES
131 Walter E. Hatch, Collector of Taxes, abate­
ment for 1932
133 Walter E. Hatch, Collector of Taxes, abate­
ment for 1933
192 Walter E. Hatch, Collector of Taxes, abate­
ment on Oscar Hubbard’s piano, 1933
782 Walter E. Hatch, Collector of Taxes, reim­
bursement for abatement of tax to 
George & Lester Stephens
1240 Annie C. Perkins, abatement on tax for 1933
1241 North Berwick National Bank, abatement
of tax on Chester Allen in 1933, over 
valuation
3728 T. Learning Smith, refund on taxes,
1933-1934
Total
TAX SALES
136 Walter E. Hatch, Collector of Taxes, tax
titles property bid in by Town
POLL TAX CREDITS (From E. R, A.)
4769 Walter E. Hatch, poll tax of Lenard Allen
by E. R. A.
1,540.21
2,362.76
2,310.62
465.99
1,462.35
1,061.14
2,285.72
576.06
67
$31,983.87
$ 110.58 
1,284.50 
2.70
8.34
44.10
75.00
152.00
$1,677.22
$9,444.70
$ 3.00
i
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COUNTY TAX
a
i
4517 Treasurer of York County, payment of
%
,
County Tax
4
$4,310.65
T
MOTHER S AID
-
$38 State Treasurer, acc’t of Agatha Bridges $ 50.00
4-H  CLUB
3479 Marcia W. Clark, Boys’ & Girls’ 4-H Club $ 25.00
*
RELIEF CORPS
983 Beatrice Nutter $ 200.00
QUARANTINE CASE -
4540 Bert Bridges quarantine .$ 3.00
GRANGE HALL
626 C. C. Bower & Light Co., lights Grange Hall $ 2.80
1025 C. C. Power & Light Co., lights 3.36
1676 € . C. Power & Light Co., lights 1.52
2256
\
C. C. Power & Light Co., lights 1.12
2503 C. C. Power & Light Co., lights 1.00
2735 c. C. Power & Light Co., lights 1.00
3148 c. C. Power & Light Co., lights 1.00
3483 c. C. Power & Light Co., lights 1.00 -
4006 c. C. Power & Light Co., lights 1.00
4371 c. C. Power & Light Co., lights 2.63
Totals $ 16.43
WELLS BEACH HOSE COMPANY
57 New England Telephone & Telegraph Co. $ 3.70
142 B. F. Bridges, range oil 8.00
147 Cumberland County Power & Light 3.08
181 Frank D. Hatch, insurance on fire truck 22.83
577 E. L. Kennedy, isupplies 17.68
632 C. C. Power & Light 2.54
638 New England Telephone & Telegraph, telephone 3.80
792 B. F. Bridges, oil 2.00
996 New England Telephone & Telegraph Co. 3.70
1013 Maxim Motor Co., supplies 18.70
1024 C. C. Power & Light, lights 3.74
1100 Burton McAfee 3.10
1638 New England Tel. & Tel. Co., telephone 3.70
1666 C. C. Power & Light, lights 1.36
2079 New England Telephone & Telegraph 3.70
2253 C. C. Power & Light, lights 2.24
2343 Morse’s Garage, labor 4.30
2344 Morse’s Garage 60.15
2427 Morse’s Garage, supplies 73.70
2504 C. C. Power & Light Co., lights 1.00
2509 New England Tel. & Tel. Co., telephone 3.70
2736 C. C. Power &; Light Co., lights 1.00
3045 New England Tel. & Tel. Co., telephone 3.70
3144 C. C. Power & Light Co., lights 1.00
3418 New England Tel. &. Tel. Co., telephone 3.70
3485 C. C. Power & Light Co., lights 1.00
3676 B. F. Bridges, 100 gals, range oil 8.75
3729 J. W. & R. F. Jacbs, supplies 5.75
3788 New England Tel. & Tel. Co., Wells Beach Hose 3.70
4011 C. C. Power & Light Co., lights 1.00
4131 B. F. Bridges, range oil 8.75,
4259 New England Tel. & Tel. Co., telephone 3.80^
4325 B. F. Bridges, range oil 7.00
4351 Burton L. S. McAfee 28.00
4367 Frank. D. Hatch, insurance on Wells Beach
fire truck 70.50
4373 C. C. Power & Light Co., lights 2.55
4678 Harry Butler, gas 4.86
4697 New England Tel. & Tel. Co., telephone 3.70
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4700 B. P. Bridges, oil
4818 Wesley K. Moody, supplies to Wells Beach 
' • C Hose Co. 1
4839 F. D. Hatch, insurance oh fire truck 
4883 B. P. Bridges, oil
7.88
20.85
35.38
4.38
Total $ 473.97
•  ■  •  •
WELLS FIRE COMPANY
63 C. C. Power & Light CO. $ 8.80
184 P. (E. Wormwood, supplies 2.15
194 P. W. Bayley, coal for Wells Fire House 15.00 •
274 F. E. Wormwood, gas 1.66
284 John A. Hill, supplies • • 1.10
628 C. C. Power & Light Co., lights - •• 3.44
645 Globe Rubber Works ••• 81.00
1028 C. C. Power & Light Co., lights • 4.32
1199 Fred Wormwood, gas 3.71
1206 Lindley Bridges, labor -.75
1309 George S. Littlefield, accident insurance » 100 ;00
1331 M. M. Freeman, fr’t and supplies 3.65
1446 Fred Wormwood, supplies 1.47
1621 Fred Wormwood, gasoline j 2.71
1626 W. F. Abbott, repairs 3.50
1670 C. C. Power & Light Co., lights 4.48
1764 M. Freeman, supplies 2.11
1799 Fred Wormwood, gas 1.66
1918 Shell Eastern Petroleum, Incorporated 35.00
2012 Fred Wormwood, supplies 1.46
2251 Justin A. McCarthy Co., supplies , 1.26
2252 O. C. Power & Light, lights r ‘ 2.64
2416 WelW Corner Garage, labor * 2.25
2487 Fred E. Wormwood, supplies 4.76
2507 Kenneth R. Hill, repairs on fire alarm box 1.05
2519 Walter J. McCarn, supplies 6.65
2521 C. C. Power & Light Co., lights 1:00
2597 Wells Motor Mart, supplies " 1.55
2611 Wesley N. Kimball, repairs 2.00
/
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2629 J ustin A. McCarthy Co., supplies 30.99'
2651 Fred Wormwood » 7.7T
2669 - New England Tel. & Tel. Co. (l 3.70*
2769 Justin A. McCarthy Co., supplies .12-53*
2832 Roy S. Moulton, supplies 2.50'
2926 John B. Mooers, battery 5.95
3152 C. C. Power & Light Co., Fire House 8.63
3182 Fred Wormwood, supplies 2.33
3185 Walter J. McCam, supplies 29.20
3241 C. H. Cole & Sons, insurance on Chevrolet
trucks " 55.70
■  « ♦
3379 C. L. Maxwell, supplies 1.40
3435 E .. L. Kennedy, supplies 3.00
3452 Wells Comer Garage, repairs on Chevrolet
truck 6.00
3468 Fred Wormwood, supplies 2.78
3726 Chas. F. Spiller, labor Wells fire truck .50
3727 B. W. Dyer, supplies .78
4005 C. C. Power & Light Co., lights 8.40.
4235 F. W. Bayley, coal • - 15.00
4269 J. B. Mooers, supplies to Wells Fire Co. 7.20
4299 Fred Wormwood, supplies to Wells Fire Co. 2.16
4369 C. C. Power & Light Co., lights 4.35
4385 F. W. Bayley, coal 15.00
4522 Lindley Bridges,. labor on fire truck 1.75
4683 Fred Wormwood, gas 4.14
4766 Walter J. Me Car n, supplies 3.90
4809 William C. Brown, repairs 5.15
4867 C. C. Power & Light Co., lights 5.15
4978 F. W. Bayley, coal 15.00
5025 Roy S. Moulton, tel. on acc’t of fire alarm 5.10
Total
s
$ 567.19
FOREST FIRES
1722 Bert Perkins $ 1 . 5 0
1723 Frank Kimball 1.50
2536 John Crissell, acc’t Bald Hill fire 291.70
2589 John CWssell, acc’t Bald Hill fire 13.50
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2599 George P. Moody, fighting fire, Wells Dump 
2710 Nelson Brown, fighting fire at Bald Hill 
2768 John Crissell, lighting fire, Bald Hill fire 
3104 John Crissell, fire at Highpine 
3534 Guy Damron, fighting fire at Bald Hill
3603 George Hilton, watching Libby fire
3604 John Crissell, watching Libby fire
3605 Lindley Bridges, watching Libby fire
3606 Lester Bragdon, watching Libby fire
4796 Sidney Bridges, watching fire at Mrs. Littlefield
4797 George Hilton, watching fire at Mrs; Littlefield
Total
STREET LIGHTS
*
58 C. C. Power & Light Co., Wells Depot Road
59 C. C. Power & Light Co., State Road
60 C. C. Power & Light Co., High Pine
61 C. C. Power & Light Co., lights, Wells Beach
633 C. C. Power & Light Co., lights, Depot Road
634 C. C. Power & Light Co., lights, State Road
635 C. C. Power & Light Co., lights, High Pine
636 C. C. Power & Light Co., Wells Beach
1018 C. C. Power & Light Co., Wells Beach
1019 C. C. Power & Light Co., Wells Depot Road
1020 C. C. Power & Light Oo., State Road
1023 C. C. Power & Light Co., High Pine
1495 C. C. Power & Light Co., Depot Road
1496 C. C. Power & Light Co., State Road
1497 C. C. Power & Light Co., High Pine
1498 C. C. Power & Light Co., Wells Beach
2095 C. C. Power & Light Co., High Pine
2096 C. C. Power & Light Co., Depot Road
2097 C. C. Power & Light Co., Wells Beach
2098 C. C. Power & Light Co., State Road
*
2448 C. C. Power & Light Co., Depot Road
2449 C. C. Power & Light Co., High Pine
2450 C. C. Power & Light Co., Drake’s Island
2451 C. C. Power & Light Co., Wells Beach
30.00
2.48
15.60
27.60 
3.00
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
397.38.
30.38
70.01
11.93
37.10
30.38
70.01
11.93
37.10
37.10
30.38
70.01
11.93
30.38
71.33
11.93
43.70
11.93
30.38
43.70
71.33
30.38
11.93 
39.00
196.70
2452^ C . C. Power Sz Light Co., Island Ledge • 9.00
2453 C. C. Power Sz Light Co., State Road. 71.33
2636 C. C. Power & Light Co., Depot Road 30.38
2637 C. C. Power Sz Light Co., State Road 71.33
2638 C. C. Power & Light Co., High Pine 11.93
2639 C. C. Power Sz Light Co., Drake’s Island 39.00
2640 C. C. Power Sz Light Co., Wells Beach 196.70
2641 C. C. Power Sz Light Co., Island Ledge 9.00
3053 C. C. Power Sz Light Co., State Road 76.01
3054 C. C. Power & Light Co., Depot Road 30.38
3055 C. C. Power Sz Light Co., High Pine 11.93
3056 C. C. Power Sz Light Co., Drake’s Island 39.00
3057 C. C. Power Sz Light Co., Island Ledge Road 9.00
3058 C. C. Power Sz Light Co., Wells Beach 196.70
3145 C. C. Power Sz Light Co., traffic lights 38.96
3149 C. C. Power Sz Light Co., Wells Beach Sign 17.36
3427 C. C. Power Sz Light Co., traffic lights 10.08
3428 C. C. Power Sz Light Co., Drake’s Island 39.00
3429 C. C. Power Sz Light Co., Wells Beach 196.70
3430 C. C. Power Sz Light Co„ Island Ledge Sea Wall 9.00
3431 C. C. Power & Light Co., State Road 76.01
3432 C. C. Power Sz Light Co., Depot Road 30.38
3433 C. C. Power Sz Light Co., High Pine 11.93
3486 ' C. C. Power & Light Co., Wells Beach Sign 17D4
4009 C. C. Power Sz Light Co., Wells Beach Sign 20.16
4012 C. C. Power! Sz Light Co., Depot Road 30.38
4013 C. C. Power & Light Co., State Road 71.33
4014 C. C. Power 8z Light Co., High Pine 11.93
4015 C. C. Power Sz Light Co., Wells Beach 43.70
4362 C. C. Power Sz, Light Co.> High Pine 11.93
4368 C. C. Power Sz Light Co., Wells Beach Sign 6.32
4374 C. C. Power &T Light Co., lights, Wells Beach 43.70
4375 C. C. Power & Light Co., Depot Road 30.38
4376 C C. Power Sz Light Co., State Road 71.33
4869 C. C. Power Sz Light Co., Depot Road 30.38
4870 C. C. Power Sz Light Co., State Road 71.33
4871 C. C. Power Sz Light Co., High Pine 11.93
4872 C. C. Power Sz Light Co., Wells Beach 43.70
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$2,787.60
t
Total
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OGUNQUIT VILLAGE CORPORATION (Balance;
200
671
Cash, balance due on uncollected taxes 1932 416.64
Cash balance due on uncollected taxes 1932 1,000.00.
Cash balance due on uncollected taxes 1933 1,088.87
% * »
Total $2505.51,
OGUNQUIT VILLAGE CORPORATION— EXCISE TAX
672 Ogunquit Village Corporation, amount due
Feb. 1,1934 on excise tax ' $1181,41.
v
«
Total $1,181.41.
9 ♦
OGUNQUIT VILLAGE CORPORATION
1347 Ogunquit Village Corp., on acct. May pay­
ment ... $2,000.00-
1665 Ogunquit Village Corp., on acct. May 15th 3,000.00
2039 Ogunquit Village Corp., on acc’t May 3,000.00
2598 Ogunquit Village Corp., on acct. July payment 3,000.00  ^
2819 Ogunquit Village Corp., on account 3,000.00
3047 Ogunquit Village Corp., on account 3,000.00-
3659 Ogunquit Village Corp., on .acc’t 2,000.00
4313 Ogunquit Village Corp., on acct. of 1933
taxes collected in 1934 1,915.99
4314 Ogunquit Village Corp., on acc’t of Dec. 15
payment • . 500.00<
5179 Ogunquit Village Corp., on account Dec. pay­
ment 200.00 -•
j
Total
Balance due Ogunquit
$21,615.99*
$1,934.33
TRAMPS
23 Harry A. Littlefield 
112 Harry A. Littlefield
$12.75:
15.0ft-
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173 Harry A. Littlefield ' - • 18.75
617 Harry A. Littlefield 21.25
581 Mrs. John A. Hill, room and meals, Mr-, and
Mrs. Doan Price-1 - 4.00
794 Clark's Hotel ' : 23.75
1069 Harry A. Littlefield • , 15.00
1186 Harry A. Littlefield . 12.0C
1444 Harry A. Littlefield - 11.25
1631 Harry A. Littlefield; 11.25.
1779 ; Harry A. Littlefield v  12.00
1914 Harry A. Littlefield . * - 9.00.
2125 Harry A. Littlefield ; •' . 15.00.
2271 Harry A. Littlefield 8.25
2434 Harry A. Littlefield - • 11.25
2821 Mrs. J. B. Clark, care of tramps 12.25,
2916 Harry A. Littlefield < 74.25.
3532 Harry A. Littlefield ,, 32.25
3731 J. B. Clark 8.00
3791 Harry A. Littlefield 18.75
4040 Harry A. Littlefield ’ 8.25
4237 H. A. Littlefield 9.00
4359- Harry A. Littlefield 7.50
4460 Harry A. Littlefield 5.25
4671 Harry A. Littlefield 8.25
4745 Clark’s Hotel 11.25
5035 Harry A. Littlefield 11.25
Total . .  418.25
♦
¥ *
\
TOWN HALL BUILDING
% 4 i ,
r
12 M. R. Clarrage, janitor service $20.00
64 C. C. Power & Light Co. 5.36
143 M. R. Clarrage, janitor service 20.00
161 Roy S. Moulton, supplies for Town Hall 1.00
401 M. R. Clarrage, janitor service 20.00
576 E. L. Kennedy, supplies, Town Hall 2.95
629 C. C. Power & Light, lights, Town Hall 4.64
639 New England Tel. & Tel. Co., telephone 8.60
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401 M. R. Clarrage, janitor service 20.00
653 W. E. Shaw, labor and stock on Town Hall ' 32.00
662 M. R. Clarrage, patching ceiling 3.00
678 M. R. Clarrage, janitor service 20.00
690 Frank W . Sawyer, labor and material 15.70
887 M. R. Clarrage, janitor serviee 20.00
995 Kenneth Hill, supplies 2,50
.1029 C. C. Power & Light Co. 3.36
1030 Kennebunk, K ’Port & Wells Water District 5.75
1123 M. R. Clarrage, janitor service 20.00
1395 Frank W. Sawyer, repairs 11.42
1442 M. R. Clarrage, janitor service 20.00
1639 N. E. Tel. & Tel. Co., telephone 3.20
1671 C. C, Power & Light Co., lights 2.56
1769 M. R. Clarrage, janitor service 20.00
1776’ J. A. Hill, supplies .3.71
1927 Frank W . Sawyer, repairs - 7.90
1929 M. R. Clarrage, janitor service 20:00
2063 Frank W. Sawyer, repairs 15.75
2078 New England Tel. & Tel. Co., telephone 2.60
2157 M. R. Clarrage, janitor service 20.00
2179 Frank W. Sawyer, repairs 58.77
;2235 Frank Sawyer, repairs 15.00
2254 C k C. Power & Light Co., lights 2.64
2280 M. R. Clarrage, janitor service 10.00
2444 Kennebunk, K ’Port & Wells Water District 5.75
2458 M. R. Clarrage, janitor service 1 10.00
2502 C. C, Power & Light Co., lights 2.63
2508 New England Tel. & Tel. Co., telephone 8.00
2520 E. L. Kennedy, supplies 7.12
2531 W. E. Philips, repairs on Town Hall 4,25
2547 M. R. Clarrage, janitor service * 10.00
2605 Frank W. Sawyer, repairs 3.75
2625 M. R. Clarrage, janitor service * 10.00
2670 New England Tely & Tel. Co., telephone 37 8.88
2689 E. L. Kennedy, supplies .78
2728 M. R. Clarrage, janitor service 10:00
2734 C. C. Power & Light Co., lights 1.00
2864 Geo. A. Shaw, labor 11.85
2933 M. R. Clarrage, janitor service 10.00
/
-**
(
3046 New England Tel. & Tel. Co., telephone 6.70
3074 A. Stackhouse, on account work 10.00
3103 P. T. Cole, supplies, Town Hall 85.00
3151 C. C. Power & Light Co., lights 1.00
3160 M. R. Clarrage, janitor service 15.00
3161 Frank W . Sawyer, repairs 80.24
3233 A. R. Stackhouse, labor and supplies, Town
Hall 91.92
3244 George A. Shaw;, supplies and painting Town »
Hall 16.00
3305 First National Stores, supplies .25
3316 M. R. Clarrage, janitor services 20.00
3402 Kennebunk, K ’Port & Wells Wafer District
water rental, Selectmen’s office 14.55
3417 New England Tel. & Tel. Co., telephone 9.70
3434 Vincent Go wen, wood, Town Hall 27.00
3445 John A. Hill, supplies 4.35
3447 John A. Hill, supplies 20.51
3481 M. R. Clarrage, janitor service 20.00
3484 C. C. Power & Light Co., lights 2.55
3573 E. L. Kennedy, supplies .50
3668 M. R. Clarrage, janitor service 20.00
3721 F. W. Bay ley, 10 tons of coal 87.50
3789 New England Tel. & Tel. Co., telephone 1.25
3850 M. R. Clarrage, janitor service 20.00
4010 . C. C. Power & Light Co., lights 1.65
4130 M. R. Clarrage, janitor service 20.00
4238 H. V. Gowen, wood 9.00
4260 The New England Tel. & Tel. Co., telephone 5.05
4263 M. R. Clarrage, janitor service 20.00
4280 Frank W. Sawyer, repairs • 4.62
4322 Frank W. Sawyer, repairs 28.65
4370 C. C. Power & Light Co., lights 2.70
4406 M. R. Clarrage, janitor service 20.00
4534 Roy S. Moulton, supplies 4.19
4598 Kennebunk, K ’Port & Wells Water District,
waiter 14.55
9
4605 Frank W. Sawyer, labor , 9.95
4650 M. R. Clarrage, janitor service 20.00
4690 F. W. Bayley, coal 236.25
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4698 New England Tel. & Tel. Co., telephone
4702 M. R. Clarrage, locks set
4739 A. R. Stackhouse, repairs on Town Hall and
garages
4868 C. C. Power & Light Co., lights 
4874 M. R. Clarrage, janitor service 
4878 Prank W. Sawyer, repairs ■
5010 A. R. Stackhouse, repairs 
4995 Frank W. Sawyer, repairs
7.10 4 
2.25
32.75
2.83
20.00
2.50
8.25
29.26
Total $1,582.97
NORTHWEST DISTRICT
i
332 E. L. Kennedy, supplies .70
537 Enterprise Hardware Co. 1.20
545 Roy S. Moulton, supplies 8.25
760 J. A. Hill, supplies f 3.80
858 Allen Hilton 6.00
859 Albert Hatch
>  r * . 6.00
860
J  9
Sumner Murray 6.00
%
861 Clarence Grant 6.00
862 Raymond Colby, truck 13.50
863 Lloyd Grant 18.00
V
864 James Elwell 14.00
865 R. S. Bragdon, gravel 4.50
960 Rollo Hill- . 27.00
961 Geo. Fenderson, truck 22.50
962 Raymond Colby, truck 9.00
963 Robert Annis * t 7.50
964 Raymond Murray 9.00
965 Allen Hilton 7.50
•
966 Albert Hatch 7.50
967 J. W. Elwell 12.25
968 R. S. Bragdon, gravel 6.30
969 W. G. Colby, gravel 7.95
973 Harry Williams 7.50
1073 Geo. Morrill • * * 6.00
1075 Oliver West 6.00
ft
r
V
* v
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1076 Clarence Grant 6.00
1077 Sumner Murray 6.00
1078 Geo. West, truck 18.00
1079 Geo. Fenderson, labor 18.00
1080 Wm. R. Hill, truck 13.50
1081 Hiram Perkins, team
*
14.00
1082 Freeman Allen, team 14.00
1083 James El well 17.50
1084 Roger S. Brag don, gravel 7.50
1171 Hiram Perkins, team 31.50
1172 Freeman Allen, team 28.00
1173 Robert Annis 9.00
1174 Perley Wormwood 7.50
1175 Everett Penney 6.00
1176 Merrill Kelley 6.00
1177 James El well 15.75
1178 Frank Hutchins 6.00
1310 Frank Davis, team 7.00
1311 Rodney Wells, team 7.00
.1312 Geo. Stetson 6.00
1313 Wm. Harding, truck 27.00
1314 Fred Brown, truck 24.75
1315 Walter Phillips 3.00
1316 Donald Hill 9.00
1317 Linneaus Penney 6.00
1318 Sumner Murray 6.00
1319 Alfred Gagnon 9.00
.1320 Wilbur Perkins 6.00
1321 Rollo Hill, truck 11.25
1322 James Elwell 14i00
1323 R. S. Bragdon, gravel 13.80
1324 Geo. Fender son 4.50
1451 J. A. Hill, supplies .75
1457 Don Welch 6:oo
1458 Leslie Welch 6:00
1459 Sam Murray 6.00
:1460 Wm. R. Hill, truck 18.00
1461 R. S. Bragdon, gravel r 4.50
1462 James Elwell 8.75
1463 Merrill Kelley 6.00
1464 Earl Kennedy, culvert
1465 Earl Kennedy, lumber
1587 Perley Wormwood
1588 Geo. Morrill
1589 Sam Murray
1590 Sumner Murray
1591 Albert Hatch
1592 Chester Hatch
1593 Raymond Penney
1594 Rupert Dustin
1595 Allan Hilton
1597 Donald Hill
1598 Merrill Kelley
1599 Geo. Fenderson, truck
1600 Raymond Colby, truck
1601 James Elwell
1602 ' Earl Kennedy, tools
1603 Hiram Perkins
1780 Al. Hatch
1781 Allan Hilton
1782 Rupert Dustin
1783 Chester Hatch
1784 Raymond Penney
1785 Sumner Murray
1786 Geo. Morrill
1787 Raymond Welch
1788 Howard Eaton
1789 Geo. Stetson
1790 Donald Welch,
1791 Ray Welch
1792 Reginald Welch, truck
1793 Rodney Wells, team
1794 Frank Davis
1795 James Elwell
1796 Earl Kennedy, supplies
1920 Reginald Welch, truck
1921 Don Welch
1922 Sam Murray
1923 Wm. R. Hill, truck
1924 James Elwell
80 WiEXXS,
6.04
.72
15.00
13.50
7.50
6.00
13.50
7.50
10.50
10.50
3.00
7.50
6.00
31.50
31.50
17.50
5.40 
7 j00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00 
3j00
3.00
6.00
7.50
3.00
9.00
22.50
28.00
21.00
17.50
4.60
9.00
3.00 
3:00
9.00
10.50
MAINE
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2628 The Hussey Mfg. Co., supplies 2.8$
2646 Rollo Hill, truck : r  9.0T
2647 Rollo Hill 1.50-
2648 J. W. Elwell ‘ & .1&
2645 Everett Green! eaf, repairs on road, machine 5.00*'
2690 E. L. Kennedy, supplies 11.60)
2723 Chas. F. Spiller, sharpening picks 1.75*
2827 The Hussey Mfg. Co., labor .94
2829 E. L. Kennedy, supplies 79.44
3156 Hussey Mfg. Co., labor 1.75
3439 Milton Goodwin, repairs on bridge at Geo.
Littlefield’s .88.
3682 Harry Williams r 6.00
3683 Winfield Elwell 6.00;
3684 Sumner Murray 6.0Q
3685 James W. Elwell 7.0$
3734 Granville W. Lord, sharpening tools 1933 4.75-
3818 E. L. Kennedy, spikes .30'
3979 Freeman Allen 9.00
3980 Will Johnson 5.25
3981 Frank Gagnon ' 5.25
3982 George Stetson 3.00
3983 James Elwell 7.00
4116 E. L. Kennedy, supplies 5.00
4379 Chas. F. Spiller, sharpening tools .75
«
i i
Total $1,224.97
CUTTING BUSHES (Northwest District)
p *
3498 Donald Tilton
3499 Elmer Hutchins
3500 Frank Lawrence
3501 Winfield Elwell
3502 James Shepard
3503 Kenneth Hatch
3505 Henry Hawkes
3506 Clarence Grant
3507 Sumner Murray
7.13
7.13
7.13
7.13
7.13 
5.63
4.13
7.13 
7.13-
a
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1
35oa Silas Grant
3509 Raymond Murray
3510 Perley Goodwin
3511 Allen Hilton
3512 Roy Hatch
3513 Albert Hatch
3514 Wilbur D. Perkins
3607 Aren Hilton
3608 Albert Hatch 
3809 Jim Shepard
3610 Perley Goodwin
3611 Frank Lawrence
3612 Roy Hatch
3613 Henry Hawkes 
.3614 Geo. Ricker 
”3615 Geo. Morrill
• 3616 George Tilton 
"3617 Winfield Elwell
• 3618 Ray Murray
3619 Lewis Sayward
3620 Donald Hill 
‘3621 Don Tilton 
!3622 Howard Hilton
3623 Silas Grant
3624 Sumner Murray
3625 James Elwell 
3657 Elmer Hutchins
3812 Perley Wormwood
3813 Henry Hawkes
3814 Perley Goodwin
3815 Phil Hatch
3987 Perley Goodwin
3988 PerleyWormwood
3989 A1 Hatch
3990 Kenneth Hatch
3991 Phil Hatch
3992 Allen Hilton
3993 Henry Hawkes 
4836 Frank Davis
7.13
7.13
7.13
7.13
7.13 
• 8.32
15.00
15.00
15.00
13.50
15.00
15.00
15.00
15.00
12.00 
12.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
12.00
9.00 
3;00
17.50 
12.00
3.00
6.00 
12.00
4.50 
6.00
9.00
6.00
4.50
4.50 
6.00 
3.38 
3.00
$451.15Total
?
1
1/ NORTHEAST DISTRICT
#
.823 Ernest Goodwin 9.00
824 Ellis •Gowen 9-00
825 Francis Milliken 9-00
826 James Shephard ' 1 3.00
827 Leslie Welch 3.00
828 Merton Littlefield 9.00
829 Roger Weeks - 9.00
830 Fred Locke ' 9.00
831 Robert l&ildram 6.00
832 Geo,. Stetson 6.00
833 Carl Goodwin, truck 45.00
834 Reginald Welch, truck 9.00
835 Chas. Davis 27.00
836 Erman Pierce • 27.00
837 1 Ida Shorey, gravel 15.45
838 Milton Goodwin 21.00
856 Reginald Welch, truck 9.00
943 E. L. Kennedy, supplies 15.55
944 Reginald Welch, truck 22.50
945 Vernon Hubbard, truck 18.00
946 Chas. Davis, truck 31.50
947 Erman Pierce, truck 18.00
948 Forest Moulton, truck 18.00
949 Robert Mildram 3.00
950 Leslie Welch 6.00
951 Geo. Stetson 3.00
952 Fred Bragdon 6.40
953 Geo. Goff 7.50
954 Donald Welch 9.00
955 Alton Hilton^,,.. 9.00
956 Merrill Kelley 7.50
957 Thomas Bates 3.00
958 Ida Shorey, gravel 14.25
959 Milton Goodwin 17.95
1035 Archie Hilton ' 6.00
1044 Vernon Hubbard, labor, truck 18.00
1045 Forest Moulton,truck 27.00
1046 Chas. Clarrage, truck 18.00
1047 Roland Hilton 9.00
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*4 *
1048
4
Thomas Bates * ,  3.00 '
1049 Fred Bragdon 1.50
1050 P. Murray 1.50
1051 Wm. Collins, gravel 10.80
1052 Earnest Goodwin, gravel 1.35
1053 Milton Goodwin 21.00
1054 Walter Perry 1.50
1062 Thomas Bates 3.00
1070 Merrill Kelley 1.50
1095 George Goff, sharpening tools A 1.25
1189 Milton Goodwin 17.50
1190 Archie Hilton 3.00
1191 Francis Milliken 1.50
1192 Chas. Clarrage, truck 45.00
1193 Walter Perry 3.00
1194 iLloyd Briner 3.00
1195 Harold Hatch 6.00
1196 Phillip Littlefield 9.00
1197 Leonard Allen 9.00
1198 Ernest Goodwin, gravel 6.30
1245 Rodney Wells 7.40
1246 Geo. Goff, team 7.40
1247 Reginald Welch 3 00
1250 Ernest Goodwun 7.20
1251 Milton Goodwin 17.50
1252 E. L. Kennedy, supplies 3.50
1253 Norman Gowen 9.00
1254 Charles Davis 9.00
1255 Geo. Goff 1.25
1256 Herman Silver ,  V -
»
6.00
1257 Harold Hatch ( 3.00
1258 Carl Goodwin ; y y & ‘ 25.87
1259 Ned Hatch >4 1 9.00
1260 Lindley Bridget ’’ . 6.00
126.1 Vernon Hubbard 18.00
1262 Harry Hanson 3.00 -
1348 Perry Rankin 3 00
1349 Mr.. Melinski, gravel 4.05
1373 Milton Goodwin * > 21.25
1374 Joshua Chick . 4.50 •
1375 Raymond Kennedy 9.00
1377 Harry Hanson - 9.00
1378 Ernest Bridges , 4.50
1379 Herman Silver 3.00
1380 Richard Matthews 4.50
1381 Rodney Wells 44.40
1383 Geo. Stetson 9.00
1384 Harry Hanson 6.00
1387 Geo. Goff . 44.40
1388 Stacy Hanson 9.00
1389 E. L. Kennedy, supplies ' 6.05
1390 Chas. Allen _ . 1.50
1391 Reginald Welch 9.00
1509 Milton Goodwin 3.14
1522 Melvin Campbell 6.00
1523 Geo. Goff 3.70
1524 Rodney Wells, team  ^ 3.70
1525 Reginald Welch 1.50
1526 Chas. Allen 1.50
1527 Richard Matthews 3.00
1529 Ernest Bridges 1.50
1530 Richard Allen .94
1531 Jerry Mack .94
1532 John Allen ^ .94
1696 Clyde Day 4.50
1697 Lester Bragdon 1.50
1698 John Crissell 1.50
1699 Leon Bridges 1.50
1700 Ernest Goodwin, gravel .90
1885 Parley Goodwin 4.50
1886 Alonzo Campbell 3.00
1887 Albert Hilton 1.50
1888 Roger Hatch 3.00
1889 Milton Goodwin , 19.25
1890 Erman Pierce 4.50
1891 Herley Chadbourne ' - 7.50
1892 Isaiah Chadbourne 9.00
1893 E. J. Goodwin, gravel 1.80
1894 Harvey Sippel 6.00
1895 Chas: Davis 18.00
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1898 Fred Bennett 3.00
1899 Mrs. Ellen Forbes, gravel .45
1965 Milton Gedowin 14.00
1966 Reginald Welch, truck 9.00
1967 Gene King, supplies 1.00
1968 Hurry Hilton 6.00
1969 Alonzo Campbell 12.00
1970 Harvey Si£pel 9.00
1971 Leon Goodwin 20.00
1972 iPerley Goodwin 20.00
1973 Thomas Bates 1.50
1974 Thaddeus Hanson 1.50
1975 Bernard Murray 1.50
1976 Lloyd Briner 1.50
1977 Merrill Kelley 1.50
1978 Leaman Cheney 3.57
1979 Richard Allen 1.50
1980 Fred Locke 1.50
1981 Archie Hilton 1.50
1982 Thomas Bates 2.62-
1983 Alonzo Campbell 1.50
1984 Bernard Murray 1.50
1985 Alonzo Campbell 1.50
1986 Milton Goodwin, supplies 1.22
1987 Town of Kennebunk, supplies 37.30'
2038 Alonzo Campbell 1.50
2034 E. L. Kennedy, lumber 73.00
2067 Milton Goodwin 14.00
2068 Milton Goodwin 20.48
2070 Harry Hanson 9.00
2071 Fred Hanson 12.00
2072 Thaddeus Hanson 3.00
2073 Harvey Sippel 3.00
2074 Albert Hilton 3.00
2075 Leon Godwin 20.00
2076 Perley Goodwin 20.00.
2138 E. L. Kennedy, lumber 81.16
2158 Milton Goodwin •}
V
21.38
2159 Fred Hanson / 6.00
2160
4
Carl Goodwin 13.50
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175 
2208 
2237
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247 
2281 
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292 
2381 
2383
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Roger Hatch 10.50
Erman Pierce, truck 4.50
Archie Hilton ( 6.00
Leon Goodwin 24.00
Perley Goodwin 24.00
Albert Hilton 3.00'
Walter Perry i * v 1.50
Frances Milliken 4.50
Philip Littlefield 3.00
Raymond Kennedy « 6.00
Chas. Clarrage, truck — 18.00
Merrill Kelley 7.50
Chas. Davis, truck 13.50
Wells Motor Mart 15.00
Merton Littlefield 1.50
Herman Silver 9.00
Perley Goodwin - • 24.00
Leon Goodwin 24.00
Raymond Kennedy 3.oa
Milton Goodwin 21.63
>
Roger Hatch 3.00
Melvin Campbell 9.00
Stacy Hanson 6.00
Henry Hanson 3.00
Herbert Knight 6.00
Philip Littlefield
*
3.00
Philip Littlefield 3.00
Milton Goodwin 20.83
Carl Goodwin, truck 11.80
Wells Motor Mart, wrecker 30.65
Merton Littlefield • 3.95
Vernon Hubbard 13.50
Dan Eaton 4.50
Miles Hill 12.00
Leon Goodwin • 23.25
Elbridge Hilton 3.00
Perley Goodwin 23.25
Herbert Knight 11.45
Elbridge Hilton .50
Daniel Eaton 12.50
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2384 Nathaniel Eaton 15.00
2385 Leon Goodwin 16.00
2386 Perley Goodwin 16.00
2387 Miles Hill 6.00
2388 Erman Pierce 13.50
2389 Milton Goodwin 17.63
2390 Milton Goodwin 1.22
2392 Stephen Littlefield, gravel 1.05
2393 Ernest Goodwin, gravel 2.85
2394 Thomas Willis 1.70
2395 Thomas Willis 16.30
2396 Forest Moulton 22.50
2387 Clyde Day 7.90
2399 Harley Chadbourne 6.50
2400 Mrs. Chas. Spiller 2.00
2401 Ray Wall 3.00
2417 E. L. Kennedy, supplies 14.87
2418
“ \
E. L. Kennedy, supplies 7.80
2437 Elbridge Hilton 15.00
2439 Erman Pierce 9.00
2474 Ellis Gowen 1.50
2475 Charles Clarrage, truck 4.50
2476 Ray 'Wall 1.50
2477 E. L. Kennedy, supplies 4.20
2478 E. L. Kennedy, supplies 2.31
2479 Milton Goodwin 1.75
3821 E. L. Kennedy, supplies 1.00
4204 E. L. Kennedy, supplies .50
4272 Ernest Goodwin 1.50
4273 Milton Goodwin 1.75
Total $2,207.75
NOTE Maryland Bridge Expenditure $885.00 included. No 
appropriation. Had to build a new bridge and 
abutments.
CUTTING BUSHES (Northeast District)
3539 George Gofi, sharpening tools  ^ 2.00
3549 E. L. Kennedy, supplies >3.70
/
/
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3550 A. FJJacqueman, sharpening tools and cut­
ting hushes 2.50
3551 Milton Goodwin 1.75
3552 Fred Locke 1.50
3553 Joseph Goodwin 1.50
3554 Ernest Goodwin 1.50
3565 Donald Hill 4.13
4107 Roy Durrell 6.00
4108 Thomas Willis ,
i *
6.00
4109 Thomas McNally 6.00
4110 Richard Allen .56
4111 Sidney Bridges 6.00
4112 Wesley Kimball - 6.00
4113 Milton Goodwin 7.0G
4114 E. L. Kennedy, bush scythe and telephone 2.65
4124 A. H. Smith 3.00
4134 Milton Goodwin * 12‘25
4136 Sidney Bridges 9.00
4137 George Wakefield , 3.00
4138 Wesley Kimball 3.00
4139 Bernard Murray 6.00
4140 Thaddeus Hanson 9.00
4141 Frank Hatch 3.00
4142 Roy Durrell 3.00
4143 Herbert Knight 7.50
4144 Ernest Goodwin 4.50
4148
i
i  •
Charles Davis 4.50
4149 Thomas Bates 1.50
4150 Fred Bragdon
9
1.50
Total 134.54
SOUTHWEST DISTRICT
680 Ernest E. Gallant, Moody Beach Road $8.00
889 Chester Hilton 6.00
890 Chas. E. Brown 32.50
1036 Leon F. Goodwin, truck 9.00
1405 Leon F. Goodwin, truck 52.00
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1037 John Brown ♦ 7.50.
1038 Chas. Trafton 10.5C
1039 Roy Moody, truck 13.50’
1040 Chas. E. Brown, truck 28.50
1147 Chas. Brown, truck 37.50
1148 Learn an Ch eney 6.00
1149 David Moulton 6.0
1150 Thomas Mills 6.00
1151 <Roy Moody, truck 18.00
1152 Leon F. Goodwin, truck 18.00
1153 John Townsend 2.61
1154 Fred Wentworth 3.00
1283 Leaman Cheney 9.00
1284 Edward Goodale 9.00
1285 Chas. Brown 37.50
1286 New England Metal Culvert Co., supplies 5.90'
1301 E. L. Kennedy, supplies 33.51
1325 Frank Davis, team 7.00
1326 Rodney Wells, team 7.00
1327 James Elweli 3.50
1355 Vincent Gowen 22.50
1396 Jessie Moulton, truck 72.00
1397 Chas. E. Brown, truck 75.00
1398 Fred Fuller 13.00-
1399 Raymond Cheney 9.00
1400 Darrell Hilton 18.00
1401 Fred Wentworth 18.00
1402 Wade Welch 18.00
1403 Ed. Goodale 18.00;
1404 Chas. Trafton 18.00
1406 B. E. Littlefield, truck ' 45.00J
1407 H. Bedell 10.50
1408 Frank Bedell 10.50
1409 Fred C. Brown, gravel 29.10
1418 John Townsend 12.00
1501 E. L. Kennedy, supplies 47.25
\\
1568 Burleigh Littlefield 9.00
1569 O. J. Hubbard, gravel 10.20
1570 John Townsend r 4.50
1571
♦
Ed. Goodale
\i
*
c 6.00
1572 Chas. Brown 25.00
1584 Bancroft & Martin, culverts 18.33
1747 David Moulton 1 3.00
1748 Geo. Hamilton 4.12
1749 Wesley Welch 8.25
1750 [Edward Goodall 6.00
1797 E. L. Kennedy 8.73
1870 Lester Stevens, rocks 4.00
,2008 Chas, Brown, truck 27.00
2009 Chas. Trafton 9.00
2035 E. L. Kennedy “ 3.87
2081 Joseph Goodale " • 3.00
2082 Chas. Trafton 12.00
2083 Harry E. Brown 3.00
2084 Ohas. E. Brown 43.00
2178 Chas. E. Brown 19.50
2232 Wilbur Perkins, gravel 6.00
2233 Mose Bourne , - 3.50
2317 E. L. Kennedy, Supplies 14.20
2335 Fred C. Brown 12.25
2337 Chas. Brown 26.oO
2338 Chas. Trafton 15.00
2420 Chas. Trafton , 3.00
2421 Charles Brown, truck 30.50
2429 Arthur E. Littlefield, labor and material on
Dixon bridge 6.50
2593 Chas. E. Brown 30.00
2830 E. L. Kennedy 8.35
2937 The Hussey Plow Co., 1 stone boat 15.00
3099 E. L. Kennedy, 2 potato diggers 2.50
3253 Chas, Trafton 1.50
3254 Chas. E. B r o w n 9. 00
3329 F. A. Fuller 1.00
3403 Paul Reeves, compensation in full 12.96
3423 Chas. E. Brown 5.00
3424 Fred C. Brown, gravel 3.50
3425 Chester Hilton , 1.12*
3451 Chas. S. Chase Co., calcium chloride 34.00
3826 Reginald Welch, truck 10.12
3827 Wesley Welch 3.00
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3,828 Frank Kimball 3.00
3829 R. Alien . . 3 . 0 0
3831 Kenneth Hunt , 3.00
3832 Lloyd Allen 3.00
3833 Burleigh Littlefield . 10.12
3834 Vincent Go wen 1.12
3835 Hartley Hilton ' 1.13
3836 Geo. West * 1.12
3837 Reginald Welch 1.12
3838 Howard D. Jackson - 2.10
3839 Vernon Hubbard 1.12
3840 William R. Hill 1.12
4119 E. L. Kennedy, supplies • 8.10
4203 E. L. Kennedy, supplies . . 4.40
4378 Chas. F. Spiller, sharpening tools 4.50
4497 Fred Brown, gravel 2.70
$1,350.51
CUTTING BUSHES (Southwest District)
3574 E. L. Kennedy, bush scythe $1.75
3582 Wade Welch 15.00
3583 John Emmett 15.00
3584 Joseph Goodale 15.00
2585 Fred Fuller 15.00
3586 Howard Littlefield 10.87
3588 Chas E. Brown 17.50
3589 Chas. Trafton 12.00
3590 Melvin Keyes 7.87
3591 Chester Hilton 4.50
3672 Chas. E. Brown - • 14.00
3673 Melvin Keyes* 4.13
3674 Joseph Goodale 6.00
3675 Howard Littlefield 4.13-
3890 Chas. Trafton 7.50
.3891 John Emmett
f
9.00
3892 Wade Welch y/
(
6.00
3893 Chester Hilton 3.00
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r
3894 Fred Fuller 4.50
3753 Elwood Haines 4.50
3754 John Brown 6.00
3755 Chas E. Brown 10.00
3816 Chas. Trafton 6.00
3448 Joseph Goo dale 3.0C
3489 John Emmett 4.50
3490 Fred Fuller 3.00
3491 Wade Welch ; 4.50
3492 Everett Littlefield 4.50
3493 Chas. Brown 8.75
2649 Allen Hilton 6.00
2917 Oliver West 3.00
Total $236.50
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2778
2779
2780
2781 
.2782
2783
2784
2785
2786
THIRD CLASS CONSTRUCTION (Rragdon Road)
Allen Hilton 
Al. Hatch 
Sumner Murray 
Harry Williams 
Geo. Morrell 
J. W. Elwell 
Al. Hatch 
Harry Williams 
Allen Hilton 
Everett Penney 
Wilbur Perkins 
Sumner Murray' 
Perley' Wormwood 
Lineous Penney 
Don Hill
<
f
^  - r i
* l
»
r > t
■* .
\
i
. $ 1.1.20 
11.20 
11.20 
8.40 
11.20 
13.50
14.00 
- • 14.00
14:00
14.00
14.00
14.00
14.00 
’ ,8.40 
•8. 40
2787 Walter Phillips
2788 Lewis Sayward
2789 Clarence Welch
2790 Billy Hutchins
2791 Frank Gagnon
2792 Jim Shephard
8.40
8.40
8.40 
S A 0
8.40
8.40
2793 Win Elwell
2794 Frank Lawrence
2795 Rupert Dustin
2796 Miles Hill
■ 2797 Ray Penney
2798 Frank Hutchins
2799 Merrill 'Kelly
2800 James Simoni
2801 Silas Grant
2802 Don Tilton
2803 Geo. Ricker
2804 Geo. Morrell
2805 Geo. Tilton
2806 Geo. Fenderson
2807 !Wm. R. Hill
2808 Freeman Allen
2809 W il Harding
2810 Lloyd Grant
2811 John Gerow
2812 Hiram Perkins
2813 J. W. Elwell
2869 Al. Hatch
2870 Harry Williams
2871 Allen Hilton
2872 Everett Penney
2873 . Wilbur Perkins
2874 Sumner Murray
2875 Perley Wormwood
2876 Lineous Penney
2877 Don Hill
2878 Walter Phillips
2879 Lewis Sayward
2880 Clarence Welch
2881 Elmer Hutchins
2882 Frank Gagnon
2883 Jim Shephard
2884 Win Elwell
2885 Frank Lawrence
2886 Rupert Dustin
2887 Ray Penney
94 W1ELLS
8.40
8.40 
. 8.40
8.40
8.40
8.40
8.40
8.40
7.00
5.60
8.40
14.00
14.00
21.60
♦
36.00 
28.80
21.60
18.00
24.00
30.00
22.50
. . 14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
, 14.00
14.00
14.00
;  . 14.00
14.00
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•2888 Frank Hutchins 14.00
2889 Richard Matthews l 11.20
2890 Merrill Kelly 14.00
2891 James Simoni 14.00- f
2892 Silas Grant 14.00
2893 Don, Tilton 14.00
2894 Geo. Ricker 14.00
2895 Geo. Morrill 14.00* i
2896 Geo. Tilton s 14.00♦
2897 Herman Silver 8.40
2898 Chester Hatch 8.40*
2899 Harry Hatch 8.40«
2900 Fred Martilski 14.00
2901 Ray Murray 14.00
2902 Francis Milliken • 8.40
2903 F. Simoni • 14.00
2904
9
Geo. Fenderson, truck 36.00
2905 Freeman. Allen, truck 36.00
2906 Wm. R. Hill, truck 36.00
2907 Will Harding, truck 36.00
2908 Lloyd Grant, truck 36.00
2909 Geo. West, truck 34.20
2910 Carl Goodwin, truck ' 36.00
2911 John Gerow, truck 28.00
2912 Hiram Perkins, truck 24.00
2913 J. W . El well 24.75
2914 Ray Colby, truck 21.60
2915 R. S. Bragdon, gravel 117.60
2944 Al. Hatch 16.80
2945 Harry Williams 8.40
2946 Allen Hilton 16.80
2947 Everett Penney 5.60
2948 Wilbur Perkins 16.80
2949 Sumner Murray 16.80
2950 Perley Wormwood 5.60
2982 Lineous Penney 5.60
2983 Don Hill 9.80
2984 Walter Phillips 5.60
2985 Lewis Sayward
>
5.60
2936 Clarence Welch 5.60
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2987 Elmer Hutchins 5.60 >
2988 Frank Gagnon 12.60
2989 Jim Shephard 5.60
2990 'Win Elwell ■ 5.60
2992 Frank Lawrence 5.60
2993 Rupert Dustin 5.60
2994 Ray Penney 5.60
2995 Frank Hutchins 5.60
2996 Merrill Kelly 5.60
2997 James Simoni 5.60
2998 Sills Grant 5.60
2999 Don Tilton 5.60
3000 Geo. Ricker 5.60
3001 Geo. Morrill . 16.80
3002 Geo. Tilton 5.60
3003 Harry Hatch 5.60
3004 Fred Martiiski ’ - 5.60
3005 Raymond Murray % • • . 9.80
3006 Francis Milliken 5.60
3007 James F. Simoni 5.60
3008 Hiram Perkins 5.60
3009 Geo. Fenderson, truck 14.40
3010 Freeman Allen, truck 14.40
3011 Wm. R. Hill, truck 28.80
3012 Wm. Harding, truck 14.40
3013 Lloyd Grant, truck 14 40
3014 Carl Goodwin 14.40
3015 John Gerow ' ' .80
3016 John Gerow, truck 28.80
3017 Jamies Elwell 27.00
3019 R. S. Bragdon, gravel 34.20
3020 Rollo Hill, gravel - 15.30
3021 Sumner Murray 7.00
3336 E. L. Kennedy, supplies 39.95
3337 E. L. Kennedy, supplies 5.82
3472 New England Metal Culvert Co., for culvert 32.01.
$2,032.23Total
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THIRD CLASS CONSTRUCTION (Tatnic Road)
2759 Harry Brown $24.00
2760 Jesse Moulton 21.60
2761 Harold Hilton 21.60'
2762 Hartley Hilton 21,60
2763 Vincent Gowen 2.80'
2764 Roy Moody 24.00)
2765 Mrs. B. A. Hilton, gravel 17.20;
2838 Chas. E. Brown 27.00;
2839 Geo. Hamilton - 16.80)
2840 Paul Reeves 8.40)
2841 Chandler Hilton 16.80;
2842 Frank Bedell 16.80
2843 Wesley Welch 16.80
2844 Herbert Reeves 16.80
2845 Frank Kimball 13.65
2846 Alton Allen 13.65
2847- Everett Littlefield . 13.65
2848 Fred Wentworth 16.80
2849 Chas. Trafton 16.80
2850 Winn Hilton 16.80
2851 Chester Hilton ^  16.80
2852 Roy Moody 24.00
2853 Vincent Gowen 28.80
2854 Harry Brown 40.00
2855 Hartley Hilton 24.30
2856 Jesse Moulton 21.60
2857 Harold Hilton 21.60
2858 Fred Fuller 11.20
2859 [Walter Matthews 8.40
2860 John Emmett -  - - 16.80
2861 Joseph Goodale 5.60
2862 Martha E. Hilton, gravel 21.00
2863 New England Metal Culvert Co., for culvert 27.57
2920 Dr. F. J. Chase, professional services to Paul
Reeves 1000
2951 Chas. E. Brown 27.00
2952 Fred Chute 16.80
2954 Walter Mathews 16.80
2955 Kenneth Hunt 16.80
WELLS, M A S
2956 Alton Allen 16.80
2957 Frank Kimball ■. 15.75
2958 Homer Stevens 16.80
2959 Loriston Littlefield 16.80
2960 Fred Fuller 16.80
2962 John Emmett 16.80
2963 Joseph Goodale 11.20
2964 Everett Littlefield 16.80
2965 Chas. Trafton 16.80
2966 Fred Wentworth 5.60
2968 Roy Moody 48.00
2969 Vincent Gowen 36.00
2970 Jesse Moulton 21.60
2971 Hartley Hilton 24.30
2972 Harold Hilton 21.60
2973 Chester Hilton , 5.60
2691 Wade Welch ' 8.40
2692 Joseph Goodale : : 9.80
2693 John Emmett • 8.40
2694 David Moulton k 5.95
2695 Harris Chadboume 5.60
2696 Alton Allen 1 5.60
2697 Frank Kimball . 4.55
2698 Everett Littlefield \ . 5.60
2699 Vincent Gowen T . 7,20
2700 Chas. E. Brown V' • 13.50
2741 Chas. E. Brown ~ : 27.00
2742 Loriston Littlefield ; . . ' 16.10
2743 Kenneth Hunt <' 16.80
2744 Homer Stevens 16.80
2745 Dorrell Hilton ( • 14.00
.2746 Fred Shute 16.80
2747 W ade Weleh 16.80
2748 Harris Chadbourne 16.80
2749 Frank Kimball { 15.75
2750 Alton Allen 16.80
2751 Frank Kimball 16.80\ 1 •
* : 2752 John Emmet \ 16.80
;2753 Joseph Goodale 16.80
2754 Fred Wentworth ■ 16.80
98
2755 Chas Trafton 16.80
2756. Walter Matthews 11.20
2758 Vincent Gowen 21.60
2974 E. L. Kennedy, supplies 19.80
2979 Martha E. Hilton, gravel 15.80
2980 C. F. Hurd, sharpening tools 16.50
3023 Harry Brown 48.00
3024 Dorrell Hilton 14.00
3075 Everett Littlefield, rock and sand 6.00
3076 Al. Young, gravel 24.90
3077 Martha Hilton, gravel 6.10
3078 Chas. E. Brown 18.00
3079 Herbert Reeves 11.20
3080 Harris Chadbourne 8.40
3081 G. W. Hamilton '  11.20
3082 Everett Littlefield 5.60
3083 Philip Hilton 11.20
3084 Frank Bedell 11.20
3085 Wesley Welch 11.20
3086 Chas. Trafton 14.00
3087 Wade Welch 11.20
3088 John Emmett 11.20
3089 Chandler Hilton  ^ 8.40•»
3090 Fred Wentworth 5.60
3091 Jos. Goodale 2.80
3092 Harry Brown 24.00
3093 Harold Hilton 28.80
3094 Roy Moody 22.00
3095 Vincent Gowen 18.00
3096 Jesse Moulton 28.80
3097 Hartley Hilton 28.80
3098 Leon Goodwin ' ' 14.40
3248 Chas. Brown 4.50
3249 Chas. Trafton 2.80
3250 Harry Brown , 10.00
3251 Enterprise Hardware Co., supplies 8.60
3252 Fred C. Brown, gravel 4.00
3335 E. L. Kennedy, supplies 1.00
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Total $1,858.92
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THIRD CLASS MAINTENANCE
s>
1287 Leon Goodwin $18.00
1288 Chas. Brown 37.50
1289 John Townsend 6.00
1290 Roy Moody 36.00
1291 Dorrell Hilton 9.00
1292 David Moulton 9.00
1293 Leeman Cheney 6.00
1294 Edward Goo dale 6.00
1295 Wade Welch 6.00
1296 Chas. Trafton 6.00
1328 Raymond Colby 9.00
1329 Wilbur Perkins 3.00
1330 James Elwell 1.75
1365 E'. Allen 3.75
1415 Leeman Cheney 9.00
1416 .Roy Moody 54.00
1466 Lloyd Grant 9.00
1467 Frank Lawrence 3.00
1468 James Elwell < 3.50
1543 Hartley Hilton 18.00
1544 John Emmet 6.00
1545 Frank Kimball • 6.00
1546 Jesse Moulton 27.00
1547 Burleigh Littlefield 27.00
1548 Vincent Gowen 9.00
1549 Leon Goodwin 27 00
1550 Roy Moody 31.50
1551 Fred Fuller 9.00
1552 Leeman Cheney 9.00
1553 Fred Wentworth 9.00
1554 Chas. Trafton r 9.00
1555 Fred Shute 9.00
1556 Robert Allen 9.00
1557 Wade Welch ! 9.00
1558
•
Alton Allen 9.00 *
1559 David Moulton \ 9.00
1560 Chas. E. Brown 37.50
1612 A. R. Goodwin 16.00
1647 Erman Pierce, bridge timber 5.00
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1755 A. R. Goodwin 14.00
1756 Ralph Hutchins 4.00
1818 A. R. 'Goodwin 16.00
1871 Fred C. Brown, gravel 19.05
1872 Wilbur Perkins, gravel 15.45
2525 T. C. Grant 28.35
2594 Lloyd Grant 18.00
2595 James Elwell 7.00
2643 Rollo Hill 4.50
2644 J. C. Elwell I 1.75
2708 State Highway Com., furnishing, applying
sanding and mulching 3rd Class Road 170.00
2730 T. C. Grant, sharpening picks 2.85
3396 Wilbur D. Perkins 3.50
3397 Freeman Allen 5.40
3398 Hiram Perkins\ 5.40
3515 Kenneth Hatch 3.00
3516 Hiram Perkins, team 5.40
3517 Freeman Allen, team 5.40
3518 Wm. G. Colby, gravel 4.20
3519 Wilbur D. Perkins 7.44
3520 W. R. Hill, truck 8.80
3521 George Fenderson, truck 8.80
3522 George Morrill 3.00
3523 James Shephard 3.00
3524 Frank Lawrence 3.00
3525 Silas Grant 3.00
3526 Clarence Grant 3.00*
3527 Raymond Murray 3.00
Total - $902.79
STATE AID (Perkinstown Road)
4042 Freeman Allen $27.00
4043 Geo. Fenderson 27.00
4044 Lloyd Grant 27.00
4045 Fred Brown 9.00
4046 John Gerow 14.40
**
*
s
4047 Hiram Perkins 8.4ft
4048 Albert Hatch 8.40
4049 Chester Hatch 2.80
4050 Roy Hatch 8.40
4051 Sumner Murray 9.80
4052 Roy Murray 11.20
4053 Lewis Say ward 8.40-
4054 Clarence Grant - 8.40
4055 Silas Grant . 2.80
4056 Harry Williams 8.4ft
4057 Geo. Tilton 8.40
4058 Lineous Penney 5.60'
4059 James Elwell ' 8.40
4060 Allen Hilton 5.60
4061 • Frank Gagnon 8.40
4082 Per ley Wormwood 8.40
4063 Will Johnson ' 8.40 •
4064 C M  Grant • 1.75
4065 Rollo Hill * 6.75
4066 James Elwell 16.00
4067 Merrill Kelly 2.80
4473 Freeman Allen 27.00
4474 George Fenderson 27.00
4475 George Tilton 8.40
4476 Alien Hilton 8.40
4477 Everett Penney 8.40
4478 Donald Hill 8.40
.4479 Perley Wormwood 5.60
. 4480 Hiram Perkins 8.40
4481 Albert Hatch 8.40
4482 Roy Hatch 8.40
4483 Sumner Murray 8.40
4484 Ray Murray , 7.00
4485 Herbert Simoni r 8.40
4486 James Simoni 8.40
4487 Hiram Perkins 16.40"
4488 William Colby, gravel . ’ 5.00
4489 James Elwell / 16.00
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Total $449.90
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STATE AID ROAD
3105 John Olson 
3108 Perley Wormwood
3107 Fred Martilski
3108 Geo. Tilton
3109 Geo. Ricker
3110 Geo. Morrill
3111 Frank Gagnon
3112 James! Simoni
3113 Elmer Hutchins
3114 Lewis Sayward
3115 Harry Williams
3116 Everett Newhall
3117 Don Hill
3118 Raymond Murray
3119 Rupert Dustin
3120 Clayton Johnson;
3121 Harry Hatch
3122 Kenneth Hatch
3123 Allen Hilton
3124 Everett Penney
3125 Merrill Kelly 
3120 Ray Penney
3127 Al. Hatch
3128 Maurice Emmons
3129 Freeman Allen
3130 Geo. Fenderson
3131 Lloyd Grant
3132 John' Gerow
3133 Hiram Perkins
3134 James El w eir'
3135 Wilbur Perkins
3136 Sumner Murray
3137 E. L. Kennedy, supplies
3205 Hiram Perkins
3206 Everett Penney
3207 Silas Grant
3208 Chester Hatch
3209 W. R. Hill
3210 • Clarence Welch
■“ * • • • ♦ • • ^
(Bragdon Road)
$ 8.40
11.20
8.49
8.49
8.40
11.20
8.40
8.40
8.40
8.40
9.84
16.80
8.40
9.84
8.40
11.20
8.40
11.20
11.20
8.40
11.20
8.40
11.20
8.40
25.20
21.60
21.60
28.80
14.40
27.00
14.00
14.00
10.60
16.80
9.80
9.80
8.40
21.60
8.40
3211 William Warding 18.00
3212 Raymond Brown 12.60
3213 Maurice Emmons 7.70
3214 Raymond Penney 6.30
3215 Albert Hatch 6.30
3216 Frank Lawrence 6.30
3217 Rupert Dustin , 6.30
3218 George Morrill 6.3
3219 Allen Hilton 6.30
3220 James Simoni, Jr 4.25
3221 Donald Tilton 6.30
3222 Perley Goodwin 6.30
3223 James Shephard 6.30
3224 Perley Wormwood . 4.90
3225 Louis Sayward 4.90
3226 Freeman Allen * 4.80
3227 Sumner Murray ' 4.20
3228 Wilbur I. Perkins 18.00
3255 Wilbur D. Perkins 25.69
3256 Geo. Morrill 14.00
3257 Geo. Fenderson 27.00
3258 Lloyd Grant 27.00
3259 Freeman Allen 32.30
3260 Albert Hatch 14.00
3261 Hiram Perkins 27.00
3262 Allen Hilton ' ' 14.00
3263 Maurice Emmons * 8.40
3264 Everett Penney * 9.10
3265 Winfield Elwell 11.90
3266 Clayton Johnson 2.80
3267 Everett Newhall 11.90
3268 John Olson 14.00
3269 George* Ricker 9.10
3270 Perley Wormwood f 14.00
3271 Donald Tilton 14.00
3272 Kenneth Hatch . - 9.10 *
3273 Harry Williams / 9.10
3274 Sumner Murray ' 11.90
3275 James Simoni 9.10
3276 Frank Gagnon 9.10
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•n
3277 Elmer Hutchins 9.10
3278 John Oerow 27.00
3279 Raymond Penney 9.10
3280 Frank Lawrence 9.10
3281 Rupert Dustin 9.10
3282 James Simoni, Jr. 12.25
3283 Perley Goodwin 9.10
3284 James Shephard 9.10
3285 Lewis Sayward 9.10
3286 Silas Grant .. 5.60
3287 W. R. Hill * 30.00
3288 William^ Harding 26.40
3289 Raymond Brown ' 26.40
3290 Merrill Kelly 9.10
3291 Leonard Allen 9.10
♦
3292 Lineous Penney 9.10
3293 Leroy Brackett 9.10
3284 Roger Bragdon, gravel 43.35
3295 George Tilton 7.00
3296 Frank Hutchins 5.60
3297 Sumner Murray 2.40
3298 Roger Bragdon, gravel • 17.85
3299 Roger Bragdon, gravel 25.70
3308 Clarence Welch 9.10
3334 E. L. Kennedy 13.50
3341 Wilbur Perkins ’ 22.50
3342 Albert Hatch 16.80
3343 George Morrill 16.80
3344 Allen Hilton 15.40
3345 John Olson .70
3346 Perley Goodwin,.. 11.20
3347 Silas Grant ~ 14.00
3348 Lewis Sayward 8.40
3349 Donald Tilton 5.60
3350 Sumner Murray 5.60
3351 Lloyd Grant 26.40
3352 William Harding 22.00
3353 George Fenderson 26.40
3354 Freeman Allen 26.40
3355 Frank Vangon 8.40
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3356 James Simoni, Sr. 8.49«
3357 James Simoni, Jr. ' 2.80
3358 Raymond Penney 8.40
3359 Merrill Kelly 5.60-
3360 George Ricker 11.20
3361 Harry Williams 8.40
3362 Leroy Brackett 8.40;
3363 Deameth Hatch, 8.40
3364 Frank Hutchins 8.40
3365 Elmer Hutchins 7.70-
3366 Winfield Elwell 5.60.
3367 Sam Murray 1.40
3368 John Gerow 8.80
3369 W. R. Hill 8.80;
3370 James Shephard 5.60
3371 Roger Brag don, gravel 13.10
3372 Sumner Murray - 10.45
3453 Wilbur Perkins 18.00
3454 James Shephard 4.25
3455 Perley Goodwin 11.20
3456 Allen Hilton 4.25
3457 Albert Hatch 7.00
3458 Silas Grant 4.25
3459 George Morrill 7.00
3460 William Harding, truck 13.20
3461 Lloyd Grant' 8.80
3462 Perley Wormwood 2.80
3463 Sumner Murray 8.40
3464 James Simoni 2.80
3465 Roger S. Bragdon, gravel 7.35
3469 E. L. Kennedy, supplies 47.74:
3920 Enterprise Hardware Co., supplies 6.39
Total ' $1,807.21
\
•* \
\
UNOBLIGATED STATE AID (Bragdon Road)
vs
3741 Harry Hilton
3742 Richard Matthews
$14.00
14.00
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3743 Roger Hatch 14.00-
3744 Roland Hilton 13.65
3745 Herman Silver 13.65
3746 Bertie Bridges, truck 14.62
3747 Leon F. Goodwin, truck 27.00-
3748 Leonard Allen 11.20-
3749 Richard Allen 11.20
3750 Thomas Bates 7.40
3751 Chas. E. Brown 23.62
3752 Harry Brown 13.50
3896 Chas. Brown 18.00
3897 Harry Hilton 2.80
3898 Richard Matthews 2.80
3899 Roger Hatch 2.80
3902 Leonard Allen 5.60
3903 Wesley Kimball 11.20
3904 Thomas Bates 9.45
3906 Herman Silver 2.80
3907 Richard Allen 5.60
3908 Sidney Bridges 8.40
3909j Roland Hilton 2.80
3910 John Allen 5.60
3911 Merrill Kelly 8.40
3912 Ernest Bridges 5.60
3913 Chas. Allen > 5.60
3915 Leon F. Goodwin, truck 12.00
3916 Harry Brown • 6.00
3917 Chas. Spiller 5.97
4117 E. L. Kennedy, supplies 7.75
Total 307.01
STATE AID ROAD AT BALD HILL CROSSING
3793 Perley Wormwood 8.40
3794 Allen Hilton 11.20
3795 Chester Hatch • 11.20
3796 Elmer Hutchins 11.20'
3797 Harry Williams 11.20.
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3798 Lewis Sayward 11.20
3799 Everett Penney 11.20
3800 Will Johnson 14.00
3801 Don Tilton 5.60
3802 Hiram Perkins 5.60
3803 Ray Murray
oCO
3804 Sumner Murray 14.00
3805 Al. Hatch 11.20
3806 Freeman Allen 36.00
3807 Will Harding 36.00
3808 Fred Brown 10.13
3809 Geo. West - 18.00
3810 J. W. Elwell 22.50
3811 Geo. Fenderson 9.00
3994 Oliver West, gravel 41.40
Total 307.43
SKINNER MILLS STATE AID ROAD
3921 Chas. Clarrage, truck $45.00
3922 Carl Goodwin, truck 45.00
3923 Erman Pierce, truck 45.00
3924 Ralph Hanson 5.60
3927 Raymond Kennedy 4.20
3928 Stacy Hanson 7.00
3929 Harry Hanson 4.20
3933 Harry Hilton 8.40
3935 Leonard Allen 7.00
3936 Harry Boston 2.80
3937 Hurley Chadbourne 2.80
3938 Isaiah Chadbourne 2.80
3939 Rollo Hill, gravel 20.25
3940 Chas. Spiller, sharpening tools—picks .75
3941 Milton Goodwin 20.50
3942 E. L. Kennedy, culvert 11.05
3959 Richard Matthews / 8.40
3996 Harold Hatch 11.20
3997 Roland Hilton 8.40
3998 Thomas McNally 9.80
\4074 Charles Clarrage 4.50
4075 Charles Davis ' 4.50
4076 Erman Pierce 4.50
4077 George Wakefield 1.40
4078 Thomas (Willis 1.40
4079 Thomas McNally 1.40
4080 Roy Durrell 1.40
4081 Harry Boston 1.40
4082 Harley Chadboume 1.40
4083 Isaiah Chadbo'urne 1.40
4084 Sidney Bridges 1.40 .
4085 Milton Goodwin 2.00
4086 Chas. Davis 1 27.00
4087 Erman Pierce 28.13
4088 Chas. Clarrage 28.13
4089 Harry Boston 1.40
4115 E. L. Kennedy, culvert 32.77
4123 Rollo Hill 3.25
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Total $417.53
SPECIAL RESOLVE
3540 Forest Moulton, truck 9.00
3541 Charles Davis, truck 9.00
3542 Chas. Clarrage, truck 9.00
3543 Milton Goodwin, foreman 4.00
3544 Ernest Bridges 2.80
3545 Joseph Goodwin 2.80
3546 Charles Allen _ - - 2.80
3547 Norman Gowen 2.80
3548- John Allen 2.80
3567 Milton Goodwin 4.00
3568 Harry Boston 2.80
3571 E. L. Kennedy, culvert and pipe 35.05
3629 John Allen 5.60
3630 Charles Allen 5.60
3632 Charles Clarrage, truck 45.00
3633 Charles Davis, truck 45.00
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3634 Forest Moulton, truck 20.18
3635 Richard. Allen' 4.20
3636 Fred Bragdon ' > 2.80
3637 Leonard Allen 5.07
3638 Carl Goodwin, truck -  22.50
3639 Milton Goodwin 20.00
3640 Thad Hanson 5.60
3641 Leslie Welch 5.60
3642 Rodney Hanson • 5.60
3643 Fred Locke t 5.60
. 3644 George Stetson 5.07
3645 Norman Gowen 2.80
3646 Joseph Goodwin 12.60 -
3647 Ernest Bridges 5.60
3648 Ernest Goodwin 4.20
3649 Ernest Goodwin, gravel 2.10
3650 Merrill Kelly . 2.80
3651 Rollo Hill, gravel 2.55
3652 R. T. Cole, supplies .99
3653 Ralph Hanson 4 38
3695 Charles Davis, truck 36.00
3696 Rollo Hill, gravel 7.50
3697 Ernest Goodwin, gravel .90
3698 Milton Goodwin, foreman 16.00
3699 Thomas Bates, labor r 2.80
3700 Joseph Goodwin, labor 2.80
3701 George Stetson, labor 2.80
3702 Fred Bragdon, labor . 2.80
3703 Erniest Goodwin, labor 8.40
3704 Francis Milliken, labor 7.00
3705 Clarence Webber, labor ' 8.40
3706 Herman Silver, labor , 8.40
3707 Richard Matthews * v 8.40
3708 Merrill Kelly 11.20
3709 Rodney Hanson 11.20
3710 Sidney Bridges - 2.80
3711 Charles Clarrage, truck r 36.00
3712 Carl Goodwin, truck 36.00
3756 George Goff, sharpening tools .75
3757 Ernest Goodwin, gravel 3.15
3758 Rollo Hill, gravel ’ 3.75
3759 Stacy Hanson 2.80
3760 Harry Hanson . 2-80
3761 Raymond Kennedy 2.80
3762 Reginald Welch, truck 4.50
3763 Leslie Welch 8.40
3764 Fred Bragdon 4.20
3765 Milton Goodwin - 20.00
3766 Joseph Goodwin * 5.60
3767 Philip Littlefield i 8.40
3768 Thomas Bates * - 5.60
3769 Merton Littlefield • 8.40
3770 Rodney Hanson 8.40
3771 Ralph Hanson 14.00
3772 Merrill Kelly 14.00
3773 Ernest Bridges 8.40
3774 Charles Clarrage, truck 45.00
3775 Erman Pierce, truck 40.50
3776 Carl Goodwin, truck 45.00
3777 E. L. Kennedy, culvert , 1.00
3944 Chas. Clarrage, truck * 4.50
3945 Carl Goodwin, truck : 4.50
3946 Elman Pierce, truck *; 9.28
3947 Leslie Welch - 3.33
3948 Merrill Kelly " 1.40
3949 Ralph. Hanson 1.40
3950 Stacy Hanson 1.40
3951 Harry Hanson ' 1.40
3952 Raymond Kennedy 1.40
3953 Milton Goodwin ‘ 4.00
3954 Fred Bragdon 1.40
3955 Ernest Goodwill' - 1.40
3956 Rollo Hill, gravel 2.40
4091 Hurley Chadbourne 4.20
4092 Isaiah Chadbourne 9.80
4093 George Wakefield 5.60
4094 Thomas Willis 8.40
4095 Thomas McNally * 8.40
4096 Roy Durrell 8.40
4097 Leonard Allen . 1.40
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4098 Richard Allen 1.40
4099 Sidney Bridges 7.18
4100 Wesley Kimball 4.20
4101 Frank Hatch 2.80
4102 Milton Goodwin 14.00
4122 Rollo Hill 10.50
Total $919.23
BOURNE AYE— SPECIAL
2590 Charles Trafton $12.00
2591 Charles Brown 36.00
2592 Charles Brown 10.00
Total - $58.00
BURNT MILL ROAD— SPECIAL
1511 Milton Goodwin $8.97
1528 Ernest Bridges 3.00
1533 Geo. Goff . 3.70
1534 Rodney Wells 3.70
1535 Reginald Welch 1.50
1536 Geo. Stiller 17.94
1537 Chas. Allen 6.00
1538 Richard Matthews 1.50
r
1539 Steve Miiinski, gravel 6.60
1540 Richard Allen 6.19
1541 Jerry Mack 1.69
1542 John Allen 3.19cr*
1691 Milton Goodwin 3.50
1692 Clyde Day 9.00
1693. Elmer Beayl '"3.00"
1694 Albert Hilton 3.00
1695 Lloyd Briner 3.00
1900 Ellen Forbes, gravel 1.95
1901 Roland Hilton 9.00
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2382 Daniel Eaton 1.50'
2391 Milton Goodwin 3.50-
2398 Clyde Day 18.00?
2403 Ralph Bridges 4.50
2405 Lloyd Briner 6.00
2406 Isaiah Chadbourne 3.00
2407 George Brackett 3.00
2438 William R. Hill, gravel 5.40
\  ,
Total $141.38
DRAKE S ISLAND— SPECIAL
1510 Milton Goodwin $5.91
1512 Richard Allen 2.07
1513 Chas. Clarrage 1.13
1514 Jerry Mack 5.07
1515 John Allen 5.07
1516 E. L. Kennedy, supplies .50
1517 Fred Brown, gravel - .30
1518 Lindley Bridges 3.00
1519 Pete Murray 4.69
1520 Vernon Hubbard, truck - 14.06
1521 Clyde Day, truck 14.06
1605 Ida Shorey, gravel 2.70
1703 Elmer Beayl 1.50
1704 Erman Pierce 13.50
1705 Fred Brown, gravel .75
1706 Ida Shorey, gravel 3.15
1707 Milton Goodwin 11.15
1708 Clyde Day 28.68
1709 Vernon Hubbard 9.00
1710 B. Murray 3.00* 4
1711 Jerry Mack 1.50
1712 Lester Bragdon 7.50
1713 John Crissell 7.50
1714 Leon Burgess 6.56
1715 Clarence Webber 6.56
1873 Edward Goo dale 2.9a
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1874 Harris Chadbourne . 15.00
1875 Joseph Goodale 15.00
1876 Robert Allen 3.00
1877 Hurley Chadbourne . 1.50
1878 Erman Pierce 4.50
1879 Wilbur Perkins .30
1880 Shell Eastern Pet. Co., supplies 1.90
1881 Milton Goowin 1.75
1882 Roger Hatch 1.50
1883 Vernon Hubbard 9.00
1884 Albert Hilton * 4.50
1908 Elmer Beayl 3.00
1964 Milton Goodwin 2.79
1988 Clyde Day 10.70
1989 Melvin Campbell 1.49
-1900 Francis Milliken 1.49
-1991 Ida Shorey • .45
1992 Archie Hilton . * 1.49
1998 American Oil Products Co. 60.00
‘2066 Milton Goodwin 3.50
2069 Vernon Hubbard ’ 9.00
2077 Albert Hilton 3.00
2661 Leonard Allen * 7.00
2662 Roger Hatch 7.00
2631 American Oil Products Co. v 276.00
2709 Charles L. Davis 8.00
Total , . $614.67
DIXON— SPECIAL
2211 Chester Hilton , 3.00
2212 Loriston Littlefield 3.00
2213 Frank Kimball 12.00
2215 Wesley Welch 12.00
2216 Alton Allen 12.00
2217 Joseph Goodale 12.00
2218 David Moulton 4.50
2219 Chas. Trafton 13.50
2220 Chas. E. Brown 54.00
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2221 John Emmett 9.00
2222 Chandler Hilton 9.00
2223 Howard Littlefield 9.00
2224 Wade Welch 9.00
2225 Leon Goodwin
%
27.00
2318 Roy Moody 27.00
2227 Paul Reeves 6.00
2228 Fred Shute 9.00
2318 Roy Moody 27.00
2319 Leon F. Goodwin 27.00
2320 Worthy Johnson 4.50
2321 Vernon Johnson
4 .
7.50
2322 Wesley Welch 9.00
2323 Loriston Littlefield 10.69
2324 Paul1 Reeves 9.00
2325 Alton Allen 9.00
2326 Chester Hilton 9.00
2327 Fred Shute 6.00
2328 Chandler Hilton 6.00
2329 Howard Littlefield 11.06
2331 Wade Welch 9 00
2332 Edward Goodale 3.00
2333 John Emmett 9.00
2334 Joseph Goodale 9.00
2336 Perley Richards, gravel 44.20
2339 Chas. E. Brown 45.00
2455 Dr. F. J. Chase, professional services to
FERA worker 9.00
2498 E. L. Kennedy 1.89
3919 Enterprise Hardware Co., supplies 9.67
Total ' $502.01
MILE ROAD—SPECIAL
1573 Vincent Go wen $18.00
1574 Jesse Moulton 18.00
1575 Leon F. Goodwin 18.00
1577 Fred Wentworth 6.00
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1578 Chas. Trafton 6.00
1579 Fred Shute 6.0Q
1580 Dorr ell Hilton r 6.00
1581 Wade Welch 6.00
1582 Fred Fuller 6.00
1583 Burleigh Littlefield 9.00
Total ' $99.00
MOODY BEACH— SPECIAL
2176 Chas. E. Brown $36.00
2177 Chas. Trafton 12.00
3918 Chas. Brown 12.50
Total , $60.50
1041
WELLS BEACH— SPECIAL ASPHALT
Trimount Oil Co., cold patch 112.50
1135 Chas'. E. Brown 7.00
1136 Chas. Trafton 15.00
1137 David Moulton 6.00
1138 Leaman Cheney 6.00
1139 Harold Hilton 27.00
1140 Joseph Goo dal e 15.00
1141 Chas. Brown, truck 18.00
1142 Roy Moody, truck 18.00
1143 Leon Goodwin, truck 18.00
1144 Harris Chadbourne 15.00
1145 Thomas Millis 9.00
1146 Dorrell Hilton 9.00
1273 Herman Welch . . . . 6.00
1274 Dorrell Hilton 6.00-
1275 Charles Trafton 9.00
1276 Fred Wentworth 9.00
1277 Roy Moody 10.00
1278 Harold Hilton 40.50
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1279 Joseph Goo dale 13.50
1280 Harris Chadbourne 12.00
1281 David Moulton 4.50
1282 Theo. Mills 15.00
1297 Joseph Goodale - 1.50
1356 Vincent Gowen 18.00
1410 Fred E. Brown 15.15
1411 Harold Hilton f 59.00
1412 T. Mills 18.00
1413 Harris Chadbourne 18.00
1414 Joseph Goodale 18.00
1561 Theo. Mills 15.00
1562 Leaman Cheney 6.00
1563 Roy Moody 18.00
1564 Harold Hilton, 45.00
1565 Harris Chadbourne - 15.00
1566 Joseph Goodale 12.00
1724 Leaman Cheney 6.00
1725 Jesse Moulton 18.00
1726 Harold Hilton 49.50
1727 Vincent Gowen 18.00
1728 Hartley Hilton 18.00
1729 B. E.- Littlefield , * ' . 18.00
1730 Roy Moody 18.00
1731 L. F. Goodwin 18.00
1732 Harris Chadbourne 6.00
1733 Joseph Goodale 15.00
1734 Fred Fuller 6.00
1735 John Emmett 9.00
1736 Charles Trafton 12.00
1737 Fred (Wentworth • 9.00
1738 ' Wade Welch 6 00
1739 Fred 'Shute 6.00
1740 Donald Hilton 6.00
1741 Edward Goodale 16.50
1742 Howard Littlefield 6.00
1743 Frank Kimball 6.00
1744 Alton Allen 6.00
1745 Theo. Mills 15.00
1746 C. E. Brown 68.75
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1851; Charles Trafton 15.37
1852,; Charles Brown 69.50
1853 Worthy Johnson 10.50
1854- Vernon Johnson 13 50
1855 Lea-man Cheney 15.00
1856 Howard Littlefield 13.50
1857 Wade Welch 13.67
1858 Fred Fuller 13.67
1859 John Emmett - 13.67
1860 Fred Shute 13.67
1861 Darrell Hilton 13.67
1862 Fred Wentworth 13.50
1863 David Moulton 13.67
1864 Roger Hatch 10.80
1863 Vincent Gowen s 27.00
1867 Wilbur Perkins - 21.30
1868 Fred C. Brown, gravel * 1.50
1869 Leon F. Goodwin 31.50
2001 American Oil Products Co. 1,152.60
2002 Fred Wentworth 3.00
2003 David Moulton 6.00
2005 Charles Brown, truck 37.50
2006 Harold Hilton, repairs • • 1.50
2007 Charles Trafton 9.00
2010 H. A. Barnes, supplies 16.25
2214 Wilbur Perkins 4.35
2229 John Brown 3.00
2230 Charles Brown 20.50
2231 Charles Trafton 4.50
2422 Charles Trafton 6.00
4223 Charles Brown 17.00
2511 Charles F. Trafton 6.00
2512 Roy Moody 16.50
2513 Charles E. Brown 18.00
2572 Charles Trafton ^  6.00
2573 Roy Moody ^ 27.00'
2574 Charles E. Brown 10.50
2701 Charles E. Brown 12.50
2702 Charles E. Brown 9.00
2976 Vincent Gowen 9jOO
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2977 Chester Hilton 3.00
2978 Fred Wentworth 3.00.
2981 Joseph Goo dale 3.00.
3581 H. A. Barnes 3.16;
1002 James Huggins, road material 658.68;
Total $3,413.93.
REPAIRS C. W. A. ROAD (Route No. 5)
3960 R. S. Brag-don $ 8.00'
3961 Freeman Allen, truck 18.00
3962 George Fenderson 9.00
3963 Hiram Perkins 10.80
3964 Freeman Allen 8.10
3965 Don Hill ‘ 7.00-
3966 George Tilton 5.60
3967 Jim Shepherd 5.60
3968 Frank Lawrence 5.60-
3969 Elmer Hale 5.60
3970 Everett Penney 5.60
3971 James Elwell, Jr. 5.60
3972 Will Johnson 5 60
3973 Rupert Dustin 5.60
3974 Harry Williams 5.60
3975 Frank Gagnon - 5.60
3976 Sumner Murray 7.00
3977 Raymond Murray 5.60
3978 James Elwell 12.00
Total ' $ 141.50
REPAIRS ON SNOW EQUIPMENT
74 T. C. Grant, repairs on snow plow $ 4.00
77 Hussey Mfg. Co., repairs on snow plow 10.17
198 C. T. Spiller, repairs on snow plow 1.20
620 Bracket & Snow, spring for plow 9.68
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641 The Hussey Mfg. Co., repairs on snow plow 41.84
688 Hussey Mfg. Co., repairs on Shady Nook
Farm plow 13.63
689 Hussey Mfg. Co., repairs on tractor 12.15
704 R. T. Files & H. J. O’Keefe, repairs for tractor 238.78
713 Herbert Caine, truck charges on repairs for
plow from North Berwick 2.00
844 Morse’s Oarage, labor on tractor 265.59
873 ' Meade-Morrison Mfg. Co., supplies 147.59
1007 Meade-Morrison Mfg. C o , supplies, tractor - 6.48
1015 Wells Motor Mart, casting, snow plow 1.50
1016 Hussey Mfg. Co., repairs, snow plow 2.41
2102 Morse’s Garage, storage on tractor 50.00
2430 R. T. Files, supplies for tractor 54.38
3957 Morse’s Garage, repairs on tractor 156.22
4262 Boston & Maine Railroad, freight charges
on snow plow * 15.80
4601 Gofkaufs Automotive Stores, supplies, Town
truck 9.08
4625 Mack Motor Truck Co., parts for Mack truck 2.93
4628 Hills Electric Shop, work, repair of truck 14.75
4679 Morse’s Garage, supplies and labor on tractor 149.27
4798 Morse’s Garage, labor and repairs on tractor 76.50
4841 The Hussey Mfg. Co., labor and supplies on
snow plow 70.41
4848 Charles F. Spiller, tools and labor on John
Hill’s plow 2.50
4891 Morse’s Garage, labor and supplies on
tractor and truck 79.40
5022 Morse’s Garage, supplies and repairs on.
tractor and truck „ 153.76
Total $ 1,592.02
SNOW REMOVAL
$ 1.96
6.16
4.20
3 Howard F. Eaton 
7 Guy Colby 
17 Harry Brown
■20 L. F. Goodwin 34.50
.22 George E. Stetson 3.08
30 Sidney Bridges 2.24
21 Leon Bridges 1.68
32 John A. Hill 40.50
33 John A. M il 8.00
39 George F. Fenderson, supplies for tractor 8 34
86 Leon F. Goodwin ' 4.50
106 W. E. Snow \ 4.00
108 Archie Wormwood 4.00
128 Donald A. Moody 1.12
129 Ben S. Newhall 34.50
139 Robert Mildram 2.24
140 Roger Weeks 3.08
141 ' Frank Weeks .56
152 Bennie Newhall 9.00
153 Ernest Newhall * 2.24
154 N. W. Hopkins 1.40
157 Philip Hatch 4.20
182 Howard Hatch .84
201 E. J. Goodwin, supplies for tractor 19.79
205 Ellsworth Bridges driving tractor 18.75
206 Roger Weeks 3.92
207 E. J. Goodwin 3.92
208 Mr Goodwin 1.68
209 Leon R. Bridges 5.88
210 A. J. Rowe 8.40
.211 Miles Hill 2.80
212 Gordon Bridges 9.52
213 Ralph Bridges 6.16
214 Reginald W elch. 3.64
215 Roy Welch ~ 3.64
216 Ellis Gowen 6.16
217 Donald Welch . 6.16
218 Norman Gowen 6.16
219 El wood Haines 2.52
221 William Gould 2.66
222 Leon F. Goodwin 14.25
223 J. Lord 1.68
224 Frank Kimball 8.96
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225 Eben Hilton 5.04-
228 Elbridge Shute 4.20i
229 Fred E. Shute 4.20
236 Bernard Murray 9.24.
238 Charles E. Roberts 17.53
239 John A. Hill, truck 97.50
243 Harry Hilton 4.48-
244 Ernest Bridges 4.48 -
245 Richard Howard 6.72:
247 John Crissell 11.20
248 Raymond Kennedy 14.56-
251 Sidney Bridges 12.56
252 Frank Lawrence 12.60
253 George Goff 1.12.
254 Norman Go wen • 1.12
255 Donald Welch 1.12
257 Perry Rankin 5.60
260 Richard Matthews 8.98
261 Cornelius Collins 4.24
262 Leslie Welch 5.60
263 Howard Littlefield 2.24
264 Darrell Hilton 1.26
267 W. E. Snow 6.00'
269 Herbert Simoni 2.80-
270 Sumner Murray 2.80‘
721 Clarence Grant 2.80
272 Lloyd Grant 2.80
273 Robert Annis 1.12.
275 F. E. Wormwood, supplies to tractor 3.76
277 Roy Welch 5.60'
278 Donald Welch -  - 5.04
279 Norman Gowen 5.04
280 W. E. Phillips 2.52.
281 Robert Spiller 2.52
282 Clarence Welch 2.52-
286 Robert Brown 2.10-
287 Harold Hatch 3.08-
289 Charles Clarrage .98'
290 R. F. Nally 7.56
291 Clarence Kimball 5.07
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293 Howard Hatch 5.32
296 Sidney Hilton 5.32.
299 George Goff 5.04.
3Q5 Chester Hatch 7.84
306 Frank Sawyer 7.84:
308 Arthur Sawyer 7.84
309 A. R. Goodwin 11.20-
310 Donald Hill 10.36
311 Raymond Murray 10.36
312 B. F. Bridges 3.36
316 Vernon Hubbard 7.84.
317 Ray Hubbard 11.76
318 Joseph Hubbard 2.38
319 Gordon Hubbard 2.38
320 Morse’s Garage, supplies tractor 230.57
322 Winfield Elwell 2.38.
323 George Ladeau 3.64
333 Russell Hubbard 12.60
335 John W. Raza, supplies 12.70
337 Roger Weeks 5.60
338 Herman Silver 6.72.
340 E. J. Goodwin, supplies to tractor 13.02
341 Frank M. Kimball 12.32
342 Sidney Bridges 6.16
343 Walter Phillips 15.40
344 Clarence Welch 14.00-
345 Sam Murray 14.00
346 George W. Ladeau 15.68-
347 Howard Eaton .84
348 Donald Welch 7.00.
349 Reginald Welch. - 3.36
350 Roy Welch 19.04
351 Norman Go wen 9.80:
352 Archie Hilton 3.36
353 Robert Brown 3.36
354 Lindley Bridges 11.20*
355 Wm. Hayes 6.58
356 Leon Bridges 4.48:
357 Harold Hatch 14.56.
358 Ralph Bridges 12.46,
l
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359 Raymond Hubbard 5.04
360 Arthur Sawyer ■ £” 1 9.80
361 Prank L. Sawyer 8.96
362 Ernest Bridges 16.24
363 Eben Hilton 6.72
:365 Harry Hilton 6.72
366 Homer Stevens x 4.48
.367 Ellsworth Bridges, driving traetor 52.50
368 Wm. Gould 7.00
.369 John Crissell 16.80
370 Perry E. Rankin 17.36
:371 Gordon Bridges 17.36
372 Elbridge Hilton - 4.48
373 Fred E. Shute 4.48
374 Donald Welch 2.12
.375 Norman Gowen 1.12
.376 Samuel E. Norman ' 9.24
.377 George E. Studley 11.20
.378 Roy M. Perkins 12.69
379 Clifford Y. Moody .' 15 96
380 Donald A. Moody 16.52
381 Forest Bridges 16.52
.382 Bernard Murray 15.40
383 Guy Welch- 11.20
384 George Hamilton 2.80
385 Frank G. Bedell 9.52
386 Harland Bedell 14.00
387 R. Nally 1.96
388 Lloyd E. Allen 12.83
389 Robert Allen 12.88
390 Kenneth Hunt 12.88
.391 Wesley Welch 10.36
. 392 Robert B. Beyea 1.96
393 Elmer Beyea 1.96
394 Thad Hanson 1.96
395 N. Barker 3.36 *
396 Wilbur Perkins 7.58
397 Harold Hilton 1.96
398 Roland Hilton 1.96
399 Ashton Hilton 1.96
124
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400 Harry E. Hanson 1*96
402 Stacy Hanson • 1-96
403 Roy Hilton 1-96
404 Miles Hill 15.95
405 Charles Allen 7.84
406 Everett Penney 11.48
407 Harry Lord .84
408 Dexter Shephard * 9.24
409 Alonzo Campbell 3.36
410 Leslie Welch ' 19.60
411 Herbert Strickland 6.72
412 Russell Hubbard 18.48
415 Gilbert Grant 3.64
416 Valere Cliche 15 40
417 Herbert Simoni 5.04
418 Clarence Grant 5.04
419 Sumner Murray 5.04
421 Richard Howard 18.76
422 Clarence Grant ' 14.00
425 Lester Bragdon 11.48
428 Burt Perkins 4.20
430 Irving Newhall ' 4.76
431 Theo Mills 7.56
432 Chas. Trafton 9.80
433 Ernest Newhall 9.52
434 Raymond Murray 18.48
435 Donald Hill 19.32
436 Geo. Shaw 15.40
437 Frank Lawrence 15.40
438 Chester Hatch ' • ' 4.14
439 Robert Spiller ’ 14.56
440 Clarence Welch- ' 14.56
441 Winfield Elwell 12.04
442 Robert Annis 15.12
443 Gordon Hubbard 13.44
444 W. R. Hill 25.00
445 Walter J. McCarn • 1.72
446 Elwood Harris 7.00
447 F. A. Fuller ' 9.52
448' Lloyd Briner 5.04
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449 Benj. Newhall 77.25
450 John Wentworth • 3.36
451 A. J. Hamilton 3.36
452 Jerry Lord. 8.12
■453 Fred Wentworth 6.72
•454 Geo. Wentworth 6.72
( 455 Chester Hilton 4.76
458 Donald Goodale 7.56
459 Joseph Goodale 7.00
460 C. E. Brown 22.50
461 Lea-man Cheney 18.20
•462 Frank Lawrence 5.60
463 Herman Silver, draining water on road 1.12
464 Roy Moody 5.00
•465 Wesley Moody 6.16
466 David Moulton 5.32
467 Louts Doucette 5.60
468 Hartley Hilton * 10.00
469 Harry E. Brown * 4.76
470 Ellis Gowen 13.72
472 Chas. Clarrage 11.48
473 W. !P. Ladeau ' 2.24
474 Harry York 6.16
475 Raymond Kennedy 16.24
478 Leland Tobey 10.92
479 Reginald Jones 5.60
480 Samuel Murray 1.40
482 Chester Hatch . 6.44
483 Geo. C. Stevens 5.88
484 Richard Matthews ' 9.52
485 Howard Hatch -  . 3.92
486 Leland Tobey . 2.24
489 Carol E. Colby .91
490 Guy W. Colby 8.66
491 Sidney Hilton .56
496 Harry A. Williams 7.84
500 Rupert Dustin. 8.12
501 Harry E. Dustin 2.24
502 Roy Gray 3.64
505 Erman Pierce 30.0G
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"506 Linneous Penney 
,511 W. H. Abbott
512 Harris Chadbourne
513 Raymond Colby 
.514 Wade Welch 
515 Roy Hatch
. 516 Geo. Ricker 
.517 Perley Goodwin 
518 Harry Hawkes 
.519 Frank Gagnon 
.520 Jesse Moulton
522 Ed. Hutchins
523 Ralph Hutchins
524 Rastus Hilton
525 Elmer Hutchins
526 Harry Hubbard
527 Austin Goodwin
528 L. F. Goodwin, truck
529 Harold Phillips
530 Elmer Hutchins
531 Roger Hatch
532 Frank Hutching
533 Oliver West *
534 Geo. West
535 Bert Kendall 
.536 Kenneth Hatch
543 Gordon Hubbard
544 Clarence Kimball 
551 Geo. E. Stetson
560 Archie H. Wormwood 
560 J. E. Brewster 
563 A. Neily •
566 Geo. Fr Gray, supplies,
568 Wm. Card
569 Bernard Horne
570 Philip Hilton
571 A. J. Rowe
594 J. A. Hill, supplies
595 Merton Littlefield
596 Milton Goodwin
10.08
3.36
10.92
13.93 
4.48
7.56
1.40 
140
7.56
4.20 
5.32
2.24
4.50
7.56
2.24 
.84
3.00
53.24
8.24
7.56 
2.38 
5.04 
9.80 
3.99 
7.98
18.76
3.36
1.96 
7.42
7.00
12.00
12.00
tractor 21.83
1.96
1.96
7.00 
* 4.48
13.60
2.24
2.24
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597 Francis Milliken 2,24:
600 C. W. Collins 1.78
605 Goo. F. Fenderson, supplies 8.92
606 Diamond Matcli Co. 203.50
622 Percy Newhall 3.36
623 Raymond Newhall 5.32
644 The Diamond Match 20.76
649 John A. Hill 127.50
659 Miles E. Hill 2.52
661 Fred E. Shuts 1.40-
666 Perry E. Rankin 1.40
674 Leslie Welch 15.00
680 John Crissell . 2.52
682 Benj. Newhall, driving tractor 6.60
683 Ellsworth Bridges 9.10
684 L. F. Goodwin 157.25
685. L. Gheney. 1.96
686 H. Hilton ' 1.96-
691 David Hall .84
692 Chandler Hilton 3.92
693 Wm. Perkins 5.32
694 Valerie Cliche 2.24
695 Everett Littlefield 5.60
696 Loriston Littlefield - 2.24
.698 Herbert Reeves 5.60
699 Paul Reeves 10.36
700 Howard Littlefield 6.16
701 Frank Nutter 4.14
702 John Reeves 3.64
714 John A. Hill _ - 52.50
715 Lester Bragdon 1.40
716 Darrell Hilton 1.96
728 Geo. H. Studley ' 2.24
739 Chester E. Littlefield 1.40
753 Erman Pierce, truck 54.00
777 Truman Allen, truck * 178.50
778 -H. Perkins, wingman 27.16
783 Donald Moody 11.20
784 A. H. Wormwood 7.00
795 Lucien Hilton 5.60
796 Clifford Hilton 5,60)
798 Millard D. Tufts 2.8a
802 W. E. Snow 9.00
803 Leland Toibey 5.04
843 John W. Raza, supplies 4.35
848 Donald Taylor 1.12
857 Elmer Hutchins 2.24
897 John R. Stevens 6.44
1006 Rupert Dustin 1-12
1098 Clarence Grant 1.68
1122 Harold Phillips 1.00
1208 Carl Pike 2.80
1352 Fred Brown 2.10
1585 David Hall .84
1777 Raymond Penney 5.60
2257 Freeman Allen * 25.50
2258 Hiram Perkins 4.76
4390 Frank Kimball 5.00
4579 Milton Goodwin, supplies 5.93
4580 Lindley Bridges, wingman on traetor 5.95
4589 Percy Wormwood 5.25
4595 Perley Wormwood 1.40
4596 Guy Damron * 2.10
4607 Leon Bridges, wingman on tractor 5.25
4610 Roger Hatch, helper on plow 10.33
4611 Ellsworth L. Bridges, driving tractor 42.00
4612 Miles Hill, helper on plow 6.30
4613 Ernest Bridges, helper on plow 3.50
4616 Ernest Bridges, helper on tractor 4.55
4622^ Herman E. Pierce, driving plow (Mack truck) 19.00
4623 Leland Toibey, driving plow (Mack, truck) 19.00
4627 Wilbur Perkins 1.05
4642 Chas. E. Brown 32.00
■«
4647 John A. Hill 120.00
4660 Merle Chase 1.05
4661 Harold Chase 1.05
4664 Reginald Welch .70:
4695 Hiram Perkins, wingman on plow . 6.16
4696 F. S. Allen 40.00:
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4729 Erman Pierce 4.00
4730 Archie H. Wormwood 30.00
4731 Lester Bragdon 1.05
4747 W. E. Snow, driving tractor 11.57
4808 John A. Hill 10.50
4810 Roger Hatch 5.60
4811 Leslie Welch 1.15
4812 Roy Welch 1.15
4813 Reginald Welch 2.45
4820 Ellsworth Bridges, labor on tractor 7.00
4837 Erman Pierce, driving plow (Mack truck) 11.00
4838 Leland Tobey, wingman on plow 9.00
4842 Milton Goodwin 1.58
4857 Milton Goodwin, supplies to Mack truck 1.80
4859 Miles Hill, helper on snow plow 11.55
4860 Sidney Bridges, helper on snow plow 3.15
4861 Chas. E. Brown, truck 103.60
•4862 John P. Brown, helper on snow - 3.50
4863 Ernest Bridges, helper on snow 4.90
4864 Harry Hilton, helper on snow 1.40
4885 Ellsworth L. Bridges, driving tractor 17.25
4892 W. J. McCarn, supplies to Mack truck 1.00
4894 Wesley Kimball, supplies to Mack truck 2.80
4895 W. J. McCarn, supplies, Mack truck 19.50
4902 Geo. F. Fenderson, gas, Mack truck 8.88
4905 John A. Hill, supplies to Mack truck 2.55
4917 Howard Jackson, wingman“on plow 13.12
4925 John A. Hill, salt and gas, Mack truck 4.14
4930 John A. Hill, truck , 162.00
4938 Percy Wormwood, labor ,2.80
4941 Freeman S. Allen, truck . j ’ , 72.00
a 4
4942 Hiram Perkins, wingman . . 12.04
4943 Leland Tobey, driving Mack truck 31.50
4944 Leslie W. Welch, wingman, truck 8.40
4945 Erman Pierce, driving Mack truck 36.50
4949 Lindley Bridges, labor 1.05
4952 • Lindley Bridges, wingman , .88
4954 Archie H. Wormwood 37.00
4955 Milton Goodwin, supplies, Mack truck 5.94
4957 Frank Hatch, wingman on plow 8.40
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4958 Milton Goodwin, supplies 5.55
4961 Leslie Welch, wingman 14.00
4962 Woodrow Harriman 3.60
4963 Clarence Welch 8.75
4964 Raymond Murray 9.45
4966 Norman Hubbard 2.28
4967 M. S. Kelly, driving tractor 9.00
4968 Donald Hill 9.10
4969 Harry Hilton, on plow 4.20
4670 Herman Silver 2.97
4971 Leonard Allen 1.50
4974 Lindley Bridges 12.25
4975 Irving Strickland 10.50
4976 Herbert Strickland 10.50
4979 Miles Hill 2.80
4980 Russell Howard 1.78
4982 Lester O. Brown 6.65
4986 Ralph Bridges, helper on tractor 12.97
4987 William O. Brown 3.76
4988 Lester Bragdon 3.85
4991 Philip Goff 8.75
4992 Norman Hubbard 1.93
4993 Thomas J. Bates 3.15
4994 Richard Howard 8.40
4996 W. E. Snow, truck 41.20
4997 Winfield Elwell 8.40
a  *
4998 Lawrence Boston 2.98
4999 Karl Hubbard 1.75
5002 Frank Kimball 7.00
5003 Frank W. Hatch 7.00
5004 Melvin Campbell . 2.63
5005 Joseph R. Hubbard 9.45
5006 Ernest Bridges . 4.20
5007 Ralph Hanson 3.50
5008 Bernard Murray 5.78
5009 Russell Bridges 4.20
5013 Ellsworth Bridges, driving tractor 34.13
5014 Ernest Bridges, wingman, tractor 5.25
5011 E. L. Kennedy, supplies (shovels) 1.50
*
5015 Lloyd Briner, wingman on tractor 8.05
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5016 Roy Welch
5017 Ralph Sanson
5019 Walter J. McCarn, supplies, town truck 
5023 Roy £. Moulton, supplies, town truck 
5028 Louis L. Staples 
5030 Chas. Clarrage 
5032 Gordon Hubbard
5036 Harry Butler, supplies to tractor and truck
5037 Myron McNally
5038 Sidney Bridges, wingman on plow
5039 Lloyd Briner
5040 Gordon Bridges
5043 Leon R. Bridges
5044 Chas. Trafton
5045 Chas. Allen
5046 Elwood Haynes
5047 Chas. E. Brown
5048 Sidney Bridges
5049 Gordon Bridges
5050 Harold Hatch
5051 Hiram D. Perkins, wingman
5052 Freeman S. Allen, truck
5053 Fred H. Bennett, supplies to tractor
5054 Robert Beyea
5055 Harry E. Brown
5056 Learnan Cheney
5057 Bertie Bridges 
5059 Merle A. Chase 
5061 Roger Hatch
5063 Perry Rankin
5064 Geo. W. Hatch
5068 John P. Brown
5069 Clarence Grant
5070 Lloyd Briner
5071 Richard Allen
5072 Don ell Hilton
6.30 
5.78
4.50 
7.37 
2.80 
2.80 
5.43 
8.10 
8.0 ')
3.50
3.15 
2.80
8.40
3.15 
1.05
3.68 
83.22
6.30 
2.80 
2.80
8.68 
59.20
3.33
2.80
2.80
2.45
2.80
4.20
2.80
9.80
1.40 
4.90
2.80 
2.80 
2.80 
7.18
5073 Clarence Welch
5074 James Shephard
5075 Richard Gray
5076 Leland Tobey, driving Mack truck
9.80
4.20
53.50
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5077 W. E. (Phillips 10.50
5078 Forest Chase 2.15
5099 Alonzo Campbell 2.80
5081 Gilbert Grant 2.45
5082 George A. Shaw 7.17
5083 Russell Howard 1.75
5084 William O. Brown 2.98
5085 Robert K. Brown 4.55
5086 Samuel Murray 2.80
5087 William Campbell 1.05
5088 Hartley Hilton 4.20
5089 Harold Gowen 4.20
5090 Howard Littlefield 7.00
5091 Loris ton Littlefield 7.00
5092 Herbert Reeves 7.00
5094 Worthy Johnson 4.20
5095 Errnan Pierce, driving Mack truck 53.50
5096 John Crissell 2.10
5097 Robert Kimball 4.20
5098 Paul Kimball 5.60
5099 Verne Johnson 5.60
5100 William Kimball 5.60
5101 David Moulton 5.60
5102 Clarence Boston 5.60
5103 Albert Galeucia 4.20
5104 Jesse Moulton 4.20
5105 Chester Hilton 4.20
5106 E. M. Brown 2.80
5107 Gordon Galeucia 3.85
5108 Eleanor Galeucia 1.05
5112 Russell Hubbard 5.60
5118 Vernon Hubbard 5.95
5120 Chas. N. Smith 10.50
5123 Cornelius Collins 6.00
5124 John Hill, truck 208.50
5125 William Collins 3.50
5126 Miles Hill, wingman oh truck 9.98
5129 John A. Hill, snow, shovels and supplies 21.47
5142 Guy Damron 3.50
5143 Chas. E. Roberts 7.70
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5144 Harold Chase 4.20
5146 Harry Boston' 7.70
5147 George Goff 3.33
5148 Roger Weeks 2.10
5149 Philip Goff 2.10
5150 Walter Perry 3.15
5151 Donald Taylor 2.10
5152 Jerry Mack 9.80
5153 A. R. Stackhouse 2.10
5154 Francis Milliken 5.25
5156 Rodney R. Hanson ' 4.20
5157 Ernest Goodwin ‘1.05
5159 Fred Bragdon 9.63
5160 Milton Goodwin 7.00
5161 Norman Gowen 5.25
5163 Ellis Gowen 5.25
5164 Howard Hatch . * 4.20
5165 Walter Mildram 3.85
5166 Carl Goodwin 1.40
5167 Ray Wall 2.28
5168 Robert Mildram 2.45
5169 Charles Clark 2.45
5170 Fred Locke .70
5174 First National Stores, food to snow workers .40
5183 Archie Hilton 2.80
5189 Roy Perkins 8.05
5192 Frank Lawrence 6.63
5193 Milton Goodwin 8.50
5194 Milton Goodwin* hauling gas to tractor \ . 20.91
5195 Milton Goodwin, lunches for men on snow 6.45
5199 Howard Jackson 19.43
5200 Perley Richards, lunches for men on snow 3.00
$6,022.60
Rec’d from State 2,041.74
» s
SNOW FENCE
1305 Melvin W. Deshon, labor . ' $3.00
1469 Lloyd Grant, truck 18.00
r1470 Frank Lawrence 6.00
1471 James Elwell 3.50
1567 Chas. Brown 13.50
1716 Leon Burgess -94
1717 Erman Pierce 4.50
1718 Milton Goodwin 2.85
1719 Clyde Day 2.82
1720 Clarence Webber 2.44
1721 Joshua Chick ' 1.50
3697 Lloyd Grant, putting up snow fence 3.50
3680 James Elwell, putting up snow fence 7.00
3984 Lloyd Grant 18.00
3985 Clarence Grant 6.00
3986 James Elwell 5.25
4025 John P. Brown 9.37
4026 Chas. Trafton 8.62
4027 Harry E. Brown 4.12
4028 Leon F. Goodwin 10.50
4029 Chas. E. Brown 18.75
4069 Lloyd Grant 4.50
4070 Silas Grant ' 1.50
4071 James Elwell 1.75
4072 Ray Murray 3.00
4073 James Elwell 3.50
4135 Milton Goodwin 1.75
4151 Thomas Bates 1.50
4152 Charles Davis 4.50
4248 Charles Davis 7.88
4249 Thomas Bates 3.00
4250 Harold Hatch 3.00
4251 Milton Goodwin - 3.50
4431 Chas. JDavis 9.00
4432 Fred Bragdon 3.00
4433 Melvin Campbell 3.00
4434 Milton Goodwin 3.50
4576 Milton Goodwin 1.75
4577 Ernest Goodwin 1.50
4578 Fred Bragdon 1.50
4590 Good Roads Machinery Co., snow fence . 147.50
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SANDING ICY ROADS
5 Lester H. Bragdon $1.68
6 W. E. Snow 6.00
18
#
J. Moulton .84
44 Reginald! Welch 6.00
46 Ellis G w en 3.00
55. M. J. Morse, sand for icy roads 4.88
82 C. Trafton 6.00
84 Barry Brown 6.00
85 L. F. Goodwin . 20.00
107 Lester H. Bragdon 1.12
124 Reginald Welch 1.68
137 Lester H. Bragdon 2.94
138 W. E. Snow 12.00
175 Rollo Hill 6.00
176 Ida Shorey, sand for icy roads 10.00
177 Donald Hill • 1.68
178 Raymond Dolby 8.50
268 Lester1 Bragdon 2.10
426 W. E. Snow 19.60
572 W . E. Snow 15.00
573 Leland Tobey .56
574 Lester Bragdon, draining water on roads 2.52
655 W. E. Snow 13.00
656 Lester Bragdon 2.52
657 Leland Tobey 1.12
4222 M. G. Morse, sand 11.75
4223 John OP. Brown, labor 9.00
4225 Chas. Trafton, labor on sand 9.00
4226 Fred Wentworth, labor on sand 9.00
4227 Chas. E. Brown, labor on sand 27.00
4403 C. Hubbard .70
4404 L. Cheney .88
4416 Ghas. Trafton 1.41
4417 Elwood Haynes .70
4418 Bert Perkins .70
4419 Dorrell Hilton 2.10
4420 Ohas. E. Brown 4.60
4421 Harry Brown 1.40
4422 Fred G. Brown 2.70
i
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4423 Hartley Hilton 2.30
4424? John Brown 1-40
4428 Roy Moody 6.90
4435 Ernest Goodwin 1.40
4436 Reginald Welch 2.88
•4437 Roy Welch - .88
4438 Milton Goodwin 4.28
4439 Russell Littlefield .75
4508 Wesley Kimball • .70
4509 Lindley Bridges .70
4520 Ellsworth Bridges .70
4521 L. Bridges 1.58
4523 J. Moulton 2.63
4524 L. F. Goodwin 12.38
4525 L. Cheney 1.23
4531 Wesley M. Kimball .70
4555 Milton Goodwin 1.85
4556 Norman Gowen .70
4560 Roy Moody 2.90
4561 Chas. E. Brown 9.80
4562 Chas. Trafton • 2.45
4563 John Brown 2.45
4564 Miles Hill ' .70
4565 Elwood Haynes 1.40
4568 W. E. Snow 4.90
4614 Wesley Kimball 1.40
4615 Lester Brag don .70
4617 Richard Matthews 7.17
4618 Russell Hubbard .70
4619 Gordon Bridges .70
4620 W. E. Snow 29.40
4621 Sidney Bridges 7.00
4631 David Moulton 2.80
4632 Learn an Cheney 4.90
4633 Chas. >E. Brown 31.85
4634 Elwood Haynes 1.05
4635 Fred C. Brown 7.00
4636 Melvin Morse, sand 1.75
4637 Roy Moody , 19.60
4638 Wesley Moody . . . 2.80
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4639 John P. Brown 4.90
4640 ChaS F. Trafton 9.10
4641 dorrell Hilton 7.00
4643 Leon F. Goodwin • 25.72.
4644 Harry E. Brown 1.40
4645 Roy Moody 2.00
4655 Geo. F. Fenderson 7.32
4656 Lloyd Grant 6.75
4657 James Elwell &50>
4663 New England1 Metal Culvert Co,, 1 ton calcium
chloride 34.40)
4748 Richard Matthews 2.80.
4749 Lester Bragdon .35
4750 W. A. Pope 1.80/
4751 Wesley Kimball 4.55-
4799 Chas. F. Trafton 2.10-
4800 Chas. E. Brown " 11.02:
4801 Roger Hatch .8J
4802. David Moulton .88-
4824 Will Harding 9.00;
4825 Fred Brown 9.001
4826 Geo. Fenderson 4.50;
4827 Harry Williams 4.50)
4828 Sumner Murray 3.00-
4829 James Elwell 7.00;
4830 R. S. Bragdon 6.00
4832 Lloyd Grant . * 2.25*
4833 Wm. R. Hill 4.50-
4834 George Shaw 1.13-
4835 James Elwell 5.25-
4803 Chas. S. Chase Co.* 1 ton calcium chloride 34.00-
4959 Milton Goodwin, truck 6.18.
8.65’
2. 11.
2.28
9.00-
3.00
3.50
3.85-
$677.63
5065 Chas. Brown
5066 John P. Brown
5067 Chas. Trafton
5111 J am es Elwell 
5158 Leslie Welch
Total,
ui!v
Vf-.
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SEEDING CLAMS
Harvey J. Sippel, labor seeding clams 
Harry Hilton, labor seeding clams 
Fred Bennett, labor seeding clams 
John Crissell, labor seeding clams 
Richard Matthews, labor seeding clams 
Elmer Sayward, labor seeding clams 
Alonzo Campbell, labor seeding clams
Lester Bragdon, labor seeding clams
%
Alonzo Campbell, labor seeding clams 
Harry Hilton, labor seeding clams 
Lloyd Briner, labor seeding clams 
John Crissell, labor seeding clams 
Archie Hilton, labor seeding clams 
Lester Bragdon, labor seeding clams 
Percy Wormwood, labor seeding clams 
John Crissell, labor seeding clams 
Gordon Hubbard, labor seeding clams 
Joe Hubbard, labor seeding clams 
Walter Shephard, labor seeding clams 
Clarence Welch, labor seeding clams 
Winfield Elwell, labor seeding clams 
Miles Hill, labor seeding clams 
Clarence Webber, labor seeding clams 
Herley Chadbourne, labor seeding clams 
Lloyd Briner, labor seeding clams 
Lindley Bridges, labor seeding clams 
Chas. Brown, team, seeding clams 
Frank Davis, team, seeding/ clams 
William Snow 
Archie Wormwood 
Sidney Bridges 
Harry Hilton 
Melvin Campbell 
Isaiah Chadbourne 
Miles Hill
Earl Thurston for seed clams 
Eric Peterson for tseed clams 
Isaiah Chadbourne, for seed clams 
Archie Wormwood, delivering clams
m
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2047
2048
2050
2051
2052
2053
2054
2056
2057
2058
2059
2060 
2061 
2062 
2109
2135
l m .  Snow, labor seeding' clams 
Harry Hilton, labor seeding clams 
Sidney Bridges, labor seeding clams 
Lester Bragdon, labor seeding clams 
Harold Hatch, labor seeding clams.
Owen Alexander, labor seeding -clams 
Clarence Welch, labor seeding clams 
John Crissell, labor seeding clams 
Erman Bierce, labor seeding clams 
Robert Bierce, labor seeding clams 
Miles Hill, labor seeding clams 
Charles Brown, labor seeding clams 
Robert Brown, labor seeding clams 
Archie H. Wormwood, labor seeding clams 
Lloyd Briner, labor seeding clams 
Richard Matthews, work on clam flats 
Earl Thurston, clams
E. L. Kennedy, for clams 
Sidney Bridges 
Owen Alexander
3.20
3.20
4.20
3.20 
1.60
3.20 
1.60
3.20 
1.60 
1.6r‘ 
1.60
10.00
3.00
6.40
1.60
15.20
161.81
5.20 
1.60 
1.60
2146 Lester Bragdon 1.60
2147 Erman Bierce 1.60
2148 Robert Bierce 1.60
2149 Lloyd Briner 1.60
2150 Harry Hilton 1.60
2151 John Crissell 1.60
'2152 Clias. Brown, team 4.00
2153 Robert Brown 3 r
2154 Archie Wormwood 3.20
2266 Richard Matthews 4.80
Total $553.84
HYDRANT RENTAL
72 Kennebunk, K’Bort & Wells Water Dist. $362.50
703 Kennebunk, K ’Bort & Wells Water Dist. 362.50
1008 Kennebunk, K ’Bort & Wells Water Dist. 362.50
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1268 Kennebunk, K ’Port & Wells Water Dist., 
v Superior Court execution' 500.00
1628 Kennebunk, K ’Port & Wells Water Dist.,
May payment, 1934 362.50
2094 Kennebunk, K ’Port & Wells Water Dist.,
June payment 362.50
2442 Kennebunk, K ’Port & Wells Water Dist., 
i July payment, 1934 370.83
y  2635 Kennebunk, K ’Port & Wells Water Dist 370.83
3052 Kennebunk, K ’Port & Wells Water Dist. 370.83
/ 3420 Kennebunk, K ’Port & Wells. Water Dist.
jj Oct. 1934 370.83
: 3730 Kennebunk, K ’Port & Wells Water Dist. 370.83i 4261 Kennebunk, K ’Port & Wells Water Dist. 370.83
i; 4687 Kennebunk. K ’Port & Wells Water Dist.,
1 Jan. 1935 366.66
!
\ -----------------------------------------
Total $4,904.14
*
Ii
1
i;
i
a
; 2524'r
w
CEMENTING DRAIN HOLES, BREAKWATER,
WELLS BEACH
1
Wesley Moody $19.60
i
RECAPITULATION
j! Tax Sales 
\ Snow Fence
Support Town Poor
(Credit by labor, $241.10)
, ■ Miscellaneous 
State Poor
Wells Beach Special Asphalt
*  5
I
1
t
i
Wells Beach Hose 
Tramps
North Berwick Poor 
Third Class Maintenance 
Repairs Snow Equipment
$9,444.70
366.29
11,938.17
3,343.67 
2,020.89 
3,413.93 
473,97 
418 25
200.79
902.79 
1,592.02
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State Veterans
Unobligated State Aid (Bragdpn Road)
Orange Hall
Abatement of 'taxes
Mile Road Special
Cementing Drain Holes Wells Beach
Poll Tax (Cr. ERA)
4H Club 
County Tax 
Moody Beach Special 
Schools
Dixon Special 
Mothers' Aid 
Town Hall Bldg.
Skinner Mills, State Aid Road 
Bourne Ave. Special 
Hydrant Rental 
Sanding Icy Roads 
Town Veterans 
Special Resolve
State Aid Road (Bragdon Road)
Street Lights
State Aid Road (Bald Hill)
Third Class Construction (Bragdon Road) 
Officers7 Salaries 
Seeding Clams 
Northwest District
Third Class Construction (Tatnic Road)
CWA & FERA
Federal Relief Milk
Drake’s Island Special
Cutting Bushes N. W . Dist.'
Cutting Bushes S. W. Dist.
Cutting Bushes N. E. Dist.
State Aid (Perkinstown Road)
Quarantine Case 
Southwest District
Burnt Mill Road Special 
Wells Fire Co.
Snow Removal
205.73
307.01 ‘ 
16.43
1,677.22
99.00 
19.60
3.00
25.00 
4,310.65
60.50 
31,983 87
502.01
50.00
1,582.97
417.53
58.00
4,904.14
677.63
3,070.18
919.23
1,807.21
2.787.60 
307.43
2,032.23
3,013.65
553.84
1,224.97
1,858.92
3,045.46
59.22
614.67
451.15
236.50
134.54
449.90
3.00
1,350.51
141.33
567.19
6.022.60
4
i
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.'Forest Fifes 397.33
Northeast District 2,207.75
Repairs CWA (Route 5) 141.50
Relief Corps 200.00
Welfare Dept. 543.87
Ogunquit Village Corp. 21,615.99i ^
•Ogunquit Village Corp., Excise Tax 1,181.41
Ogunquit Village Corp., balance 2,505.51
Total 140,460.50
Respectfully .submitted,
ARCHIE H. WORMWOOD, 
ALEXANDER NELLY,
JAMES E. BREWSTER.
Selectmen of Wells.
AUDITOR’S REPORT
February 15, 1935.
I have examined the foregoing report of the Selectmen 
of the Town of Wells for the fiscal year 1934-1935 and find 
the same correct with vouchers.
A
<  ■
*It'
Respectfully,
i
RUTH B. WALL,
Auditor, Wells, Maine.
** a
✓
Treasurer’s Report
JOSEPH P. LITTLEFIELD, Treasurer 
in Account with Town of Wells
Brought forward, cash on hand $200.00-
Received:
Account at York County Trust Co., brt. fwd. 2,788.02: 
Acrount at Ocean National Bank, brt. fwd. 331.75 
Account at North Berwick National Bank,
brt. fwd. 25,212.86
On account tax( titles Millard Storer 1934 tax deed 28.00 
Roscoe Morrill 1932 tax deed 3.33
Ella Casler tax deed of 1934 paid by Fred
Wentworth 3.91
Coast of Maine Co., 1931-32-33-34 tax deeds 145.25 
Ernest G. Stevens for 1933 tax deed 270 ;00
Lydia Taylor 1934 tax deed 10.00
J. B. Clark for Montgomery tax deeds 22.49
Mary J. Heaton 1932-33-34 tax deeds 154.00
Roscoe Morrill tax -deed 12.75
Hrs. Edw. Montgomery tax deeds 1933 paid
by J. B. Clark 7.66
O gun quit Highlands Co., tax deeds paid .
by J. B. Clark 20.69
E. F. Hobson & J. B. Clark -tax deed 6.07
Roscoe Morrill on acct. tax, deed 12.00
J. B. Clark on account tax deed 3.09
Joseph Benoit 1934 tax deed 172.50
Vincent Go wen 1934 tax deed 25.19
Herbert W. Wilson tax deeds of 1933-34 30.09
Horatio Littlefield tax deeds of 1933-34
paid by V. May Harenden 110.00.,
Geo. S. Littlefield 1934 tax deed 16.82
Gordon Allen 1934 tax deed paid by Ken-
nefounk Bldg. & Loan Assn. 17.91
Geo. S. Littlefield 1934 tax deed (River Bank) 40.08
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R. H. Morrill tax deed
R. H. Morrill 1932-33 tax deed 
Hrs. Frank & Ralph Cheney 
Worthy Johnson tax deeds 1931 32-33-34 
paid by I. E. Chadbourne 
Nellie F. Clark acct.; tax deed 1933 
Nellie F. Clark acct tax deed
H. L. Merrill personal tax deed 1934 
Geo. E. Forbes tax deed -of 1932-33
i
Fred Downs tax deed 1934 
Lydia Taylor foal. on 1934 tax deed 
Nellie F. Clark 1934 tax deed 
Howard Rendall 1934 tax deed 
Carrie Matthews tax deed paid by Hiram 
Willard
N. J. Prescott 1934 tax deed 
Wm. A. Northway 1934 tax deed 
Fred Matthews 1934 tax deed 
Edw. & Mary Hanscom 1933-34 tax deeds 
paid by Farm Service Stores 
Alvis E. Williams 1933 tax deed 
H. L. Merrill Hotel Co., tax deeds of 1933 
1934
Thatcher Littlefield 1933 tax deed 
Mrs. C. H. Littlefield 1934 tax deed 
Socrates Topalian acct. 1933 tax deed 
Ellen Whit'ehouse 1934 tax deed 
Sarah B. Littlefield, Dora Bennett 1933- 
1934 tax deeds
Clifford Ramsdell 1934 ta xdeed 
Archie Wormwood for Ira Cheney tax 
deeds of 1930-31-32-33-34. ( On acct.)
North Ber. Nat. Bk. for Rene Gagnon 1934 
tax deed
Anna M. Smith 1934 tax deed
Geo. E. Forbes 1931 tax deed deed
Amadeo Minuetti 1934 tax deed
Lester C. Littlefield 1934 tax deed
Ocean Nat. Bk. for E. R. Nordlie tax deed 
of 1934
24.50'
309.48>
10.37/'
200.00
265.54
400.00
193.03,
62.70'
127.10
78.88
628.41
54.46
77.15
132.31
19.68-
15.05
115.14
16.21
3,631.28
8.67
128.95
116.37
226.56
72.44
58.45
5.00
19.08
99.00
32.40
5.94
58.24
145-
61.29
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Ernest Stevens 1934 tax deed 238.66 v
J. M. Bridges 1934 tax deed • 7.65
Martha Blunt 1928-29-32-33-34 tax deeds 29.80 
Morris Shibles 1934 tax deed • • 6.00
Mrs. Robert Walsh 1932-33-34 tax deeds 577.02
A. V. Gowen, groc. acct. 5.00
Melvin Campbell, groc. acct. 3j00
From North Ber. Nat. Bk. on acct. antic tax notes 63,000.00 
Frances M. J. Perkins on acct. tax antic note 2,000.00 
R. B. Parker, post office rent 85.00
Grover -Cheney, posto ce rent 119.00
John Hill, store rent 450.00
F. W. Bayl-sy for Grange Hall rent 125.00
Wells Corner Garage for hall rent 5.00
Nor. Ber. Nat. Bk. for snow play and truck 7,
cutting bushes, note • 2,600,00
Frank Clark, store rent - 200.00
•State of Maine Soldiers Pensions 136.00
School Fund 
| R. R. & Tel. Tax
3d Class Roads for 1933 credit on 1933 State 
tax
* -
*
Refund on State Tax payment 
Bank Stock ($44.28 and $55.95)
Pauper account 
Snow Removal
u
Pauper account
Highway account
Pauper account
School Fund Ind. Education
Special Resolve
State Aid
Highway account
John S. Carver on School acct. Sarah Cheney,
Text Books
Bertha Stetson, repairs 
H. S. Grad.
Supplies 
Repairs 
FERA Check
3.846.40 
12.62
L
3,856.97
62.10
100.23
496.61
2,041.74
600.25
2,117.68
507.90 
185.68
809.90
1.252.41 
1,723.43
16.00
.25
' S
10.02
1.50
.25
56.52
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Cash .50
Town, of York School Supt. 225.00
Town of North Berwick, School dept, clerk hire 90.42c.
Town North Berwick, tuition 431.25
Town Kennebunk School dept, clerk hire 197.28 c
Town of Kennebunkport School dept, clerk hire 147.96 c  
Town of North Berwick 200.79
Elmer O. Small, Supt. (for tuition) 322.50
E. R. Nordleigh for asphalt 10.00
Walter Phillips refund 50.00
Dr. H. B. Carpenter refund ■ 2.00
Frank R. Howe, Jr., auctioneer’s license 2.00
B. & M. R. R. Fire for Parson’s Estate 18.00
Herman Silver refund ‘ 2.50
D. C. Morrison, pool room license 10.00
Walter E. Hatch to reimburse Town for payment
of advertising taxes 43.50
Bayley Fund Cupons 27.50
Charles Roberts, refund 15.00
Reimbursed from needy person 20.00
Bernie Hatch to refund part of order 4854 4.00
Helen Hayes to refund part of order 5202 2.00
New England Metal Culvert Co., refund (stamps) .12 
Walter E. Hatch Tax Coll, for 1934 taxes 136,691.88 
1933 taxes 568.32
'Excise tax, 1934-35 4,236.79
Excise tax, 1935-36 39.04
1931 Property tax * 7.20
1932 Property tax 100.39
FERA checks refunding town orders and gro­
cery orders advanced by the Town 488.70
Justin Huse, Town’ Clerk, for dog tax 202.00
Rec’d on account 96.76
«  ■
$268,436.13
Rec’d from Mildred Pierce for 1934 tax deed 21.90
Rec’d from Walter Hatch, acct. 1934 tax 64.37
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DISBURSEMENTS
1934 orders issued 'by Selectmen! to Jan. 31, 1935,
inclusive , $140,460.50
1934 orders outstanding to Jan. 31, 1935 inclusive 3,052.56
1934 orders paid by Treasurer to Jan. 31, 1935 in­
clusive $137,407.94
1934 orders outstanding to Jan. 31, 1935 inclusive 390.32
BONDS
Bonds No. 29-30 of 4% 1917 issue $500.00 each 1,000.00 
Bond No. 12 of 5% 1922 issue 500.00
Bonds No. 14 of 6% 1921 Refunding issue 1,000.00
Eonds No. 9-10-11 of 4y2 % School Bldg, bond issue
of 1929 N 3,000.00
Bonds No. 9-10 of 4% %  Road Improvement bond
issue of 1929 2,000.00
Bond coupons No. 35 from bonds 31-40 in cl. of
1917 issue 100.00
Bond coupons No. 34 from bonds 20-40 incl. of
1917 issue 120.00
Bond coupons No. 24 from bonds 12-36 incl. of
1922 issue . 312.50
Bond coupons No. 25 from bonds 13-26 incl. of
1922 issue 300.00
Bond coupons No. 26 from bonds 14-20 incl. of
1921 issue 210.00
Bond coupons No. 27 from bonds 14-20 incl. of
1921 issue ~ 210.00
Bond coupons No. 9 from bonds 9-29 incl. of
1929 issue , * 461.25
Bond coupons No. 10 from bonds 9-29 incl. of
1929 issue . 461.25
Bond coupons No. 10 from bonds 9-20 incl. of
1929 issue 270.00
Bond coupons No. 11 from bonds 12-20 incl. of
1929 issue 202.50
Anticipation Tax notes paid Frances M. J. Perkins 1,000.00 
Anticipation Tax notes paid North Ber. Nat. Bank 3,300.00
h
*
c
%
t -  
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Interest paid on Anticipation tax notes 
Refunding notes of 1932 No. 5 to Madge C. Morse 
No. 6 to Lulu R. Morse 
No. 7 to Arthur M. Morse 
No. 8 to Earl M. Morse '
Interest on refunding notes to Madge C. Morse,
Note No. 5
Lulu R. Morse, Note No.- 6
A. M. Morse,. Note No. 7 
Earl M. Morse, Note No. 8-9 
A. M. Morse, Note No. 10
N. A. Kimball, Note No. 11-12
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E. M. Tower, Note 13-14 * 60.00
L. P. Brewster, Note No. 15 30.00
W. E. Hatch, Note No. 16 30.00
R. F. Jacobs, Note No. 17-18-19-20 120.00
J. L. Jacobs, Note No. 21-22-23-24 120.00
L. M. Jacobs, Note No. 25.-26-27-28 120.00
L. M. Jacobs, Note No. 29-31 60.00
Grace Tower, Note No. 30-32 60.00
Highway Const. & Imp. notes No. 1-2 to W. W. Chick l,000.0p\ 
No. 3-4 to R. F. Jacobs 1,000.00 \
No. 5-6 to Mary B. Hutchins 1,000.00 '
No. 7-8 to Louie M. Jacobs 1,000.00
No. 9 to E. M. Tower 500.00 J
No. 11 to Jennie L. Jacobs 579.74/
(No. 10 not issued.)
Interest on Highway and Construction notes to
W. W. Chick 50.00
R. F. Jacobs 50.00
Mary B. Hutchins. . 50.00
Louis M. Jacobs 50.00
E. M. Tower 25.00
Jennie L. Jacobs 29.00
Interest on $1,500.00 note to Argie West 75.00
State Pensions paid to:
Walter E. Hatch, Gdn. Howard Hatch 144.00
Mary L. Murry - 36.00
Elbridge Chute 20.00
Community Trust Co. tor 22 shares stock 825.00
1,559.49
500.00
500.00
500.00
500.00
30.00
30.00
30.00
60.00
30.00
60.00
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Treasurer’s Checks outstanding of 1933 6,036.00
Balance of 1933 County Tax - 2,310.68
Balance of 1933 State Tax 5,887.24
On account 1934 State tax 3,859.02
Eleanor F. Taylor to replace lost Treasurer’s check 87.99 
H. F. Bullard for Mary Heaton Tax title redeemed 154.00 
John Carver (inccome from Bayley fund) 27.50
Roderick Littlefield for Cheney tax title redeemed 10.37
Walter E. Hatch for searching recorded mortgages
of tax sales property 10.00
Treasurer of State for Branch Brook Bridge 2,280.96
National Bank of Commerce for services as coupon
agent 5.00
Ogunquit Village Corporation, Capt. Thomas State
Aid Road 1,149.04
Cash at Ocean National Bank 136.75
Cash at North Berwick National Bank to date of
Feh. 20, 1935 21,848.01
Balance at York County Trust Company 1,554.58
$268,436.13
Cash in Treasurer’s hands 86.87
NOTE— York Co. Trust Co. dividend on Treas. and Coll, 
acct. was $1,233.44. $825.00 of this amount was used to pay 
for 22 shares Community Trust Co. Stock $408.44 was de­
posited in North Berwick Nat. Bk. on the check account of 
the Town.
At Closing:
Treas. acct. at York. Co. Tr. Co. was $2,788.02.
Coll. acct. at York Co. Tr. Co. was $639.99 for property tax. 
Coll. acct. at York Co. Tr. Co. was $683.43, excise tax.
$180.05 of Collector’s above acct. was Ogunquit Beach 
Dist. funds. 30% dividend on this amount now due Ogun­
quit Beach Dist. All of Coll, above funds have been as­
signed to Treas. acct. so that present balance in York Co. 
Tr. Co. to Treas. acct. is $2,878.00.
Cash at No Berwick) Nat. Bank of $21,848.01 includes all 
deposits by Treasurer to date of Feb. 20, 1935. No orders 
drawn against this account by Selectmen are charged 
against it by Treasurer until the monthly statement for
-
'  •*
i
February is received from bank. Actually the Selectmen 
u have drawn against this account on 1935-36 business $16,- 
jk 238.58 and there were $3,052.56 outstanding orders to be paid 
[ from it so that the true balance in the No. Berwick Nat.
!j Bank is $2,556,871 on Feb. 21, 1935. From this latter amount
is to be deducted orders drawn by Selectmen since Feb 
21, 1935. '
<
\
i  -  — ---------------
" t Feb. 21, 1935.
i I have examined the accounts of Joseph P. Littlefield
Treasurer of Town of Wells and find them to be correct.
RUTH B. WALL,
: Auditor, Wells, Me.
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4% Refunding bond issue of 1917 outstanding 
6% Refunding bond issue of 1921 outstanding 
5% Refunding bond issue of 1922 outstanding 
4y2 % Ogunquit School Bond issue of 1929 out­
standing
41/ 2 % Road Improvement Bond issue of 1929 out­
standing
Note to Argie West (Demand)
Note to Richard Moore for snow plow and truck, 
due March 18, 1935 
Note to North Berwick Natinal Bank for FERA
materials and cutting bushes, due Mar. 20, 1935 2,600.00 
Refunding notes of 1932, outstanding 12,000.00
Frances M. J. Perkins, tax anticipation note 2,000.00
State tax of 1934 unpaid balance 16,728.68
Outstanding orders___. 3,052.58
Unpaid bills in hands of Selectmen 2,569.93
Orders drawn since Feb. 1, 1935, including $8,909.80
To Tax Coll, for tax title deeds and abatements 16,238.58
$5,000.00
6,000.00
12, 000.00
9,000.00
18,500.00
1.500.00
2.500.00
$109,689.75
CO PAY ON TOWN DEBT IN 1935
Refunding notes No. 9-10-11-12 1932 issue on 
Mar. 24, 3§ $2,000.00
Interest on above 720.00
Note to North Berwick Nat. Bank (FERA) due -
March 20, 1935, special meeting 2,000.00
Interest on above— special meeting 8.50
Note to North Berwick Nat. Bk. (Cutting bushes)
due Mar. 20, 1935. Special meeting 600.00
Interest on above—-special meeting 2.50
Note to Richard Moore (Snow plow and truck).
Special meeting 2,500.00
Interest on above— special meeting. 36.00
Note to Arg-ie West 1,500.00
Interest on above 75.00
Road Improvement bonds No. 11-12 2,000.00
Interest on above issue . 832.50
Ogunquit School bonds No. 12-13-14 3,000.00
Interest on above issue , 385.00
5% Refunding bond of 1922 - 500.00
Interest on above issue 575.00
6% Refunding bond issue of 1921 1,000.00
Interest on above issue 360.00
4% Refunding bond issue of 1917 1,000.00
Interest on above issue 160.00
State Tax of 1934 16,728.68
Estimated interest on temporary loan 2,000.00
Frances M. J. Perkins note 2,000.00
%
Interest on above note 120.00
Bills in hands of Selectmen 2,569.93
Orders issued since Fob. 1, 1935 16,238.58
Outstanding orders of 1934 3,052.56
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$61,964.05
Deduct bal. of Nor. Ber. Nat. Bk. and
Ocean Nat. Bk. $21,984.76
Deduct Ogunquit School bonds and int. 3,385.00 
Deduct credit to come from State 6,666.73
$32,036.49 $32,036.49
$29,927.56
ASSETS—TAX TITLES
#
Maud Aborn far tax of 1931-1934 $28.99
Hrs. Roseoe Annis for tax of 1934 57.13
Thomas J. Allen for tax of 1932-1934 53.17
Herbert A. Allen for tax of 1929-1933 18.71
Beulah Allen for tax of 1929-1933 8.23
Charles Alien for fax of 1926 13.74
Herbert R. Allen for tax of 1933 28.81
Chester L. Anhis for'tax of 1934 , 11.72
Fred Allen for tax of 1933 28.81
Nelson Adams for tax of 1934 15.27
Mrs. Andrew Bernard for tax of 1933-1934 230.73
Hrs. J. A. Bourne for tax of 1934 25.37
Moses A. Bourne for tax of 1927-1934 83.75
Alice Bridges, Hrs. for tax of 1927 13.12
Herbert Bragdon for tax, of 1931 < 11.53
Edwin C. Bragdon for tax of 1932-1934 55.60
Alonzo Bridges for tax of 1933-1934 34.27
Annie Bracy for tax of 1933-1934 21.21
Frank B. Bragdon for tax of 1934 21.82:
Edmund Bragdon for tax of 1933 23.94
Joseph B. Clark for tax of 1934 633.27
Thomas A. Chick for tax of 1932-1933-1934 135.05
Geo. H. Cole, Hrs. for tax of 1933-1934 47.22
Barbara Card for tax of 1933 * 9.90
Chas. Chadboume for tax of 1934 44.54
Alonzo Campbell for tax of 1930-1931-1933 18.33
Melvin Campbell for tax of 1930-1931-1932-1933-1934 81.80 
Geo. Oscar Clark for tax of 1934 16.77
William Card for tax of 1927-1929 41.61
Hrs. Alfred and Howard Cheney for tax of 1934 48.03
Celia Delgratta for tax of 1932-1933-1934 44.87
L. A. Dudley for tax of 1932-1933-1934 47.25
Alfred Heaton for tax of 1934 52.12
Edgar Davis or owner tax of 1933-1934 1 19.87
Alice Fitzgerald for tax of 1934 53.14
Ellen Forbes for tax of 1933 10.72
Mrs. Geo. Forbes for tax of 1929-1930 30.56
S. H. Forbes for tax of 1930-1931-1933-1934 . 408.36
Silas & Ellen Forbes for tax of 1930-1933 41.72
. ___ ; »
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Lydia Godbout for tax of 1930 21.29"
Clarence Grant for tax of 1931-1932-1933-1934 „ 57.58
Lovina and Croydon Galusha or owner for tax of
1933-1934 136.16
Emma S. Guest for tax of 1934 38.02
Oscar Hubbard for tax for 1933-1934 176.86-
O. J. Hubbard for tax of 1932 ' 194.13
E. F. Hobson & J. B. Clark for tax of 1933-1934 154.95
Wallace Hubbard for tax of 1934 47.51
Gao. H. Hilton for tax of 1927 27.75
Alice Houston or owner for tax of 1932 50.47
William C. Hill for tax of 1927-28-30-31-32-33 231.62
Sadie H. and Howard Bessie for tax of 1932-1933-1934 444.32 
Chester Hatch for tax of 1930-31-32-33 51.23
Gladys Iovine for tax of 1932-1931-1S34 168.29
Hrs. Jonathan Kimball for tax of 193*4 18.03
Frank Johnson for tax of 1927 _ 12.65
Worthy Johnson for tax of 1934 50.62
John W. & Reginald Jacobs for tax c-f 1827 17.78
Clifford Knight for tax of 1934 61.22.
John W. Jacobs for tax of 1927 16.98
Hrs. David Kimball for tax of 1934 40.52
Arthur J. Littlefield for tax of 1933-1934 59.38
Oliver Kimball for tax of 1934 10:22
J. Mack Littlefield for tax of 1923-1932-1933-1934 71.43
Alpheus Littlefield for tax of 1934 
Effie Littlefield for tax of 1932-1933-1934 
Mrs. Louise Littlefield for tax of 1933-1924 
Geo. S. and Lester Littlefield for tax of 1934 
Lester C. Littlefield for tax of 1934
C. Herbert Littlefield for tax of 1933-1934 
Hrs. Geo. C. Lord for tax of 1932-1933-1934 
Gladys Morrison for taxi of 1934 
Hrs. Charles Mil dram for tax of 1932-1933 
Ward Mansfield for tax of 1934 
Hrs. Alice Marshall for tax of 1933 
Samuel Murray for tax of 1934
Wesley Matthews for tax of 1930-1929-1932-1933
39.24.
239.70'
73.45
94.81
40.52
209.81
2,092.73-
12.74:
130.23'
107.65.
8.2T
24.34:
122.53:
Fred Matthews for tax of 1933, balance 5.64
Lillian C. Moulton for tax of 1934 45.57
Francis Milliken for tax of 1931-1932-1933-1934 277.54
Lizzie Morrill for tax 1930-1931-1932-1933 70.75
Geo. B. and Moses Morrill for tax of 1934 20.32
Hrs. Nat. Montgomery for tax of 1932 5.46
Mr. and Mrs. Prank Nutter for tax of 1934 37.99'
H. L. Merrill Hotel for tax of 1934 2,329.21
Fred Oldrieve for tax of 1932-1933 25.84
Ogunquit Highlands for tax of 1934 19.48
Marjorie Peterson for tax of 1930-31-32-33-34 307.79
Erman Pierce for tax of 1924-1926 61.34
Mildred Pierce for tax of 1933 7.35
Eugene Plaisted for tax of 1934 42.02
Howard Perkins for tax of 1932-1933 32.34
G. S. Perkins for tax of 1934 29.41
Eva M. Peach for tax of 1933-1934 144.51
Albert G. Perry for tax of 1393-1934 163.83
Cecil F. Perkins for tax of 1934 98.59;'
Annie M. Perry for tax of 1933-1934 89.14
V<ern Perkins for tax of 1934 27.89
Wilbur D. Perkins for tax of 1933-1934 73.45’
Annie I. Perkins for tax of 1934 400.24
Carl Pike for tax of 1929] 32.64
Hermanson Petrin for tax of 1929 70.80;
Ralph Seavey for tax of 1931-1932-1933 25.36
John Reeves for tax of 1934-1935 35.47
Hilton Shibles for tax of 1924-1928-1929-1930-
1931-1932-1933 174.65-
Clifford Ramsdell for tax of 1934 55.67
W. D. Souther for tax of 1933 26.105
Florence L. B. Robbins for tax of 1934 181.83
Geo. Ricker for tax of 1934 25.37
Albert H. Smith for tax of 1933-1934 107.44
Millard L. Storer for tax of 1933-1934 141.36
Millard Storer, Arthur J. Littlefield and Norris
Trafton for tax of 1932-1933 17.03
George Sheridan for tax of 1933 88.12
Hrs. L. A. Stevens for tax of 1934 224.80
Archie St. Lawrence for tax of 1933-1934 34.73
Isabelle L. Storer for tax of 1934 70.77
W. O. Souther, Jr., for tax of 1932 29.4&
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Maud Trafton for tax of 1933-1934 21.21
Everett J. Tibbetts for tax of 1933-1934 109.61
Mrs. John Thompson for tax of 193T-1934 167.77
Alida Woodis for tax of 1933-1934 24.33
Henry J. Wilcox for tax of 1934 10.71
Mary E. J. (White and Geo. H. Williams for tax of
1933-32-1934 217.80
Thomas F. Willis for tax of 1933-1934 97.54
Oliver West for tax of 1932 154.72
Addie Watson for tax of 1932 90.08
Marietta Williams or owner for tax of 1933 86.50
Socrates Topalian for tax 1933 bal 85.54
Ida Smith for tax of 1927 337.33
Lucius Williams for tax 1926-33 838.07
Hrs. Albert Welch for tax 1932-33-34 209.66
Samuel Williams for tax of 1934 12.74
Raleigh D. Vose for tax of 1934 . 77.35
$15,666.85
Account at York 'County Trust Co. 2,878.00
Community Trust Co. stock, No. 535— 22 shares 825.00
Bal. at North Ber. Nat. Bk. • 21,848.01
Bal. at Ocean Nat. Bk. 136.75
Town farm and timber lot 8,000.01
Due from Ogunquit School Bonds 9,000.00
Due from John Hill on rent acct to Mar. 1, 1935 350.00
Due from State of Maine Pauper acct. 629.19
Due from State of Maine Highway Dept. 3,628.53
Bayley fund bond, 500.00
Due from State acct. snow removal 2,004.98
Due from State for snow fence 348.00
Due from State Pension acct. 56.00
Total liabilities 
Total Resources
$65,871.34
$109,689.75
65,871.34
X * ,
Town Debt $43,818.41
Audited— RUTH B. WALL, Feb. 21, 1935.
n  i  4 *  '"• 1 J - -  >
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Tax title of 
Property Assessed to For Year Sold to Date of Sale
Deed delivered 
to Purchaser
L. A. Dudley 1931 Roger S. Bragdon Feb. 24, ’32 Feb. 23, ’35
L. A. Dudley 1932 Roger S. Bragdon Feb. 18, ’33 Feb. 23, ’35
Fred Matthews' 1930 Geo. S. Hobbs. Feb. 14, ’31 Feb. 23, ’35
Pine Tree 
Sanitarium Assn.
1932 Kennebunk Svg. Bk. Feb. 18, ’33 Feb. 23, ’35
Mrs. Edgar Davis 1932 E. P. Spinney Feb. 18, ’33 Feb. 23, ’35 ‘
|
Hrs. Alonzo Hatch 1931 Fred W. Bayley Feb. 24, ’32' Feb. 23, ’35
Hrs. Alonzo Hatch 1932 Fred W. Bayley Feb. 18, ’33 Feb. 23, ’35
Ira Cheney 1928 Archie Wormwood Mar. 1, ’29 Feb. 23, ’35
Ira Cheney 1931 Arr-hie Wormwood Feb. 24, ’32 Feb. 23, ’35
Hrs. Adelhert Perkins 1931 Fred W. Bayley Feb. 24, ’32 Feb. 23, ’35
Hrs. Adelhert Perkins 1932 Fred W. Bayley Feb. 18, ’33 Feb. 23; ’35
Thatcher Littlefield 1931 Austin R. Goodwin 
and Wm. G. Colby
Feb. 24, ’32 Feb. 23, ’35
Marjorie Peterson 1932 E. P. Spinney Feb. 18, ’33 Feb. 23, ’35
Grover S. Perkins 1932 Somers worth Svg. Bk. Feb. 18, ’33 Feb. 23, ’35
Myron G. Littlefield 1933 Somers worth Svg. Bk. Feb. 18, '33 Feb. 23, ’35
Eva M. Peach 1932 E. P. Spinney Feb. 24, ’33 Feb. 23, ’35
E. H. Quint 1930 Robert H. Forbes Feb. 14, ’31 Feb. 23, ’35
E. H. Quint * 1932 Robert H. Forbes Feb. 24, ’33 Feb. 23, ’35
JOSEPH <P. LITTLEFIELD,
Treasurer.
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TOWN
AND OGXJNQUIT VILLAGE CORPORATION— 1933-34
Sum due Corporation as shown by Page 206 of the
1934 Town report $3,515.51
Paid Corporation on account of 1933 $26,763.56 
Listed on page 206 of 1934 Town report 25,763.56
$1,000.00
Correct balance due Corporation when books were
closed for the fiscal year 1933 $2,515.51
Paid Corporation on account of uncollected^ taxes 1,416.6*
Paid Corporation on general account
Balance due corporation 
Tax committed to Collector 
Total O gun quit taxf 
Supplementary tax collected 
lage Corporation
in Ogunquit Vil-
Abatements granted in Ogunquit Village Corp.
$1,098.87
1,088.87
$ 10:00
$133,808.90
64,677.70
372.60
$65,050.30 
652.25
$64,398.05
State tax 
County tax
$ 4,310.65 
20,287.70
$24,598.35
Per centum of tax paid by Ogunquit Village Cor­
poration 48.13
Proportion of State' and County Tax paid by 
Ogunquit Village Corporation 11,839.19
8
|1
I
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w%
$52,558.86 •i
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deduction according to amendment to Ogunquit 
Village Corporation Charter
Ogunquit entitled to 60% of or 
60% of Polls collected in Ogunquit
5,000.00
$47,558.86
28,535.32
334.80
Deductions as follows: 
Hydrants
State Highway Maintenance 
Ogunquit School bonds 
Interest on School bonds
$28,870.12
$1,700.00
139.80
3,000.00
540.00
Net amount due Corporation 
Paid Corporation
Credit on hydrant discontinued
5,379.8G •
$23,490.32
21,615.93
$1,874.33
50.00
Balance due Corporation $1,934.33
Statement of account between Town of Wells 
and Ogunquit Village Corporation to Feb. 1, 1935.
' MOTOR VEHICLE EXCISE TAX
Balance due Corporation as shown by 1934 Town
Report, Page 206 $1,131.41
Paid Corporation 1,181,41
•  ✓
Excise Tax due Ogunquit Village Corporation to 
February 1, 1935 Re: Balance of 1934 and 
1935 up to Feb. 1, 1935 $1,002.25
<NOTEi:— The sum of $300.00 has been paid the Corporation
since the books closed.)
Collector’s Report
AUTOMOBILE EXCISE TAX
Collected in accordance with provisions of Chapter 305 
of the Public Laws of 1929 and amendments thereto:
BALANCE OF 1934 TAX— WELLS
Voucher No. 138 to No. 701, inclusive $1,964.71 
OGUNQUIT VILLAGE CORPORATION 
Voucher No. 57 to No. 324, inclusive $1,244.39
$3,209.10
1935 TAX— WELLS
Voucher No. 1 to No. 114, inclusive $601.66
OGUNQUIT VILLAGE CORPORATION 
Voucher No. 1 to No. 67, inclusive $426.03
$1,027.69
Total Tax Collected $4,236.79
Paid Joseph P. Littlefield, Treasurer $4,236.79
Respectfully submitted,
WALTER E. HATCH.
Collector of Motor Vehicle Excise Tax, Wells, Maine.
AUDITOR’S REPORT
Having examined the accounts of Walter E. Hatch, Col­
lector of Motor Vehicle Excise Tax, I find the same correct 
with proper vouchers and that the sum paid Joseph P. Lit­
tlefield, Treasurer to be four thousand two hundred and- 
thirty-six dollars and seventy-nine cents ($4,236.79.)
Respectfully,
RUTH B. WALL, 
Auditor of Wells, Maine for the year 1934.
*
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February 18, 1935.
N. B. Last year I reported a balance of $683.43 stand­
ing in the name of Walter E. Hatch, Collector of Motor Ve­
hicle Excise Tax for the Town of Wells, Maine and recorded 
on the books of the York County Trust Company as of 
March 4, 1933. I wish to report that this balance has since 
been assigned by me to Joseph P. Littlefield, Treasurer.
Signed,
WALTER E. HATCH.
COLLECTOR’S REPORT
1931
I
Uncollected taxes, 1931 Commitment as shown by
page 140 of the 1934 Town Report $4.20
Poll tax collected of Gorton James, taken from
list by misinformation 3.00
$7.20
Paid Joseph P. Littlefield $7.20
N. B. It has been called to my attention the past year 
that the name of Henrietta Horsh, a Wells Non-Resident 
taxpayer was not included in the tax list for the year 1931 
(1932 Report). In' checking up the inventory of taxable es­
tates for the year 1931, I find that the Henrietta Horsh 
property was assessed by error to one, Genevieve Shaffer, 
in the sum of $79.05. This tax was included in the Commit­
ment of 1931/ the tax was paid by Henrietta Horsh August 
29, 1931 and the same was turned over to the treasurer in 
the general tax fund for 1931. In making Up the tax list 
for that year the tax was listed under the name of Gene­
vieve Shaffer as it appeared in the inventory. Therefore, 
the name of Henrietta Horsh did not appear in the tax list.
This error has caused Miss Horsh some concern and I 
understand she has been in doubt whether the Town ever;
\
i
I ,
\
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received the tax. I am inserting this explanation in my
report this year in order to set her mind at rest and to in-
*
form her and any other taxpayer interested, that the Town 
received the tax through the ordinary channels of payment.
1932
Uncollected Taxes, 1932 Commitment as shown
by 1934 Town Report, Page 141
Extra taxes collected and not included in above 
amount:
9 polls at $3.00 
Interest collected
'Paid Joseph P. Littlefield, Treasurer
'Balance outstanding 
Verne Perkins 
i C. Herbert Littlefield
$20.06
63.06
1 $83.12
N. B. Interest not included in above balance.
$154.06
27.00
2.45
$183.51
100.39*
$83.12
1933
Uncollected Taxes, 1933 Commitment as shown by 
1934 Report, Page 138
Extra taxes not included in above amount: ,
Ye Poke About Shoppe . i
4 polls at $3.00 
Interest collected
Paid Joseph P. Littlefield, Treasurer
Balance outstanding as follows:
Heirs of David Kimball 
Nelson Adams 
J. B. Clark
j
$28.62
5.78
9.80
$641.93 y
*
J
7.25
j.
j
4
12.00 n\
18.14 s
$679.32
568.32
$111.00
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C. Herbert Littlefield. 9.80
$54.00
19 polls at $3.00 f 57.00
$ 111.00
N. B. Interest is not included in above amount.
1934
1934 Commitment 
Polls assessed, 560 at $3.00 
Supplementary Tax:
1. Property
2. Polls, 83 at $3.00
$135,413.51 • 
1,680.00
$628.58
249.00
877.58
Interest collected according to vote of Town 469.61
$138,440.70
Discount granted in accordance with vote'of Town 805.38
Paid Joseph P. Littlefield, Treasurer
$137,635.32
136.756.85
$878.47Balance outstanding
Respectfully submitted,
WALTER E. HATCH, 
Collector of Taxes, Wells, Maine
AUDITOR'S REPORT
Having examined the accounts of Walter E. Hatch, Col­
lector of Taxes, I find the same correct with proper vouch­
ers for moneys turned over to the Treasurer and that the 
balance of uncollected' taxes remaining on his books and 
due the Town on account of the Commitment for 1934 to 
be $878.47.
Respectfully,
RUTH B. WALL,
Auditor, Wells, Maine.
WELLS, MAINE
February 21, 1935.
N. B. Last year I reported a balance of $639.99 stand­
ing in the name of Walter E. Hatch, Collector of Taxes, 
Wells, Maine and recorded on the books of the York County 
Trust Company as of March 4, 1933. I wish to report that
this balance has since been assigned by me to Joseph
tlefield, Treasurer. r
WALTER E. HATCH.
SUPPLEMENT TAX  
I. WELLS
Tidewater Oil Company $49.50
Ethel T. Cole and Fannie Spoffard 59.40
O. F. Files 14.85
W. H. Pike ' 9.90
Corbin & Edgar 14.85
Bert Lord 29.70
Island Ledge Casino Co. 9.90
Laura M. Creteau 9.90
Doris Howe 4.95
South End Market 4.95
Alice Bean 2.48
Carroll Brooks 27.18
George Heon 7.43
Silas Norman 4.95
---------—  $249.94
9
EL O GUNQUIT
Albert Levy $9.90
Ye Poke About Shoppe 7.43
E. C. Hamilton 4.95
Helen Hansen 4.95
Helen West Drinker 4.95
The Party Shoppe 2.48
Caro Heyl 2.50
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Seaside 'Dress Shop 2.48
Hopi Navajo Trading Post 4.95
A. Tremblay 2.48
DeLux Linen Shop 9.90
Mrs. Andrew Bernard 103.95
York Fruit Co. , 9.90
Lena Rounds 9.90
Freeman’s Pharmacy 34.65
Walter M. Perkins , 9.90
Florence Fisher . 4.90
Hare & Coolidge - 14.85
Mrs. S. W. Dempsey 14.85
Ethel G. Moore 9.90
Shalit’s Fashion Shoppe 9.90
Cornelia Heuberer 7.43
Elizabeth Olson 4.95
R. K. Somobe 9.90
Kay Kellogg 4.95
Barbara Plumstead 4.95
R. A. Wirling 2.48
M. S. Ireland 22.28
Caswell’s 4.95
Margaret Thistle 9.85
Clara Myron 22.28
Paul Fitanides 4.95
— ------------- $378.64
«
Total $628.58
ABATEMENTS
PROPERTY 
I. WELLS
Phillip Littlefield, needy $2.23
F. H. Bridges, supplemented to O. F. Files 14.85 
Samuel Murray, tax on cow not possessed .99 
Granville Lord, double tax 14.85
Granville Lord & Thomas Chick, double tax 2.48 
Mrs. Francis K. Allen, double tax 14.85
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Emma E. Tibbetts, account of fire 7.36
Holcombe Pouliot, taxed to Paul Lesperance 27.23 
Peter Sharkey, error in valuation 8.43
Samuel Williams, error in valuation 4.95
L. A. Dudley, account of fire 7.43
William Card, needy 4.76
Izetta Hutchins, needy 4.95
James F. Campbell, taxed to Alice 
Campbell and Horace Rust. See
Wells Non-Resident Tax list 79.20
*
Ira Cheney, taxed to Archie H. Wormwood 3.71 
William Cole, supplemented to Ethel T.
Cole and Fannie Spoil or d 59.40
Irvin W. Hersey, account fire on woodlot 12.37 
Elaina Kimball, property not owned 9.90
Mexican Petroleum Co., tax on pumps
not possessed .7.43
Lizzie Morrill, Town hold under Tax Deed 7.43 
Herbert W. Wilson, error - 9.90
Walter A. Libby, needy 22.28
Kenneth Bill, error in valuation 4.95
Mattie Blunt, error in valuation 4.95
Reginald Welch, double tax on woodlot 5.94
Mrs. Edgar Davis, error in assessment 4.95
Alonzo Campbell, Town hold under tax deed 2.48 
Fred Bennett, needy .50
Warren U. Littlefield, needy • 17.33
Heirs of Charles Mildram, Town hold ■
under tax deed 49.50
Emery M. Roberts, taxed to Mrs.
Charles O. Roberts 17.33
Myron & Josephine Shaffer, property
not possessed 2.48
Grover Cheney, tax on cow not possessed .99
S. J. Bernard, tax on building fallen down 14.85
II. OGUNQUIT
Mary Jacobs Kennedy, supplemented
to Mrs. Andrew Bernard v $103.95
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Heirs of George Thomas, double tax 22.05
Fred E. Fernald, double tax 4.95
John W. Jacobs, tax on building not
possessed April first, 1934 9.90
Louis Mason, taxed to Louise B. L. Lemire 2.48
Howard Perkins, town holds under tax deed 2.48
-----------------  $145.81
Total abatements $598.98.
Francis A. Costa, not a resident of Wells April 1st. 
Medric Cfepeau, pays tax In Stoneham, Mass.
Donald M. Freeman, pays tax in New York City, N. Y . 
Arthur Grant, not a resident of Wells.
Albert B. Hilton, age limit.
Leo C. Houston, resident of Biddeford.
Melvin L. Milliner, resident of Kennebunk.
Herman Petrin, pays tax in Sanford.
Peter Sharkey, resident of Detroit, Mich.
Sterlynn Tilton, pays tax in Portsmouth.
Frank D. Weeks, age limit.
Lorin Cole, age limit.
Henry Hanson, age limit.
Moses Bourne, deceased.
Total, 14 polls at $3.00 $42.00
Town Clerk’s Report
Deaths recorded for the year 1934 
Males, 20—Females, 20
Births recorded for the year 1934 
Males, 18—Females, 16
Marriages recorded for the year 1934
Total 40 
Total 34 
Total 54
MONTHLY RECORD OF BIRTHS, DEATHS AND
MARRIAGES FOR 1934
Date Deaths Births
• 4
Marriages
January 3 5 5
February 1 1 1
March 4 1 0
April 6 1 1
May 2 3 3
June 3 2 6
July 7 5 3
August 5 5 7
September 2 3 6
October 2 2 5
November 5 2 8
December 0 4 9
p
40 34 54
FISH AND GAME LICENSES ISSUED, 1934
Resident Hunting Licenses sold 
Resident Fishing Licenses sold 
Resident Combination Licenses sold 
Non-Res. 3 Day Fishing Licenses sold 
Non-Res. Junior Fishing Licenses sold 
Non.-Res. 30 Day-Fishing Licenses sold
122
✓
$61.00
49 24.50
28 28.00
20 30.00
3 3.00
25 75.00
*
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Hon.-Res. Season Fishing Licenses sold 
Non.-Res. Hunting and Bird Licenses sold 
Non-Res. Hunting and Deer Licenses sold 
.'Non-Res. Exchange Licenses sold
169
2 10.00
8 40.00
2 30.00
2 • 4.00
$305.50
DOG LICENSES ISSUED FOR THE YEAR 1934.
Kennel License 1 $ 10.00
Male Dogs 118 118.00
Sp. Female 24 24.00
Females 10 50.00
$202.0C
Dogs killed— 5.
’ .Respectfully,
JUSTIN S. HUSE,
Clerk of Wells, Me,
I have examined the report of Justin S. Huse, Town 
•Clerk, and find the same correct, with voubhers for the 
same.
Respectfully,
RUTH B. WALL, 
Auditor, Town of Wells, Me.
;i
Vital Statistics
TOWN CLERK’S REPORT OF MARRIAGES FOR THE
TEAR ENDING DECEMBER 31, 1934
Jan. 1— Herbert M. Parker and Blanche R. Martin, both
•of Portsmouth, N. H.
Jan. 1— Sidney N. Bridges of Wells, and Josephine 'Spaul­
ding of Brunswick, Me.
Jan. 13— Phillip Morrell Sargent and Florence Allen Hogue,,
both of North Berwick, Me.
Jan. 26— Robert John Tighe of Canaan, N. H., and Mary-
Rose McCooey of Dover, N. H.
Jan. 27— Wilfred I. Briggs of Sanford, Me., and Velma.
Grant of Wells, Me.
Feb. 10— Ellsworth L. Bridges of Wells, and Mary Margar-
etta Bragdon of Kennebunk, Me.
Apr. 28— Norbert Lawrence Deady of Groton, Conn., and.
Sarah Bell Hill of Wells, Me.
May 5— Frank Malcom Keyes of York, Me., and Elizabeth
Sherburne o-f Wells, Me.
May 7— Dalbart J. Allard and Margaret L. Holbrook both.
of Freeport, Me.
May 17— Herbert E. Varney of Wells, Me., and Carrie G,
Cook of Melrose Highlands, Mass.
June 3-—Robert B. Allen of Wells, Me., and Eleanor L.
Hamilton of South Berwick, Me.
June 23— William Quimby Foster and Angelia Henderson
both of Portland, Me.
June 24— Paul Revere Curtis, Jr., of Braintree, Mass., and
Marjorie Towle of Salem, Mass.
June 29— Ralph W. Hinds and Doris E. Johnson, both of
Brookline, Mass.
June 30—  Charles Edwin Bowler and Bertha May Brown,
both of Wells, Me.
y
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Aug. 16
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Margaret Aleta Campbell of Springvale, Me. 
hmond E. Yorke and Virginia L. Swell, both o 
Wells, Me.
win Barrett of Penacook, N. H., and Lillian E 
Miller of Gerrish, N. H.
rry King Cross of Newton Center, Mass,, an< 
Regena Constance Vachon of Brookline, Mass, 
nald M. Burgess and Helen M. Roberts, both- o 
Wells, Me.
lliam H. Jaynes, Jr., and Eva S. Eldredge, botJ 
of Wakefield, Mass.
orge A. Kosch and Kathleen Muchemore, botl 
of Elizabeth, N. J.
bert Ford Woodland of St. Marys, Md., an  
Anna Parker of Baltimore, Md. 
ring A. Morrill of Wells, Me., and Miriam Vv 
Hatch of Springfield, Mass.
both of Exeter, N. H.
Aug. 25— Richard Allen Graham of Gloucester, Mass., and.
Dorothy Evelyn Beaumont of ESsex, Mass.
Sept. 7— Charles G. Platt and Dorothy A. Gribbin, both of:
Concord, N. K,
Sept. 9—Edward B. Sevinney and Caroline Frances Slade,. 
,f both of Waltham, Mass.
<i Sept. 11— Cornelius V. Stanley of Roslindale, Mass., andl
Beatrice Cooper of Medford, Mass.
;;; Sept. 14— Joseph Lee, Jr., and Catherine M. (Kathleen)*
\ • Nolan, both of Boston, Mass.
Sept. 23— George H. B. Studley of Wells, Me., and Irene G..
i
» i
5
Reeves of-Sanford, Me.
Sept. 28— Melvin C. W. Peabody and Esther C. Jameson,.
both of Haverhill, Mass.
Oct. 7— Grover Stevenson Perkins of Wells, Me., and Rena^
Winn of York, Me.
Oct. 8—Wesley L. Jackson of Kennebunk, Me., and Louise-
M. Matthews of Wells, Me.
Oct. 17— Gailen Avery Hamilton of Kennebunk, Me., and:
Evelyn Frances Hatch of Wells, Me,
i
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•Oct. 20— William BeWitt Porter and Mary Mabel Turner,
both of Winthrop, Mass.
Oct. 21— Alfred R. Richardson of South Portland and Mil­
dred A. Smith of Alfred, Me.
Nov. 1— Roy William Burrell of Wells, Me., and Mar-chia
Belle Martin of Kennebunk, Me.
Nov. 3— John Brizard, Jr., of Wells, Me., and Gratia Ro­
berge of Rollinsford, N. H.
Nov. 10— Roger W. Lund of Saugus, Mass., and Grace Fon­
taine of Woonsocket, R. I.
Nov. 10—Everett William Randall and Hope Priscilla Rich­
ards, both of Wells, Me.
Nov. 17— Willis A. Moulton of Berwick, Me., and Alice Web-
, ster of Farmington, N. H.
Nov. 19— Fred Dyne and Lena May Demarais, both of
Wells, Me.
Nov. 24— Carl Edwin Russell of Kennebunk, Me., and Alice
Louise Mayo of Ogunquit, Wells, Me.
Nov. 29—Elwin .Donnell and Thelma Moulton, both of San­
ford, Me.
Dec. I—Jesse Lawrence Smith of Saco, Me., and Elinor
Perkins Weare of Ogunquit, Wells, Me.
Bee. 12— Harry Edward Hanson of Wells, Me., and Kather­
ine Phyllis Hatch of North Berwick, Me.
Bee. 13— George Arthur Wentworth and Josephine Ellen
Cousins, both of Wells, Me.
Bee. 17— Leon Clark Perkins of Wells, Me., and Lillian
Mabel Yorke, Wells.
Bee. 22—Edward J. Reed and Thelma L. Whiting, both of
Sanford, Me.
Bee. 24— Maurice Emmons' of Sanford, Me., and Ethel B.
Ford of Wells, Me.
Bee. 27— Walter Ellsworth Matthews of Wells, Me., and Lil­
lian Annette Buprey of Forge Village, Mass.
Bee. 29— Harry P. Hilton and Mae U. Tripp, both of Wells,
Me.
Bee. 29— Leslie William Clark of Ogunquit, Wells, Me., and
Mary Jeannette Caliendo of Mexico, Me.
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TOWN CLERK'S REPORT OF BIRTHS FOR YEAR END­
ING DECEMBER 31, 1934
4 i  r
Jan. 8— To Mr. and Mrs. Wilbur Bryant, a son, William
9
Herbert.
&
!i .
 Jan. 9— To Mr. and Mrs. John Townsend, a son, Nelson 
? Edward.
■p
Jan. ±3— To Mr. and. Mrs. Nelson Adams, a daughter, Mar­
cia Elaine. '
!’,jj Jan. 13— To Mr. and Mrs. Frank Kimball, a daughter, Fran- 
P ces Janet.
Jan. 18— To Mr. and Mrs. George P. Goff, a son, Milton
Franklin.
Feb. 27— To Mr. and Mrs. Frank D. Hatch, a daughter,,
Gloria Frances.
Mar. 18 To Mr. and Mrs. John P. Brown, a daughter, Mar­
ion Louise.
Apr. 2—To Mr. and Mrs. David O. Woodbury, a son, Peter
Ruyl.
May 6— To Mr. and Mrs. Ralph E. Hanson, a son, Ralph 
ik Edward, Jr.
May 14— To Mr. and Mrs. Willis Matthews, a son, Robert 
|H Lewis.
i : May 18— To Mr. and Mrs. Daniel W. Eaton, a daughter,. 
\ M a r y  A.
h; June 5— To Mr. and Mrs. Harrison W. Roberts, a daughter,. 
! ? Marlene May.
/  June 16— To Mr. and Mrs. Fred A. Mayo, a daughter, Nancy 
’ Emma.
16
1-b
r  * *
X
'S July 3— To Mr. and Mrs. Karl Hilton, a son, David Paul.
j . July 8— To Mr. and Mrs. Harry P. Matthews, a daughter,.
Shirley Frances.
" July 18— To Mr. and Mrs. Sidney Bridges, a daughter, Ger­
aldine Ann.
July 24— To Mr. and Mrs. Roy N. Gray, a son, Leon.
July 29—To Mr. and Mrs. Ellsworth L. Bridges, a son, Ells­
worth Lewis, Jr.
.juAug. 4— To Mr. and Mrs. Raymond Chamberlain, a daugh­
ter, Theresa Joyce.
'*2
r
n ,  * *
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Aug. 4— To Mr. and Mr<s. Chester W. Hatch, a son, Robert
Chester.
Aug. 5—To Mr. and Mrs. John W. Reeves, a son, Stanley
Wallace.
Aug. 26— To Mr. and Mrs. Joseph Bode, a daughter, Jalene. 
Aug. 28— To Mr. and Mrs. Melvin Campbell, a son, Donald
Waine.
Sept. 23— To Mr. and Mrs. Robert B. Peet, a daughter, no
name, stillborn.
Sept. 26—To Mr. and Mrs. Leroy E. Brackett a son, Law­
rence Edward, Jr.
Sept. 29—To Mr. and Mrs. Frank Davis, a daughter, Pa-
melia.
Oct. 10— To Mr. and Mrs. Robert B. Allen, a daughter, Fay
Caroline.
Oct. 15— To Mr. and Mrs. Archie Hilton, a daughter, Mary
Joan.
Nov. 10— To Mr. and Mrs. Perry E. Rankin, a daughter,
Anna Elizabeth.
Nov. 21— To Mr. and Mrs. Fred M. Hansen, a son, Fred
Miles Hansen, Jr.
Dec. 7— To Mr. and Mrs. Raymond W. Hubbard, a son, Al­
bert Franklin.
Dec. 14—To Mr. and Mrs. Allen Hilton, a son, Francis
Strafford.
Dec. 17— To Mr. and Mrs. George E. Stevens, a son, Percy
William.
Dec. 27— To Mr. and Mrs. Lloyd Briner, a son, Loren Ed­
ward.
By error of the Clerk the following birth was omitted 
in the 1934 Town Report.
Aug. 19— To Mr. and Mrs. Aura W. Coleman, a son, Ronald .;
1934 Hills.
The following birth was not recorded in the Town Rec- \ 
ords, and, on request of the Department of Health and Wei- l 
fare the attending physician furnished a duplicate birth ; 
certificate which was duly recorded and card of the same|
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returned to the Department of Health and Welfare, Au­
gusta, Me., May 5th, 1934.
Mar. 20— To Mr. and Mrs. Arthur A. Hubbard, a son, Charles 
1928 Sewell.
TOWN CLERK’S REPORT OF DEATHS FOR YEAR END-
ING DECEMBER 31, 1934
Date * Years Mos. Days
Jan. 16-—Temperance S. Eaton 85 5 5
Jan. 24-—Robert Richards 71 3 30
Jan. 27--Edwin E. Hill 47 9 28
Feb. 10- Lena G. Vose 76 5 1
Mar. 3-—Geneva J. Morrison 83 8 20
Mar. 4-—Alexander C. Henderson 68 9 11
.Mar. 22-—Willard Donnell 93 5 6
Mar. 18-—Nellie Littlefield 69 — —
Apr. 5-—Hannah G. Tibbetts 83 5 9
Apr. 15-—Florence C. McLaughlin 37 3 —
Apr. 18—Sarah M. Chick — -------- —
Apr. 22-—Elizabeth Jane Sargent 76 5 6
Apr. 30-—Edward E. Brown 76 --------
Apr. 30-—James A. Williams 84 11 9
May 2-—John G. Libby 78 — —
May 19-—Agnes Stevens 2 8 10
June 19—Gerald Hilton
*
5 7 22
.June 21-—Mary Abbie Eaton 0 1 3
June 21-—Barbara Mae Hatch 0 9 8
J uly 2-—Charles W. Rankin 52 11 26
July 3-—George H. Marble 53 3 16
July 9-—Daniel Young Robinson 65 3 7
July 11—Laura E. Smith 57 . 7 7
July 17-—Jennie H. Adams 81 2 4
July 28-—Theodore A. Macman 41 1 18
July 30-—George A. Cheney 63 0 15
Aug. 9-—Marion Elizabeth Keene 27 1 8
Aug. 15-—Alice A. Winn 83 1 24
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Aug. 20—William McGregor File 60 9 10
Aug. 21— Clara Tudor Rogers 76 -  —
Aug. 23— Frederick John Carter 55 11 0
Sept. 18— Rosella Paine Lindsley 68 —
Sept. 23— — •— ------Peet, stillborn 0 0 0-
Oct. 3—Maude Gregoire 31 10 20
Oct. 21— Arthur Edward Hayes 10 7 12
Nov. 7— John Rankin 85 2 21
Nov. 7—-George S. Wright 78 1 20
Nov. 18— Moses A. Bourne 59 3 2
Nov. 19— Addie A. Furbish 76 8 18
Nov. 21— Ralph B. Parker 48 ' 5 10
'y
<
m ‘ *
$ School Report
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MR. CHARLES M. CLARK, Chairman
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£st
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Term expires 1935 
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CALENDAR— School Year 1935-1936
If \
1 F irst Period
N \■I Second Period
> Third Period
C Fourth Period
Monday, September 9 to December 20 
Monday, December 30 to February 14 
Monday, February 24 to April 10 
Tuesday, April 21 to June 5
School Holidays— Nov. 11, Nov. 28, 1935; April 20, 1936
1 \
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REPORT OF THE
Superintendent of Schools
Wells, Maine, February 1, 1935
To the Superintending School Committee of Wells, Maine:
< '  *
I herewith submit to you my report of the schools of 
Wells.
♦
The school census of April 1, 1934 showed there were 
-392 boys and 342 girls, a total of 734 persons, between the 
•ages of five and twenty-one years of age in the town on that 
■date. There were 514 enrolled in the schools this Fall as 
:the following table shows.
ENROLLMENT OF PUPILS AT THE OPENING OF THE
FALL TERM, SEPTEMBER 10, 1934
rnt' . Grades 1 2 3 4 5 6 7
Dlv. 1, 6 3 2 3 3 2 3
Div. 2, Grammar 7 3 11
Div. 2, Primary 6 5 5 4
Div. 3, 5 7 3 4 4 3
Div. 4, 3 3 1 4 4
Div. 5, Grades 7 & 8 27
Div. 5, Grades 5 & 6 17 23
Div. 5, Grades 3 & 4 13 16
Div. 5, Grades 1 & 2 13 9
Div. 6, 2 1 4 1 1 3 2
Div. 7, 1 5 1 2 2 3 2
Div. 9, 5 1 2 5 4 1 1
Div. 10, 7 5 4 5 7
Div. 14, 6 6 1 7 3 4 5
Div. 16 1 2 2 2
39 48 52 55 51
14
2
1
1
36.54 38
High School, Class of 1935 16
Class of 1936 30
Class of 1937 30
Class of 1938 65
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There have been more changes in our teaching force 
than for several years past. Miss Mary Hall, Miss Beatrice 
Farwell, Miss Wilma Buck, and Miss Eleanor Martin have 
been added to our corps of elementary teachers. All are 
Normal graduates and Miss Farwell and Miss Buck have 
had previous successful experience as teachers.
To the high school faculty have been added Mr. John 
Dillon, a graduate of Bates College, Miss Dorothy Somers 
and Mr. William Johnson, graduates of the University of- 
Maine. Miss Somers holds a master’s degree from that in­
stitution.
We are glad to welcome the new teachers and I feel 
that they have fitted into our school system very satisfac­
torily.
There were two meetings of the elementary teachers 
during the Fall term. At the first planned for all the ele­
mentary teachers we heard Mr. Tozier, a specialist in hand­
writing, and Mr. Robert Ross who gave a constructive dis­
cussion on the teaching of Geography. At the second meet­
ing to those teachers of the union using the Gates-Huber 
method of teaching reading which was introduced last Fall, 
Mrs. Merrill, the demonstrator furnished by The Macmillan 
Company, .gave a pleasing and helpful discussion. This gen­
eral meeting was followed, a little later, with visits by Mrs. 
Merrill to the respective schools. At that time she taught a 
class for the teacher and tried to aid her with her individ­
ual problems.
We have continued improving our school buildings. At 
Division 2 a radiator was added to each of the rooms and 
the interior of those rooms thoroughly cleaned and painted. 
The room in use at Division 3 was repainted and made
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more cheerful for school use. The building at Division 5 
was improved by revarnishing all the interior woodwork, 
and the grounds were fenced with an attractive, durable 
steel fence. At Division 9 the interior was renovated and
addition to these major improvements many smaller 
changes were made.
Beginning in February beef soup provided by the Fed­
eral Government is being served at all schools which are 
equipped with a stove. At this writing that plan seems to 
be filling a great need.
Again I wish to thank the teachers, the school commit­
tee and all others who have helped in the work of the
, schools.
Respectfully submitted,
JOHN S. CARVER.
FINANCIAL REPORT
Elementary and High Schools
RESOURCES
Balance, 1934
Elementary School Appropriation 
High School Appropriation
$7,512.38
12,350.00
5,600.00
3,846.40. State School Fund 
Tuition, York 
Town of North Berwick 
Town of Kennebunk 
Town of Kennebunkport
971.25
90.42
197.28
147.96
900.00
800.00
Text Books
Supplies
Books sold 16.00
7.35Supplies sold
$32,439.04
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EXPENSES
Elementary Teachers’ Salaries 
High School Teachers' Salaries 
Fuel, Elementary Schools 
Fuel, High School 
Janitors, Elementary Schools 
Janitor, High School 
Conveyance, Elementary Schools 
Tuition, York
Text Books, Elementary Schools 
Text Books, High School 
Supplies, Elementary Schools 
Supplies, High School
$12,493.51 
6,208.91 
1,337.97 
475.19 
1,075.00' 
280.00 
3,827.28 
315.00 
303.38 
316.80 
377.56 • 
243.78
Total $27,254.38
Balance $5,184.68
HIGH SCHOOL CONVEYANCE
Town Appropriation $1,200.00
Expended 1,200.00
Noon conveyance for high school pupils cost ns in com­
mon school conveyance, $750.75.
■
HIGH SCHOOL GRADUATION
4
Town Appropriation 
Incidental receipts
9
$100.00
4.67
Expended
$104.67 
• 104.67
REPAIRS
Town Appropriation 
Incidental Receipts
$1,800.00
.50
i
t
Expended, Elementary Schools 
High School
$1,800.50
$1,671.05
331.34
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*  •
Overdraft, 1934 17.27
Overdraft
2,019.66
i . i  < i
$219.16
FIRE INSURANCE
Town Appropriation 
Premiums paid
$160.00
160.00
LIABILITY INSURANCE
Balance, 1934 
Town Appropriation
$ 8.42 
167.50
Expended
Overdraft
$175.92
176.83
$ 0 .9 1
SUPERINTENDENCE ACCOUNT
Balance, 1934 
Town Appropriation
Expended
Balance
$144.30
493.20
$637.50
512.31
$125.19
Balance, 1934 
Town Appropriation
Expended
WATER RENT
$ 49.00 
200.00
$249.90
155.32 
—■  —■
$94.58Balance
MEDICAL INSPECTION
k  •
? Town Appropriation $300.00
j Expended, York County Public Health
Association 300.00
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DOMESTIC SCIENCE
Balance, 1934 
Town Appropriation 
State Subsidy
!j Expended
$408.22
100.00
185.68
$693.90
432.69
j • Balance $261.21
STATEMENT OF ALL SCHOOL ACCOUNTS
t Total School Resources $37,744.16
Total School Expenditures 32,298.59
—
j Balance $5,445.57
,,l BAYLEY FUND
ij Received from Treasurer $27.50
! . Expended, outstanding High School Pupil $10.00 
i High School Library Fund 17.50
*
t
• >
r
V
l
I
v
V
27.50
Wells, Maine, February 15, 1935
Gentlemen:
I have examined the foregoing accounts of John S. 
Carver, Superintendent of Schools, and have found the 
same correct with proper vouchers, and balance carried 
forward according to previous records.
» •
RUTH B. WALL, 
Auditor, Town of Wells.
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WELLS HIGH SCHOOL REPORT— 1934-1935 i
j
Supt. John S. Carver: j
There were one hundred forty-two pupils enrolled at 
Wells High School during the Fall term. Seventy-three 
were boys and sixty-nine were girls. They were divided in­
to classes as follows: Seniors, 16; Juniors, 31; Sophomores, j
30; Freshmen, 65. ;
, j
The large enrollment this year made "it necessary to r 
adopt the two session program and to add two new instruct- : 
ors to the teaching staff. The members of the three upper 
classes attend the morning ssssion from eight to twelve- ;
thirty, and the members of the freshman class attend the j
afternoon session from twelve thirty-five to four thirty-five. J
The Classical, Scientific, Domestic Arts, and General | 
courses are offered this year. Dramatics, prize-speaking, j 
and athletics comprise the extra-curricula activities. I
The Student Council and the National Honor Society j 
are the student organizations whose members are working f 
for the welfare of the school. Members of the former group I 
are elected by the classes, while members of the latter or- j 
ganization are chosen by the faculty. I
( H
Miss Ethel Weymouth is instructor in Sciences, Mathe- I 
matics and Vocations. Her work as librarian is deserving of J 
high praise. 1
Miss Beulah Hamilton is instructor in Languages and | 
coach of Dramatics. J
Mr. John Dillon has been added to the faculty as teach- f  
er of Mathematics, Biology and Ancient History and as f| 
coach of Athletics. His untiring work with inexperienced if 
teams deserves commendation. m
Mr. William W. Johnson has also been added to the | 
teaching staff as teacher of English, Economics, Sociology, Jl 
and Junior Business Training. 1
Miss Dorothy Somers has replaced Miss Lutz as teacher fj 
of Domestic Arts, Civics, History and Typewriting. T h e *
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latter is offered this year to those desiring to take it with­
out receiving credit toward graduation.
Mr. Clarrage has continued his faithfulness as janitor, 
and has kept the building in excellent repair.
The drivers of the school busses have cooperated in 
every way possible.
During my four years as Principal, I have had the sat­
isfaction of seeing the school grow from year to year. Added 
numbers demand greater responsibilities, and I have striv­
en to make the school grow in scholarship and spirit as well 
as in numbers.
I sincerely thank the citizens of Wells, the superintend­
ing school committee, the superintendent of schools, the 
teachers, and pupils for their cooperation, and I hope we 
may continue our relationship for some time to come.
AURA W. COLEMAN.
DOMESTIC ARTS
\
Superintendent—Mr. Carver:
The aim of the Home Economies course is to train 
students to become home economists who will understand 
the problems of the contemporary home and the responsi­
bilities of the modern homemaker. To accomplish this the 
girls are taught a variety of subjects which pertain to the 
home and to homemaking.
The Freshman’s year of Home Economics consists of 
three units,— 23 w-eeks of Clothing, 7 weeks of Child Care, 
and 6 weeks of Home Nursing and First Aid.
The clothing unit emphasizes the construction of cloth­
ing. The development of skill in altering patterns as well 
as the acquiring of skill in hand and machine sewing are 
stressed. Desirable qualities in sewing equipment are dis-
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cussed. The effect on people of design and color in clothes: 
is taught. Best methods for shrinking, laundering, spot re­
moval, and ironing of clothes are included in this course. 
The various qualities of different textile fibers are taken up 
in class, and the student becomes familiar with various, 
common fabrics that may be used in making wearing ap­
parel. Points to consider when selecting clothes in stores, 
are also considered to train the student to buy clothing, 
which will be satisfactory for her needs.
The second unit, Child Care, includes a consideration of 
the prenatal and post-natal care of children up to six years- 
of age. The various phases, of childhood are discussed. Not- 
only is the relatin of the mother’s health and habits to the 
child before and after birth taken up, -but also the rela­
tion of the family members to the child are considered. The 
importance of childhood habits, the proper care and train- 
ing of the child, how to develop the child mentally, physical­
ly, socially, and aesthetically, and how to cope with child­
hood problems are all taken up in class. A consideration, 
of childhod diseases is also included in the course.
The third unit, Home Nursing and First Aid, is divided:, 
into two parts. Home Nursing considers the mental and_ 
physical requirements of the patient in various illnesses as. 
well as the desirable features of a sick room. The neces­
sary mental and! physical qualities in the nurse are also in­
cluded. In First Aid the human anatomy is studied in re­
lation to injuries that * may occur. The cause, symptoms,, 
and treatment of fractures, dislocations, sprains, strains, 
and bruises, wounds, bleeding, burns, scalds, sunstroke, and 
heat exhaustion, frost bite and freezing, drowning, electric 
shock, gas poisoning, and poisoning are considered. Common 
emergencies and injuries received in the home or in sports 
are discussed.
The Sophomore’s course consists of four units,— 9 weeks 
of Personal, Social, and Family Relationships, 11 weeks of- 
Art and Design in Everyday Life, 5 weeks of Heme Manage­
ment, and 11 weeks of Foods and Nutrition.
Personal, Social, and Family Relationships is a course 
which includes a comparison of the family of the past with
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the family of the present, and the relation of the family 
members to each other, to the home, and to the commun­
ity. It includes the study of general conduct within the 
home and outside. Character traits and ways of self im­
provement are discussed. Qualities that are desirable for 
friendships are considered. Etiquette is studied in relation 
to the needs of the present and immediate future.
The second unit, Art and Design in Everyday Life, is a 
course which gives information concerning the principles 
of good color and design, and their application in everyday 
life. A laboratory course is conducted which applies the 
information learned in the lecture course through the me­
dium of drawing designs and coloring them in accordance 
with the art principles. This course is designed to help 
the student arrange and select the colors of her room fur­
nishings, to be able to select better color and design in 
clothing, and to select better color combinations and de­
signs in embroidery.
Home Management, the third unit, includes the spend­
ing and budgeting of personal and home finance, the se­
lection of modern equipment for the house, the study of 
methods of caring for the home furnishings, and a consid­
eration of the value of a schedule of work in alloting time 
for work and leisure.
Food and Nutrition, the fourth unit, includes a study 
of the foundations of nutrition and their relation to health 
and success in life. The nutritive requirements of various 
ages are taken up. The results of poor nutrition on mental 
and physical ability are considered. The value of various 
foods are compared in price and nutritive content. A lab- 
oratory experiment on white rats is planned to demonstrate 
the effect of food which contains the right elements, and 
the effect of food which lacks some of the necessary protein* 
minerals and vitamins.
DOROTHY SOMERS.
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REPORT OF MUSIC SUPERVISOR
Supt. John S. Carver:
Certain educators have made the statement that “the 
child who does not learn to sing learns not to sing” and 
consequently does not develop a lasting appreciation of 
music. With this thought in mind we continue to stress 
the importance of giving Wells children the use of their 
singing voices during the first three years of school. Many 
children have responded favorably to training and have 
shown marked improvement since last year.
Much new song material has been introduced this year. 
It is expected that most of the schools will cover more ma­
terial than last year. The study of two part music has 
been successfully attempted in several schools this year. 
The Ogunquit fourth grade has studied several two part 
songs and part singing in the fifth grade was begun earlier 
this year than last.
Each school perfected many Christmas songs which 
were used in Christmas tree programs. At least one public 
program will be given by the grade schools before the end 
of the school year. .
An operetta is being prepared by the high school Fresh­
men which will be presented at Town Hall after February 
vacation. The operetta is a special arrangement of Gilbert 
and Sullivan’s H. M. S'. Pinafore.
The high school orchestra organized last year as a 
grammar school group has made definite improvement 
since Fall. It is hoped that this group may again have the 
privilege of attending the Maine State Festival for high 
school bands, orchestras and glee clubs in the Spring.
The possibility of a neighborhood festival at which in­
strumental and vocal groups from Wells might participate 
with those from other towns is being discussed. This fes­
tival would be held during National Music Week, the first 
of May.
>
3
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No school has failed to show improvement since Sep 
tember and it is expected that the progress during the re­
maining months of the year will be satisfactory.
Respectfully submitted,
SARA M. CHERRY,
r
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Pupils Not Absent One-half Day
Winter Term— Carleton Campbell, James Strickland, 
Kenneth Campbell, Muriel Campbell.
Spring Term— Carle ton Campbell, Charlotte Campbell, 
Muriel Campbell, Mary Lord, Charles Smith, Woodrow 
Strickland.
Fall Term— Marguerite Collins, Woodrow Strickland, 
Kersey Vannah, James Strickland, Carleton Campbell, 
Charlotte Campbell, Mary Lord, Kenneth Campbell, Charles 
Smith, Annie Eaton, Alton Smith, Muriel-Campbell, Henry 
Eaton, Miles Hill, Jr.
DIVISION 2, GRAMMAR
Winter Term—Hazel Davis, Edgar Fellows, Lucille Lit- m 
tlefield, Nancy Littlefield, Edward Morse, Dorothy Goettler;*; 
Robie Hubbard, Marshall Boston, Marion Davis.
Spring Term— Hazel Davis, Edgar Fellows, Roberta 
Goettler, Lucille Littlefield, Nancy Littlefield, Carl Boston, 
Lawrence Boston, Dorothea Elwell, Dorothy Goettler, Mar­
ion Davis.
"H P ?
Fall Term-—Dorothy Kennedy, Josephine Storer, Hes-V 
ter White, Dorothy Davis, Marshall Boston, Marian Davis, 
Ernest Shepard, Charles Davis, Shirley Harriman, Lucillej 
Littlefield, Nancy Littlefield, Edward Morse, Evelyn Shaw,- 
Louis Staples.
DIVISION 2, PRIMARY
Winter Term—None.
Spring Term-—Donald Davis, Dorothy Kennedy, Doro*| 
thy Davis.
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Fall Term— Guy White, Paul Abbott, Joe White, Robert 
Davis.
DIVISION 3
Winter Term— William Gooch.
Spring Term— William Gooch, Hurlburt Godfrey, Rob­
ert Peterson, Richard Peterson, Roger Bachelder, Warren 
Stacy.
• i
Fall Term— Hurlburt Godfrey, Gerald Jean, Ann Per- 
.'kins, Barbara Stacy, Warren Stacy, Carroll Joy, Annie Traf- 
ton, Madelene Cheney, Roy Perkins, William Perkins.
DIVISION 4
Winter Term— John Huckins, Keith Moody, Evelyn 
Moulton, Goebel Moulton.
• Spring Term— Marion Huckins, John Huckins, Eliza­
beth Lord, Barbara Galeucia, Evelyn Moulton, Norma Rich­
ards, Arthur Dixon, Goebel Moulton, Myrtle Dixon.
Fall Term— Barbara Galeucia, Norma Richards, Evelyn 
Moulton, Virginia Richards, Goebel Moulton.
DIVISION 5— GRADES 7 & 8
Winter Term—Gertrude Adams, Paul Clogston, Cedric 
Littlefield, Meredith Norman, Irline Perkins, Robert Whit­
lock, Barbara Weare, Mary Cheney, Harold Daggett, Bertha 
Gooch, Virginia Moody, Lester Perkins, Marion Ramsdell, 
Leo Robinson, Pauline Robinson.
Spring Term— Gertrude Adams, William Bryant, Paul 
Clogston, Wilbur Downing, Thornton Godfrey, Wendell 
Godfrey, Arthur Kimball, Cedric Littlefield, Hamlin Lord, 
Meredith Norman, Betty Perkins, PauJine Robinson, Bar­
bara Weare, Mildred Fernald, Virginia Moody, Lester Per­
kins, Leo Robinson.
♦
Fall Term— Mary Cheney, Harold Daggett, Mildred Fer­
nald, Lee McCray, June Nordlie, Lester Perkins, Marian
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Ramsdell, Mildred Adams, Richard Chamberlain, Bernice 
Galeucia, Marian Guest, Frank Hilton, John Huckins, John
Moore, Jean Nordlie, Laurence Perkins, Ruth Yorke.
%
DIVISION 5— GRADES 5 & 6
Winter Term— Richard Adams, Leighton Lord, Marjorie 
Mayo, George Walsh, Beverly Bracy, Helen Hayes, Frank 
Hilton, Ernest Smith.
Spring Term— Clifford Allen, Richmond Adams, May­
nard Fernald, John Jacobs, Leighton Lord, George Walsh, 
Mildred Adams, Beverly Bracy, Helen Hayes, Frank Hilton.
Fall Term— Stanley Butler, Gordon Perkins, Alice 
Phillips, Mildred Young, E!va Hilton, Edgar Davis, Nathaniel 
Davis, Maynard Fernald, Chester Hilton, Leighton Lord, 
Lloyd Moulton, Paul Perkins, George Walsh. -
DIVISION 5—  GRADES 3 & 4
Winter Term— Stanley Butler, Elsie Littlefield, Doris 
Smith, Mae Winn, Virginia Adams, Hayward Lord.
Spring Term— Stanley Butler, Doris Smith, Virginia 
Adams, Bernard Keene, Earle Young.
Fall Term— Donald Adams, Phillip Brooks, Edmund 
Bracy, Virginia Boston, Arthur Dixon, Albert Johnson, 
Bernard Keene, Hayward Lord, Kenneth Ramsdell, Freda 
Winn.
%
DIVISION 5- -GRADES 1 & 2
Winter Term— Josephine Bracy, John Fernald, Fred 
Mayo, Freda Winn.
Spring Term— Freda Winn.
•«
Fall Term.—Kathryn Boston, "Fay Hutchins, Alice 
Winn, Rudolph Bracy, Jr.. Marion Adams, Myrtle Dixon, 
Eleanor Keene, Donald Perkins.
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DIVISION 6
Winter Term— Haven Hilton, Wallace Stevens, Alden 
Stevens.
Spring Term— Haven Hilton, Frank Kimball, Millard 
Tufts, Wallace Stevens, Roy Stevens, Hazel Stevens.
Fall Term— Bertha Stevens, George Welch, Hazel Stev­
ens, Ansel Stevens, Myrtle Stevens, Myrtle Tufts, Millard 
Tufts. - '
i
&t*
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DIVISION 7
Winter Term—None.
Spring Term— Arlene Townsend, Bernard Newhall, A n- 
 Wentworth, Muriel Colby.
|.
i Fall Term— Frank Newhall, Annie Wentworth, Arlene 
Townsend, Harold Chadbourne, Eleanor Townsend, Ernest 
 Townsend.
>»
i DIVISION 9
r,
 Winter Term— Richard Beauchamp, Margaret Little-
t f  <
field, Laura Carll.
n
Spring Term— Stanley Johnson, Wallace Bragdon, 
/ Francis Gray, Donald Jepson, Oscar Jepson, Olive Little-  
field.
K Fall Term— Wallace Bragdon, Clifford Gray, Francis 
;■* Or ay, Roland Gray, Virgina Gray, Oscar Jepson.
!’ t  i DIVISION 10
Winter Term— Willis Hanson, Harry Hanson, Dorothy 
!, Hilton, Lawrence Hilton.
\ ] Spring Term— Willis Hanson, Leo Briner, Madeline Grat-
,'. 4on, Harry Hanson, Casimir Milinski, Virgina Murray, Ken­
neth Dubois, Lawrence Hilton.
- *
%
!> Fall Term— Dorothy Hilton, Elmer Shepard, Casimir 
|M :linski, Lucille Annis, Anna Shepard, Aberta Shepard,, 
IfVarren Shepard.
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DIVISION 14
Winter Term— Clarence Colby, William Card, Arthur 
Hilton, Arlene Hatch, Raymond Card, Russell Hilton, Beu­
lah Hatch, Kenneth Card, Lois Sayward, Florence Card.
Spring Term— Doris Paton, William Card, Clarence 
Fenderson, Arthur Hilton, Arlene Hatch, Raymond Card, 
Melva Hamlin, Maurice Fenderson, Kenneth Card, Florence 
Card.
Fall Term— William Card, Arthur Hilton, Raymond 
Card, Wallace Paton, Nelson Phillips, Marjorie Pike, Rus­
sell Hilton, Kenneth Card, Florence Card, Lawrence Fen­
derson, Lois Sayward, Jeannette Card, Harold Hamlyn.
DIVISION 16
Winter Term— Charles Clark, Fenwick Clark.
-Spring Term—Marguerite Mildram.
' -Fall Term— Elsie Milliken, Bertha Johnson, Ruth John­
son.
Winter Term— Glen Daggett, Marguerite Fellows, Betty 
Jacobs, Robert Littlefield, Donald Bach elder, Frank Davis, 
Ernest Hilton, Donalds Knox, Alton Rowe, Elmer Tower, 
Bradley Lord, Evelyn Lord, Janice Perkins.
Spring Term— George Brackett, Marguerite Bracy, Car- 
roll Colby, Glen Daggett, Mary Dustin, Marguerite Fellows, 
Clayton Johnson, Louise Lawrence, Robert Littlefield, Na­
thaniel Lord, Maynard Rollins, Robert Wall, Donald Bach- 
elder, Frank Davis, Joyce Fife, Ernest Hilton, Bernard 
Horne, Karl Hubbard, Donald Knox, Josephine Matthews, 
Elizabeth Perkins, Edward Peterson, Alton Rowe, Anna 
Warren, George Perkins, Norval Perkins, Ray Wall, Cath­
erine Burlingame, Edwin Littlefield, Bradley Lord, Evelyn 
Lord, Janice Perkins.
f  i
Fall Term— Edwin Littlefield, Charles Lord, Janice Per- 
,kins, Marcelle Perkins, Esther West, Dorothy Bragdon, Jane
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Clark, Carroll Colby, Glen Daggett. Mary Dustin, Betty 
Jacobs, Clayton Jolinson, Betty Keene, Luise Lawrence, 
Barbara Littlefield, Robert Littlefield, Nathaniel Lord, Ar­
thur Perkins. Beulah Stevens, Robert Wall, Donald Batch- 
elder, Robert Beyea, Frank Davis, Ernest Hilton, Bernard 
Horne, Emerson Johnson, Donald Knox, Josephine Mat­
thews, Elizabeth Stetson, Elmer Tower, Anna Warren, Mar­
jorie Witherall, Gertrude Adams, John Beyea, Lawrence 
Boston, Marjorie Bragdon, Louise Brewster, Laura Car 11, 
Marjorie Eaton, Thornton Godfrey, Pauline Goff, Vera Gofi, 
Haven Hilton, Carlene Horne, Robie Hubbard, Richard 
Hutchins, Beatric Keene, Arthur Kimball, Cedric Littlefield, 
Hamlin Lord, Carroll Matthews, Marguerite Mildram, W al­
ter Mildram, Charles Moore, Donald Morse, Percy Newhall, 
Meredith Norman, Doris Paton, Arlene Perkins, Betty Per­
kins, Myrtie Rams dell, Alton Rowe, Beulah Stacy, Nettie 
Stevens, Robert Whittock, Jennie Young.
A
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Div. 1--Mary Hall 12 19 16.39 $18.00 12 18 16.72 $18.00 12 22 20.80 $19.004
Div. 2 --Gertrude Yorke 12 41 36.03 22.80 12 41 38.64 22.80 *
Div: 2 --Beatrice Farwell 12 37 31.90 21.00
Div. 2 --Nellie Littlefield 12 31 23.24 20.90 12 31 26.78 20.90
Div. 2 --W ilm a Buck 9 ♦ 12 24 21.66 20.00
Div. 3--Lena DeCourcy 12 23 18.00 50.50 12 21 19.48 20.50 12 26 21.70 20.90
Div. 4r~-Esselyn Perkins 12 22 18.44 20.50 12 20 19.30 20.50 12 16 14.18 20.50
Div. 5--Beatrice Spiller 12 40 37.40 22.80 12 41 39.02 22.80 12 45 40.95 22.80
Div. 5--Dora Bonney 12 35 31.72 20.50 12 35 31.95 20.50 12 43 38.59 20.50
Div. 5--Jeannette Norton 12 29 26.98 22.50 12 30 28.00 22.50 12 28 27.12 20.50
.Div. 5--A1 thine Wyman 12 17 15.64 21,75 12 17 13.96 21.75 12
V
23 21.20 21.75
Div. 6 -Charlotte Berry 12 20 18.18 20.50 12 20 17.17 20.50
r
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Div. 6—Eleanor Martin 
Div. 7— Bertha Stetson 12 18 14.6 20.00
Div. 9— Nellie Bedell 12 22 18.02 20.90
Div. 10— Grover Cheney 
Div. 10— Vernie Nelly
12 30 27.80 20.00
Div. 14—Mildred Harmon 
Div. 14— Nellie Littlefield
12 31 29.40 20.00
Div. 16— Vernie Neily i 
Div. 16— Mildred Harmon
12 15 13.77 20.90
Music—Sara Cherry *23.00
High School
Aura Coleman, Prin. 12 103 96.77 52.77
Ethel Weymouth 40.00
Beulah Hamilton ♦ 31.66
John Dillon 
William Johnson
Dorothy Scott (Dom. Arts) 31.66
Margarette- Lutz 
Dorothy Somers
■ r
^Includes $5.00 per week for travel expense.
u
u
u
u
12 20 18.00 20.00
12 22 20.87 20.90
12 30 27.89 20.00
12 32 29.55 20.00
12 16 13.89 20.90
j *23.00
12 105 99.53
i
52.77
40.00
31.66
27.77
12 16 14.71 18.00
12 18 17.07 20.00
12 20 18.09 20.90
12 28 25.65 20.90
♦
12 32 29.45 22.80
12 8 • 7.08 20.00
20.00
p
12 142 132.25 52.77
40.00
33.33
27.77
27.77
27.77
T A X  LIST
Abendroth, Alice M. $ 9.40 
Aborn, Maud. 9.90
Allen, Alton 24.35
Allen, Mrs. Andrew 183.40 
Allen, Elbridge 70.29
Allen, Arthur J.
or owner 1.24
Allen, Eaton 75.98
Allen, Freeman S. 53.21
Annas, Roscoe &
Ethel F. 3.71
Annis, Hrs. of Roscoe 50.99
Bailey, E. P. 59.40
Bay ley, Fred W. 163.60
Batch el d er, W  illis 99.74
Baker, Ella 49.50
Baker, Mrs. J. W. 39.60
Bancroft, Harrison 99.00
Barker, Wilbur H. 38.36
Barker & Littlefield 31.19
*
Barnes, Grace B. 94.05
Bean & Dart * 74.25
Bedell, Frank S. 36.88
Bennett, Fred H. 19.80
Bennett, E. E. 14.85
Bennett, Lewis 27.47
B esse, Sadie H. & How 
ard H. or owner 123.75
Benoit, Joseph F. 163.35
Beyea, Elmer R. 8.66
Boston, Harry 14.85
Boston, Hrs. of S. G. 3.47
Boston, Victor &
Blanche 52.57
Bennett, Fred .50
Bourne, Hrs. of J. A. 19.80
Bourne, Moses A. 7.92
Bragdon, Amelia K. 2.48
Bragdon, Fred ' 47.77
Bragdon, Geo. L. 86.13
Bragdon, Roger S. 550.20
Bragdon, R. S., W.
Colby, F. Allen, &
C. Herbert
Littlefield 7.43
Brissard, John 54.45
Brown, Chas. E. 33.17
Brown, Clara J. 34.65
Brown, Ella J. 14.85
Brown, Mrs. Evie 49.50
Brown, E. R. 2.48
Brown, Nellie 9.90
Brownell, Stephen 49.50
Blunt, Mattie. 9.90
Bridges, Alonzo 11.14
Bridges, J. M. 2.48
Bridges, F. H. 160.88
Bridges, Etta 18.56
Burgess, Donald 8.66
Burnham, Alice 232.65"
Buzzell, Arthur E. 15.35
Bridges, Bertie .99
Bates, Thomas J. &
Henry M. Oldham 39.60
A\»
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Boston, Edward 1.24
Bracy, Annie, or owner 4.95
Chad-bourne, Isaiah 94.05
Caine, Herbert 51.98
Campbell, Alonzo 2.48
Campbell, Melvin 11.14
Campbell, D. W. 12,38
Card, Wm. 4.70
Carians, Ethel S. 107.91
Chadbourne, Hurley 12.38
Chase, Flora M, 32.18
Cheney, Geo. A. &
Grover 135.38
Cheney, Grover 64.35
Cheney, Hrs. of Howard
and Alfred 84.15
Cheney, • Hrs. of Frank
& Ralph * 4.95
Chick, Thomas A. or
owner 34.65
Chick, Thomas A., Jr. 88.36
Chick, Waldo 78.46
Chute, Maggie, or
owner 19.80
Clark, Frank L. 168.05
Clark, Sara W. 49.75
Clark, E. R. 103.80
Clark, Lizzie E. 4.95
Clarrage, M. R. &
Nellie 29.70
Cole, Elmer J. 58.41
Colby, Guy "1 .9 8
Colby, Raymond 48.02
Colby, Wm. G. 173.75
Colby, Wm. G. J. *
Trustee for W. G. 56.43
Colby, Wm. G. &
Austin Goodwint ^ 2.97
Colby, Wm. G. & E. I.
Littlefield 7.43
'Colby, Wm, G. & Rerley
Goodwin 3.71
Collins, Wm. 26.48;
Crepeau, Albert 44.55>
Crepeau, Medric 11.14
Cook, Arthur 69.30
Colson, Jane E. 163.30
Davis, Chas. L. 86.70
Davis, Alta 49.50
Davis, Beatrice 2.97
Davis, Benj. 17.33.
Davis, Mrs. Edgar,
or owner 9.90
Davis, Frank 70.79
Davis, James 14.85
Davis, Lucy 75.49
Davis, Mabel K. &
Marion W. 92.81
Daggett, Tressie 66.83
Daggett, C, F. 9.26.
Day, Walter 17.33.
Day, Geo. F, W. 4.95
Dodge, Burton 9.90
Dodge, Minnie 84.10
Dudley, L. A. 11.14
Dresser, Rosalie 3.22
Dunbar, Edgar W. & •
Florence E. 220.28
Dustin, Harry E. 34.65
Dustin, Everett 8.66
Dyer, Bertha 89.10
Eaton, Benj. 76.73
Eaton, Clara B. . 14.85
Eaton, Mrs. T. S. 42.08
Eaton, Nathaniel G. 66.83
Elbridge, Edward S. 42.08
Emmett, John 2.48
Fenderson, Geo. F. 118.31
Fenderson, Archie 69.30
Fenderson, Geo. N. 9.41
Fenderson, Geo. &
Wesley Mathews .74
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Fife, W. M. 97.76
Files, O. F. 133.65
Files, O. F. 54.45
Fitzgerald, Alice 47.03
Flaker, James .50
Forbes, Mrs. Ellen 4.70
Forbes, Geo. E. &
Bessie 29.70
Forbes, Hrs. of S. H. 95.29
Forbes, Silas & Ellen F. 7.43 
Ford. Albion A. Hrs. 69.80
Freeman, M. M. 144.54
Frohock, Sadie( F. 45.79
Fuller, Fred A. 35.64
Fuller, Mr. & Mrs.
Fred 7.43
Furbish, James, A., Hrs. 32.18 
Frye, Chas. W. 44.55
Gagnon, Frank 44.55
Galusha, Lovina &
Croydon Co., or 
owner 59.40
Galucia, Albert 12.38
Gerow, John 125.24
Gerow, John, Jr. 1.24
Gerry, F. W. 84.15
Gil’lis, Ethel F. 32.18
Glenn, Elizabeth B. 32.78
Goettler, Frank H. &
Lillian M. 217.61
Goo dale, Edward C. 7.43
Goodale, Joseph E. 33.38
Goo dwin, Austin 64.60
Goodwin, Austin &
Perley 4.95
Goodwin, Austin &
W. G. Colby 2.48
Goodwin, Bertram G. 69.30
Goo dWin, Carl 6.19
Goodwin, E. J. M. 41.33
Goodwin, Ernestine 49.50
Goodwin, Sami’, Hrs. 12.38
Goodwin, Mrs. Joseph 4.95
Goodwin, Leon F. 53.46
Goodwin, Leon W. 24.50
Goodwin, Perley C. 55.94
Goodwin, W. J. 288.34
Go wen, Eva M. 17.33
Gowen, Ellis 3.47
Gowen, .Vincent 19.80
Grant, Silas M. 10.64
Grant, Mrs. Silas M. 32.13
Grant, Clarence 7.43
Grant, Walter W. 82.91
Gray, Mrs. Alice 84.15.
Gray, Annie 54.45
Gray, Hrs. Eben 73.01
Gray, Roy . 8.66
Gray, Fred 45.29
Gray, Geo. F. 43.81
Gray, Geo. F. & Son 9.90
Gray, Oscar 1.98
Gray, Hrs. of
Sylvester 12.38
Gravlin, Bertha R. • 290.81
Green, Warren 18.56
Guest, Emma S. 37.13
Goodwin, Milton 2.48
Hall, Everett 31.68
Hamilton, Albert 91.58
Hamilton, Geo. C. 39.60
Hammond, Hrs. of
Vesta 32.18
Banscom, Edward H. *
& Mary 45.54
Hanseom, Mrs. John 43.31
Hanson, Henry L. 17.33
Hanson, Fred 13.61
Harendene, May. 20.54
Harris, Elmer E. 56.93
Hatch, Hrs. of Alonzo 22.28
Hatch, Abbie 19.55
Milton, Mercy 9.90
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Hatch, Albert H. 33.17
Hatch, Hrs. of Beni. 12.33 
Hatch, Geo. W. 112.85
Hatch, Hrs. of Howard 19.80 
Hatch, Hrs. Leander 4.95 
Hatch, Mabel 69.30
Hatch, Sarah M. 4.95
Hatch, Roger 2.43
Hatch, Walter E. &
Prank D. 1 49.50
Hatch, Walter E. &
Sarah M. 76.43
Hawkes, Henry 19.80
Haynes, Olive I. 25.99
Higgins, Frank C. 103.95
Hatch, Ward 2.43
Hatch, Ohester. 4.95
Hill, Ellison 51.93
Hill, John A. 116.33
Hill, Kenneth 29.70
Hill, Mildred 4.95
Hill, Miles E. 2.43
Hill, Owen 1.24
Hill, Hrs. of Wm. G. 39.35 
Hilton, Allen 25.74
Hilton, Albert 9.90
Hilton, C. A. & H. P. 226.07 
Hilton, Chandler E. 24.75 
Hilton, Chas. A. 56.93
Hilton, Benj. H., Hrs. 100.93 
Hilton, Geo. W. 2nd 13.37
Hilion, Hervey A____ - 126.23
Hilton, Harry P. 106.43
Hilton, Harold 11.14
Hilton, Howard 27.23
Hilton, E. Barbara 29.70 
Hilton, Joseph &
Tristram, Hrs. 14.85
Hilton, Tristram, Hrs. 1.24 
Hilton, Joshua P. 135.14 
Hilton, Bertie 32.18
Hilton, P-erley 2.48
Hilton, Roy 4.95
Hil.on, W. H. 24.75
Hilton, Allen &
Howard 3.71
Henderson, Mary Price 34.65
Hobson, Hattie 123.75
Hopkins, Norman W. 14.85
Houston, Alice M., or 
owner 24.70
Hooper, Clara 22.28
Houston, Chas. C. 89.i0
Houston, Chas. C. &
Janet P. 74.25
Houston, Janet 64.35
Houston, Joseph R. 17.33
Howard, Minnie, or 
owner 51.98
Howard, Florence P. 11.14
Hubbard, Alonzo, Hrs. 9.90
Hubbard, Katherine 173.25
Hubbard, Frank C.,
Hrs. 17.33
Hubbard, Harry 1.24
Hubbard, Oscar J. 77.67
Hubbard, O. J. & Son 69.30
Hubbard, Wallace W. 49.50
Huff, Herman L. &
Ruby B. 74.25
Hutchins, Izetta 4.95
Huse, Justin 37.13
Harding, Wm. 2.23
Houston, John F. 1.54
Ingram, Mrs. A. J. Hrs.
& R. Welch 4.95
Ingram, Mrs. A. J., Hrs. 17.33 
Jellison, Cora M., or 
owner 18.07
Jepson, Oscar 56.43
Johnson, Wm. H. 39.60
*
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Johnson, Worthy, or 
owner 44.55
Jones, Ohas E. 39.11
Jones, Fred 79.20
Jones, Emma .99
Jones, Alice R. 133.65
Joy, Chas. H. 61.83
Kelley, Merrill 35.89
Kennedy, Louise 3.22
Kennedy, Raymond 2.23
Kimhall, Hrs. of 
David 34.65
Kimball, Eldon 56.93
Kimball, Frank 89.84
Kimball, Herbert A. 69.80
Kimball, Lester L. 69.30
Kimball Oliver 4.95
Kimball, Russell C. 22.23
Kimball, Wesley 2.48
Knight, Alvah 17.33
King, Zari 148.50
Knight, Clifford 54.95
Kipp, Ellen 24.75
Lemay, Hrs. of Mrs.
Chas. 3.71
Lemay, Chas. 29.70
Leach, Arthur .50
Leach, Winfield P. 3.47
Libby, Elsie 374.96
Libby, Walter A. 22.28
Littlefield, Alfred, Hrs. 47.03
Littlefield, Addie 2.48
Littlefield, Alpheus F. 33.41
Littlefield, Arthur J., 
or owner 79.45
Littlefield, Arthur W. 131.92
Littlefield, Arthur &
Grover Cheney 1.49
Littlefield, Augustus 85.14
Littlefield, Burleigh 
E. 73.01
Littlefield, Cora 205.4$
Bennett, Hrs. of Dora 2.48 ' 
Littlefield, Everett 54.45^
Littlefield, Clarence 
M. 37.13’
Littlefield, Mrs. Geo.
S. W. 66.83:
Littlefield, Geo. H.,
Hrs. 148.75:
Littlefield, Mrs. Arthur 
W. 2.48:
Littlefield, Geo. W. 13.86-
Littlefield, Harry A 124.99
Littlefield, Hattie 2.48.
Littlefield, Herbert 505.89
Littlefield, Henry B. 49.50:
Littlefield, Jeremiah S. 54.45-. 
Littlefield, John G.,
Hrs. 64.35-
Littlefield, Jos. H., J.
Philip, Ocy, Grace G.
Roby P. 4.95-
Littlefield, Philip 2.23
Littlefield, Robie A. 63.61
Littlefield, Robie &
Rosy 69.30:
Littlefield, Stephen 13.61
Littlefield, Guy S. . 2.23 
Littlefield, Mrs. Louise 29.70* 
Littlefield, Sydney E.,
Hrs. 40.10-
Littlefield, Sydney E.,
Hrs. & Mrs. Lester 
Storer 8.66:
Littlefield, Wesley G.,
Hrs. 65.09
Littlefield, Effie, or 
owner 64.35-
Little field, Warren U. 17.33 
Locke, F. M. 6.19'
Locke, Hannah 69.30>
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Lord, Chesley G. 4.95
 Lord, Granville W. 94.38
Lord, Granville, & T.
Chick, Jr. 4.95
Lord, G. C„ Hrs. 1014.75
! Lord, G. C. 28.71
1 Lord, G. C., Chas. R. &
M. L. Taylor 49.50
s Mack, Esther A. 4.95
j Magee, Frank 11.14
Malone, Llewellyn 76.73
; Marble, Anna J. 202.95
' Marble, Walter P. 99.00
i! Marshal, Emma L. 123.75
; Martikke, Jennie L. 29.70
t Mathews, Ernest 
| Mathews, Ethel
38.36
1.49
| Mathews, Fred 13.37
Mathews, Leo 
Mathews, Richard &
20.79
W. H. 44.55|
i; Mathews, Wesley 19.80
J MeCarn, Walter J.
F & Hazel 4.95j ^
I McCobb, Jennie 86.63
] McDuffee, Lewis H. 108.90
;t) Merrill, John E. 35.39
J Merrifield, Hrs., S. B. 119.79
; Mildram, Hrs., Chas 49.50
F Mildram, Georgia A. 71.78
Miller, Herbert T. 49.50
, Miller, A. J. & C. S. — "r
T Tuttle 101.48
v Milliken, Francis 56.68
Moody, Clifford 51.98
i Moody, Geo. H. 76.73
Moody, Geo. W. 103.95
, Moody, Mrs. Hattie 44.55
IIJ -Moody, Doris &
!■ Wesley K. 47.03
’ Moody, Prescott, 6.19
I
1
Morrill, Geo. B. &
Moses B. 14.85
Morrill, Irving .74
Morrill, Roscoe H 268.04
Morse, A. M. 1.24
Morse, Earl 69.38
Morse, Melvin G. 554.40
Moulton, David 9.98
Moulton, Herbert L. 7.48
Moulton, Lillian C. 39.68
Moulton, Roy S. 150.98
Murray, Bernard 39.68
Murray, Samuel A. 18.81
Murray, Sumner G. 29.45
Nason, Leroy 24.75
Nason, L. Howard & W.
Ellis Gowen 66.83
Nason, L. Howard, Hrs. 7.43 
Neily, Alexander 35.64
Nichols, Francis 1.48
Nordlee, E. R. 51.98
Newhall, Raymond 36.14
Noble, J. A., Hrs. 91.58
Norman, Ruth 24.75
Norman, Samuel 9.90
Norton, Arthur J; 215.33
Nute, Nellie E. 51.98
Nutter, Mr. 'and Mrs.
Frank 42.57
Olson, John A. 13.38
Osgood, Geo. E. 44.55
Parker, Mrs. Chas. 34.65
Parker, Mrs. Ralph B 93.06
Parrott, Agnes K. 59.40
Patterson, Wm. 20.54
Penny, Freeman 22.77
Penny, Raymond 2.97
Perfect, Elizabeth Ann 6.19 
Perkins, Bert 9.901
Perkins, Ernest 24.75-
Perkins, James E. 17.33*
i  1
i
v
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Perkins, Leander, Hrs. 39.60
Perkins, Hiram 102.96
Perkins, Margaret E. 4.95
Perkins, J. E. 1.24
Perkins, Wilbur D. 29.70
Perry, Albert G. 72.52
Perry, Annie M. or 
owner 37.13
Peterson, Marjorie or
owner 59.40
Petrin, Her mason 64.35
Phillips, Geo. A. 53.21
Phillips, Mabel 55.69
Pierce, Mildred 25.99
Pike, Geo. B., Hrs. 124.99
Pine Tree Sanatorium 
Assoc., or owner 336.60
Pitts, Wm. H., Hrs. & 
Milbury Freeman 85.14
Pooler, Flora 3.71
Pooler, Grace 24.75
Pope, Augustus 65.59
Pope, H. A., Hrs. &
W. S. Wells, Hrs. 32.18
Pike, Carl .99
Rowe, Lois 31.93
Rankin, Mrs. Freeman 
E. 122.02
Rankin, Leslie V. 29.70
Ray Zebblin 24.75
Reeves, John 29.70
Rice, C. H. 66.83
Richards, Perley 26.73
Ricker, Mrs. Geo. 19.80
Ricker, Herbert W. 27.23
Ridley, Mrs. Herbert
G. 139,10
Ridley, Mrs. Howard 52.97
Roberts, >C. O. 24.75
Robinson, Lydia E. or 
owner 18.56
Rosenstein, Rosie 
Savage, Harry W. 
Sawyer, Francis W. 
Say ward, Elmer C. 
Sayward, Frank E. 
Say ward, Lewis E. 
Seavey, Herbert A. & 
Ethel M.
Sevigney, Frank 
Shanahan, Lillian 
Sharkey, Peter A. 
Shaw, Geo.
Shaw, Lillia B.
Shaw, Wm. E. 
Sherburne, Fred W. 
Shorey, Mrs. Wm. 
Shorey, Wm.
Simoni, J ames 
Sippel, Harvey 
Sloan, James & 
Bridget
Smith, Albert H. 
Smith. Anna M. 
Smith, Chas. M. 
Smith, Frank E. 
Smith, Hattie M. 
Smith, Wm. R. 
Shepard, Mrs. James 
Snow, Elizabeth 
Spalding, W. P. 
Spiller, Chas. F. 
Spiller, Geo. R. 
Spiller, Geo. R. & 
Walter E. Hatch 
Stacy, Ida M.
Stetson, Geo. E. or 
owner
Stevens, Geo. C. 
Stevens, Harriet O. 
Stevens, L. A., Hrs. 
Stevens, Lester C.
222.75 
113.85 " 
79.20 
4.21
30.69 
19.80 ■
i
i
118.80 j
227.70 i 
44.55 
22.52 
3.71 
32.18
29.70
79.94
29.94 
48.76 
12.38 
92.57
178.20
45.79
90.34 
11.88 
12.38
64.35 
49.50 
16.09 
39.60 
74.25 
81.43 
52.57
19.80
51.98
38d2
57.92
19.80
215.33
2.48
j
4*
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Stevens, Lester C. &
Geo. 9.41
Stevens, John R. 42.82
Stevens, Solomon 49.50
Stimpson, Eugene C. 89.10
Storer, Isabelle L. 77.96
Storer, Millard, L. 77.96
Storer, Millard, Arthur
J. Littlefield & Norris 
Trafton 3.71
Strickland, Irving 16.09
Strickland, L. M. or
, owner 18.56
 Studley, Miss E. B. 7.43
 Studley, Edwin B. 81.86
Studley, Elizabeth 24.75
 Stuart, Edith 9.40
Shapiro, Kate 19.80
j  Simony, Herbert 6.19
Staples, Gertrude 34.65
Taylor, Chas. J. 29.21
i Therrien Joseph 34.65
i‘ Tibbetts, Hannah C. 
j  Tibbetts, Lizzie E.
168.30
94.05
1, Tibbetts, Mrs. J.
if- Everett 46.83
^ Tilton, Mrs. Geo. A. 34.65
!{' Tirrell, Herbert 19.80
^iTirrell, Martha 17.33
Townsend, John 4.95
) Trafton, Maud 4.95
Tripp, Maryi * -94.05
-U Tufts, Arthur B.t j * 20.79
i!k ’Turnbull, Mrs. Wm. 14.85
t Varney, Emma P. 153.45
| Wakefield, Geo. W. 35.89
. Watson, Edward 44.55
Ijl^Weeks, Frank D. 73.61
’ii ?Welch, Hrs. of Albert 39.11
[| Welch, John, Hrs. 
lijSWelch, McDora
9.90
45.54
Welch, Oscar 2.48
Welch, Reginald 26.73
Welch, Walter J. 76.73
Wells, Herbert T. 121.03
Wells, John L., Hrs. 68.08
Wells Potato Chip Co. 94.05
Wentworth, Geo. 1.24
Wentworth, J. A. 46.53
Wentworth, John A.,
Ina M., Ruth W.,
& Norman K . 19.80
Wentworth, Leroy A. 192.03
West, Ohas. H. 20.05
West, Chas. H. & •
Emma L. Jones 20.79
West, Ida E. &
Emma L. Jones 4.95
West, John E., Mrs, 196.52
West, Argie L. 47.03
West, John E. & Nora 
S. Lord 22.28
West, Oliver 99.25
West, R. H. 56.93
Weymouth, Ethel 49.50
White, Ella E. &
Gladys W. McKenney 
or owner 61.88
Williams, Harry A. 27.23
Williams, Marietta 
or owner 74.25
Williams, Hattie M. 66.83
Williams, Samuel 14.85
Willis, Thomas P. 41.09
Williams, Samuel 12.38
Willis ton, Wm.
Wright 51.98
Kennebunk Savings 
Bank 173.25
Wilson, Barbara S. 30.20
Wilson, Mary Norton 222.26
Wormwood, Archie H. 24.75
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Wormwood, Gordon E. 9.90 York, Alvin, Hrs. 19.80
»>
Wormwood, Perley G. 3.71 York, Carl 17.33
Wormwood, Ross 11.14 Young, Albert N. 1.93
Wormwood, Fred E. 74.25 Yeung, Albert 37.13
Wyatt, Geo. 94.05 Young, Mrs. Laura 37.13
Wells Non-Residents 1934
Abbott, John A. $ 44.55 Batchelder, Geo. A.,
Abbott, Mary L.' 64.35 Hrs. 163.35
Adams, Herbert L. & Batchelder, Wm. 118.80
Marcia Belleveau 25.99 Bates, Dr. J. H. 98.10
Akroyd, Joseph & Battles, Edith &
Ralph Hutchins 2.48 Emily 94.05
Allen, Chester 5.94 Bean, El'bridge 56.93
Allen, Curtis S. 1.49 Bedell, Wm., Hrs. 54.45
Allen, Francis -K. 227.70 Bennett, Chas. 19.80
Allen, Mrs. Francis K. 29.70 Bennett, Mrs. Sarah
Allen, Herbert R. 19.80 or owner 17.33
Allen Samuel F.
%
14.8o Bennett, Willard H. 108.90
Allen, Thomas F. 9.90 Bennett, Will 262.35
A’hern, Patrick 14.85 Benoit, Wm. 51.98
Alexander, Napoleon 4.95 Benard, S. J., or
Annis, Theodosia, owner 22.28
Hrs. 4.95 Bernier, Wm. 34.65
Annis, Mercy & Sarah .50 
Archibald, Emma 
Gertrude 
Arnstein, Annie 
Arsenault, Joseph 
Arsenault, John 
Austin, Flora M.
Annis, Chester L.
Avery, Leon, J.
Bech'and, Miss Irene 
Bacon, Geo. or owner 
Barker, Geo. J.
Barnes, Bessie 
Batchelder, Hrs. Asa 
Fred
18.56
71.78
37.13
70.54
19.80
4.95
17.33
56.93
34.65
133.65
54.45
108.90
Berry, Idella R. 
Bickford, Thos. H. W. 
Billideau, Edgar 
Billings & Staples 
Blanchard, Neva 
Bistline, Marquis 
Blanchard, Stephen D. 
Blanchette, Geo.
Blais dell, Frank 
Black & Pollard 
Blazo, Mary E. 
Bolduc, L. P.
Boivin, A G.
Boston, Lester C. 
Bowdoin, Irma
12.38
29.70
42.08
56.93
9.60
22.28
64.35
69.30
3.22
32.18
101.48;
44.55!
71.78)
49.50)
79.20]
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uBowdoin, John 66.83
Bowman, Mrs. W. M. 84.15
Boyd, Fred 8.91
Boynton, Mrs. Walter 14.85
Brackett, Joseph 89.10
Bracket, Eben 29.70
Bradford, L. S. 84.15
Brady, F. 49.50
Bragdon, Edmund C. 15.35
Bragdon, Frank B. 14.85
Bragdon, Mrs. Laura
A. 49.50
Bragdon, Mabel 24.75
Bridges, Amos D. 4.95
Bridges, Irene 49.50
Brierly, Freeman W. 39.60 
Brochu, Clovis 9.90
Brooks, Carroll 49.50
Brooks, Carroll L. &
Bessie 54.45
*
Broughton, Nellie, A. 17.33
Brophy, Mary A. 14.85
Brown, A. J. 79.20
Brown, C. H. 74.75
Bryant, G A. &
Mary T. 49.50
Bryer, Ruth M. 16.58
Bryer, Washington .99
Bugbse, Florence 99.00
Burke, Dr. W. J. 121.28
Burnham, Mrs. Etta 56.93
Butler, Wm. H. --------4.95
Campbell, Alice S. 24.75
Campbell, Frances 44.55
Campbell, Leon J. 17.33
Campbell, James F. 79.20
Carnegie, David P. 2.23
Casler, Ella J., Hrs. 74.25
Chadbourne, Bernard 9.90
Chadbourne, Carrie M., 
or owner * 24.75
Chadbourne, -Chas. 84.15
Chadbourne, Harry 42.08
Chandler, Miss S. M. 24.75
Cassily, Rose 74.25
Cheney, Ira, or owner 3.71 
Cheney, Mrs. John.,'
Hrs. 51.98
Cheney, Rose J. 143.55
Chick, Harry A. 19.80
Churchill, Grace 158.40
Clark, Chas. E. 9.90
Clark, Genevieve 29.70
Clark, F. W. 54.45
Clark, Geo. Oscar 9.90
Clark, Harold E. 12.3 3
Clark, Olive M. 7.43
Clapp, Lottie M. 69.3D
Clogs ton, Annie 37.13
Cloudman, Charlotte, 
or owner 9.90
Clough, Walter S. 27.23
Cilley, Mrs. Alice E. D. 47.03
Coloord, Geo. W., or 
owner. 86.93
Cole, Ethel M. 54.45
Cole, Wm. 59.40
Cochran, Gertrude R. 44.55
Coffin, Jennie 59.40
Connolly, Mary E.
•owner 4.95
Cook, Louise 9.90
Cook, Thomas N. 126.23
Cookson, Fred 25.99
Cooper, Lillian F. 96.53
Corbin, W. O. • 101.48
Corbin & Edgar 153.45
Corson, Adelaide 69.30
Con I ur e, Joseph 108.90
Couturier, D. E. 19.80
Cowell, Chas. S., Hrs. 68.06
Cram, Herman 9.90
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Cram, Lillian 39.60
Creteau, Laura M., or 
owner 54.45
Crediford, John 1.24
Cook, Ramson B. 47.03
Cunningham, Harriet 39.60 
Cumberland Power &
Light Co. 606.38
Currier, Maud W. 39.60
Curtis, Mrs. Helen H. 84.15 
Cutler, David 148.50
Crowley, J. 59.40
Colonial Oil 14.85
Damon, Harold 29.70
Davis, Dr. & Mrs.
A. S. 94.05
Davis, B. L. 29.70
Davis, Eiiroy . 19.80
Davis, Geo. E. 1.93
Davis, James A. 64.35
Day, Clyde 29.70
Day, Mrs. Flora 12.38
Day, John & Gertrude 
R. . 14.85
Dayton, Nellie & Byron 
Tibbetts 12.33
Delgratta, Elvira &
Guiseppe 47.03
Demaris, L. P. 39.60
Desmarais, Hermedas 86.63 
Bantee, Celia 7.42
DeRene, Josephine E. 74.25 
Dionne, Joseph &
Elizabeth 69.30
Dionne, Petrie 24.75
Dinsmore, Elizabeth, or 
owner 7.43
Dixon, Samuel W. 47.03
Douglas, SUsan 64.35
Downs, Harry 9.90
Drapeau, Peter 32.18
Drew, Mrs. Emma C. 84.15
Drew, Harry .99
Drew, Lena, or
owner 19.80
Durgin, Annie E., or
owner .50
Dufort, Joseph 17.33
Dumaris, Samuel .44.55
Dunn, Leroy H. & Cv.
Minnie E. 14.85
Durgin, Geo. C. 19.80
Dwight, Mrs. Edward
Foote 133.65
Dyer, Frank H., or
owner 64.35
Eaton, A. J., L. Camp
' bell & C. A. Hurd 14.85
Eaton, Albert 21.04
Eaton, Annie 49.50
Eaton, Clarence &
Lester 49.50
Eaton, Lois F. 7.43
Eaton, Luella 79.20
Eckert, John E. 148.50
Edward, Arthur R. 76.73
Elbridge, G. Webster 12.38
Elliott, Geo. A. 54.45
Eagan, W. H. 49.50
Emerson, Mrs. Edith
H. 2.48
Emery, Ruth
(Trustee) 277.20
Emery, Edward H. 55.69
Emery, Mrs. Lillia 84.15
Emery, W. Q. 183.15
Emmons, A. J. 29.70
Eugley, Arthur B. 49.50
Estler, Rev. Clarence 59.40
Farnsworth, H. M. 21.04
Farrar, Raymond W. 12.33
Farrin, I. S. 71.78
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Fenderson, Wm. C. 1.48
Field, Geo. A. 64.35
First National Stores 80.64
Fisher, Mrs. Henry 7.43
Fisher, John 24.75
Fisher, Wm. J. &
Elsie 19.80
Flaker, Roy 47.03
Folsom, Mrs. Della 158.40
Folsom, E. W. ' 18.56
Folsom, Frank 29.70
Forbes, Vander 146.03
Ford, Carrie A. L. 9.90
Forsyth, Al fred &
Minnie 91.58
Fortier, Frank 34.65
Foss, Ethel 69.30
Foster, Bertha 39.60
Fowler, Mary S. Sz 
Thomas 1.98
Frost, Chester 51.98
Furbish, Harriett D. 19.80
Gagne, Joseph 24.75
Gagnon, Ludger 29.70
Galagher, Gertrude 91.58
Gano, Adelaide 74.25
Garnsey, A. F. 143.55
Garnsey, Fred & Julia 19.80 
Gardella, Cammella 54.45
Garvin, Jennie ' 7.43
Gay, Verton 54.45
Gerrish, Ardella ___17.33
Gibbons, Alice 17.33
Gilbert, Arthur 19.80
Gilbert, Napoleon 183.15
Gilchrist, Carrie 29.70
Gilpatric, Walter J. 113.85
Gilslnn Holding Co. 2,67.30
Goddard, Chrisine 29.70
Golden, John 14.85
Goodale, Hrs. of Geo. 90.34
Garnsey, A. E. 143.55'
Gooden & Fellows 118.80
Go o dwin, Adelphia 2.48
Goodwin, Mrs. Abbie 64.35
Goodwin, Cyrenus 9.40-
Goodwin, Albert T.,
Hrs. 138.60
Goodwin, Fred L. &
Fannie B. 22.28
Goodwin, Gertrude D. 99.00
Goodwin, Joseph A. 4.95
Goodwin, Joseph 1-24:
Cioodwin, Lyndon R. 10.15
Goodwin, W. A. 32.18
Goodwin, Walter 17.33'
Grant, Aleck 48.26
Grant, T. C. 12.87
Gray, A. & M. 37.13-
Gorham, Archibald &
Mary 39.60
Gorman, Thomas 34.65
Graves, Mrs. B. R. 120.04
Gross, Mary 4.95
Gray, Bertha 111.38
Gray, Elizabeth 34.65
Gray, Perley 19.80
Gray, Robert C. 32.18
Guptill, Lewis 29.70
Guptill, Samuel 22.28
Gulf Refining Co. 7.43
Haines, Matilda 113.85
Hall, Hrs. of Frank 19.80
Hall, Edith, Ethel &
Minnie 9.90
Hall, Elizabeth 39.60
Hall, Jennie S. 1.24
Hall, Mary & N. S.
Austin 113.85
Hail, Walter C. &
Grace A. 143.55
Hall, Philip 7.43
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Haloran, Harriette 133.65
Hanson, Margaret 44.55
Hanson, Rev. L. H. 49.50
Hardy, Marion C. 51.98
Hart, Estelle, or owner 59.40 
Hart, Wm. P. 264.83
Hartford, A. E, &
C. W. 27.23
Hatch, Jennie 12.38
Hatch, Chas. E. 2.48
Hatch, Lester H. 42.08
Hawkes, Fred 34.65
Hayden, Erma C. 39.60
Hayes, Mrs. Eva 7.43
Hayes, Dr. Frederick 108.90
Hayes, Kate 25.49
Hearn, A'bbie F. 39.60
Heath, Augusta' 54.45
Heath, Wilbur &
Jessie ■ 84.15
Heaton, Alfred 44.55
Henderson, Robert 128.70
Henderson, R. E. 190.58
Henderson, Winifred, 
or owner 37.13
Hersey, Ervin W. 14.85
Hersey & Foss 13.61
He on, Geo. 39.60
Hill, Lillian ' ‘ -4.95
Hilling, Wm. H. 42.08
Hilton, A. S., or 
owner 2.48
Hobbs, Geo. S. 239.83
Hobbs, N. P. 2.23
Hbbs, Frank S. 17.33
Hobbs, Walter L. 29.21
Hobbs, Wm. J. 15.35
Hobbs, Hrs. of H. P. 1.24
Hobbs, Geo. S. & Susan 
Larrabee 9.90
.Hobson, E. F. & J. B.
Clark 133.65
Hodson, John - 54.45
Hogan, Mary Parsons 91.58 
Holland, Edward 79.20
Hollor, John 29,70
Holt, Ira M. 64.35
Horsh, Henrietta 76.73
Horton, Chas. H. ~ 19.80 
Hourihan, Maudline,
or owner 14.85
How-gate, Ruth &
Hannah 59.40
Hoy, Frank S. &
Gladys 103.95
Huff, Geo. W. 79.20
Hull, Clara J. 79.20
Huntress, L. M. 44.55
Hurd, Chas A. 37.13
Hurd, Hrs. of Daniel 37.13 
Hurd, Gertrude 34.65
Hurd, Jessie 94.05
Hurd, Walter & Clyde 
Ramsdell 9.90
Hussey, A. M. 2.48
Hussey, Clara M. 94.05
Hussey, R. A., or
owner 66.83
Huston, Sarah 6.19
Hynes, Gertrude 9.90
Bovine, Mary C. 79.20
Island Ledge Casino 
Jacobs, Wm. F. 53.21
Co. 628.65
Jackson, G. E. 3.96
Jackson, Harold H. , 14.85
James, Margaret A. & 
Gorton 21.78
Johnson, Mrs. Addie 64.35 
Johnson. Elmer J. &
Anna M. 44.55
Johnson, Frederick 8.66
V
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Johnson, Rufus, Hrs. .99 
Johnson, Victor  59.40 
Johnson & Pease 29.70
Jones, Mary & Eva F.
Russell 23.12
Jones, Myra 74.25
Jordan, Samuel S. 47.03
Joyal, Georg'anna 17.33
Jenney Oil Co. 7.43
Keeping, Bertha 24.75
Kelley, Mabel W. 37.13
Kelley, Wm. 54.45
Kennebunk Loan &
Bldg. Assoc. 55.69
Kenderson, W. C. 4.95
Kennedy, Etta V., or 
owner 4.95
Kerr, Theodore, or
owner 21.04
Keyes, Leavitt 84.15
Kimball, C. J. 17.33
Kimball, Elaina 9.90
Kimball, H. A. &
A. C. 118.80
Kimball, Jonathan,
Hrs. 11.14
Kimball, W. K. 69.30
Kindred, Bertha 37.13
King, Henry, Mrs., or 
owner 94.05
Kinsman, Annie J. &
Olive .113.85
Klark. Gladys, or 
owner 74.25
Knight, Herbert L. 42.08
Knight, Lillian 66.83
Lambert, Albert 76.73
Lamoureaux, Dr.
A. C. 111.38
Landers, Mrs. Lucy C. 56.93 
Laundry, Mary 9.90
94.05
16.09 
50.74
89.10 
81.68
39.60
42.08
12.38 
19.80
102.71
12.38 
8.66
16.09
42.08 
8.66 
1.24 
2.48
165.83 
37.13 
493.02
440.55
42.08 
46.78 
27.23
12.38
47.03 
57.92 
321.75
29.70
99.00
29.70
12.38 
14.85
89.10
Lord, Haven E. 93.31
Lord, Jerald R. &
Larrabee, Geo. W. 
Lavigne, Joseph A. & 
Lena
Lowe, Alfred H. 
Lawson, Martha S. 
Leach, Affie 
Lefevre, Joseph 
Leighton, Ohas. W. 
Leslie, David O. & 
Lulu M.
Lesperance, Paul 
Lewis, L. S.
Lessard, Alphonse 
Libby, Florence 
Litchfield, F. S. 
Lincoln, Mary C. 
Littlefield, Elmira 
Littlefield, C. C. 
Littlefield, E. Gertrude 
Litltefield, Ethel E. 
Littlefield, Edgar 
Littlefield, E. I. 
Littlefield, (Chas. O., 
Hrs.
Littlefield, J. Elmer 
Littlefield, Lester C. 
Littlefield, JonaSj Hrs. 
Littlefield, J. Mack 
Littlefield, Hrs. of 
Horatio
Littlefield, Maurice G. 
Littlefield, Samuel 
Littlefield, Hrs. of 
Wm.
Littlefield & Skillings 
Livingston, Amy Belle 
Lord, Bert 
Lord, Chas.
Lord, Chas. E,
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Jennie ' 69.30
Lord, Royal 69.30
Lord, Thomas H. 56.93
Lord, Mrs. Wm. C. 6.19
Lord, Nora S. 123.26
Loring, Joshua C. 32.18
Lothrop, Ernest A. 232.65
Lord, Richard • 7.43
Low, Lavinia 39.60
MacRury, Dr. Colin
H. 99.00 
Marnlok, Richard Nv,
Grace R., & Hermine
I. 79.20 
Mansfield, Ward C., or
owner 99.00
Manson, Addie S. 22.28
Marsden, Marion 69.33
Martin, Jennie O. 49.50
Martin, Jennie O. 19.80
Martin, Joshua F. 22.28
MacIntyre, Amy 77.72
Mathes, J. R. 44.55
Mathews, Carrie 66.83
Mathews, W m; S.,
Samuel S., & H. M. 339.08
Mayo, Frank L. 17.33
McCalder, Flora,
Hrs. 47.03
McCann, Florence 24.75
MacClellan, Elizabeth 59.40
Me Combe, Geo. W. &
Lena M. 56.93
MoCrellis, Frank 13.61
McDaniel, Frank, Hrs. 9.90
McIntyre, Elva 3.71
McIntyre, Mary B. 59.40
Mclver, Caroline 38.36
McKenney, Zilpha A. 19.80
McKensie, Frank, or 
owner 54.45
MoKichne, Archie 24.75
McLaughlin, M. K. M. 59.40
4 %
McLaughlm, Joseph, or 
owner 44.55
McLean, Mrs. Bertha 7.43 * 
McMann, Mrs. Mabel 
E. 29.70
MeNamora, John 59.40
McNault, Fred &
Helen 86.63
McPhail, Andrew H. 69.30
Meader, Levi, or owner 198.00 
Marett, Chas. 72.23
Mellor, Chas. 17.33
Merrill, Cora M. 51.98
Merrill, Jennie 54.45
Mexican Petroleum
Corp. ’ 14.85
Miller, James F. 18.56
Minuette, Amadeo 5.94
Mildram, Luise S. 49.50
Mitchell, Mrs. Eben A. 29.70 
Mitchell, Samuel J. 91.58
Moore, Sarah 64.35
Moran, Daniel O. 66.83
Morgan, Nina W. 66.83
Morin, Peter 19.80
Morrill, Lizzie 7.43
Morrill, Robert 64.35
Moulton, Beatrice 66.83
Murphy, Jennie • 64.35
Meyers, Mrs. F. A. 4.95
Nadeau, Eudor &
Valle da 39.60
Nadeau, Joseph &
Rose L. 2.48
Nadeau, Ludger &
Rose L. 25.99
Nason, Guy 27.23
Nason, Wyman 54.45
Neal, Edward A. 7.43
Neal, Prank G. 
Nelson, Emanuel 
Nesmith, Frank 
Nickerson, Nettie 
Nicks, Wm. E. & 
Georgianna S. 
Nichols, Faith Emery 
Nolette, Francois 
Norman, S. L. •
North, Amy N.
North, James E.
No. Berwick Nat’l 
Bank, or owner 
Norton, Fred 
Nowell, Geo. H., Mrs. 
Nutter, Leland J. 
Nutter, W. S. '
Oaks, Katherine 
O'Connor, Georgianna 
Ouilette, Joseph 
Page, Lenora A. & 
Howard E.
Pageotte, P. A.
Park, Lillian 
Parsons, Geo., Hrs. 
Parsons, Miss
Llewellyn 50.49
Parsons, Robert, Hrs. 94.05
Parsons, Robert & Wm. 19.80 
Patrick, John W. 133.65
Payne, H. G. 6.19
Peach, Eva M., or 
owner 61.88
Pearson, Muriel &
Ethelyn 64.35
Pease, Gertrude 108.90
Perkins, Mrs. Austin 123.75
Perkins, D. A. 9.90
Perkins, Morris G. 39.60
Perkins, Georgetta C. 64.35 
Perkins, Kittie B.,
Hrs. 75.49
Perkins, Mary I. 4.95
Perkins, Miss E. S. 59,40
Perkins, Geo. W. 118.80
Perkins, Samuel J. 108.90
Perron, J. E. 12.38
Pelchat, Ferdinand 14.85
Peterson, Robert 14.85
Peterson, Philip 34.65
Perry, Rhona
McElwain 112.61
Pickles, Albert H. 34.65
Pike, Rose 331.65
Pinkerton, Hugh 24.75
Philen, M. B. 69.30
Phillips, Wendall 9.90
Plaisted, Eugene 34.65
Plante, M. H. E. 19.80
Plummer, Agnes L. 13.61
Plummer, Ernest F. 69.30
Plummer, Joseph,
Hrs. 108.90
Porter, Ohas. 69.30
Powers, Ohas. 34.65
Pratt, Ardena B. 61.88
Prescott, N. J. 118.80
Preston, Chas. 396.00
Prue, Fred 42.08
Pouloil, Holcomb 27.23
Quimfey, Ed, G., or 
owner 59.40
Quint, Edwin H. 29.70
R. R. B. & M. Western 
Division 202.21
R. R. B. & M. Eastern 
Division 41.09
Raitts, Edith • 39.60
Randall, Howard 136.13
Randall, John A. 30.44
Rankin, Sydney 3.71
Ray, John E. 47.03
42.08
14.85 
64.35 
24.75
42.08 
19.80 
71.78 
81.68 
49.50 
59.40
12.38
9.90 
94.05
2.48 
341.55
14.85 
54.45 
47.03
39.60
9.90 
99.00
259.88
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Ray, John & Staples 71.78
Razsa, John 51.98
Reed, Montgomery &
Carlisle 59.40
Reed, Ada 14.85
Rhodes, Harry B. 12.38
Reynolds, D. W. 61.88
Richard, Albert 128.70
Richardson, Ala A. 76.73
Ricker, C. E. 29.70
Ridley, John G. 32.18
Ridley, Roger F. 54.45
Roberts, Alice 19.80
Roberts, Mrs. Chas. 153.45
Roberts, Emery M. 17.33
Roberts, Fred H.,
Hrs. 188.10
Roberts, Stanley 76.73
Robinson, Laona 108.90
Rodrique, Henry T. 4.95
Rodrique, Ronalda A. 4.95
Ross, Will 61.88
Rousseau, Alfred 205.43
Routhier, Joseph 12.38
Royce, E. D. 86.63
Rued, Leo F. 54.45
Ruel, Leona & Eva L. 47.03
Rouillard, Mary K. W. 4.95 
Rouillard, Irving 61.88
Russell, Ansel 44.55
Russell, Mrs. EVa F. 9.90
Russell, John B. 7.43
Rust, Horace 54.45
Shaffer, Myron &
Josephine 2.48
Shaw, Daniel, or 
owner 49.50
Sheahan, Marion 74.25
Shell Eastern Pet. Go. 194.78
Sherburne, L. M. 6.19
Shepard, Dr. L. D. 19.80
Sheridan, Geo. 74.25
Sho'rey, Rosa D. 11.38
Slater, Chester 2.48
Slayton, Bernice 44.55
Slocum, Chas. W. W. 49.50
Small, Ralph &
Clarence 7.43-
Small, Ralph C. 49.50
Smith, Mrs. Arthur &
Mrs. Jonas Cooper 17.35
Smith, Clinton F. &
Juliet S. 148.50
Smith, Daniel L., or
owner 89.10
Smith, Dundas S. 108.90
Smith, Joseph 29.70-
Smith, Mary Goburn 103.95
Smith, Willard A. 3.71
Smythe, Mabelle H. 4.95
Snow, Wilfred I. 24.75
Soule, Geo. 122.51
Souther, W. O., Jr. 17.33
Spinney, N. K., Mrs. 158.40'
Spooner, Abbie L. 74.25
Spooner, Geo. R. 34.65
Stacy, Ruth W. 19.80
Standard Oil Co. of
N. Y. 244.53-
Stanley, Mrs. Thomas 2.48
Staples, H. E. 59.40
Stauffen, Theodore B. 89.60
Stevenson, Thomas T. 1.24
Stillings, F. H. 59.40
Stickney, Myron, or (
owner 49.50
St. Lawrence, Archie 9.90.
Stockman, Joseph 39.60
Stone, Mrs. Bessie 39.60
Stone, Frank E. 27.23
Stone, Susan S. &
Everett J. 49.50
t
\
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Straw, Zatae L. 19.80
Strever, Lester 111.38
Strout, Lizzie M. 51.98
Studley, Ha 116.33
Sugden, Mrs. Emma ■
J. 146.03
Swasey, Geo. L. 48.26
Sumner, Merrill G. 19.80
Sweet Blanch
1
32.18
Symonds, Mrs. Alice
E. 118.80
Symonds, Hazen K. 178.20
Symonds, Mrs. Rose 69.30
Swenson, John A. &
Guy A. 334.13
Shibles, Bar ah M. 3.71
Stott, Wilfred 64.35 •
Stevens, O. R. 69.30
Tardiff, Poly car pe 66.83
Taylor, Lydia 89.10
Thayer, Alice L. 94.05
Thayer, Dr. L. K. 49.50
Thebuge, Mary 12.38
Thebuge, E. J., or
owner 14.85
Thomas, F. G. 111.38
Thompson, Mrs. John
W. 99.00
Thompson, Hrs. of
Joseph 292.05
Thompson, Stacy 14.85
Tibbetts, Arthur - 69.30
Tibbetts, Ellen A. 1.24
Tibbetts, Emma 47.03
Tibbetts, Jason 76.73
Tibbetts, Moses) ., Mrs. 24.75
Tibbetts, P. F. 47.03
Tierney, Wm. E. 74.25
Tobey, Leland 6.19
Tortoria, Antonio J. &
Iona 9.9Q
Totman, Cora M. 27.23
Trafton, Florence 59.40
Trafton, Louis 2.48
Tremblay, Alphonse 42.08
Trenear, Geo. N. 27.28
Texaco Co. 29.70
Tidewater OH Sales 
-Corp. 49.50
Twin State Gas &
Electric. Salmon Falls 
& Berwick Branch 45.59 
Turgeon, A. D. 9.90
Van Dell, Wm. E. 24.75
Varney, Abbie S'. 44.55
Varney, Annie A. 94.05
Varney, Geo. E. 66.88
Varney, Geo. N. 7.48
Valuer, Lucy 56.98
Vezeau, E. V. 37.18
Vezeau, Joseph 32.18
Wadleigh, J. C. 180.68
Wakefield, Howard &
H. W. Bowdoin 59.40
Wallace, Arthur L. & 
Dorothea 113.85
Wallingford, Mrs. Ralph 
C. 44.55
Walker, Chas. C. 19.80
Wallis, Donald E. 61.88
Warburton, G. B. &
B. Y. 14.85
Weare, Geo. D. &
Joseph 29.70
Weeks, Edward 12.38
Wells, Alfred M. 32.18
Wells, Annie E. 19.80
Wells, Mrs. A. L., or 
owner 2.48
Wendall, Ora G. 71.78
Wentworth, Mrs.
Jennie 29.70
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Wentworth, Geo. J. 6.44
Wheeler, Blanch A. 49.50
Wheeler. Mrs. Leon C. 61.88i
Weymouth, Adrith 91.58
White, Edward 29.70
Whitehouse, Geo. L. 101.48
Wbitehuse, Louise 9.90
Whitehouse, Martin J. 76.73
Whitehouse, Chas. S.,
Hrs. 99.00
Whitehouse, Ellen 202.95
Whitehouse, Homer, or 
owner 49.50
Whitehouse, Herbert 113.85
Whitcomb, Arthur E. 81.68
Whigntman, Arthur J. 64.35
Wilcox, Henry J. 3.96
Willey, Betty W. 14.85
Willey, Edward 1.24
Williams, Archie 51.48
Williams, C. H. & Mary
E. J. White 117.56
Willis, Ella L. 53.21
Willis, Sydney J. &
Sarah 14.85
Williston, Bertha &
W. W. 22.28
Wilson, Herbert W. 9.90
Winn, J. Fred 6.19.
Winn, Haven 69.30
Wise, Alta C. 41.58
Witham, Harley 64.35
Woodis, Alida, or
owner 4.95
Woodward, F. R. 108.90
Woodman, C. H. 49.50
Worster Chas. F. 12.38
Yates, Harry„ O., Jr. 22.28
Yates, John L. 7.43
York Utilities Co. 1.24
Young, Elsie 12.38
Ogunquit Residents —  1934
Adams, Alfreda $ 64.35
Adams, B. F., Hrs. 32.18
Adams, Emma G.,
Hrs. 16.09
Adams, Geo. A., Hrs. 302.20
Adams, Nelson 9.90
Adams, Oren 28.22
Allen, Walter 9.90
Basssett, H. J. 183.15
Batch elder, Willis 7.43
Bayley, Fred, or
owner 44.55
Bayley, Mary I. 314.33
Berry, A. J. 24.75
Boston, Arthur 4.95
Boston, John E. 2.48
Boston, Nahum, Hrs. 39.60 
Bourne, Annie M. 48.26
Bourne, Moses A. 36.88
Bracy, Oliver R. 64.60
Bragg, Mrs. Warren 54.45 
Brewster, Alberta 54.45 
Brewster, Gordon E. 47.03 
Brewster, Lillian May 49.50 
Brooks, Edgar 42.08
Brooks, Winifred 24.75
Brooks, Leslie 22.28
Burnett, Dana 381.15
Chapman, Nellie, Hrs. 210.38 
Card, Henry, or owner 4.95 
Clark, Joseph B., or 
owner 625.68
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Clogston, Andrew 22.83
Clogston, George 5.94
Cluff, Mrs. Wilbur 4.95
Cole, Geo. H., Hhs. 17.33
Cole, Oren P. 28.46
Constantine, Mrs. J. 4.95
Cousens, Mary M. 75.49
Crotty, Edward H. 9.90
Davol, Mrs. J. B. 3 207.90 
Dixon, Goodale 36.63
Dixon, G. P. 4.95
Dixon, Woodbury,
Hrs. 141.03
Devine, Elizabetli 54.45
Emmons, Jo-hn 4.21
Farwell, W. I., Hrs. 113.85
Fender son, Clarence N. 11.14 
Fernald, Fred E. 4.95
Fernald, F. H. 2.43
Freeman, Harley 59.40
Frisby, Laura 22.23
George, Mrs. Fred 32.13
Gleason, Mrs. Geo. N. 252.45
Gorton, Eva B. 264.83
Graham, Helen 163.35
Grant, Sadie M. 251.46
Gray, Wilmont 6.19
Green, Rose E. 108.90
Haley, Benoni, Hrs. 32.18
Hall, Le'on E. 868.97
Banseom, Mrs. Ray 121.28
Hare, Channing — 415.80 
Hilton, Belle' J. 74.25
Hilton, Russell W. 106.43
Hobson, E. F. & J. B.
Clark 2.48
Holden, Abbie 39.60
Hewlett, Effie 64.35
Hoyt, E. R., Hrs. 1348.88
Hutchins, Maud 9.90
Hutchins, Maud &;
Warren L. 54.45
Hutchins, Phil. 54.45
Hutchins, Roland 34.65
Hutchins, Mary B. 341.55
Hilt on, Ch es ter 3.71
Irovine, Hrs. Gerald 44.55
Jacobs, Frank 56.43
Jacobs, John W. 312.59
Jacobs, Louise M. 94.05
Jacobs, John W. &
Reginald F. 408.38
Jacobs, Estate of
N. P. M. 99.00
Jacobs, Reginald F. 4.95
Jellison, Parley 152.46
Johnson, Frank * 2.48
Johnson, Martin &
Leah M. ' 22.28
Jacobs, R. F., or 
owner 128.70
Keene, Mabel 89.10
Keene, Persis 24.75
Kemp, Fred 42.08
Kennedy, Mary
Jacobs 3042.27
Kimball Mildreth 7.43
night, Edward E. 271.26
Knight, Herman 4.95
Krinsky, Simon, or 
owner 1-98
Lemire, Louise M. B., 
or owner 4.95
Larson, Hiram 44.55
Littlefield, Arthur E. 69.30
Littlefield, C. Herbert 108.41
Littlefield, Mrs. C. H. 116.33
Littlefield, Mrs. C. S. 59.40
Littlefield, David 438.08
Littlefield, Geo S. &
Lester 34.65
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Littlefield, Geo. W.,
Hrs. 108.90
Littlefield, Hannah 
M 39.60
Littlefield, Mrs. James 
H. 74.25
Littlefield, Joseph H.,
Hrs. 388.82
Littlefield, Grace G. 123.75 
Littlefield, Joseph P. 436.81 
Littlefield, Lester C. 34.65 
Littlefield, Myron G., 
cr owner 287.10
Littlefield, Nellie F. 376.70 
Littlefield, Ocy 138.60
Littlefield, Ocy, Grace,
Roby & J. P. 19.80
Littlefield, Raymond
C. 56.93
Littlefield, Roby • 279.68
Littlefield, Walter P. 24.75 
Littlefield, Winnie C. 277.70 
Lord, Everett 42.08
Mathews, Susan A. 39.60 
Mattei, Antonio 12.38
Maxwell, Chas. L. 458.12 
Maxwell, Grace H. 94.05 
Maxwell, Henry L.,
Hrs. 423.23
Maxwell, Mrs. C. L. 29.70 
Maxwell, Roland 59.40
Mayo, Alice B. 69.30
Mayo, Wm. A. 143.55
McAfee, Burton 44.55
Montgomery, Edward,
Hrs. 2.48
Montgomery, Harry N. & 
Lillian M. Junkins 37.13 
Moody, Geo. H. 13.61
Moore, Chas. 61.88
Moore, Leon 49.50
Moore, Minnie A. 37.13’
Morrison, Gladys 7.43
Northway, Wm. P. 13.61
Osborne, Mildred S. 91.58
Ogunquit Highlands 
Co. • 42.08
Orchard, Wm. J. 44.55
Parody, Joseph 56.93
Perkins, Annie I. 399.96
Perkins, Mrs. Ava 59.40
Perkins, Cecil 91.58
Perkins, Chas. L.,
Hrs. 202.95
Perkins, Chesiey 40.84
Perkins, Daniel W.,
Hrs. 94.05
Parkins, Elias A. 174.98
Perkins, Mrs. Esther M. 37.13 
Perkins, Mrs. Esselyn
G. 54.45
Perkins, Frank L.,
Hrs. 143.55
Perkins, Fred E., Mrs. 54.45
Perkins, Mrs. Grace 163.35>
Perkins, Arthur T.,
Hrs. 306.90*
Perkins, Bessie E. 32.13:
Perkins, G. S. 23.76’
Perkins, Harry L. 11.14.
Perkins, James M.,.
Hrs. 163.35
Perkins, Joel H. 337.59'
Perkins, Mrs. John A. 54.45
Perkins, Leonard G. 37.13
Perkins, Moses S.,
Hrs. 563.06
Perkins, Nelson E, 37.13
Perkins O. W., or
owner 37.13
Perkins. Palmer 37.13
Perkins, Samuel J. 480.15
N
Ii
J|
j
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Perkins, Sydney 
Perkins', Walter M.
Perkins, Hrs. Wm. H.
Perkins, Verne 
Phillips, Wendall 
 Poore, James, Hrs.
 Power, Wendall 
Ramsdell, Clifford 
 Ramsdell, Geo.
Ramsdell, Lizzie 
Ramsdell, W. A., Hrs., 
Rendall, Frank T. 
 Rendall, Grace 
Rollins, W. Frank 
Robinson David 
 Robbins, Florence L.
 Seavey, Henry J. 
Seddon, Edith
i
i Saunders, Susan A.
Smith, Mrs. Geo. F.
/• Smith, Geo. J.
Smith, Mrs. Susie 
Smith, Wm. W.
>! Stair, Geo. 
ji Staples, Annie 
f Staples, Gertrude 
Staples, Lester A.
'I
37.13 Steiger, Fred 274.73
810.56 Stevens, S. R. 44.55
141.57 Stevens, Mrs. Solomon 7.43
22.28 Stevens, Lester C. 50.24
105.93 Stover, Chas. E. 34.65
49.50 Thomas, Chas. E. 34.65-
301.95 Thomas, Hrs. of Geo. 150.98
49.50 Topalain, Socrates, or
,81.68 owner 158.40
49.50 Tower, Mrs. E. M. 117.56
22.28 Vedder, Clafa Myron 123.75
271.00 Ware, Mrs. E. S. 371.25
51.98 Weare, B^ertha L. 31.95
196.76 Weare, Lillian 19.80
50.74 Weare, Luther S. 69.3G
198.00 Weare, Mrs. Luther S. 277.20
54.45 Whitlock, Mrs. Andrew 61.88
79.20 Woodbury, Chas. H. 435.60
22.28 Woodbury, David 94.05
3045.49 Winn, Florence, or
138.60 owner 34.65
59.40 Wyman, A. S. 59.40
123.00 Wyman, Althine &
148.50 Leavitt 39.6G
49.50 Wilson, Mrs. L. A. 12.38
106.43 Young, Maud E., or
1825.56 owner 49.5G
Ogunquit Non-Residents —  1934
I
2
i ,
Abdullah, Achmed $148.50
S ; -  Addicks, Stanley 173.25
! * •  Adriance, Mary H. 158.40
'v Aldred, Edith 42.08
' Allen, Mrs. Annie O.,
> Hrs. 623.70
|  *■
i>  i  Allen, Fred 19.80
S ;  Anderson, Douglas S. 198.00
K  Asherman, Edward
X  X TJ t l . 133.65
Atlantic & Pacific
Co. 100.83
•Bates, Wm. N. 267.30
Beadle, Frederick,
Hrs. 292.05-
Blake, Harry E. 29.70
Bishop, Miss Anna 143.55-
Bonnett, Grace 455.40
Boston, Cora M. 7.43’
Brazer, Norman 133.65*
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Brazer, Hrs. Ralph
P. 123.75
Bunn, Jacob 59.40
B esse, Harlan d 49.50
Chamberlain, W. P.,
Hrs. 158.40
Chapman, Julia 24.75
Chatterton, Fred &
Mary 84.15
■Choate, Augusta 59.40
Christhief, Catherine
P. 54.45
Coast of Me. Co., or
owner 34.65
Coe, Mrs. Mary B. 391.05
Cole, Annie C. and Doris 
C. Street 138.60
Coleman, Mrs. E. W. 89.10 
■Coolidge & Hare 54.45
Coolidge, Paul 410.85
Cumberland Co. Power 
& Light Co. 460.35
Cormeau, Burton &
Oct avia 128.70
«
Couch, Elizabeth 9.90
Dearborn, Myra 37.13
:Dempsey, S. W. 128.70
Hillsworth, Mary 69.30
Dingwall, H. R. 222.75
Dirks, Rudolph 339.08
Dole, Helen B. 198.00
Dupont, Maurice 158.40
■Earle, Mrs. James K.,
Hrs. 59.40
Ellicott, Nancy, P. 212.85
Ekman, Helen T.,
Hrs. 198.00
First National Stores 97.17 
Fisher, Mrs. Henry B. 108.90 
Eiske, Maudj E. 99.00
Eorrestall, James 14.85
Fox. Mrs. Kate E. 143.55'
Funkhouser, Caroline 
L. 11.14
Glendenning, Mildred 
B. 34.65
Gillespie, Mary Edna 39.60
Good-win, Cyrenus, Wm.
G. Colby, Austin Good­
win & Wm. G. Colby,
1
89.10
9.90
316.80
42.08
14.85
331.65
262.35
64.35
54.45
44.55
37.13
356.40
Jr., Trustee 
Grant, Havens 
Grant, Mabel - T.
Grant, Thirza &
Eleanor C.
Gray, Prof. Chas.
Griswold, Nellie M. 
Grossman, E. B.
Hamilton & Varney 
Harding, ^Albert &
Ella M.
Hargraves, Lillian 
Hatch, Arthur S.
Hertig, Walter E. &
Annie
Heuberer, V. Cornelia, 84.15 
Hill, Mrs. Francis T. 193.05 
Hill, Francis T.
Hill, Pauline W.
Hilton, Ben.j., Hrs.
Hilton, B. H. & H.
A.j Hrs.
Hilton, Hervey A.,
Hrs.
Hilton, Viola 
Hopkinson, Walter B. 123.75 
Holmes, Edward O.,
Jr.
Horton, Chas., or 
owner
Houston, Joseph R.
24.75
89.10
14.85
.25
23.02
27.23
49.50
54.45
2.48
Howe, Mrs. Jennie B. 163.35
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Hoyt, Chas. C.
Estate 1994.85
Hoyt, Mrs. Maria,
Hrs. 123.75
Hubbard, Mrs. Kate L. 64.35
Hutton, Mrs. Annie 101.48
Hutton, Helen G. 32.18
Ireland, M. S. 54.45
Jenney, Catherine 37.13
Johnson, Mrs. F. B. 68.30
Joy, Rose 4.95
Keep. Oliver D. 108.90
Kelley, Edith 74.25
Keene, Fred C. &
Nellie E. 6.19
Kennebunk Savings
Bank 113.85
Kennedy, Mabel M. &
Edna H. Mason 123.75
| Keowghan, Mary E. 84.15
Knight & Merrill 1141.22
i Knight, Hobbs N. 391.05
Kuhn, Walter H. 66.83
I Laurent, Mary 499.95
Leavitt, Annie W., or
| owner 
i Lewis, Annabel
311.85
17.33
i Levine, Edna, or
iU owner 54.45
Lincoln, Sarah G. 153.45
j Littlefield, Chas W. 116.33
1 Littlefield, Jessie W. 49.50
Lipp. Rose 37.13
„ Longstreth, Natalie 69.30
\ MacCready, Ed. E. 4.95
Marsters, Blanch L. 111.38
i! Mason, Edna 18.56
1 Mason, Edna & Mabel
T  Mason Kennedy 1113.75
I Mason, Lon is 2.48
I McGowen, Mary
r 1i<
r
1j
69.30
McWilliams, Anna W. 465.30
Merrill, Hrs. Mrs.
Oliver 183.15
Merrill, Oliver 59.40
Merrill, H. L. Hotel
Co. 2381.45
Merrill, H. L. 193.05
Moffat, Geo., or 
owner 17.33
Merreck, E. T. 7.43
Montgomery, Grace 
R. 410.85
Myers, Mary S. L. 51.98
Ne&ley, Walter N. 44.55
New-all, Lyman C. 222.75
Nowell, H. W. 381.15
Nichols, Jennie F. 64.35
O’Connell, P. D., or 
owner 49.50
Oliver, Judith B. 148.50
Parkhurst, Annie M. 141.03
Parsons, Chas. 29.70
Patterson, Jessie S. 153.45
Peck, Edith W. 89.10
Philpot, Ernest J. &
Ella B. 4.95
Pickering, Sarah 235..13
Pickering, John 173.25
Phillips, B. Virginia 297.00
Powers, Florence 262.35
Perkins, Howard 2.48
Ramsey, Lillian M. 202.95 
Reed, Luanda W. 44.55
Reubin, Alberaina 61.88
Richardson, M. G. 54.45
Robinson, Alice J. 64.35
Rollins, F. S. 381.15
Rowe, Hrs. of Hiram 4.95
Scbroff, A H. .99
Severance, May G. 123.75
\
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Shell Eastern Pet.
Co. 87.37
Shepard, Francis J. 89.10 
Sherburne, Fred W. 4.95 
Smith, Alfred P. &
Geo. A. 440.55
Smith, Learning 470.25 
Standard Oil Co. of
N. Y. 44.55
Staples, Marion 7.43
Stehlin, Katherine 405.90 
Somersworth Savings
Bank. 193.05
Stonehill, Mrs., Mabel 
S. 331.65
Stover, Mrs. Elsie 94.05
Suffern, Mrs. Elsie M. 37.13 
Sullivan, Mrs. Amelia 74.25 
Sullivan, Hrs. John 
Jr. 103.95
Siwett, Mrs. C. G. 6.19
Taggart, Lucy M. 29.70 
Thistle, Margaret 59.40 
Tullock, Katherine S. 519.75 
Urwick, Mrs. Christ­
opher 148.50
Vose, Raleigh D. 69.30
Walker, Irene 326.70
Walsh, Mary K. 2.48
Walsh, Mrs. Robert 178.20 
Ward, Ethel V. 7.43
Weare, Henry W. 982.82
Weare, Nellie R. 44.55
Webber, Albert P. 14.85
West. Geo R. 685.82
West, Thomas 405.90
Wheeler, Mrs. E. S. 64.35
White, Sarah P. 297.00
Whiteside, Clara W. 123.75
Whiting, Frederick 
A. 523.46
Williamson, Ada C., or 
owner 79.20
Williams, Mrs. Letitia 148.50 
Winn, Haven 8.66
Wrightson, Claire
P. 118.80
Wrigley, Abbie L., Mary 
H., Frances H., and 
Helen H. 168.30
York County Trust 75.49
York Utilities Co. 84.15
Young, Mrs. Elsie A. 76.73
Young, Wm. A. 14.85
Tingley, Gertrude &
Mary B. Foor 158.40
!I
L
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For Annual Town Meeting
MONDAY, MARCH 11, 1935
W A R R A N T
To HARVEY J. SIPPEL, a constable in the Town 
of Wells, and the County of York and State of Maine: 
GREETINGS:
In the name of the State of Maine, you are hereby 
required to notify and warn the inhabitants of the 
Town of Wells, qualified by law to vote in town affairs, 
to meet in the Town Hall in said Town of Wells on 
Monday, the 11th day of March, A. D. 1935, at nine 
o'clock in the forenoon, then, and there to act on the 
following articles.
You are also required under Chapter 5, Sec. 40 of 
the Revised Statutes of Maine for 1930 to notify and 
warn said inhabitants of the Town of Wells, qualified 
by law to vote in town affairs or the election of Town 
Officers that the polls shall be opened at nine o'clock 
on said Monday, the 11th day of March, A. D. 1935 and 
shall close at six o'clock P. M. on said 11th day of 
March A. D. 1935. — • r
First— To choose a Moderator to preside at said 
meeting.
Second— To see if the Town will vote to have one 
or more Road Commissioners.
Third— To choose a Town Clerk, three Selectmen, 
Assessors and Overseers of the Poor, Town Treasurer,
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Collector of Taxes, one member of the Superintending 
School Committee for - three . years, Auditor of Ac­
counts and all other necessary Town Officers for the 
year ensuing. ' '
V
Fourth— To see what sum of money the Town will 
vote to raise, grant and appropriate, by assessment, 
for the support of the poor and other incidental Town 
charges for the ensuing year.
Fifth—To see what sum of" money the Town will 
vote to raise, grant and appropriate, by assessment, 
for the support of Common Schools for the year en­
suing.
Sixth—To see what sum of money the Town will 
vote to raise, grant and appropriate, by assessment, for 
the support of a Free High School for the ensuing 
year.
Seventh— To see what sum of money the Town 
will vote to raise, grant and appropriate, by assess­
ment, for supplies for schools for the ensuing year.,
Eighth—To see what sum of money the Town will 
vote to raise, grant and appropriate, by assessment, 
for Text Books for the schools for the year ensuing.
Ninth— To see what sum of money the Town will 
vote to raise, grant and appropriate, by assessment, 
for repairs for school houses for the year ensuing.
Tenth— To see what sum of money the Town will 
vote to raise, grant and appropriate, by assessment* 
for superintendence of its schools for the year ensuing.
Eleventh To see what sum of money the Town 
will vote to raise, grant and appropriate by assess-
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%
ment, for the payment of the High School Graduation 
for the year ensuing.
k
Twelfth— To see what sum of money the Town 
will vote to raise, grant and appropriate, by assess­
ment, for transportation of its High School scholars.
Thirteenth— To see what sum of money the. Town 
will vote to raise, grant and appropriate, by assess-' 
ment., for water rents for its schools for the year en­
suing.
Fourteenth— To see what sum of money the Town 
will vote to raise, grant and appropriate, by assess­
ment, to pay for insurance on its school buildings.
Fifteenth— To see what sum of money the Town 
will vote to raise, grant and appropriate, by assess­
ment, to aid and help support the County Health Nurs­
ing Service.
/
*
Sixteenth— To see what the Town wishes to do re-
«
garding liability and acccident insurance on all school 
busses, and how much it will raise to pay for the same.
Seventeenth— To see what sum of money the 
Town will vote to raise, grant and appropriate, by as­
sessment, to maintain. the Domestic Arts Course for 
the year ensuing.
*
Eighteenth— To see if the Town will vote to build 
a new High School building providing the Federal Gov­
ernment will grant a substantial amount of the cost of
J  4 % ^
said building and to see if the Town will appoint a 
committee to inquire into the possibility of a Federal 
grant, and all details for financing the project and to 
report at a future date to be fixed by the meeting;
<
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Nineteenth—To see what sum of money the Town 
will vote to raise, grant and appropriate, by assess­
ment, for Maintenance of Highways, Roads and 
Bridges for the ensuing year.
Twentieth— To see what sum of money the Town 
will vote to raise, grant and appropriate, by assess­
ment, for Snow Removal for the year ensuing.
Twenty-first—To see if the Town will vote “Yes” 
or “No’” on the question of appropriating and raising 
money necessary to entitle the Town to State Aid, as 
provided in Sect. 20, Chap. 28, Revised Statutes of 
1930.
Twenty-second— To see what sum of money the 
Town will appropriate and raise for the improvement 
of the section of State Aid Road as outlined in the re­
port of the State Highway Commission (in addition to 
the amounts regularly raised for the care of ways, 
highways and bridges) under the provisions of Sec. 19, 
Chap. 28, Revised Statutes of 1930, or under the pro­
visions of Sec. 3, Chap. 175, P. L. of 1933.
Twenty-third— To see what sum of money the 
Town will vote to raise, grant and appropriate, by as­
sessment, for its share of the joint expense of the 
State Highways.
Twenty-fourth— To see if the Town will vote to 
raise, grant and appropriate, by assessment, the sum 
of $1,360.00 for the maintenance of improved sections  ^
of third class roads, or to be used in conjunction with 
the State apportionment for the construction of third 
class roads.
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Twenty-fifth— To see what sum, if any the Town 
would recommend to take from the joint state aid ac­
count for the purpose of applying bituminous surface 
treatment to state aid roads built within the past five 
years in accordance with the provisions of Chapter 
271, P. L. 1931.
%
Twenty-sixth— To see if town will vote to raise, 
grant and appropriate the sum of $7,848.00 to pay its 
portion of the expense of building the Island Ledge 
Road Bridge and how said sum of money shall be 
raised.
✓
Twenty-seventh— To see what sum of money the 
Town will vote to raise, grant and appropriate, by as­
sessment, for cutting and burning bushes on its State 
and State Aid Roads.
>
«
Twenty-eighth—To see what sum of money the 
Town will vote to raise, grant and appropriate, by as­
sessment, for an application of tar or asphalt on its 
roads for the year ensuing.
Twenty-ninth—To see if the Town will vote to 
raise, grant, and appropriate, by assessment, the sum 
of $500.00. to be spent on the Wells Branch Road, 
Route No. 4, so called, in conjunction with the Special 
Resolve money granted by the State of Maine.
Thirtieth— To see what sum of money the Town 
will vote to raise for the Town’s Indebtedness and in­
terest thereon, and how the same shall be raised.
Thirty-first—To see what sum of money the Town 
will vote to raise to pay the Ogunquit Village Corpora­
tion for the amount due it from the Town of Wells.
♦
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Thirty-second— To see if the Town will vote to 
raise, grant, and appropriate, by assessment, the sum 
of $200.00 for the Observance of Memorial Day.
Thirty-third— To see if the Town will vote to 
raise, grant and appropriate, by assessment, the sum 
of $25.00 for prizes for the Boys’ and Girls’ Agricul­
tural and Home Economics Clubs of the Town of Wells.
Thirty-fourth— To see what sum of money the 
Town will raise by assessment, grant and appropriate 
for Hydrant Rental for the -year ensuing.
Thirty-fifth—To see what sum of money the Town 
will vote to raise by assessment, grant and appropriate
Tor the maintenance of the Wells Beach Hose Company
*
Tor the year ensuing.
Thirty-sixth—To see what sum of money the 
Town will vote to raise by assessment, grant and ap­
propriate for the maintenance of the Wells Fire Com­
pany for the year ensuing. ■
Thirty-seventh— To see what sum of money the 
Town will vote to raise by assessment, grant and ap­
propriate for Street Lighting for the year ensuing.
Thirty-eighth— To see if the Town will vote to have 
the the Street Lights replaced and turned on, on poles 
where they have been removed and raise a sum of 
money for the same under petition of Frank P. Huck- 
ins and eleven others.
Thirty-ninth—To see what sum of money the 
Town will vote to raise to pay its different Town Offi­
cers for the year ensuing, and how the same shall be 
raised.
Fortieth—To see if the Town Will authorize the 
Selectmen and Town Treasurer to hire money in an­
ticipation of taxes, at a rate not to exceed six per cent­
um per annum and to specify the amount to be so 
hired.
Forty-first— To see if the Town will vote to allow 
a discount of one per centum on taxes paid before Sep­
tember First, 1935 and charge interest of one-half of 
one per centum per month on taxes unpaid October 
1st, 1935.
Forty-second— To see if the Town will vote to 
have the water main extended from a point near the 
house of Thomas H. Lord at Drake’s Island, in said 
Town, to a point extending Southerly and Westerly 
near the Westerly corner of the house lot of the estate 
of Charles Gross, and to erect a hydrant at the West-
i
erly terminal of said water main, and if so to see how 
much money the Town will vote to raise for the same 
and how the same shall be raised and by whom ex­
pended under the petition of Elmer J. Cole and four­
teen others.
*
«
/
Forty-third— To see if the Town will install a hy­
drant at Drake’s Island near the residence of Martin 
Cochran and to raise, grant and appropriate a suffici­
ent sum of money therefor.
Forty-fourth—To see if the Town will raise five 
hundred dollars to repair and improve Atlantic Avenue 
between cottage owned by E. White to end of road 
running easterly to point beyond lot owned by Willis 
G. Grant being last lot where road ends at present 
time on east end of Atlantic Avenue under petition of 
Albert Eaton.
•S* 4
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Forty-fifth—To see if the Town will vote to raise 
the sum of $500.00 to repair Atlantic Avenue running* 
easterly beyond lot owned by Willis Grant under peti­
tion of Leon Campbell.
Forty-sixth—To see if the Town will vote to in­
struct the Superintending School Committee to con­
tinue the school, Division 16, for the school year en­
suing on recommendation of the School Committee and 
on petition of Carl Goodwin and forty-four others.
a
Forty-seventh—To see if the Town will raise the 
sum of one thousand dollars ($1,000.00) to be used for 
the reconstruction of Burnt Mill Load starting at the 
Atlantic Highway and continuing until the money has 
been expended under the petition of Elmer R. Beyea 
.and twenty-six others.
Forty-eighth—To see what sum of money the 
Town will vote to raise to tar the road between the 
residences of Hartley Hilton and Everett Littlefield 
under petition of Hartley H. Hilton and twelve others.
Forty-ninth—To see if the Town'will authorize 
and direct its municipal officers to appoint a Tcwm 
Physician for the ensuing year and to raise, grant and 
appropriate a sufficient sum of money for services ren­
dered during said period under petition of Elsie L. 
Libby and twenty-four others.
Fiftieth—To see if the Town will raise, grant 
and appropriate the sum of two hundred and twenty- 
five ($225.00) dollars for the purpose of rebinding by 
Silk process, the Freeholder’s Record Book, the oldest 
and most valuable book now possessed by the Town.
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Fifty-first— To see if the Town will vote to raise, 
grant and appropriate, by taxation, the sum of' two 
thousand ($2,000.00) to be expended for improve­
ments on the road beginning at the “John Swenson 
Granite Quarry” in Bald Hill section, continuing by the 
“Bald Hill Marshes,” so called, past the residence of 
Hiram Perkins and Freeman S. Allen under petition of 
Hiram N. Perkins and fifteen others.
Fifty-second—To see if the Town will authorize 
its Municipal officers to grant written permits to all 
persons digging clams for commercial purposes on 
clam flats ‘ located within the Town as provided in 
Chapter 50, Sec. 62 of the Revised Statutes of 1930 
' and to provide for a penalty of ten dollars for each of­
fense, or by imprisonment for not more than thirty 
; days under the law made and provided in such cases.
i  - >|  4
Fifty-third— To see if the Town will authorize its
l Municipal Officers to regulate the taking of clams on
|t i
j f  • all flats within the Town and to close said flats or
l  any portion thereof where the Town has seeded the 
! same and to permit said officers to erect proper and
I sufficient marks or bounds to indicate the location
b
thus closed and any person digging clams on any fiats, 
'f closed contrary to the regulations imposed shall be 
j, punished by a fine, of not more than $10.00 for each 
v  offense or by imprisonment for not more than thirty 
| days. ~
Fifty-fourth To see if the Town will appoint an
official planning board to consist of five members to 
submit all projects in the Town to the proper Federal 
authorities.
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Fifty-fifth—To see if the Town will vote to pur-: 
chase the Andrew Alien garage located on the Sanford: 
road for the purpose of keeping Town equipment and', 
to vote to raise, by assessment, grant and appropriate 
a sufficient sum of money therefor.
Fifty-sixth—To see what sum of money the Town 
will vote to raise, grant and appropriate, by assess­
ment, to pay for the cost of preparing ballots under
« *
the Secret Ballot system of voting and for all expenses 
incident thereto.
___  __ »
Fifty-seventh— To see if the Town will vote to de- •
termine the number of Constables to be elected for 
said Town at all succeeding annual Town Meetings*
Fifty-eighth— To see if the Town will vote to sell j 
to the highest bidder, the school house located on the • 
Burnt Mill Road, so called, near the residence of Henry  
Hanson and to authorize its Municipal Officers to give
4  v
sufficient papers to pass title to said building.
Lastly— To transact any other business that may 
legally come before said meeting.
The Selectmen hereby give notice that they will, 
be in session for rthe purpose of revising and correct- 
ing the list of voters, at their office in the Town Hall. 
Building in Wells, on March 7th, 8th and 9th, 1985' 
from 10 o'clock in the forenoon until 4 o’clock in the- 
afternoon.
HEREOF FAIL NOT to make due service of this- 
Warrant and a return of your doings thereon, at the- 
time and place of this meeting.
Given under our hands this second day of March 
1935,
*a n n u a l  t o w n  r e p o r t  m
» '
N. B. All business unfinished March 11, 1935 
will be taken up at an adjourned meeting to be held at 
the pleasure of the voters. The Municipal Officers 
recommend that all unfinished business be taken up at. 
nine o'clock, A. M., March 12, 1935.
Municipal officers of Wells, Me-
AN ATTESTED C O P Y :
HARVEY J. SIPPEL,
V
; Constable of Wells, Maine.
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